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R E V I S T A I N F A N T I L 
Üf^L) XI, 4.—Teléfonos 21090, 21092, 21093, 21094, 21095 y 21096 
u g o e s l a v i a l l e v a a l a S o c i e d a d d e l a s N a c i o n e s e l a s e s i n a t o d e l r e y A l e j a n d r o 
l a s C o r p o r a c i o n e s i t a l i a n a s 
n re han tomado posesión de sus cargos los 823 miembros de Jos 
el Duc ^ Corl)oraciones italianas. La composición de dichos orga-
ejos íle las,a deS(le hace Varios meses en lo que se refiere a las personas 
se conoc ^ ^ ^ ^ cuanto a las representaciones que cons-
i P0COConsejo y la función que han de doeempeñar. Pero el fascis-
^ Cada nroblemas, aun reconociendo que son la medula de la nueva Ita 
en estos ^ ^ ig2f. aildaba p0r la "Gacetta" la palabra Corpora-
L , tiene pr • a subsecretaría, que después ascendió a minis-
I «viátia «-uuiii .^ j 
P' ,taha no obstante, la Corporación. f 
^ pajiau , recordar esto, y no lo hacemos en tono de censura. Al con-
|es ^^^¡^ad italiana al advenir el régimen fascista era, como la espa-
^ ^ r ocos días como la actual de muchas naciones, lo más opuesto de hace poi-"a . , 
^ sig f̂ica y pr etende un régimen corporativo. Lanzarse a construir alidad hubiera sido temerario. En elogio de los gobernantes faa-
^ r ,n Citarse siempre estop años de estudio, de discusión y de en-
^decesores de los acuerdos y las leyes de 1933 y de la Asamblea de 
^r A-n* Mas citado ei ejemplo, veamos cómo esa labor se manifiesta pocr.s ciao- üu-o."! 
•jg re31^^ ponderado la Asamblea "como la más imponente, quizás, de 
¡Musso ^ jtaiia/^ decidida a "determinar en las Instituciones, en las leyes 
^"costumbres la^ transformaciones políticas y sociales que se han hecho 
^ en la vida de un pueblo". E l corporativismo fascista representa el 
l ôcial de la Revolución". Su? fines son acortar "gradual e inflexible-
P las ¿igtancias entre las posibilidades máximas y las posibilidades mí-
nulas de la vida. Es lo que yo llamo una justicia social más alta". 
3 t,e el Duce: las Corporaciones son un medio, nada más; la Asamblea 
un punto de partida. 
d:a anterior había aprobado el Comité Central Corporativo tres conciu-
que desarrollan ese concepto de la justicia social realizada por medio [las Corporaciones. En el régimen futuro, los obreros deben entrar más in-
te a COnocer el proceso productivo: deben tener la posibilidad de co-
cón claridad y sencillez los elementos que componen su retribución; por 
0 "ios valorea del rendimiento normal"—el salario y el beneficio—no 
depender de una sola parte, sino que deben ser "elementos convenidos 
las Asociaciones de patronos y las de obreros", 
refieren estos acuerdos del Comité a los Sindicatos y a su función den-
del régimen corporativo. En la mente de los directores de Italia, los or-
dos sindicales coexisten con las Corporaciones. Más aún: son un elemen-
necesario, con función propia. Al establecerse las Corporaciones, no se ha 
Luado 0tra mudanza que simplificar la estructura del conjunto. Donde 
Ltían docena y pie de Confederaciones sólo quedan cuatro de patronos y 
(tro de obreros, donde había multiplicidad de estatutos sólo se admite uno, 
para los componentes de cad& Confederación. Las cuestiones de salario, 
hornada, son de su competencia. Pero dependen del proceso productivo, y 
¡os Sindicatos representantes de un interés particular son inferiores a la 
oración, que es una síntesis y que más directamente vigila los intereses 
ctivos. 
sindicato, un sindicato profesional y único en la nación, continúa, pues, 
|la base del sistema italiano. En Alemania han elegido las empresas como 
de su edificio corporativo. De seguro, si hemos de restaurar el concep-
de persona, que es algo más elevado, más natural, más "social" que el de 
lividuo, la concepción racista es superior a la del fascismo. Mas esto será, 
s, materia dé otro momentc. De cualquier modo, la teoría germánica vio-
ese concepto de persona, por no decir que la anula, al convertirla en 
pieza del engranaje estatista fabricado por el racismo. 
{Volvamos a la realidad italiana. Si se podía dudar acerca de los fines de 
poración, la lista, publicada ya, de los problemas en que habrán de en-
inmediatamente esos organismos, aclara las confusiones. Se refieren 
emplearemos el término italiano—al proceso productivo. He aqui la 
oración del aceite: discutirá• relaciones entre la industria del aceite de 
y la del aceite de semillas; propaganda en los mercados; clasificación 
de los aceites. O la de energía eléctrica: tarifas de la energía eléctrica 
uso de \\ agricultura. JSo podemos extender la cita, que ocuparía, como 
[la Prensa italiana, tres coJumnas del periódico. Con lo escrito basta para 
ar el carácter y la función de las Corporaciones. 
iFinalmente debe hacerse notar que sobre esta función económica habrán 
jser las Corporacioneíj un. organismo político. Son de ayer, y se anuncia ya 
sustituirán a. la Cámara de los Diputados. Quizás sea demasiada ambi-
¿No serian mejor los representantes de la Corporación el complemento ne-
fio en las actuales Cámaras, solamente políticas ? De momento, el Duce les 
como objetivo "la creación y distribución de bienes". En el estado actual 
piundo, y con el criterio que ya hemos subrayado, es difícil aspirar a más alta 
¡ion que llevar a cabo la justicia social. Y nadie seguirá el ensayo con más 
dosa atención que nosotros. No para copiar, que España tiene el pensa-
nte robusto y el carácter entero de una personalidad histórica. Mas el 
Mre tiene rasgos comunes que permiten de cada punto del globo aprove-
"'lo de la lección. 
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USELAS, 16.—Cuando parecía re-
a ia i S T J J a s p a r tenía ya for-
^ ¿ u i t ^ nUeV0 Gobierno, han 
«1 Rev^ í63' segün se dice- Por-
^bres e l a acePtado algunos de 
\ el T J Peonía el primer mi-
^ P o d e r e t ^ de 6110 ha decli-
'^SenSo evt0TS al vicePresi-
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Wmis h " nUeV0 Gobierno, el se-
^eren COmenzado sus consul-
W ^ P a r e s p e c i a l m e n t e con el 
d e S P t ^ 4 ^ L j ? renunció' co™ «e sa-
nuevo Ga-
^ e V ' i ^mb ar'0Cledad general, 
' r r e ^ ^ ^ ^ * 61 Sefi0r T h ^ í S se halla 
Í n V ^ ^ ^ 0 de sus gestiones y 
^ p ^ ^ n obtenerse in-
é i m á s f > ' P o u u ^ ^ acerca de ,a situa-
,. Cuan ' y i ^ no parece muy ^ 
ecimien^ a ^ dmayoría de la opmión, 
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0̂lle<la © de desvalorizaci6n 
La V Asamblea nacional de la Ju-
ventud Católica, que había de celebrar-
se del 22 al 25 1e este mes en Sevilla, 
ha sido suspendida en atención a las 
presentes circunstancias. 
El Consejo Central de la Juventud se-
ñalará nueva fecha para la celebración 
de esta Asamblea, la cual Será inunda-
da a su debido tiempo. 
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PROVINCIAS.--Ayer volvió a decla-
rar Azaña ante el juez especial. La Di-
putación de Vizcaya liquidará en ocho 
años su deuda con la Hacienda. E l 
miércoles se celebrará un homenaje a 
las fuerzas en Oviedo (págs. 5 y 6). 
EXTRANJERO.—Se encuentra grave-
mente enfermo el Cardenal Gasparfi. 
Yugoeslavia pedirá a la Sociedad de 
Naciones que haga investigaciones so 
bre el asesinato del rey Alejandre-
Fracasado el intento de Jaspar para 
formar nuevo Gobierno en Bélgica, re 
cibió el encargo Theunis, quien dará 
hoy al Rey contestación definitiva 
(página 1). 
L O D E L D I A E i C a r d e n a l G a s p a r r i 
e n f e r m o d e g r a v e d a d Después de la crisis! 
En pocas horas ha quedado la crisis i 
declarada y resuelta. No es menester 
recordar la historia de la misma. Con-
Viene simplemente indicar lo que sig-
ktflca y señalar las consecuencias que ' 
deben seguirse. 
Hubo, entre otras, en el movimiento 
sedicioso pasado, responsabilidades polí-
ticas. Caía alguna de ellas sobre el Go-
bierno que no supo prevenir el levan-
tamiento, a pesar de la denuncia del 
alijo de armas y de otros indicios tan 
claros. Para esta responsabilidad, la au-
sencia del Gobierno es la sanción. Es-
taba así en la mente y en el clamor 
de toda la sociedad española. Con su 
planteamiento se ha demostrado que la 
mayoría no quiere cometer la torpeza 
ni 1̂  injusticia de separarse de la opi-
nión y de encastillarse en un aislamien-
to peligroso para el país y suicida pa-
ra el Gobierno y para la mayoría. 
Proviene de este nuevo estado de co-
sas una mayor cohesión en los elemen-
tos que forman el Gobierno, una mayor 
confianza del país y una mayor segu--
ridad de sí mismos. En estas condicio-
nes es más fácil dar cima a un plan 
de reformas que se reclama y se con-
sidera necesario. 
Las minorías que tienen participación 
en el Gobierno han estado unidas fren-
te a la rebeldía. Se ha evidenciado con 
ello que coincidían en los príncípioa 
esenciales de defensa de la sociedad .y 
de la Patria. No pueden, por consiguien-
te, dejar de estarlo en el propósito de 
buscar los medios adecuados para po-
ner al Estado a salvo de riesgos como 
el de octubre. 
Se impone, por tanto, una labor deci-
dida y eficaz. Que cesen las discusiones 
inútiles, que se aprueben los proyectos 
de ley presentados, que se reformen co-
mo es debido los organismos de protec-
ción y de vigilancia, que se expulse de 
la fortaleza del Estado a los que en ella 
refugiados la traicionan y la venden al 
enemigo. Satisfecho en la demanda de 
modificación ministerial, el país no to-
leraría que, cuando es menester llevar 
a cabo tantas realizaciones, el Parla-
mento y los políticos se entretuvieran 
en disensiones personales e inútiles, ni 
que el Gobierno, por atender a tales di-
vagaciones, dejara de cumplir con su 
misión de prevenir y gobernar. 
Y la acción de gobernar no puede li-
mitarse a estas leyes que ahora se ha 
demostrado son necesarias, sino que de-
be continuar más allá. Por de pronto e 
inmediatamente, robustecer al Estado y 
ponerlo en condiciones de - defensa. Y 
luego, mantenerlo, atender a la econo-
mía del país, organizaría, enriquecerla, 
procurar la justicia social y dar rstabi 
lidad a la nación. 
Azañismo 
Un enfriamiento que ha degenera-
do en pulmonía 
ROMA, 16.—El Cardenal Pedro Gas-
parri se encuentra gravemente enfermo 
con un proceso pulmonar que, aunque el 
estado general del enfermo se mantie-
ne bien, despierta cuidados dada la avan-
zada edad del purpurado. 
El Cardenal cogió frío al salir el miér-
coles del Congreso Jurídico Internacional. 
Esa noche tuvo fiebre alta, pero duran-
te el jueves y la mañana de hoy dismi-
nuyó la temperatura y parecía que todo 
quedaría reducido a un ataque de gripe, 
del que, a pesar de su edad, se curaría 
fácilmente. 
El Cardenal Pacelli acudió esta ma-
ñana a visitar al enfermo en no.ubre 
del Pontífice y a llevarle la bendición 
papal. También le visitó el Cardenal Sin-
cero y los Prelados de la Secretaría de 
Estado.—Daffina. 
[ [ f t l a s » e í i d é n v a d » n > ¡ d a ¡ i M l M y 
Hay un azañismo que se atreve aún 
a salir a la calle. Se atreve hasta cier-
to punto. Porque, con una táctica muy 
"intelectual", muy de izquierda, se re-
cogen clandestinamente firmas para 
un documento en favor de Azaña y... 
se remite el documento al extranjero. 
Nosotros tenemos un ejemplar a la vis-
ta. 
No discriminemos valores nominales. 
Ni faltan entre las firmas las de los 
hombres de la juridicidad, interponién-
dose en el camino de la Justicia y tra-
tando de arrojar sombras sobre ella, 
ni algunas que rezan "escritor" para 
impresionar en el extranjero, ya que 
aquí resultaría en exceso regocijante 
que empleasen el título. También están 
las de quienes con Azaña hacían polí-
tica en el Ateneo y tertulia en el café. 
Es el cuadro completo de la prehisto-
ria del azañismo. E l tiranuelo en po-
tencia se limitaba a su labor disolven-
te, en la que le ayudaban sus conter-
tulios. E l germen de las deportaciones 
en masa, de las suspensiones de perió-
dicos, de la persecución de los hom-
bres por sus ideas políticas, acumula-
ba virulencia en aquel rincón donde se 
hablaba tanto y se trabajaba tan po-
co. Faltaban los trescientos hombres 
decididos porque allí no habíá ninguno 
de esa estirpe. 
Vino después la triste historia. La 
del fango, la sangre y las lágrimas. 
La tertulia paseaba su empaque indi-
ferente y su pedantería corrosiva en-
tre las ruinas que dejaba a su paso 
el que se habla llamado a sí mismo 
"déspota constructivo" y no justifica-
ba más que el primero de esos dos 
conceptos. Ahora reaparece la tertulia 
empleando el viejo truco que tanto le 
sirvió. No pasa el tiempo por algunos 
hombres, pero pasa en la realidad. Es-
tá desacreditada la maniobra. La "ju-
ridicidad" contra la justicia, la "inte-
lectualidad" contra la verdad, la lite-
ratura pedante y untuosa contra el do-
lor de un pueblo al que se ha apuña-
lado por la espalda, son armas dignas 
de quienes han pervertido las más no-
bles funciones de la inteligencia. Muy 
lejos nos llevaría—y no renunciamos a 
hacerlo en otra ocasión—hablar de esa 
intelectualidad falsa y sin contenido es-
pañol que por muchos años ha preten-
dido aplastarnos con su desdén para 
terminar prohijando a la revolución y 
a la barbarie. 
E l pleito de Azaña está en manos 
del juez. Tiene el procesado su defen-
sor, que sabe mucho de juridicidades, 
y su proceso será público. Entretanto, 
mientras se puedan publicar documen-
tos como el que hoy reproducimos fo-
tografiado y cuando se han pronuncia-
do ciertos discursos, se han contraído 
ciertos compromisos y se han cometi-
do los abusos de Poder que nadie pue-
de negar, es lícito considerar al señor 
Azaña como uno de los hombres a quien 
cabe responsabilidad más dura en la 
presente hora de España. Y es Ilícito 
lanzar sospechas sobre los Tribunales 
y acudir al extranjero con la esperan-
za de formar un ambiente contra nues-
tro país. Si la remota complicidad de 
muchos firmantes del documento con el 
funesto gobernante les lleva a adop-
tar una posición solidaria con él, adóp-
tenla francamente. Pero no se atreven. 
jTanto pesa esa condenación de Azafia 
E l C o n g r e s o J u r í d i c a 
Ayer desarrolló su ponencia el Car-
denal Seredi 
ROMA, 16.—En la sesión de hoy del 
Congreso Jurídico Internacional habló, 
en primer término, el Cardenal Seredi, 
Primado de Hungría, que leyó una po-
nencia sobre las Decretales de Grego-
rio IX y el Código de Derecho Canó-
nico. Después el P. Fernández Regatillo, 
de la Universidad de Comillas, desarro-
lló su ponencia sobre el tema "Derecho 
Matrimonial en las partidas y en las de-
cretales". 
Hizo notar la perfecta concordancia 
que existe entre unas y otras, tanto 
en la forma como en la sustancia. De 
esta perfecta concordia turbada desde 
hace años por las leyes nuevas de Es-
paña nació entre el Estado y la Iglesia 
una armonía que ayudó mucho al pro-
greso y a la paz de España.—DAFFINA. 
* » * 
ROMA, 16.—El Papa ha recibido al 
Superior general de los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas con los asisten-
tes, entre ellos el hermano Sodiol, por 
España.—DAFFINA. 
por la conciencia pública, que esos se-
ñores se empeñan en desconocer, sin po-
derse de todos modos escapar de su 
imperio. 
Las oposiciones a cátedras 
Estamos en vísperas de la celebra-
ción de unas oposiciones a catedráticos 
de Institutos, que pudieran llamarse 
más bien un verdadero reclutamiento de 
profesorado, a juzgar por el número de 
cátedras que van a proveerse y por el 
número exorbitante de opositores que 
a ellas concurren. 
Nada tenemos que objetar al hecho 
mismo de que tales oposiciones se cele-
bren. Son ya varios los años en que la 
enseñanza española arrastra un profe-
sorado interino j en que Ha habido que 
lamentar las irregularidades consiguien-
tes al cúmulo de vacantes. Pero preci-
samente en esta hora, cuando están in-
minentes los ejercicios, se nos sugieren 
multitud de objeciones que afectan a 
extremos diversos y que importa denun-
ciar públicamente para que las autoin-
dades de Instrucción pública tomen las 
medidas legales que al caso convienen. 
En primer término, se nos denuncian 
irregularidades habidas en la mayoría 
de los Tribunales, a los que tres veces 
ha aludido ya la «Gaceta». Se nombra-
ron primero el 28 de abril. Se echaron 
abajo inexplicablemente el 30 de mayo 
y volvieron a surgir a gusto de al-
guien, corregidos y adaptados, el 19 de 
septiembre. ¿Qué razones han motiva-
do estas metamorfosis? Respecto a los 
mismos Tribunales nos afirma tam-
bién que hay una porción de jueces 
que deben su nombramiento a un orga-
nismo tan significado políticamente en 
estos últimos meses como el Ateneo de 
Madrid. ¿Qué significa todo esto? 
Pero, aparte de la cuestión de los 
Tribunales, empieza a manifestarse tam-
bién un problema en las posibilidades 
de celebración de las oposiciones. Con-
tra una disposición de la República, que 
estimamos acertadísima y que determi-
nó que los ejercicios se celebrasen en 
el período estival, en beneficio indiscu-
tible de la enseñanza, ha surgido otra, 
por cuya virtud los ejercicios tendrán 
lugar en el mes de diciembre. ¿ Cree el 
ministro que en el escaso plazo de 
veintitantos días, que duran reglamen-
tariamente las vacaciones, puede cele-
brarse normal y minuciosamente una 
oposición? No pensará, desde luego, en 
dividir el período de los ejercicios, que 
sería un absurdo, propicio a no pocas 
inmoralidades. Siendo esto asi, hay que 
pensar en que l a s oposiciones serán 
una carrera loca y apresurada, so pena 
de que continúen por lo menos duran-
te todo el mes de enero, con daño no-
torio para la enseñanza, puesto que 
permanecerán en Madrid cerca de un 
millar de opositores, que, en su mayo-
ría, ejercen la función docente en los 
Institutos de toda España. Y téngase en 
cumta que el curso ha empezado ya 
con una merma considerable de días. 
Téngase en cuenta también que de co-
menzar los ejercicios el día 10 de di-
ciembre, no se puede negar a los oposi-
tores el derecho a estar en Madrid el 
día 20 de este mes, en que reglamenta-
riamente han de estar publicados los 
cuestionarios. ¿A qué va a reducirse el 
curso académico ? 
El problema es grave y no tiene más 
que una sola solución. Todavía es hora 
de aplazar para el mes de junio la ce-
lebración de las, oposiciones. Se pon-
drían en claro las irregularidades habi-
das en los Tribunales, se celebrarían 
normalmente y sin prisas los ejercicios 
y no se perjudicaría a la enseñanza. 
Los anteriores titulares de ellas 
presentaron la dimisión en la 
mañana de ayer 
El jefe del Gobierno dió cuenta a 
las Cortes al comienzo de la sesior 
Los señores Samper e Hidalgo no for-
man ya parte del Gobierno. Ayer mis-
mo fueron sustituidos en las carteras 
de Guerra y Estado por los señores Le-
rroux y Rocha, respectivamente. 
La situación de los señores Samper e 
Hidalgo resultaba insostenible desde el 
comienzo del debate sobro Asturias. Es 
cierto que la mayoría había otorgado su 
confianza a la totalidad del Gobierno, 
pero se trataba sólo el apoyo a una 
política y la confianza en una determi-
nada combinación do partidos. Quedó 
claro desde el primer momento—antes 
de que se reanudaran las sesiones de 
Cortes hubimos de indicarlo—lo que sig-
nificaba ese apoyo, según roferencias 
oficiosas de alguno de los grupos ma-
yoritarios. Respondía a la necesidad de 
no interrumpir con una crisis la labor 
contrarrevolucionaria, significaba apoyo 
abierto para una política de firmeza; 
pero sin que esto mermara la libertad 
de juzgar la labor de ministros que per-
tenecieron a otro Gobierno. 
Al cerrarse el jueves el debate con la 
intervención del señor Gil Robles, la sa-
lida de dos ministros resultaba inevita-
ble. Por eso anunciábamos ayer conse-
cuencias políticas inmediatas. La acti-
tud del señor Samper, poco propicia a 
dimitir, hizo suponer a algunos que ha-
bría necesidad de plantear una crisis to-
tal, aunque solo fuera formularia. No 
ha sido menester. El pleito quedó en ma-
nos del señor Lerroux. Este quiso obrar 
con calma; sin duda no quería que pu-
diera sospecharse que tenía prisa para 
remover a correligionarios queridos; pe-
ro desde el primer momento estaba de-
cidido a recoger el ambiente de la Cá-
mara. Por ese propósito, opuesto a la 
precipitación, se llegó a sospechar que 
no actuaría hasta la semana próxima. 
Sin embargo, las consecuencias del de-
bate no se han hecho esperar. Los se-
ñores Samper e Hidalgo conferenciaron 
por la mañana con el presidente del Con-
sejo, al que ofrecieron toda clase de 
facilidades, presentando su dimisión. To-
do esto estaba previsto. Lo único que 
ha sorprendido es la combinación reali-
zada para sustituirlos. Se sabía, desde 
luego, que no entrarían nuevos minis-
tros de la C. E. D. A. Esta anunció pre-
viamente su renuncia a conquistar nue-
vas posiciones; pues de lo contrario su 
posición en el salón de sesiones hubiera 
podido parecer una maniobra partidista. 
La sorpresa ha estado en la forma de 
¡proveer la cartera de Estado. Se sabía 
de antemano que el señor Lerroux ocu-
paría la de Guerra; pero se creía tam-
bién que a Estado pasaría un ministro 
sin cartera. Como el señor Martínez de 
Velasco conferenció por la mañana con 
el jefe del Gobierno, se suponía que le 
sería ofrecida dicha cartera, que no fué 
aceptada. La anormalidad de que haya 
dos ministros sin cartera y uno que ocu-
pa dos, debe de ser consecuencia de esa 
supuesta renuncia. Se ha querido dar a 
la crisis parcial una solución rápida, 
aunque sea con carácter provisional, pa-
ra que prosiga con intensidad la obra 
del Gobierno. 
Al término de la sesión de Cortes, se 
comunicó a éstas el cambio ministerial. 
Está apoyada por sus aliados de la 
Pequeña Entente 
Parece que el Gobierno francés ha-
bía aconsejado que no se llevase 
esta acusación a Ginebra 
AYER LLEGO A ROMA E L CANCI-
L L E R AUSTRIACO 
BELGRADO, 10.—Contra la opinión 
del Gobierno francés y el Consejo de 
la Secretaría de la Sociedad de las Na-
ciones, que uno y otra han instado 
enérgicamente al Gobierno yugoeslavo 
a que renuncie a su decisión, se ha 
acordado llevar al Consejo de la So-
ciedad de las Naciones la cuestión de 
la responsabilidad por el asesinato de 
Marsella. El memorándum en que se 
hará la petición va dirigido, natural-
mente, contra Hungría, y, según se di-
ce, está redactado en términos que no 
contribuirán al apaciguamiento de los 
ánimos en Europa. Los dos aliados de 
Yugoeslavia, Checoslovaquia y Ruma-
nia, apoyarán con sendas notas la ges-
ílón del Gobierno de Belgrado. 
« f * 
PARIS, 16.—El delegado de Yugoes-
lavia en la Sociedad de las Naciones, 
Fotitch, y el ministro yugoeslavo en 
París visitaron hoy el Quai d'Orsay, in-
formando al ministro de Negocios Ex-
tranjeros, Laval, de que su Gobierno 
se propone solicitar del organismo gi-
nebrino que realice una amplia inves-
tigación sobre el aüefiiiiáto del rey Ale-
i Sandro. 
L a Pequeña Entente 
E X P O N E N A L A S C O R T E S 
^ f f l í l J f l P O l l M 
E L U U n o a s i s t i r á a l a 
d i s c u s i ó n d e l C h a c o 
Informe a la Sociedad de Naciones 
del cónsul en Ginebra 
— 
OFRECE SOLO UNA COOPERA-
CION AMISTOSA 
GINEBRA, 16.—Por medio de su cón-
sul, los Estados Unidos han informa-
do a la Sociedad de las Naciones que 
continuarán cooperando del modo más 
amistoso y eficaz para conseguir la 
paz entre Bolívia y Paraguay, pero 
que no les parece oportuno, especial-
mente a última hora, participar en las 
deliberaciones del Comité de concilia-
ción. 
De todas maneras, el Comité pien-
sa redactar su informe en forma que 
los Estados que no son miembros de 
la Sociedad de las Naciones, como Nor-
teamérica y Brasil, puedan colaborar 
en los esfuerzos que se hacen para ter-
minar el confiieto. - f y . T . r - r ' v / : ^ V r ^ r . . 
PRAGA, 16.—El Gobierno checoslo-
vaco ha propuesto a los de Yugoesla-
via y Rumania que se inaugure el día 3 
de diciembre, en Praga, la Conferencia 
preparatoria de la reunión del Conse-
jo económico de la Pequeña Entente. 
La sesión propiamente dicha del Con-
sejo económico se celebrará en Praga 
también y comenzará el día 28 de, ene-
ro de 1935. 
Francia e Italia 
PARIS, 1G.—Los planes de amistad 
francoitaliana parecen haber hallado 
nuevo obstáculo en la negativa de Mus-
soliní a entregar a las autoridades 
francesas al jefe terrorista croata Pa-
velich, reclamado por un proceso que 
se le sigue en Francia. 
Según la declaración del ministro 
Laval al Comité de Negocios Extran-
jeros, está aún remota, al parecer, la 
posibilidad de llegar a un acuerdo en 
relación con las pretensiones italianas 
sobre parte del desierto africano y el 
estatuto de los italianos en Túnez, si 
bien continúan las conversaciones so-
bre ambos problemas. Habrá de apa-
ciguarse Yugoeslavia — dijo el minis-
tro—antes de que sea realizable un 
acercamiento francoitaliano. Entretan-
to, intentaremos revivir el Locarno 
oriental, haciendo esfuerzos para obte-
ner la aprobación de Alemania. Polo-
nia rechaza aquel proyecto a menos 
de que lo firme Alemania, pero se ha-
rán nuevas tentativas para complacei 
a ambos países.—Associated Press. 
El canciller austríaco en Roma 
ROMA, 16.—El canciller austríaco 
Schuschnigg, acompañado del ministro 
de Negocios Extranjeros, Berger Wal-
denegg, y del secretario de Educación, 
doctor Uernter, llegó esta mañana, y 
fué recibido en la estación por Musso-
lini y numerosas altas personalidades 
políticas y militares. 
Mañana por la mañana tendrá lugar 
la primera de las conferencias que ce-
lebrarán ambos presidentes, a las que 
se atribuye grande importancia. Des-
pués se desarrollará un programa de ce-
remonias. El lunes visitará el canciller 
austríaco el Vaticano. 
Hacia un acuerdo na-
5.000 bajas paraguayas 
LA PAZ, 16.—Según parte oficial del 
ministro de la Guerra, "las acciones 
victoriosas de los últimos días han pro-
ducido al Paraguay la pérdida de cin-
co mil hombres y unos dos millones de 
dólares en material de guerra y víve-
res". Las tropas paraguavas—añade el 
parte—han retrocedido doscientos ki-
lómetros de las posiciones ocupadas.— 
Associated Press. 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
val angloyanqui 
WASHINGTON, 16.'— El Gobierno 
norteamericano, por mediación del se-
ñor Norman Davis, ha recibido propo-
siciones del Gobierno británico acerca 
de una acción conjunta entre ambos 
países en el caso de que la discusión 
naval que se celebra en Londres en la 
actualidad fracasase. 
Míster Hull ha marchado con este 
motivo de Wáshington para entrevistar-
se con el presidente Roosevelt. 
» + * 
LONDRES, 16.—Se da por hecho que 
en el caso de que el Japón denunciara 
el Tratado naval de Wáshington, Gran 
Bretaña y Estados Unidos continuarían 
las conversaciones para llegar a un 
acuerdo sobre base bilateral, que pudie-
ra ser terreno propicio para un nuevo 
Tratado, al que se asociarán luego las 
otras naciones. 
Norteamericanos e ingleses han exa-
minado ya esa posibilidad, y si fraca-
sara la Conferencia tripartita, las su-
gerencias de Gran Bretaña y Estados 
Jnidos serian discutidas por las demás 
potencias navales en una Conferencia 
que se celebraría el próximo año, de la 
cual pudiera salir el Tratado definitivo 
al que se adhiriera el Japón, sí es que 
este país está realmente dispuesto a fir-
mar compromiso alguno. 
Sobre la visita de Ribbentrop 
LONDRES, 16.—En los círculos bri-
tánicos bien informados, no se da nin-
guna significación política a la visita 
hecha por el señor von Ribbentrop, em-
bajador de Alemania en Londres, al 
general Smuts, antes de la salida de 
éste de la capital inglesa. 
Se estima que el diplomático alemán 
ha querido únicamente testimoniar con 
esta visita su simpatía al ex primer 
ministro de la Unión Surafrícana quien 
como se recordará, defendió siempre eí 
principio de la igualdad de derechos 
No razonaron sus famosas notas, 
pero atacaron la política de 
Acción Popular 
UN DISCURSO DEL SEÑOR GIL 
ROBLES SOBRE LA ACTUACION 
DE LAS DERECHAS 
Salvo el artículo 47, ya está apro-
bado el nuevo Reglamento 
de la Cámara 
—Enhorabucrvz, Diego. 
—Lo mismo digo, Maura. 
Los dos se han encontrado, justa-
mente, a la puerta. La sesión ha ter-
minado. Acaban estos dos señores de 
salir del salón, se han enfundado el 
gabán y se dirigen a la calle. Al tro-
pezarse se felicitan mutuamente y con 
ello se consuelan. 
La puerta giratoria está frenética. 
Consume más diputados en diez minu-
tos que una revolución en dos años. 
Por la necesidad de esperar turno, he-
mos tenido que escuchar esos saludos. 
Diego y Miguel continúan hablando 
unos momentos; las palabras de ahora 
son más apagadas; versarán, proba-
blemente, sobre sus discursos; frente a 
olios se levantan las estatuas de Cice-
rón y de Demóstenes. (Suponemos que 
serán de Cicerón y de Demóstenes.) Ni 
Diego ni Miguel se inmutan. Cicerón, 
sin embargo, está pasando un mal ra-
to; mas no por los discursos de Miguel 
ni de Diego, sino porque el otro día 
le serraron la mano izquierda y ayer 
le injertaron otra. 
E l tumo ha llegado. La rueda den-
tada ha dado ya cuenta de un buen 
número de personas. 
—Adiós, Diego. 
—Adiós, Maura. 
Cada uno de ellos se mete en un 
diente de la puerta, y en la calle. 
Hablaron, por fin, ayer, el jefe de, 
la minoría de Unión Republicana y el 
jefe de la que fué minoría conserva-
dora. 
Maura no quiso referirse para nada 
al movimiento revolucionario pasado. 
Se entretuvo en discurrir sobre las cla-
ses conservadoras. Estas clases que se 
han agrupado en torno de Gil Robles 
están, según Maura, equivocadas. An-
tes de comenzar, expectación en la Cá-
mara y en las tribunas: se despoblaron 
los pasillos y se abarrotaron las tri-
bunas. Luego de las primeras pala-
bras, frío arriba y frío abajo. Hubo, 
sin embargo, en Maura un momento 
emocionante; el orador se conmociona 
y acalora; sus gestos son más expre-
sivos y más rápidos; dice que tiene 
dolorido el corazón por los esfuerzos 
que ha hecho para orientar a esas cla-
ses conservadoras, sin conseguirlo. 
No hay manera de poner orden ni 
dar sentido a las palabras de Martínez 
Barrio. A veces se sonríe con una es-
pecie de seguridad de sí mismo que 
causa grima. A lo mejor es verdad 
que este buen señor no advierte las 
contradicciones en que incurre. Dico 
que rompió con las instituciones por-
que la C. E . D. A. entró en el Go-
bierno; y antes había aconsejado la 
formación de este Gobierno. Recordó 
que el movimiento revolucionario es-
taba decidido desde septiembre de 1933; 
y abandona a las instituciones de la 
República en el momento del estalli-
do. Aseguró que la minoría de Unión 
Republicana no tuvo relación ninguna 
con los rebeldes de Cataluña, y horas 
antes de que Companys declarara el 
Estado catalán, la minoría de Unión 
Republicana de Barcelona fué a ofre-
cerse a Companys "para todo lo que 
convenga". 
Hay, además, en el discurso de Mar-
tínez Barrio la confesión de que pro-
curó "que si estallara el movimiento 
revolucionario lo hiciera con la menor 
virulencia posible". Y para restar vi-
rulencia al movimiento que él sabía, 
puesto que lo anunció en el discurso fi-
nal del Congreso de su partido el día 
primero de octubre, Martínez Barrio 
publica aquella nota famosa en que 
nbandona a las instituciones en peligro. 
Naturalmente, la nota ha quedado 
sin explicar. Como han quedado sin es-
clarecimiento otras muchas cosas. La 
Cámara estaba dispuesta a escuchar, 
a encontrar una explicación, aunque 
fuera superficial, a la conducta del se-
ñor Martínez Barrio. Pero no ha si-
do satisfecha. 
La respuesta de Gil Robles fué sen-
cilla. Su partido pudo salirse de la le-
galidad, pero no quiso; defendió las 
instituciones, fué leal a sus compromi-
sos, fué fiel en sus colaboraciones; en 
los momentos de adversidad y en los 
de fortuna antepuso la conveniencia 
de la Patria a los intereses de partido. 
Todo ello son hechos que unos aplau-
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dían y otros se veían obligados a acep-
tar. 
Los que va acumulando, a lo largo 
de su carrera política, el señor Mar-
tínez Barrio, son también hechos. Un 
hecho, la traición a Lerroux; otro he-
cho, la traición a las instituciones el 
día 4 de octubre; otro hecho, la trai-
ción a sus mismas palabras en decla-
raciones contradictorias. No es viejo el 
señor Martínez Barrio; todavía puede 
realizar algunos hechos más. 
L a s e s i ó n 
de lo que se pide por el señor Frentes 
Pila. 
Apoyan la enmienda del señor Fuen-
tes Pila el señor IRUJO (nacionalista 
vasco) y el señor GOICOECHEA. 
El señor GIL ROBLES insiste en que 
no cabe en el Reglamento un precepto 
como el que se pide, propio de las leyes 
de funcionarios. La enmienda es recha-
zada, no sin viva protesta del señor 
Fuentes Pila. 
Se llega al artículo 132, en el que na-
ce oposición el señor CHAPAPRIETA y, 
sin nuevo obstáculo, se llega al 136, úl-
timo del dictamen. Una enmienda del 
señor SIERRA RUSTARAZU propone 
un artículo adicional según el cual, pa-
ra la aprobación de Tratadas de comer-
cio, se constituirá una Comisión mixta 
integrada por los ministros de Estado 
e Industria y Comercio. No es aceptada, 
y se suspende esta discusión. 
E l d e b a t e p o l í t i c o 
Un secretario lee la proposición inci- marxismo y contrarrevolución. Las de 
. dental del señor Maura y otros publi- rechas coaligadas entienden el antimar 
A las cuatro y cuarto abrió la sesión- la prensa Habla el Se- xismo de un modo destructor, para de 
el presidente, señor ALBA. En los es- -or MAURA-
caños, poquísimos diputados. El señor Vengo exclusivamente—dice—a tratar 
Gil Robles, puntual, ocupa el banco ae una CUe3tión política, porque en torno 
la Comisión. Animación en tribunas. Bül mi modesta figura Se vienen acumu-
el banco azul el ministro de Marina. Se lando oa Tengo que decir dónde es-
entra en el orden del día. 
E l n u e v o R e g l a m e n t o 
Se aprueba definitivamente la ley so-
bre tenencia ilícita de armas y explo-
sivos, y continúa la discusión sobre el 
Reglamento de las Cortes, en su artícu-
lo 93. Este artículo se refiere a los me-
dios de guardar el orden en la Cámara 
El señor ILLANES (C. E. D.A.) pide 
en una enmienda, del señor Cimas Leal, 
toy y por qué estoy allí 
Declaro ante todo que nadie me aven-
taja en condenar los sucesos revolucio-
narios. Ocioso parece que yo diga esto, 
pero tengo que decirlo para deshacer 
el mito que viene estimulando determi-
nada Piensa. Pero la política en Espa-
ña se hace así y a ella hay que atenerse. 
El señor Gil Robles ha dicho que yo 
no he sabido concebir ni conservar el 
nombre político que uso. Supongo que 
meros, en los que se dan severas reglas 
para el caso de que un diputado use o 
maneje armas en el salón de sesiones, c; 
agrediese a un diputado o ministro. Se 
refiere también a los interruptores. Es 
aceptada con ligeros correctivos. DIct; 
así: 
El orden en las sesiones 
que se adicionen al artículo varios nú- no me incluirá entre los traidores a la 
Patria, porque si así fuera yo no man-
tendría diálogo. 
Uno de los motivos de mi discrepan-
cia con el señor Gil Robles es la distin-
ta manera de entender la función de las 
clases conservadoras. El señor Gil Ro-
bles se debe a un poderoso movimiento 
de oposición, que nació principalmente 
por el sentimiento religioso, herido por 
los Gobiernos de la República. En su 
larga campaña lo ha dicho el señor Gil 
Robles: "No aceptaré jamás pacto con 
nadie mientras no se derogue el artícu-
lo 26 de la Constitución." 
E l señor Gil Robles, con sus enormes 
dotes de organizador, levantó la gran 
protesta de España, y así se llegó a la 
caída del Gobierno Azaña y a la disolu-
ción de las Constituyentes. Se formó lue-
go la gran coalición de derechas. Lee el 
señor Maura párrafos del discurso del 
señor Gil Robles en 15 de octubre de 
1933, al iniciar la campaña revoluciona-
ria. 
"Las derechas son 
*E1 diputado que utilice o simplemen-
te exhiba un arma blanca o de fuego, 
durante una discusión, será en el acto 
expulsado del salón de sesiones y sus-
penso en la función parlamentaria por 
el presidente, durante un mes como mí-
nimo, sin perjuicio de que la Cámara, 
previa la propuesta de aquél, amplíe o 
agrave el correctivo. Esta ampliación o 
agravación le será propuesta al Con-
greso en la sesión inmediata a la en 
que se produzca el Incidente, previa au-
diencia del inculpado por la Mesa. 
El mismo correctivo, y con igual tra-
mitación, se impondrá al diputado que 
agrediere de obra o intentare manifies-
tamente agredir a otro diputado o a al-
guno de los ministros, durante el cur-
so de una sesión. 
En tales casos, hecha la consulta de 
agravación a la Cámara, no se permi-
tirá más que un discurso de explicación 
o defensa de otro diputado, en represen-
tación del inculpado, durante quince mi-
nutos como máximo, y el Congreso re-
solverá, sin más trámites, sobre la pro-
puesta del presidente. 
El incidente será tramitado en sesión 
secreta. 
Si uno o varios diputados se hicieren 
notar, durante el curso fie las sesiones, 
por su persistente afín de interrumpir, 
sin que bastaren a evitarlo las admo-
niciones de la Presidencia, ésta preven-
drá al interruptor o interruptores y, des-
pués de llamarles la atención por tres 
veces, podrá imponerles, sin debate, una 
suspensión por toda la semana parla-
mentaria. 
En caso de reincidencia, se someterá 
a la Cámara una propuesta más gra-
ve, tramitada según el procedimiento 
(fue se señala en el número anterior. 
Las suspensiones a que se refiere el 
presente articulo comprenderán siempre 
la pérdida de la parte proporcional co 
rrespondiente en las dietas del diputado 
objeto de la corrección." 
Una enmienda muy semejante del se 
ñor MAEZTU no es aceptada por la 
Comisión, en razón a haberse admitido 
ya la anterior. 
El señor MAEZTU, sin embargo, la de-
fiende, como cosa necesaria para que la 
Cámara mantenga el ambiente de deco 
ro necesario. Se refiere, en especial, a 
las palabras y conceptos ofensivos o 
difamatorios. Al fin la retira. 
Se aprueban los artículos 93, 94 y 96 
rechazándose dos enmiendas del señor 
Fernández Castillejos (progresista), conj 
Intervención del señor Serrano Jover. 
El señor RODRIGUEZ PEREZ (na-
cional republicano) presenta otra en-
mienda, que no es aceptada. Hay otra 
del señor FERNANDEZ CASTILLEJO, 
que dice así: "El Gobierno podrá no 
aceptar cualquier Interpelación justiñ-
cando que de ella puede derivarse daño 
para el interés de la República". 
Una cuestión incidental 
destructoras" 
Esta campaña tenia dos bases: anti-
rrotarlo, impulsadas por el miedo. La 
contrarrevolución era deshacer ed es-
píritu del 14 de abril, acabar con toda 
la obra de la República: la buena, la 
mediana y la mala. 
Sólo les movían dos cosas negativas. 
Las discrepancias surgen en cuanto hay 
una labor positiva por delante. 
¿Dónde lleva el señor Gil Robles a 
las derechas? Yo sigo atentamente sus 
propagandas, y declaro que no sé lo 
que es el nuevo Estado a que aspira. 
Algo lo aclaró el otro día hablando 
ante el señor Calvo Sotelo. Lo único 
claro es que el Estado que buscan no 
es democrático. A las derechas sólo les 
une un clarín de guerra y una misión 
de guerra es la que se señalan. 
Yo opino lo contrario. Pienso que la 
política tiene que responder a la es-
tructura social de España. Presenta, al 
efecto, una estadística, según la cual, 
las fuerzas políticas se distribuyen así: 
Socialistas, 1.400.000 afiliados; sindi-
calistas, 1.500.000; comunistas, 136.000; 
derechas, 549.000. (Grandes risas.) 
E l señor RUIZ ALONSO: ¿Unirá su 
señoría a los socialistas y la U. G. T.? 
El señor MAURA: Desde luego. 
(Grandes rumores de la Cámara.) 
Definición del conser-
vadurismo 
Todo esto es muy instructivo. En-
tre las fuerzas obreras y las derechas 
hay un gran sector que si hubiera ido 
unido, hubiera triunfado sobre las de-
rechas. Pero la ciudadanía mi España 
es una cosa primaria, y solamente ope-
ra por vaivenes. 
Todo esto es para preocupar. Una 
política conservadora que haga a las 
fuerzas obreras unirse es una política 
suicida. 
Ante esta realidad, yo entiendo que 
la política conservadora ha de ser de 
conveniencia, encamina, i a organizar 
un Estado que no existe en España. 
Tenemos la prueba en el último movi-
miento revolucionario. Un Estado no 
se deja sorprender, ni deja armarse al 
enemigo de esa manera. 
Lo urgente es organizar el Estado 
dentro de las normas ya trazadas. Libe-
ral y democrático, pero sin respetar las 
antiguallas del siglo XIX que defiende 
el señor Royo Villanova. 
El señor ROYO: Yo defiendo la liber-
tad de Canalejas. Pido la palabra. (Ri-
sas.) 
No puede haber paz sin autoridad y 
sin implacable justicia social. (Habla 
con voz opaca y es difícil entender al 
orador.) 
Doctrina de la convivencia 
Hay que procurar no azuzar, no he-
rir, no lanzar a las gentes a la lucha. 
(Grandes rumores y risas.) 
El señor CARRASCAL: No decía eso 
su señoría en la candidatura de Zamora. 
El señor GIL ROBLES: Y diputados 
suyos fueron en coalición con tradicío-
nalistas. (Rumores prolongados.) 
El señor MAURA: Hablo desde un 
punto de vista doctrinal, no de las elec-
ciones. (Risas.) 
El señor MAURA lee párrafos de su 
discurso electoral de Madrid para pro-
bar que no ha cambiado de ideas. 
Declara que él estuvo en el Gobierno 
provisional mientras aquel Gobierno 
cumplió sus compromisos y fué transi-
gente. Para probarlo exhibe una dispo-
sición de Marcelino Domingo, respetuo-
sa con la enseñanza religiosa. El secta-
rismo empezó después y entonces el se-
ñor Maura se colocó decididamente en-
frente hasta el fin. 
Lee párrafos de un discurso de su pa-
dre, don Antonio Maura, de los que se 
deduce la necesidad de la convivencia 
política entre los hombres, el respeto 
de las opiniones, el llamamiento a todos. 
Pero las masas conservadoras de don 
Antonio Maura le abandonaron para am-
pararse en la Dictadura, por eso cayó la 
Monarquía. 
Yo no me quejo de lo que ahora pasa. 
Se está h a c i e n d o una experiencia. 
¿Creéis que acertáis? Pues creedlo. Yo 
creo de otro modo. No vivo más que 
para España y eso me conforta de cual-
quier arañazo que me hagáis. 
Señor Gil Robles: Su señoría ha triun-
fado de un modo clamoroso hace un año. 
En este año no se ha logrado nada. Un 
año perdido. Cuando se concentra la tor-
menta en toda Europa y solamente se 
salvarán los países unidos con un pa-
triotismo estrecho, yo que no pienso más 
que en España, tengo el corazón desga-
rrado, veo que todos mis trabajos se 
frustran y el odio reina entre los es-
pañoles 
Ataque a Melquíades Alvarez 
CION: Señor Martínez Barrio: La nota 
de "A B C" se dió bajo la censura. 
Actitud frente a las derechas 
Sigue diciendo el señor MARTINEZ 
BARRIO que a él no le separaba de los 
otros partidos ningún punto de honra. 
Pasa a recoger las frases que le de-lsino discrepancias de opinión. Recuerda 
dicó en su discurso don Melquíades Al-|diversog episodios históricos, en todos 
varez y le dice que es un revolucionario ¡los cuales las derechas logran el Poder 
Dice a las derechas 
que la política es una deb 
cedores serán vencidos > 
zona de convivencia i" El 4 
estiman su poder n o U u f 8 
petir la política d e ' ^ V 0 2^ 
biernos de 1932 y 1933 ^ 
so a soluciones de a r m ^ ^ e í 
Sigue diciendo que ^ ^ 
pular ya está en el n^0 ^ 
rá para mi un partido 
misma consideración n y "ler 
guardo la mayor arim; ^ 
Gil Robles, poi^e 
zas opuestas. • ntrP i¡¡¡ 
El tiempo dirá qué f 
Í0iU.!_n,0.SOtros P^imo^ mos saber lo que en cada t68 ^ 
cierra p a r a servir a 1 brei 
(Aplausos.) * 
nato, que ha actuado en todos los mo-iniediante un hombre liberal. En 1934 lar sirve desde ahoro Si ^cw 
vimientos menos en el que trajo la Re-Ilian buscado otro tanto. Yo no me he *é ^ u.ra a la ^ 
pública. (Risas.) jquerido someter a esa experiencia y os 
El señor PRIMO DE RIVERA: Lo;he dicho que gj queréis el Poder habrá 
dijo para presumir, pero no lo créenlos, de ser de frente, no con mi colaboración. 
El señor MAURA (al señor Alvarez): E] señor FERNANDEZ LADREDA: 
Su señoría es un gran conspirador y no . y el sufragio ? 
ha conocido nunca una cárcel por den- 0 E1 geñor MARTINEZ BARRIO: Si yo 
tro. (Risas.) Pues ¿cómo su señoría'no niego eso. Vayan al Poder por si 
condena tan vivamente el último niovi- sojos> pero no ios ayudaré yo, que tengo 
miento? Lo que le pasa es que hace;otrag ideas muy distintas 
veinte años viene estando en potencia a 
la cabecera del banco azul. Su señoría 
es el técnico de la espera. (Risas.) Aho-
ra sus amigos le han dicho que será el 
jefe del Gobierno mayoritario. La cen-
sura contra mí que el otro día vertió 
'dende a apartar a todos los competi-
dores. (Protestas.) Yo digo que si su 
señoría logra que se revoque la cláusula 
testamentaria del señor Lerroux, por la 
que designó heredero al señor Gil Ro-
bles, no me preocuparé gran cosa. (Ri-
sas.) 
El señor L3RIIOUX 
G i l R o b l e s 
Contra esta República 
« : < a t c B é « i n < • 
S r . A z a ñ a : 
V o l e m l a R e p ú b l i -
c a C a t a l a n a I N D E -
P E N D E N T ! 
V ó s quiet i no dis-
t raguen els d ir igents . 
Any III, Núm. 89 Barcelona, diuabte» 6 Octubre de 1934 Preu, 20 cts. 
El señor FUENTES PILA (Renova-
ción Española) pide que de alguna ma-
nera se lleve al Reglamento la indica-
ción de que los diputados solamente res-
pondan ante sus compañeros y el Go-
bierno, pero no ante las autoridades sub-
alternas. . 
El señor GIL ROBLEIS declara que 
hay gran diñeultad para llevar un prin-
cipio así al Reglamento. Los diputados 
no tienen por qué responder tampoco 
ante los ministros. Pero es muy difícil 
que se libre de ataques quien vive cons-
tantemente entregado a la opinión pú-
blica. 
El señor FUENTES PILA insiste en 
que hay que sufrir la crítica de todo el 
mundo, pero no las de las autoridades, 
que ya están representadas por los mi-
nistros dentro del Parlamento. 
El señor GIL ROBLES repite la bue-
na doctrina parlamentaria. E l diputado 
que se sienta ofendido por una autori-
dad, debe acudir al Gobierno y al presi-
dente de la Cámara. El Reglamento no 
puede atender en concreto a cada caso 
que pueda sobrevenir. 
El señor FUENTES PILA insiste, y 
pide la opinión de los grupos de la Cá-
mara. 
El PRESIDENTE le indica que pende 
ante el ministro de la Gobernación la 
aolución del asunto, y logra que se pase 
sobre esta discusión. 
Se aprueban otros artículos sin discu-
sión. (Entran el jefe del Gobierno y el 
ministro de Industria). Intervienen va-
rias veces, en tono menor, sin que se les 
pueda oír bien, los señores CHAPA-
PRIETA y ALONSO DE ARMIÑO. 
El jefe del Gobierno lee un proyecto 
de ley sobre un tratado de navegación 
con los Países Bajos. 
Se llega asi al artículo 107, y se con-
tinúa la discusión sin dificultades. 
Enmiendas poco importantes 
R E P U B L I C A C A T A L A N A 
A l c a l á Z a m o r a h a l i q u i d a t l a R e p ú b l i c a e s p a -
n y o l a . A q u e s t a a n o s a l t r e s n o e n s i n t e r e s s a . 
A z a ñ a d i g u é a l a l l u d i t q u e C a t a l u -
n y a e s p r o c l a m a v a e n R e p ú b l i c a i n d e p e n d e n t 
i q u e e l l c o n s t i t u i r í a u n g o v e r n f a c c i ó s d e l a 
R e p ú b l i c a e s p a n y o l a , e l q u a l r a d i c a r í a d i n t r e 
C a t a l u n y a , p e r a e n t r a r a E s p a n y a a l m o m e n t 
p r o p i c i . N o t e n i m r e s a d l r s i a i x ó é s a i x í . 
B e n e n t e s , d o n e s , q u e e l l s a l ' a l -
t r a b a n d a p e r a f e r e l q u e e l s d o n i 
l a g a n a . 
N o s a l t r e s p e r o , a c í , U i u r e s i i n d e -
p e n d e n t s . 
N o t o l e r a r i e m q u e a l t r e c o p s e m b o -
l i q u e s s i n e l s t e r m e s . 
Sigue el señor MAURA diciendo que 
en la nota que dió a la Prensa el día 
de la revolución no hay nada hiriente 
ni molesto para el Jefe del Ectcdo. Con 
él me une un afecto estrec! ' mo, naci-
do en los momentos de prueba. Pero ese 
vinculo no me obligó nunca a una abdi-
cación. No he abdicado tampoco ante 
los vínculos de la sangre común. Lo que 
en la nota digo es que mientras la Re-
pública sea una lucha, yo a esa Repú-
blica no la sirvo, porque está desnatu-
ralizada. Yo me aparto de toda solida-
ridad con los órganos que ejercen esa 
política, pero me dirijo a la opinión y 
me lanzaré a la propaganda en cuanto 
haya una rendija de libertad, que tal 
vez no la haya en mucho tiempo. 
La realidad es, que lo que ha pasado 
puede volver. España está agitada hon 
damente y es necesario que haya paz 
entre todos, que no envenemos los pro-
blemas de España. O República o anar-
quía, y solamente una República demo-
crática puede salvar al país. (Aplausos 
de los cuatro diputados mauristas.) 
£ 1 s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o 
Habla el señor MAlRTINEZ B A R R I O 
y anuncia que lo va a hacer con largue-
za. Relata el proceso de la crisis de oc-
tubre, que puede decirse que empieza 
desde las elecciones de 1933, cuando to 
dos los partidos discuten acerca de la 
posibilidad del funcionamiento de esta 
Cámara y la existencia de un Gobierno 
republicano mayoritario. Declara que no 
ha puesto en duda el republicanismo de 
los agrarios, pero Acción Popular no se 
declaró republicana pronto y no se pu 
do lograr que se separara de los gru 
pos monárquicos. 
Era justo pedir garantías del repu 
blicanismo de Acción Popular. Esa es 
la razón de mi separación del partido 
radical. El señor Lerroux y otros ami-
gos quedaban con la esperanza de que, 
poco a poco, os incorporaríais a la Re 
pública. Yo, en'cambio, abrigaba serios 
temores. 
El recelo hacia Acción Popular 
' Empieza diciendo que se ve obligado 
a intervenir porque el debate se ha cen-
trado en torno a la actitud de Acción 
Popular. Contra Acción Popular se han 
lanzado dos afirmaciones principales: 
Primera. Acción Popular, desde la 
campaña electoral hasta el momento 
presente, sintetiza una política negati-
!va, y, por consiguiente, una posición de 
Pienso vivir tan-!gUerra qUe ha traído la posición hostil 
to que no hâ o testamento. (Muy bien.)|de los que djrecta o indirectamente pro-
movieron o dieron calor al movim'ento 
revolucionario. 
Segunda. La actitud equivoca df Ac-
ción Popular respecto del régimen, ha 
impedido dar una estabilidad a la polí-
tica española, que, en cierto modo, ha 
podido conducir al resultado fatídico de 
la revolución de octubre. 
Se ha visto claro que los señores Mau-
ra y Martínez Barrio han preferido ata-
car en vez de defenderse. Es una tácti-
ca explicable para evitar el tener que 
dar cuentas de su actitud. 
El proceso revolucionario 
anterior a las elecciones 
Se ha dicho, con más o menos habi-
lidad, que el proceso revolucionario ha 
comenzado aproximadamente en el mo-
mento de las elecciones, y una vez que 
nuestra posición equívoca o que nuestra 
actitud negativa alarmaba a todos aque-
llos que, por ser depositarios de las 
esencias del régimen, se encontraban en 
la sagrada obligación de ponerse al fren-
te de él. 
E l movimiento revolucionario, en su 
preparación, en su punto de arranque, 
está completamente desligado de cual-
quier posición que nosotros, como par-
tido, hubiéramos podido adoptar. Co-
menzó la preparación del movimiento 
revolucionario durante el período de 
las Cortes Constituyentes. Tan pronto 
como, en virtud de elecciones sucesivas, 
se fué viendo que la vida de las Cortes 
estaba acortada, que los detentadores 
del Poder iban a tener que dejar sus 
posiciones, comenzó la propaganda re-
volucionaria, que más tarde adquirió 
su máxima intensidad. 
Era una época en que no se sabía 
qué iba a ser de nosotros. Desde estos 
escaños yo me levanté varias veces, en-
frentándome con la mayoría, y, con el 
optimismo que forzosamente había de 
darme un conocimiento del estado de 
la opinión nacional, me enfrentaba con 
ellos para decirles: Algún día seréis 
minoría. 
Exhibe el orador textos de "El Socia-
lista", de agosto y septiembre de 1933, 
en los que ya se ataca al Jefe del Es-
tado y se prepara la revolución. 
Al articulo 109 formula observaciones 
el señor Chapaprieta, y le contesta el 
señor Gil Robles. Un voto particular del 
señor PEDREGAL sobre el artículo 111 
es aceptado. 
Durante la discusión del artículo 119, 
el señor FUENTES PILA presenta una 
enmienda en la que insiste en la peti-
ción hecha anteriormente. La Comisión, 
por boca del señor Gil Robles, de nuevo 
se opone a lo pedido, alegando, a más 
de la razón de fondo, el hecho de que el 
articulo 119 se refiere a los votos de 
censura al Gobierno, cosa bien distinta 
P o b l é C a t a i á : En aquests moments propicis, 
en aquests instants d'arborament, una vaciiiació 
constituiría un acte de covardia que qui en fes 
i'autor, Catalunya mai no perdonaría. 
El poblé está a punt. Les formacions están mobiHt-
zades, per a Hangar-sé a la lluita, tantost soni l'ordre 
d'acció i de foc! al qui pretengui barrar el pas. 
Nacionalistas: Si ara no proclamen>-la Independencia 
de Catalunya, és perqué no voldrem. 
Que escoltin les nostres autorítats aquest clam qüe 
surt del nostre fons : obrers, intel lectuals, idealistas 
que batega dins vostre un anhel de llibertat: A les 
armes per la R E P U B L I C A C A T A L A N A ! ! ! A L E S A R M E S ! ! ! 
El grabado reproduce la primera página de las cuatro que contiene el número del periódico "La Nación Catala-
na", de fecha 6 de octubre del corriente año. A la derecha del título dice: "Señor Azaña: Queremos la Repúbli-
ca catalana independiente. Usted estése quieto y no distraiga a los dirigentes". Síguense las indicaciones corrien-
tes: "Año n i , número 89 , Barcelona, sábado 6 de octubre de 1984, precio 20 céntimos". Y el texto de la plana 
dice: "República catalana. Alcalá Zamora ha liquidado la República española. Esta a nosotros no nos interesa. Aza-
ña dijo al aludido (aqui una Injuria al Jefe del Estado) que Cataluña se proclamaba en República independiente y 
que él constituiría un Gobierno faccioso de la República española, el cual radicaría dentro de Cataluña para entrar 
en España en el momento propicio. No tenemos nada que decir si e s to es asi. Bien entendido, pues, que ellos, en 
el otro lado, pueden hacer lo que les dé la gana. Nosotros, sin embargo, aquí, libres e Independientes. No tolera-
ríamos que otra vez se confundiesen los términos". Debajo de la raya negra, a la izquierda del grabado y en tipo 
más pequeño, dice: "Pueblo catalán: En estos momentos propicios, en estos instantes de levantamiento, una vacila-
ción constituiría un acto de cobardía que, cualquiera que fuese el autor, Cataluña no perdonaría nunca. El pueblo 
está a punto. Las formaciones están movilizadas para (anearse a la lucha tan pronto como suene la orden de acción 
y de ¡fuego! al que pretenda cerrar el paso. Nacionalistas: si ahora no proclamamos la Independencia de Cata-
luña, es por que no queremos. Que escuchen nuestras autoridades este llamamiento que nos sale del fondo: obre-
ros, Intelectuales, idealistas, en los que palpita un anhelo de libertad, ¡¡a las armas por la República catalana!!" 
Al pie del grabado de la derecha dice: "¡A las armas!" Al final de la última página del número hay una línea, a 
toda plana, que dice; "Esta noche, número extraordinario con informaciones y órdenes de mando ', 
Al señor Calvo Sotelo no le asombra-
rá que una República esté gobernada 
por monárquicos. Pero a nosotros nos 
pasa en esto como a los monárquicos 
les pasó con el reformismo equívoco 
Por eso no llegó nunca al Poder el re-
formismo durante la Monarquía. Había 
para con él la misma desconfianza que 
nosotros sentimos con Acción Popular. 
Y he de decir que entre el señor Le-
rroux y yo, con actitudes dispares, he-
mos logrado que sea mucho más clara 
la posición del señor Gil Robles. (Gran-
des rumores.) 
Recuerda que él nunca se ha negado 
a que Acción Popular entrara en el ré-
gimen, pero anunció que se rebelarla 
contra el hecho de su incorporación al 
Gobierno sin dar las oportunas garan-
tías. 
¿He explicado mi actitud ante la en-
trada de la C. E . D. A. en el Gobierno? 
El s e ñ o r SANCHEZ MIRANDA 
(C. E . D. A.): No. 
El señor MARTINEZ BARRIO: ¡He 
explicado mi actitud ante la última cri-
sis! 
El señor SANCHEZ MIRANDA: Pues 
la otra vez habló de la necesidad de 
nuevas elecciones. 
Pasa a probar que su nota política no 
ha provocado la revolución, y dice que 
ha procurado que ésta no estallara y si 
estallaba que causara los menores da-
ños. 
Contra los socialistas 
y la Generalidad 
La rebelión .socialista. Se empieza a 
gestar desde que el partido abandonó 
el Poder, por parte de algunos de sus 
hombres. Recuerda que ante las prime-
ras amenazas del señor Prieto, él anun-
ció la represión más enérgica, y demues-
tra con documentos que desde el Minis-
terio preparó la defensa del Poder pú-
blico. Algunas de sus previsiones se nan 
vuelto a adoptar ahora. 
Niega que al dejar de ser gobernante 
perdiera aquella línea de conducta. Lee 
para probarlo textos de documentos re-
cientes, y afirma que antes y ahora tie-
ne la misma serenidad y la misma ac-
tuación. 
Frente a la Generalidad de Cataluña 
él mantuvo la misma opinión, y lo de-
muestra con más textos suyos y del se-
ñor Lara. Protesta indignadamente con-
tra la campaña de Prensa, que dijeron 
que él o un correligionario suyo habían 
estado en Barcelona, Se declara patrio-
ta y unitarista desde su juventud. 
Declara que el primer día de la re-
belión quiso dar cuenta de su actitud 
al país, pero la censura militar se lo 
impidió y el Gobierno no hizo nada por 
salvar su honra. Un periódico monár-
iquico, sin embargo, quiso publicar la 
Iverdad; que yo no había estado en ca-
jtaluña y que yo condenaba la revolu-
ición. 
Declara que él no olvidará nunca los 
¡hechos revolucionarios, porque vió en-
tonces desvanecerse sus ilusiones en la 
Repúbüca y vió a la opinión desencade-
nada contra él. Si en lo futuro yo tengo 
poder de Gobierno no usaré de esos me-
dios contra mis enemigos. 
E l 
chó con don Luis Montes h 
y aon Luis Martas, nerVl011 
tres a. Acción Popular ^te, 
Có-doba. Los republicano,. _ 
dores señores Herrera u * L ^ 
reno figuraron en candî f 05 ^ 
stores Medina T ^ f » ^ 
Martín y Castro, de Acci^ b15^ 
Huelva. Lucharon en canH^-
da don Dionisio Cano 
ief< 
ante 
tari o general del partido del M 
ra), don José Liaría 3 i ¿ ^ S 
Francisco Jiménez, conseS ¡ 
Manuel Sánchez Dalp l ?01̂  
pular. P' ae ^ 
Ja • Los republicanos con*, 
res lucieron candidatura cp 
los .adicales señores \icau 
Cabanellas y Pérez de Roz¿V( 
señores Pimlla y Moreno Totl? 
ción Popular. r̂res,̂  
(Durante esta lectura hay e,, ^ 
as 
on 




de ellos, el señor Martínez Ortl; lech1 
hablar, pero el señor Maura le 
Las dudas de 
ica 
Sigue diciendo el orador""^ 
coaliciones electorales citadas resil 
a las declaraciones 
Entonces todos eran 
antimarxistas 
En aquella época, en la condenación 
de la política del bienio el señor Martí-
nez Barrio, con su frase famosa de 
Sangre, fango y lágrimas", y el señor 
Maura, que decía en 14 de junio: "Lo 
que pretende gobernamos es una fac-
ción: facción por su origen, facción por 
su conducta y facción por los fines que se 
propone. Que el Parlamento, en su consti-
tución presente está divorciado de la opi-
nión de España, es creencia de todos 
los hombres y de todos los partidos. 
Por consiguiente, sólo mediante la di-
solución de las Cortes Constituyentes y 
la convocatoria de unas elecciones ge-
nerales, se podría restablecer la nor-
malidad política en el país." 
El señor Maura se cree hombre cons-
tructivo, pero nuestra piqueta—dice el 
orador—apenas encontraba escombros 
después de él. 
Sigue recordando el señor Gil Ro-
bles que en la famosa sesión donde fué 
derribado el señor Lerroux, el señor 
Maura pidió la disolución. El señor 
Martínez Barrio hizo más: poner su 
firmr. al pie del decreto de disolución. 
El señor Maura inició su propaganda 
electoral con un discurso en el cine de 
la Opera, que no fué precisamente cons-
tructivo. Pero como el señor Maura 
preveía que con sólo sus fuerzas le iba 
a ser difícil el triunfo completo - que 
aspiré- -ora hacer la felicidad de 5X¡ 
patr - utfnó toda clase de alian-
zas; todas ellas decorosas, todas ellas 
confesables; aquellas que fueran com-
patibles con la ideología e su señoría 
y así, por ejemplo, en unas declarado 
nes que su señoría no ha desmentido 
hechas el día 11 de octubre, el señor 
Maura dijo, de una manera terminan-
te y categórica: «Nosotros iré ios uni-
dos con algunas fuerzas añnes, es de-
cir, de derecha, pero siemnre republl-
declaraciones anteriores del 
Maura, ellas son un magnífico arC 
to para endosárselo al señor 
Barrio, al que aún le quedan duda 
bre la actitud de Acción Popular 
sas.) 
El señor Martínez Barrio ha 
claro en su tesis: Acción Populara 
partido que por ser sospechoso de 
tad para con el régimen no podía 
nar; por eso se marchó él del 
radical y por eso adoptó 
actitud frente a nosotros. 
El señor Martínez Barrio ha olvüí 
leer aquí un documento: las dei 
nes hechas a un semanario 
las elecciones. Recuerda el orador 
lias famosas declaraciones en 
el señor Martínez Barrio indicaba 
solución viable para la vida pollíia 
actual coalición gobernante y 
que sería una solución dentro 
men. Entonces no puso su 
diciones a nuestra entrada en el 
no; luego dijo que teníamos que ir 
nuevo a las elecciones; ahora 
que le bastaría un acto de rfpii 
nismo. ¿En qué quedamos? 
Es que su señoría se ha dado ca 
de que el pedirnos a nosotros que 
ramos nuevamente a la opinión púl 
era negar toda la base democráto 
que se asienta la vida pública 
era negar la legitimidad de las elea 
nes que presidió su señoría mismo 
negar que nosotros tuviéramos o 
en todo Estado democrático se 
como única base posible para m. 
Poder: unos votos de la opinión 
masa que nos siga, un entusiasr.. 
lado de nuestro programa. Y eso lo 
nemos con bastante mayor fuero1 
todos los partidos que luego acotaj 
al Presidente de la República la« 
lución, para ver si ellos, en el 
de una camarilla, obtienen lo i 
pudo darles el voto de la opuu 
blica. (Gran ovación de toda » 
ría.) 










Pasa a describir los fines de 
volución socialista y su P ^ P ^ l -
Es sabido, que el movimiento 
lucionario no ocultaba slW PgStc<" 
ni sus fines sa-"-grientos. Sow8^ 
die puede llamarse a engaño. ^ 
político español, máxime quien* 
tenido responsabilidades ae ^ 
sabía cuál era la finalidad 
miento revolucionario ProP¡*3| 
los socialistas respecto de a g 
democrática, en honor de » ( 
tos cantos de loa se han oioo a 
che. La finalidad era la susj ̂  
la República democrática pwjj 
men de dictadura del Pr°iei¡poiir 
cuanto a los medios que , que 
práctica: todas las cl • ^^fo ^ 
ran necesarias para el t ^ 
tesis. En cuanto al m0f e° te * 
por todos se sabía: el ínsi 
gada de Acción Popular v • 
¿Qué iba a hacer la ^ ¡ ¡ ^ 
permiten sus señorías que ^ ̂  
texto de cierto interésde 
«Renovación», órgano ^ ^ 
1 
íCOf» 
tUd del partido socialista, ^ 
destinada a fijarse en ^ 
Pueblo, decía lo 3 ^ m e '^e^ 
"Para los trabajadores ^ ^ 
de suma importancia, ^^adon * 
cana?; 
Las alianzas electora-
les de Maura 
En aquella ocasión el señor Maura no 
halr'̂  de partidos negativos o destruc-
tores. Fué a las alianzas Pectorales, ai 
gun.,s de las cuales voy a leer. 
Le el señor GIL ROBLES* 
Albacete. El repu .lícano conservador 
don Juan Ma/tinez figura en candida-
tura cerrada -m tres radicaos y don 
Pedm Acacio, perteneciente a 'a mino-
ría Popular aerraria. 
Alicante. Don José Martínez Arenas 
triunfó en una candidatura en que figu-
raban cuatro candidatos de la Dere-
cha Regional Agraria, pertenecientes a 
ja Q E . D. En la primera vuelta 
luchó -con un monárquico y un tradicio-
Til'sta. 
Badajoz. Los canclidat-- republicam s 
,onr .rar)oreg cefjr-~ - • 
Daza lucharen en candidatura con loa 
radicales señores Salazar Alonso. Hi-
dalgo Bardají, Arquero, Vázquez y con 
10 señores Sánchez Miranda, Hermlla 
y Jiménez Fernández, de Acción Po-
•ilar. 
Ciudad Real. El candidato republicano 
MINISTRO DE LA GOBERNA» eonservador don Daniel Mendéjar lu-
tos decisivos, perfilar su c]iSt t 
próxima insurrección ae b]eBi» 
ñdora española. Es UT}Ji-^áo 9 
tal el que todo el P ^ ^ á s en 
pero lo es mucho * 
a los campesinos se renei _ 
misión; U£° pri**** 
rabar lô fiode-?i<rna que han de , anU 
a fuego: no creer en ei 
la revolución ha fraca 
1 ra •:"ai:!||!i'ii|,í 
f ¡ „ . m a s c a b a ; ; 
"film" introducido en ^ 
mosa distribuidora 
i P o r 11.11» -
Se estrenará el ^ f ' ^ ^.5 
tico Callao; como.Ar Joncr 
anterior información i'-j-if 
cifras más elocuentes 4 "M^n 




En Alemania no s0 . 0g ai-^ t 
recido: tre? meses n ne 244-'%í 
Gloria Palast. de Berlín^ ê  
tadorea la ovacionaren p. * 
El Etoile, de París convie»* {l ^ 
dolo trece f e m a v \ \ & r t e \ que sustituyo en e l j* & d{ 
"vi l ^ q 
•M^sckrada- $ &oVf 
tigioso "cine" paris'^ Jn a*" ^ 





'film" En Londres, donde c}leS 
tográficos son bie" c0rdf" 
da1 bate todos lo? reí-oión en el Plaza. ..nos -̂ nte En Madrid, augura^ ^ 
clase de dudas que to del año en el Callao-
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:ción Popular a 
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n de la situación, de bierno, y que, al encontrarse aquí des-
es el ".tá reducido a unos ligada de responsabilidad inherente al está reauciao a unu: 
1 ̂ '^rtancia. Cuando el Gobier 
1 imp =tas patrañas es cuando 
-̂nda ^ a ^ apretar para dar 
ío?dfi0nit?vo. Programa de acc.on: 
f¿,lpe d8fin;aSabla de todos los nu-
^sión armada desparramados 
Tde fuerza supresión de todas las 
sin 
situación económica 
todo. e5LL'i " ña' vacilación, sm 
,Sin nñticfas falsas. La revolu-
t i ^ deStrUCCÍÓn P '̂̂ 'f.Tprzas de Asalto; no la eli-
S de l t efes Y soldados sospechosos, 
^ ^ i r u c c i ó n total, el aniquilamicn-
T18 deSHcSn de Tribunales popula-
y la ^ Tos individuos del Cuerpo, a 
*» t0d° ñor medio de juicios suman-
qULndan de su actuación dentro 
ios respon^Ji., Muchas sentencias 
qUev déspu^ los jóvenes socialis-
!í8nteSentusiaPsmo. estarán dispuestos 
v S s cumplimiento." 
Las 'notas" en el mo-
número de nuestra minoría, podia ir a 
la defensa íntegra, clara, vibrante, enér-
gica de su programa y quedar ante sus 
propias masas como los únicos que enar-
bolaban la totalidad de un programa 
que había sido común en la propaganda 
electoral? 
¡Ah! Pero nosotros sabíamos que uno 
de los sacrificios que había que hacer 
por España era tomar de aquel progra-
ma la parte que era posible realizar en 
determinado instante y dejar la otra, no 
abandonada sino para el momento en 
E l m a r t e s c o n t i n u a r á e ! d e b a t e p o l í t i c o i n i c i a d o a y e r 
T i e n e n p e d i d a l a p a l a b r a l o s s e ñ e r o s A l v a r e z ( d o n M e l q u í a d e s ) , R o y t 
V i l l a n o v a y R o d r í g u e z P é r e z . P a r e c e q u e e l d e b a t e t e r m i n a r á e l m j s m c 
m a r t e s . S e a p r o b a r á e l a r t í c u l o d e l R e g l a m e n t o q u e q u e d a p e n d i e n t e 
L a L ü g a r e g i o n a l i s t a h a p e d i d o q u o r u m p a r a l a v o t a c i ó n d e f i m H v ^ 
que sea necesaria, y con esa parte de Residencia a las diez y veinte de la ma-
programa posible, de acuerdo con aque- JJ*0" mmutos después el minis-
llas fuerzas que ¿oincidieran con nos-j^0 ^ se P i n t a b a en el despa-
otros en el mínimo de una defensa de cho oficial del señor Lerroux, celebrando 
El jefe del Gobierno llegó ayer a la Mr. Oriol al señor Largo Caballero, y 
los intereses de España, ir, no a una 
claudicación, sino a colaboración tanto 
más penosa y más dura cuanto más sa-
crificios exige y cuanta más sangre hay 
que dejar en la lucha. (Muy bien. Aplau-
sos.) 
¡Qué habilidad más pueril la de pre-
tender deducir consecuencias de lo que 
está enunciado de manera bien distinta! 
Porque lo que el señor Maura al prin-
cipio de su discurso pretendía arrojarme 
como la mancha de una contradicción es 
lo que a mi me interesaba más recoger, mentó preciso 
ftnuel"^omento cuando el|<» o r d e n al artículo 26 de la Constitu-
T es ffAqn reSp0ndiendo en el ins-jCion. ¿Es que mega su señoría que yo 
del ES f a/signmeado inequívocol^e refería a ese punto? O ¿es que no 
j preciso ai &^ ^ noviembre, a hay en mi significación política más que 
las elección^ a había ve .un solo matiz que me interesa destacar, 
el de la defensa de un princiDio reli-principio reli 
^^^'marif^streiones inequívo-igioso? Si yo negara ese principio, des-
^ Testaba dispuesta a entrar;aparecería de la política española, que 
A imitad por el camino de la le-ino es otra mi significación. (Grandes 
servir a la República, porque,aplausos.) 
.Stendia que salvaba a España, nos¡ [ _ A may0r 0bra constructiva 
Ülnrioación en el Gobierno, y en, í oarticiPaclón 
instante, cuando la revolución se| ¿ Que nosocios éramos un elemento, un insuu"-5-' - -x 1 * — — — — , —. 
icadena para realizar la destrucción factor de perturbación en la política es-tndo aquello qu  era cimiento del or
. social aparece la coincidencia de 
L notas que sus señorías no han leí-
aauí en las cuales se dice que por el 
0 de entrar nosotros—fuerza polí-
aooyada por la opinión y fuerza po-
tíca encuadrada en la legalidad vigen-
1 los órganos de la gobernación del 
o rompían toda solidaridad con los 
ízanos del régimen y daban un alien-
pañ la? ¡Ah! ¿Pero esxque alguien pue 
de negar que de nosotros ha dependido 
el que estas Cortes pudieran vivir? ¿Es 
que creéis que no había estado en nues-
tras manos el que estas Cortes tuvieran 
que disolverse al poco tiempo de naci-
das? ¿Es que creéis que no había es-
tado en nuestras manos, con una polí-
tica de intransigencia, haber hecho im-
i posible la existencia de ningún Gobierno 
,6 esa revolución que, tomando pre-¡en el banco azul? ¿Es que no estaba en 
o de nosotros... (gran ovación enjnuegtras man03 agotar las prerrogativas 
la Cámara). constitucionales del Presidente de la Re-
El antimarxismo positivo [pública para hacer que viniera aquí una 
Cámara que en el ardor de aquella lucha 
hubiera tenido, por lo menos, las mis-
mas fuerzas de derechas que ahora se 
sientan en estos escaños? 
¿Es que creéis que no ha estado en 
nuestras manos hacer imposible la vida 
normal de la política española? .Sin 
embargo, nosotros no hemos querido 
hacer eso, porque nuestra significación 
no era perturbar ni destruir; nuestra 
política era salvar del naufragio todo 
aquello que pudiéramos, déMe el punto 
de vista de las derechas. -rT"' 
con el presidente una conferencia quo du 
ró veinte minutos. Al salir dijo a un 
grupo de periodistas. 
—Comprenderán ustedes mi posición. 
No puedo decirles nada. 
Más tarde llegó el ministro de la 
Guerra, quien, preguntado por los pe-
riodistas, dijo: 
—Al terminar la sesión de Cortes de 
a este respecto el señor Lerroux dijo: 
—Ignoro que haya vuelto, pues a mí 
me escribió una carta muy atenta so-
licitando una entrevista, que yo gustoso 
le concedí; pero con motivo de la crisis 
francesa tuvo que regresar a París. 
—Pues—insistió el periodista—es cier-
to que ha visitado al señor Largo Caba-
llero y a otros compañeros de partido. 
—No me extraña observó el señor 
Lerroux—que personas de ideas afines 
o de la misma ideología y afiliados a or-
ganizaciones semojanter. cambien im-
ayer intenté conferenciar con el jefe presiones y se vean. 
del Gobierno, pero como se había mar-. Otro periodista le pregunto si hoy iria 
chado ya del Congreso, no lo pude ha- a despachar con el Jefe del Estado 
cer. A esto vengo: a celebrar con el se-
ñor Lerroux un cambio de impresiones. 
—¿Habrá sesión parlamentaria esta 
tarde ? 
—Supongo que sí. 
Cerca de las doce, el ministro sin 
cartera señor Martínez de Velasco pa-
só de su despacho al del presidente del 
Consejo, y después de hablar con éste Poco después de las tres de la tarde 
unos minutos, cambió breves palabras saiió ¿e su domicilio el señor Lerroux 
con los periodistas, diciéndoles: ¡para dirigirse a casa del Presidente 
—Ahora les hablará a ustedes don de la República. Estuvo conferencian-
Alejandro. Mi impresión personal es la do cor Su Excelencia hasta poco an-
de que todo ce resolverá. tes de las cuatro, es decir, tres cuar-
Cerca de la una de la tarde, el ex tos de hora, y después el señor Le-
;tro señor Guerra del Río se pre-'rroux se dirigió a la Presidencia. 
Poco después marchó el Presidente 
de la República al Palacio Nacional. 
—No tengo—contestó—ni firma. Ma-
ñana probablemente tendré que ver al 
Presidente de la República; pero conste 
que los señores Samper e Hidalgo des-
de que comenzó este episodio se pusie-
ron por completo a mi disposición 
ta ha pedido el quórum para esta apro-
bación. También irá el martes el supli-
catorio solicitado contra Teodomiro Me-
néndez, y luego el debate político, que 
espero termine en la sesión del martes. 
Si es posible, procuraré intercalar al-
gunos asuntos del orden del día, que 
no sé cuáles serán, pero conviene adver-
tirlo para que los diputados estén pre-
venidos. 
A preguntas de un periodista dijo que 
hará lo posible para que el jueves em-
piece la discusión de los presupuestos, 
en cuyo caso establecerá las sesiones de 
seis horas, que comenzarán a las cua-
tro en punto. 
El señor Alba facilitó a los informa-
dores la siguiente nota de los asuntos 
que han sido entregados a la Mesa y 
que se han incorporado al orden del dia: 
"Dictamen de Guerra sobre el proyec-
to de rehabilitación de antigüedad en 
sentó en el palacio de la Castellana y 
dijo: 
—He venido únicamente para recibir 
instrucciones para la sesión de esta 
tarde. 
A la salida, el señor Guerra del Río, 
preguntado si había visitado al presiden-
te, contestó negativamente, pues se ha-
bía limitado a pasarle recado por con-
El señor Samper en la Cámara 
•Politica negativa y sospechosa!, di 
«'el señor GIL ROBLES. Fuimos a las 
«dones con un lema claro, el anti-
ancismo, pero en un sentido negativo, 
estro programa antimarxista la 
/_ M.vtlii-iif o ría nno oarví vi f n q _ ación exp íc ta de u a espirítua 
frente al principio de materialis 
o histórico informador de toda la po 
tica socialista; era nuestra política de 
mvivencia y de justicia social frente 
principio de la lucha de clases; era 
régimen de verdadera tolerancia 
ite a una intolerancia que se nos 
iere adjudicar, como si nosotros no 
ibiéramos sido víctimas de la política 
agógica del biennio desastroso( 
Esa era la significación del conteni-
de nuestro programa, y por eso, sin 
rder un átomo de nuestra significa-
política, con nuestra propia perso-
dad como partido, fuimos, en alianza 
rcunstancial, con todas aquellas fuer-
que podían tener con nosotros el de 
minador común de la lucha contra el 
oaterialismo que se iba apoderando de 
política española. Con esa significa 
o fuimos a las urnas, y triunfamos, 
una vez que llegamos aquí, cada cual 
loptó su posición, y cada cual definió 
su programa político y las 
de su actuación 
pU uevamente 
irectivas 




•Vosotros sabíamos perfectamente qué 
^ lo que nos podía esperar. ¿ Es que 
^ el señor Martínez Barrio que desde 
Primer momento no vimos que había 
masa de derechas, que con nosotros 
«a ido a las elecciones, que tenía 
significación pecualiarísima en or-
al problema de la forma de Go 
im'eiiiniiinniiiiiiiiiHiiiiHiiiiiHUBiiiiiBiiiin 
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„ la • 
Car], 
& diestro Ortega ha dirigido al señor 
y presidente de la S. A. Plaza de 
S8.*; Madrid, la siguiente carta: 
rt "stinguido amigo: Tengo' el gus-
il™^rle esta carta, como ratiñ-
11 de la entrevista que tuve en el 
/e ayer con su representante don 
^Wmez de Velasco, exponiendo 
ierarl̂  propio t i ( i ™ P o algunas con-
S ó n justiflcan y confirman 
fam demostrar con hechos que no 
^Sar a duda alguna, mi pro-
Permanecer neutral en las 
Cria/w131"̂ 11̂ *18 entre la Unión 
^ores de Toros de Lidia y la 
fiarán 
êdad do rw6 .Usted Preside, he perma «o durante la actual t P n X ™ ^ actual temporada, 
que L j e . a contienda, sin hacer 
«aTunfPOrtar las consecuencias y 
r Unión HpT1?6"0^ entre ustedes y 
^eros Padores' agrupación de 
ia desde lue§:o tiene la raá-
^ proSÍ?' no decir la única, 
5 Sr^S Cía del de Lidia, 
«dad n,,„°i que más confianza y 
^or^ puede inspiramos a log 11-
^ e n 8 ,IaiSfntables se han 
*1 la te^n Jaza de Madrid, tan-




] * ^ r n L ¡ n * S t e n t e s requerimientos paneros que -n la misma han 
y mi .jada Dor~iPropia ob9ervación, más 
S del Pübli'l PUest0 en ^e la bon-
í mi ¿ i Z 0 , m e ha colocado, deci 
litación """•aespués de una 
. en cuan¿ e ^ estado de cosas 
L a J ? 1 responsabilidad 
* 'nlE0011 todo r refiere. 
.RA0 ^ i ^ ¡ r ^ ^ s i á ^ ^ Pa-
i r . 
• 
^ ^ o l ^ ^ s , que no han 
Len ^ misL ni<5n 0 ^e ya no figu-
¿¿ fisión ^ COmunico a usted mi 
t T ' nuriiP>.o0 a<:ePtar contrato 
- de Toi?^ í,-̂ ,". Crecerme en la I S t e d ^ 5 de Madrid 
& t e 8 a l a ^ ^ / ^ a d e V s p T r : 
C ^ ^ Lid4a unlón de Criadores ds 
Atarse de apreciación^, 
^ t a d o deTaVv.T-6 la " Qo t«f exPenencia, ya fir-
mad 
tw "ceños rv-„ —f'-v-iíMJiunes, 
fc^r U ^maCUmPlir el deber 
y éxito n ^ * de 
4 
n ^ ^ . ^ los que a este 
^ «empo S1C5,mos' velando a! 
^ r a incomparable fiesta 
^ a ^ s t ^ n r 1 ^ y leal. 
VuJ?1 A l u c i ó * ? la debida ante-
^ 5 ° 8- * e- a 
Dom,nffo ORTEGA 
L a colaboración leal 
Por eso nosotros no fuimos por el 
camino de la política extrema de los 
rompimientos, sino por el de la políti 
ca posibilista, que a tantos les moles-
ta, de las colaboraciones, penosas 
agradables, con todos aquellos que tu-
vieran con nosotros un denominador 
común mínimo que permitiera llegar a 
un programa de Gobierno, y por eso 
apoyamos tantas cuantas soluciones se 
pudieron formar a base de estas Cor 
tes durante un año, prestando lo que 
se nos pedía y exigiendo bien poco, y, 
a veces, nada. Después, cuando ha lie 
gado el momento, hemos ido a un pac 
to noble, a una colaboración honrada 
ante la opinión pública: cada uno de 
los partidos integrantes del Gobierno 
con su programa, cada uno con su 
significación y con su posición táctica, 
pero todos unidos en un mismo deseo, 
un mismo propósito. Y el día en que 
no nos entendamos, el día en que eso 
no sea posible, ni maniobras ni encru 
cijadas, sino acudir a la opinión pú-
blica para que ésta dirima nuestras di-
ferencias dentro de un Estado plena-
mente democrático, que yo soy el pri-
mero en creer que, con la democracia, 
pueden triunfar las fuerzas de derecha. 
(Muy bien.) 
¿Qué hay de las notas? 
El señor Samper estuvo por la tarde 
unos momentos en el despacho del pre-
sidente de la Cámara. 
Al salir, conversó con los periodistas, 
a quienes manifestó que había visitado 
,al señor Alba para darle cuenta de u n gado el jefe del Gobierno que acudiese a!proyecto de le que ^ refiere a lag re. 
primera hora al Parlamento, toda vezilacion€g con los paiges Bajos lee. 
que, seguramente él se retrasaría un rá en el salón de SeSiones el jefe del 
poco en acudir al banco azul. Gobierno 
Un informador le hizo saber que co-
rría el rumor de que el señor Lerroux 
estaba en casa del Presidente de la Re-
pública. 
—Es posible. 
Otro informador le preguntó en qué 
actitud se encontraba el grupo de dipu-
tados que forma la minoría autonomis-
ta valenciana. 
—Está absolutamente identificada 
Dice el señor Lerroux 
A la una y media de la tarde aban-
donó la Presidencia el señor Lerroux. 
—No hay nada—dijo—. Unicamen-
te que he recibido la visita de los mi-
nistros de Estado y Guerra y del se-
ñor Martínez de Velasco, con quienes 
he cambiado impresiones. Los señores 
Hidalgo y Samper han confirmado lo 
que este último dijo ayer en el Con-!Conml&0 
En resumen, dice el señor GIL RO-
BLES. Lo que era necesario esclarecer 
hoy es lo que no se ha esclarecido. Sus 
señorías han roto su solidaridad con el 
régimen, con el Parlamento, con el Go-
bierno y con el Jefe del Estado, y no 
nos lo han explicado ahora. 
El señor RODRIGUEZ PEREZ (na-
cional republicano) niega que esto lo 
haya hecho su partido. 
Cuando se rompe la solidaridad con 
los órganos de un régimen, ¿en qué po-
sición se queda respecto del Parlamen-
to, respecto del Grobiemo y respecto del 
Presidente de la República? 
Respecto del Parlamento, que ©s la 
representación genuina de la voluntad 
nacional; respecto del Jefe del Estado 
que, recogiendo esa opinión nacional, 
en uso de sus facultades constitu-
cionales, da la confianza a los Go-
biernos; respecto del Gobierno, que en 
momentos difíciles se enfrenta con una 
revolución, que recibió no poca ayuda 
de la posición coincidente, incluso en 
palabras de los señores que ahora... 
(Rumores en las minorías de Unión 
Republicana y republicana conservado-
ra. El señor LARA: Eso es una fala-
cia de su sefioria. Continúan los ru-
mores. El señor PRESIDENTE agita 
la campanilla reclamando orden. El se-
ñor MATESANZ: Tiene mucha razón, 
todas las notas eran iguales.) 
Claridad de una posición 
Mientras sus señorías no definan esa 
posición, carecen de título para criti-
car a nadie, ni para interrogar a nadie, 
ni para pedir a nadie que defina su 
posición, y máxime cuando esa posi-
ción es tan clara, tan noble y tan leal 
como la que nosotros, desde el primer 
momento, hemos adoptado. 
Acatamiento Integro .de una legali-
dad, aunque por las vías legales bus-
q emos la modificación de todo aque-
11 que deba modificarse; colaboración 
lealísima con un partido, del cual nos 
apartan diferencias ideológicas, pero 
con el cual nos une una misma política 
en servicio de España; servicio de las 
Instituciones y del Régimen, mientras 
ootros aparecen, inconscientemente qui-
zá, al lado de los elementos revolucio-
narios; servicio en la oposición, servicio 
en colaboración y servicio en el Go-
bierno. 
Los hechos hablarán por nosotros. 
Nuestro espíritu constructivo, nuestro 
aliento sanamente demócrata, nuestro 
deseo de justicia social, se irá encaman-
do en proyectos e irá tomando realidad 
parlamentaria, y continuará nuestra co-
laboración en la forma que los verda-
deros republlcanoe d* esta Cámara, loa 
—¿Y con la minoría radical? 
—También. 
—Es que ayer—objetó otro informa-
dor—se dejó ya ver una diferenciación 
al abstenerse de votar. 
—^Naturalmente — replicó el señor 
Samper—que nosotros tendremos que 
defender nuestros matices diferentes, 
pues como dijo el clásico que el alma 
es sólo de Dios, nosotros decimos que 
el sentimiento es sólo de la República 
y que ésta está por encima de todos los 
partidos. 
Después derivó la conversación hacia 
el debate de ayer en la Cámara, y el se-
ñor Samper dijo que esta mañana había 
hecho ver al señor Lerroux cómo él te-
nía razón al presentar su dimisión antes 
de plantearse el debate político, pues 
de esta manera su libertad hubiera sido 
mucho mayor y hubiera podido defender-
se de un modo mucho más diferente y 
-¿ Cuándo se celebrará Consejo de decir muchas cosas que desde el banco 
ministros? I azul no pueden decirse. 
— E l próximo martes. Yo no me con- » * » 
muevo por las tempestades y no hay! Antes de comenzar la sesión llegó 
que acelerar el ritmo de los acontecí- f la cámara el señor Gil Robles, a quien 
mientes. Y ustedes, ¿no me dan noti-Io3 P*™0!^8 P^ieron noticias. E l se-
cjag? ñor Gil Robles, después de decir que 
—Al lado de las que usted tiene y ca- careSÍa de ellas en absoluto, añadió: 
lia...—comentó un periodista. - - Y a comprenderán ustedes que, da-
greso de que ambos están a la entera 
disposición del jefe del partido radical. 
¿Tienen ustedes algo más que pregun-
tarme? 
—Claramente — dijo un periodista—, 
¿hay crisis o no? 
—Eso es cosa que tengo que pensar, 
porque como hay que ir a Palacio, ya 
saben ustedes que las cosas de Palacio 
van despacio. 
—Eso era antes—comentó un infor-
mador. 
—Y ahora también, porque las cosas 
graves y serias hay que tratarlas con 
calma, y cuando se producen situacio-
nes difíciles y graves, como la actual, 
hay que meditarlo. 
—¿Entonces irá usted a Palacio? 
—Hoy, por lo menos, no pienso ir. 
—¿Entonces todo queda aplazado pa-
ra mañana? 
—Qué sé yo 
sus empleos a los militares ascendidos 
LprrnilX mn Pl PrP«;iHpntP Por méritos de guerra después del 13 
Lt 1 6 de septiembre de 1923. Dictamen de la 
Comisión de suplicatorios concediendo 
la autorización solicitada por el juez 
militar de Oviedo para procesar a Teo-
domiro Menéndez en causa por rebelión 
militar". 
C o m e n t a r i o s a l d e b a t e 
Al término de la sesión en los pasi-
llos se comentó animadamente el des-
arrollo del debate. En los grupos de la 
mayoría se señalaba lo perjudicial que 
resulta que se planteen debates estériles 
y había coincidencia en señalar que los 
señores Maura y Martínez Barrio no 
habían explicado su nota de rompimien-
to con las instituciones hechas públicas 
cuando estallaba el movimiento revolu-
cionario. En lugar de esto—señalaban 
los diputados—, en vez de exponer cla-
ramente su conducta, han tratado de in-
terpretar las de los demás. El señor 
Gil Robles, que hizo ver lo estériles de 
estos debates y la necesidad de tra-
bajar en la reconstrucción del país sin 
perder tiempo, les ha planteado neta-
mente el problema que trataban de elu-
dir los señores Maura y Martínez Ba-
rrio. El jefe de la C. E . D. A.—decían 
diputados radicales—ha logrado descom-
ponerlos con simples citas de hechos 
conocidos, al par que ha insistido en 
su inequívoca posición dentro del ré-
gimen, del que ellos se declararon fuera. 
E l ministro de la Gobernación decía 
ante un grupo que los discursos habían 
sido serenos y hábiles; pero que es cla-
ro que hay cosas que no es posible de-
fender. Eso ocurre con las famosas no-
tas. Han manifestado, sin embargo—de-
cía—un deseo de convivencia, que Gil 
Robles no ha cerrado, al plantearles el 
problema de las notas. 
La impresión general era que los se-
ñores Maura y Martínez Barrio, como 
ya había previsto días antes un corre-
ligionario, no habían dicho nada nuevo. 
acuerdos ulteriores la determinación de) 
momento exacto en que la reincorpora-
ción debiera producirse. La minoría en-
tendió, asimismo, que no cabía demorar 
por más tiempo su entrada en el salón 
de sesiones si no quería dejarse sin efi-
cacia el único momento capaz de ser 
aprovechado para servir lealmente los 
intereses de Cataluña y de la República, 
con mayor motivo todavía no existien 
do, como no existe, acuerdo o prohibí 
ción de ningún organismo directivo que. 
por motivos de disciplina, impidiera 
'•ealizar dicho acto. 
Considera igualmente necesario hacer 
constar que para no exponer a ulterio-
res contingencias responsabilidades de-
rivadas de supuestas actitudes, precisa 
ba, en interés de los perseguidos, cuya 
inocencia esperamos ha de resplandecer, 
poner en claro en el salón de sesiones 
posiciones y actitudes cuyo desconoci-
miento podian prestarse al incremento 
de lamentables confusiones que, desgra-
ciadamente, adquirirían cada día mayor 
consistencia. Todo ello sin renuncia de 
los postulados base de los programas 
políticos respectivos 
Por lo que respecta a la sesión del 
l a líi y a las declaraciones de nuestros 
repi ementantes, no cabe atenerse a re-
latos fragmentarios y necesariamente 
subjetivos, sino al que íntegramente 
consta en el "Diario de Sesiones" de 
aquella fecha". 
El señor Velarde, en e! 
Al lado de las que tengo y callo y 
que ustedes deben comprender, como 
periodistas, que razones patrióticas me 
determinan a silenciar, pudiera haber 
otras que, sin tener carácter político, 
revistieran Interés. 
Uno de los periodistas se refirió a la 
visita realizada por el diputado francés 
3 1 
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de 600 a 200 ptas. en todos colores y for-
mas; el más elegante y económico de 
Madrid. CRUZ, 30, y su filial, CRUZ, 23. 
C A P A S S E S E Ñ A 
Unicas, inconfundibles. La 1.* de España. 
que no han tenido contacto con quienes 
iban contra la misma República, no han 
VíCilado en aceptar, porque sabían que 
nuestra posición es tan firme, tan in-
controvertible, tan leal e indestructi-
ble, que ha merecido el aplauso unánime 
de todos aquellos que no os lo han da-
do a vosotros, cuando habéis venido a 
hacer esa pobre justificación de una 
actitud que todavía no habéis expli-
cado ante España. 
(El señor LARA: Ese aplauso no lo 
queremos. El señor PEREZ MADRI-
GAL: Pido la palabra. Me pongo el man-
dil y hablamos todos. (Grandes risas.) 
A trabajar por España 
Y nada más, señores diputados; yo 
hubiera deseado que este debate ter-
minara hoy, que basta ya de discusiones 
políticas y es necesario que nos dispon-
gamos a hacer algo más hondo y más 
serio que está necesitando España, al-
go de Intima reconstrucción nacional; 
no porque veamos el horizonte cargado 
de fúnebres presagios. Por mucho que 
lo fuera, hay algo más triste, que es la 
situación de España. Vamos a hacer 
por ella lo que podamos, vamos a hacer-
lo todo, cada cual en la posición en que 
se encuentre, con un sentido de convi-
vencin que yo no he negado para nada 
ni para nadie; pero exigiendo previa-
mente a aquel que me pida que yo de-
fina mi posición, que la defina él antes 
claramente ante España. Cuando sus 
señorías lo hagan con la claridad que 
nosotros lo hacemos, tendrán derecho 
a hablar. Mientras tanto, el debate po-
lítico continúa abierto ante el Parla-
mento y ante España. (Gra ovación. 
.Muchos diputados felicitan y algunos 
abrazan al señor Gil Robles.) 
Se' acuerda levantar la sesión y con-
tinuar hoy el debate político. Antes, un 
secretario lee a las Cortes las comuni-
caciones del señor Lerroux en las que 
se da cuenta de la dimisión de los mi-
nistros de Estado y de Guerra. Se le-
vanta la sesión a las diez menos velntl-
dnoo. 
da la situación en que nos encontramos, 
un deber elemental de deheadeza me im-
pone un alejamiento de las fuentes de 
información. Por eso, ni siquiera me he 
entrevistado con los ministros de mi 
partido. 
Se le hizo saber entonces que aca-
baba de tenerse la noticia de que el 
señor Lerroux estaba en el domicilio 
del Presidente de la República. 
—Les agradezco la noticia, pues la 
ignoraba. 
—¿Intervendrá usted en el debate po-
lítico? 
—Si hace falta, desde luego. Yo no 
rehuyo nunca la ocasión. 
Crisis planteada y resuelta 
Ayer tarde se reunió en el Congreso 
la minoría de Esquerra, Al terminar la 
reunión, facilitaron la siguiente nota: 
"Los diputados de la Esquerra cata-
lana, reunidos en el Congreso, han exa-
minado las circunstancias consiguientes 
y las derivadas de su gestión parlamen-
taria, iniciada en el día de ayer. A te-
nor de las mismas y de cuanto mani-
festaron sus representantes en el salón 
de sesiones, entiende necesario hacer 
constar que su reincorporación a las ta-
reas parlamentarias quedó establecida 
en principio y por unanimidad en la 
Junta de diputados habida en Barcelo-
na el día 4 del actual, dejándose para 
A las cinco y media de la tarde lie 
gó al Congreso el presidente del Con-
sejo, a quien inmediatamente rodearon 
los periodistas. 
—¿Ha despachado usted con el Pre-
sidente íe la República? 
—Sí; he despachado con Su Excelen-
cia y le he dado cuenta de la situación. 
Le he dicho que mis compañeros de Go-
bierno señores Samper e Hidalgo, con-
forme ayer manifestó el señor Samper, 
hablan puesto a mi disposición su car-
go, y he propuesto al señor Presidente 
que les acepte a ambos la dimisión. De 
la cartera de Guerra se encargará el 
que tiene el honor de dirigirles a uste-
des la palabra. De la de Estado, el se-
ñor Rocha, que desempeñará, además, 
la que tiene. 
—¿ Están firmados ya los decretos ad-
mitiéndoles la dimisión y nombrando 
nuevos ministros? 
—Los tengo redactados e inmediata-
mente serán enviados para que los fir-
me Su Excelencia. 
Rocha desempeñará en pro-
piedad la cartera de Estado 
Los periodistas felicitaron en los pa-
sillos del Congreso al señor Rocha por 
la nueva designación que habla recaí-
do en él y le preguntaron acerca de cuál 
de las (Jos carteras desempeñaría en pro 
piedad. 
—Esta vez—dijo el ministro—, que es 
la segunda que desempeño dos ministe-
rios, haré al contrario que la primera 
vez. O sea, que ocuparé la cartera de 
Estado en propiedad y la de Marina In-
terinamente. 
Para el martes 
El señor Alba, al recibir a los perio-
distas después de la sesión, les dió cuen-
ta que habla recibido el suplicatorio 
contra el diputado de la Esquerra se-
ñor Ventosa Roig. 
— E l martes—añadió—irá el único ar-
ticulo del Reglamento que queda pen-
diente, que se refiere a dietas. Dejaré 
unos días para que los diputados lo co-
nozcan y luego lo someteré a la apro-
bación definitiva. La minoría regionaUs-
Para el martes tienen pedida la pa-
labra los señores Alvarez (don Mel-
quíades), Royo Villanova y Rodríguez 
Pérez, del partido nacional republicano 
(de Sánchez Román). 
Se reúnen los de la Esquerra 
Congreso 
El gobernador general de Asturias, se-
ñor Velarde. estuvo en el Congreso por la 
tarde para entrevistarse con el jefe del 
Gobierno, en ocasión en que el señor Le 
rroux no se hallaba en la Cámara. El 
señor Velarde dijo a los periodistas que 
sentía no poder saludar al señor Le 
rroux j agregó que marchaba a hacer 
algunas gestiones y que por la noche sal 
dría para Bilbao para entregar el man 
do de aquella provincia al nuevo gober-
nador. Inmediatamente saldría él para 
Asturias. 
Piden la discusión del pro-
yecto de yunteros 
El ministro de Agricultura, que reci-
bió el jueves, tanto en el ministerio co 
mo en el Congreso, varías Comisiones, 
algunos alcaldes y particulares, volvió 
ayer a recibir más representaciones de 
entidades y particulares para pedirle 
que se ponga inmediatamente a discu 
sión el proyecto de ley sobre yunteros 
para su pronta aprobación e implanta-
ción. También está recibiendo numero-
sos telegramas, en los cuales se intere-
sa la misma petición. 
L a Campaña de Ac-
ción Obrerista 
Recibimos la siguiente nota: 
"Acción Obrerista, en vista de las 
presentes circunstancias, no ha podido 
aún, según era su deseo, dar comienzo 
a su activa campaña de propaganda por 
las provincias, y con esta nota contesta 
a aquellas organizaciones que constan-
temente vienen intéresándole la celebra-
ción de los actos concertados. 
Comenzará con un mitin de puerta 
abierta en Madrid, en el que tomarán 
parte destacados elementos obreros, tan 
pronto como se levante el estado de 
guerra." 
El ascenso a alférez en 
la Guardia civil 
El diputado tradicionalista señor Co-
mín ha dirigido un ruego al ministro 
de la Gobernación por escrito, pidiéndole 
que aplique también a la Guardia civil 
la ley de 5 de julio de 1934, por la que 
se restablece en el Ejército el ascenso 
a alférez. 
. S i n t a q u í g r a f o s 
Viernes. La primera nota de la tar-
de de ayer en la Cámara es que dis-
minuyeron los grupos viajeros. Porque 
todos los viernes se constituyen unas 
minorías, integradas por diputados de 
distintas fracciones políticas, que se 
llaman el grupo de las diecinueve cua-
renta, o el de las diecisiete treinta y 
cinco. Esos grupos quedaron ayer muy 
reducidos en vista de la atracción con-
siguiente a un nuevo debate político. 
Los revisores de todos los ferrocarri-
les de España habrán notado anoche 
que algo importante tuvo por escena-
rio el salón de sesiones del Congreso. 
SI. Muy importante. En España hay 
nocas cosas que le importen más a la 
?ente que un debate político. Los pe-
riódicos traen los discursos íntegros, y 
los comentarios de millones de ciuda-
danos versan, al siguiente día, en tor-
no al éxito mayor p menor de los res-
nectivos "líderes". 
Nadie podrá negar a nuestros poli-
ticos el interés, verdaderamente pater-
nal, con que, en esto, responden a las 
aficiones del pueblo. A cada momento, 
para una ratificación, para una rec-
tificación, para una explicación, etcé-
tera etc., surge el debate político, y 
una ansiedad nerviosa recorre el ámbi-
to hispánico. Ayer fué un buen dia. 
Hubo debate político, y, para que no 
se queje nadie, el mismo debate se-
Tuirá el martes. Tal vez. el miércoles. 
O más allá... Pidamos a la Providen-
cia que cuando este debate termine nos 
depare otro. ;A ver qué nos toca hacer 
hasta que lleguen los días luminosos 
del gran sorteo de la Lotería Nacio-
nal! 
* * * 
A los pasillos, solitarios y aburridos 
durante toda la tarde, afluyó, a últi-
ma hora, la riada de representantes del 
país, que comentaban, ansiosamente, 
los discursos. Los periodistas, proceden-
tes de la tribuna, recogían comenta-
rios sobre los discursos. Contra la ner-
viosa actualidad del momento triunfó, 
tan sólo, la incansable tenacidad batu-
rra del señor Royo Villanova al procla-
mar sus deseos de ser nombrado go-
bernador general de Cataluña. 
Pero, antes de esto, no deja de ser 
curiosa la descripción de los pasillos 
durante un debate político. Un deba-
te político daña gravemente en sus in-
tereses al "bar" del Congreso, donde 
los camareros, en corro, charlan, apa-
ciblemente, entre las mesas vacías y 
obsequian con avellanas a las raras per-
sonas que por allí penetran. En las 
mamparas del pasillo central y tras de 
las puertas del circular, algunas per-
sonas arriman el oído' junto a las ren-
dijas de las puertas. Algún ex diputa-
do entretiene su aburrimiento en una 
butaca del salón de conferencias, y has-
ta los ujieres, que tantos debates po-
líticos han oído en su vida, van a co-
locarse, muy serios, detrás del presi-
dente de la Cámara, orgullosos en su 
papel de españoles privilegiados, que 
pueden ver tan de cerca el gran espec-
táculo. 
* * » 
Destaquemos que hay dos ministros 
a quienes no parece interesar mucho la 
gran atracción nacional. El señor Aiz-
pún disfruta para sus paseos de la am-
plitud solitaria del pasillo. El señor Ro-
cha, ministro por partida doble, desde 
ayer, también está fuera del salón de 
sesiones. Los que entran y salen se lo 
van contando todo, y es igual. 
* * * 
"El señor Rocha—he escrito—, mi-
nistro por partida doble..." Porque ya 
sabrán ustedes lo ocurrido con dos 
miembros del Gabinete... ¡Qué le va-
mos a hacer! "Sic transit g l o r i a 
mundi..."—D. 
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% e r v o l v i ó a d e c l a r a r A z a ñ a a n t e e l j u e z L a I I ! S e m a n a S a c e r d o t a l 
d e A c c i ó n C a t ó l i c a 
Parece ser que la diligencia obedece a indicaciones hechas 
desde. Madrid al juez especial. Este saldrá hoy para la ca-
pital y volverá a Barcelona; después irá a Cádiz y a El 
Ferro!. Un concurso para distribuir la consignación para 
las familias numerosas 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
cidente más; uno de tantos episodios! 
ocurridos. Ni esto ni nada de lo pasado ¡ 
anteriormente será bastante v ra aba-1 
En la provincia de Madrid hay más 
de cuarenta Misiones Parro-
quiales de señoras 
-<*-
Gran labor de catequesis en el Ar-
ciprestazgo de Navalcarnero 
Con las mismas solemnidad y presi-
H o m e n a j e a l a s t r o p a s e n O v i e d o 
Desfilarán por las calles de la ciudad todas las fuerzas de 
la guarnición. En tres días han sido recogidas mas de mi. 
armas. Entre ellas hay 17 fusiles ametralladores de los 
que aún no posee el Ejercito. Los puertos de Pajares y 
El Palo están cerrados por \ ? L nieve 
_ _ _ _ _ »—«O-IL. I 
Los extranjeros salieron de España ayer de madrugada 
OVIEDO, 16.—El miércoles próximo se BARCELONA, 16.—El comentario Jel tir (secrún creen ellos) el poderío de la dencia de los días anteriores continu6 celebrará hnmpnaie al eiército para 
la en las tertulias políticas y centros Esquerra, que—merced a la ayuda de ayer sus trabajos la HI Semana Sa- miPrtarin va constituida'ya la 
de Esquerra y, sobre todo, a bordo de' 
«Urugruay» y de «Argentina», ha gi-
rado en torno al desdichado papel que 
los diputados de la Esquerra han he-
cho, ccn motivo de su reaparición en el 
Parlamento. A nadie ha cogido de sor-
presa. Ya lo había pronosticado Com-
pany Lo sorprendente hubiera sido, 
no un éxito parí .̂mentario, sino ni si-
quiera una actuación discreta. No ya 
por falta de dotes oratorias—que a nin-
guno le sobran—, sino porque el pro-
blema que se les plantea no tiene solu-
ción. Los parlamentarios de la Esque-
rra no pueden solidarizarse con el mo-
vimiento revolucionario pasado, en pri-
mer lugar, por falta de gallardía, y en 
segundo término, porque todos—inclu-
yendo al propio Coropanys—lo renu-
dian como una locura indefendible; y 
no pueden condenarie públicamente por-
oue ello equivaldría a desautorizar a 
Companys v a todo el Gobier»- - de la 
G.neralidad. 
Eos discursos de sus diputados? han 
causado pésima imnresión en todos los 
sectores de la Esquerra. No sabemos 
de nadie que los defienda ni los discul-
pe. No es tergiversando la verdad como 
se puede dominar la situación. ¿Cómo 
va a negarse en Madrid que en Cata-
luña se daban gritos de muera Espa-
ña, incluso en los grandes mítines pú-
t " ós presidido1? por Companys. si has-
ta por la «radio» se oían ? ;, Cómo va 
a desmentirse la participación de Unión 
Socialista de Cataluña en los sucesos, 
si el señor Fronjosá, diputado de es? 
partido en el Pariamer'o catalán, for-
maba parte del Comité de Alianza 
Obrera y firmaba las órdenes que se ra-
diaban el día de los sucesos para la 
huelga general ? 
Pero ese lamentable papel que han 
desempeñado los de la Esquerra no tie-
ne demasiada importancia. Es un ac-
todos y a los escrúpulos legalistas de 
k políticos de Madrid—volverán a 
triunfar netamente. Todo es cuestión 
de saber esperar a que amaine la tor-
menta y a que en las primeras eleccio-
nes, de que ya se habla, para el Par-
lamento catalán, el pueblo eliia a Com-
nanys y sus amisros y los reintegre al 
Conse.io de la Generalidad. Mientras 
tanto reina en Cataluña la mayor des-
orientación. Todos son cábalas y suno-
siciones Por todas partes sur^e- sín-
tomas incauívocos de confusión. 
La Esquerra no sabe qué hacer ni 
qué pensar de sí misma. Los radicales 
están formando en los pueblos Comités 
lerrouxistas. integrados en frran par-
te por tránsfueas de la Esnuerra, que 
antes fueron de la TTnión Patriótica, i-ios 
socialistas, comunistas y anarouistas 
preparan una nueva unión o frente 
único, sin contar con que la paciencia 
v el espíritu revolucionario de la masa 
obrera tienen un límite... Una muestra 
de la desorienta ión de algunos hom-
bres de la Llisra. en cuestiones de prin-
cipio, es la conferencia que el diputa-
do Estelrich ha pronunciado en la inau-
"iiración del curso de «Conferencia 
Club>. ante un público femenino y ele 
fante. Ha sido una conferencia heré-
tica, una exaltación del deísmo, un elo-
gio del humanismo como realización 
intPTal del hombre. Baio el tema «Ker-
mes, mensajero de los dioses», el dinu-
tado de la Lliga ha desarrollado una 
conferencia que constituye el escándalo 
en los círculos relisiosos. Con una des-
aprensión increíble, nos ha asesrurado 
m í o Hennes es el Esníritu Santo. Que 
«Hermea es el lóeos, nombre que a 
Jesús dieron también los primitivos 
Cristian os...> 
Como ê ve, el tema no es el más 
adecuado para tratar alegremente ante 
un público de señoras.—ANGULO. 
Hoy volverá a declarar Azaña de la Audiencia se ha recibido del Tribu-
nal Supremo el recurso interpuesto por 
el fiscal señor Sancho en la causa con-
tra el abogado don José María Xammar, 
que fué condenado por el delito de des-
obediencia a mil pesetas de multa por 
el Tribunal de Urgencia. El recurso se 
ha admitido y se casa a la sentencia de 
Barcelona, imponiendo a 1 procesado 
Xammar la pena de dos meses y un día 
de arresto y las mil pesetas de multa. 
cerdotal de Acción Católica. El B é ^ r l ^ ^ « ¿ g ^ ^ Se era e 
González ^ ^ f ^ ^ l ^ ^ ^ ^ e r í t ^ ^ . el celo sacerdotal en las obras de apos-|que a el luneg próximo 
A contiuación desarrolló su lección!^ distribuirá a los f iados un ran ô 
don Casimiro Morcillo, hablando de la I extraordinario y un desfile de todas las 
Confederación de Mujeres católicas de tropas de la la P* 
España, oue comprende las obras que se^bra a los soldados las autondade 
denominaban Acción Católica de la Mu-
jer y Unión de Damas. Su objetivo es 
BARCELONA, 16.—Esta mañana se 
constituyó el Juzgado especial en la 
Audiencia. En el despacho del secretario 
ha recibido declaración al ex ministro 
señor Nicoláu D'Olwer. Esta declaración 
no fué muy extensa. Terminada esta di-
ligencia, se dedicó el señor Alarcón al 
examen y arreglo de algunos papeles 
y declaraciones que le fueron entrega-
dos por la Delegación del Supremo que 
funcionan en Barcelona en las oficinas 
de los señores González Prieto y Lecea. 
Estuvo también examinando el correo 
recibido de Madrid y telegramas, algu-
nos muy extensos. 
En vista de las detenciones practica-
das ayer en Huelva, parece que las mis-
mas motivarán un viaje del señor Alar-
cón y demás componentes del Juzgado 
a aquella población. 
Esta tarde el juez se trasladó de nue-
vo al buque "Alcalá Galiano", para con-
tinuar recibiendo declaración al señor 
Azaña. 
Tuvimos ocasión de hablar brevemen-
te con el «¿ñor Alarcón, el cual nos ma-
nifestó que nada podía decir acerca del 
motivo de su viaje, toda vez que des-
pués de recibir declaración a los seño-
res Azaña y Nicoláu D'Olwer, éstas son 
las únicas personas que por ahora han 
de deponer en el sumario. 
Por el delito del contrabando de ar-
rnaS, que es lo que él tiene a su cargo, 
ha hecho constar que el señor Azaña 
no estaba procesado. 
Añadió que tan pronto como termine 
su labor marchará para Madrid y Cá-
diz; después irá a Ferrol y, posiblemen-
te, volverá a Barcelona. Aun cuando se 
ne?ó a decir cuándo marcharía, parece 
ser que será mañana. Parece ser que la 
declaración del señor Nicoláu no ha te 
la participación de mujeres casadas o 
mayores de treinta años en la jerarquía 
eclesiástica; sus secciones o ramas son 
llamadas Unión Diocesana y Unión Pa-
rroquial. Una y otra recogen las acti-
vidades de la mujer en orden a la Ac-
ción Católica, haciéndolas colaborado-
ras del apostolado, misión que desde la 
fundación de la Iglesia ha sabido cum-
plir y seguirá desempeñando por su 
honda fe, su temperamento y sus nobles 
sentimientos, que la arrastran a las bue-
nas obras. Ya entre la capital y la pro-
vincia hay más de 40 Uniones Parro-
quiales. Habla después de la primera 
Asamblea que acaba de celebrar la 
Unión Diocesana de Mujeres Católicas, d( 
en la cual ya ha sido aprobado el regla-
mento por que ha de regirse. Sus ar-
tículos van con plan formativo. Trata 
de los derechos y deberes de la madre 
cristiana, sus actividades culturales; 
consigna el acuerdo de celebrar una 
Asamblea cada año y desarrolla en el 
presente las secciones de Piedad y Cul-
to, Enseñanza y Madres de familia. Ter-
mina expresando que la Unión Diocesa-
na se propone una activa propaganda 
y desea girar visitas a las respectivas 
Uniones Parroquiales, al menos, cada 
tres meses. 
E l arcipreste de Navalcarnero expo-
ne el desarrollo de la Acción Católica 
en los 11 pueblos de su arciprestazgo. 
Trati, la gran labor de catequesis y 
predicación desarrollada por sus sacer-
dotes en todas las partes que compren-
de. Acción Católica, en sus actividades, 
tiende a la obra de formación sólida-
mente cristiana, augurando frutos se-
guros para el porvenir. 
Sesión de la tarde 
litares y civiles. 
En Avilés, otro homenaje 
En Avilés se celebrará también un 
homenaje el domingo próximo, patroci-
nado por el Ayuntamiento. El sábado, a 
las seis de la tarde, serán obsequiados je-
fes, oficiales y soldados con un lunch, y 
seguidamente, se celebrará, en La Ca-
sona una fiesta en honor de aquellos. 
E l domingo dará un concierto la ban-
da municipal y después será el desfile 
de fuerzas, en el que tomarán parte la 
Guardia civil. Guardias municipales, Ca-
rabineros y batallón de artillería de mon-
taña, tíichas fuerzas serán obsequiadas 
con un rancho extraordinario. A las siete 
la tarde, una función en honor del 
ejército en el teatro Palacio Valdés. 
El miércoles será día festivo 
que es el autor del asesinato del ma-
gistrado jubilado don Adolfo Suárez. 
Mil 
l i D I P M O N D E 
l i n p s i f f p i l j i 
w m | o c h o « 
Las anualidades serán de un millón 
doscientas mi! pesetas y em-
pezarán en 1935 
en tres días 
OVIEDO, 16.—Entre los grupos mó-
viles de la Guardia civil y puestos del 
mismo Instituto de diferentes puntos 
han sido recogidas hoy, en total, unas 
trescientas armas, entre cortas y lar-
gas. Esta labor de recogida continúa 
con gran actividad, pero no se recogen 
ahora en gran cantidad, porque las qwe 
quedan las tienen los revolucionarios 
escondidas. 
Entre las armas halladas hoy hay 
diecisiete fusiles ametralladoras del 
sistema Trapote, que- aun no tiene el 
Ejército. El total de armas recogidas 
durante los últimos tres días asciende 
a mil treinta y dos. 
Ochenta armas largas en 
BILBAO, 16.—Ha regresado de Ma-
drid el vicepresidente de la Diputación, 
señor Beltrán. Ha manifestado que en 
Madrid conferenció con el mipistro de 
armas •'eC0giaaSjTrabaj0 en unión de jog representantes 
de otras Diputaciones vascongadas, so 
Hallazgo de armas 
BARCELONA, 16.—La Guardia civil, 
que tenía noticias de que había armas 
escondidas en las afueras de Badalona, 
practicó un registro en la riera de San 
Juan, detrás de la Fábrica de la Estre-
lla, que dió por resultado el hallazgo, en 
un poco de unos veinte metros de pro-
fundidad, de gran, cantidad de armas lar-
gas y municiones. En relación con este 
servicio se han practicado varias deten-
ciones. 
Consejo de guerra 
BARCELONA, 16.—Se ha celebrado 
hoy un Consejo de guerra contra un 
guardia civil que en Tarrasa se negó 
a poner en libertad a un anarquista de-
tenido, orden que le dió un teniente, por 
mandato del consejero de Gobernación, 
señor Selvas. Se le ha impuesto la pena 
de ocho meses de prisión y la pérdida 
de empleo. 
Para las familias numerosas 
BARCELONA, 16. — El alcalde de 
Barcelona, señor Martínez Herrera, ha 
ordenado abrir un concurso para repar-
tir a los padres con doce hijos la con-
signación que a este efecto figura en nido i- importancia que se le había con- . 
cedido, y que la segunda declaración que el P ^ P ^ t o municipal 
se ha tomado esta tarde al Sr. Azaña es-
tá relacionada con una indicación que 
esta mañana se ha recibido de Madrid. 
Detención de un industrial 
BARCELONA, 18.—El jefe superior 
de Policía ha sido interrogado, respec-
to a la detención del señor Azaña, en 
virtud de qué instrucciones fué deteni-
do y a disposición de qué autoridad se 
encontraba. Se limitó a decir que la de-
tención se hizo en virtud de órdenes de 
la superioridad y que Azaña fué puesto 
a disposición del auditor de Guerra de 
la Cuarta División. 
Admisión de un recurso con-
tra el señor Xammar 
BARCELONA, 16.—En la Secretaria 
FUMAD HABANOS 
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BARCELONA, 16.—Tras de laborio-
sas investigaciones, la Policía ha lo-
grado averiguar el nombre del indus-
trial que construyó el blindaje del au-
tomóvil encontrado en el patio de la 
Consejería de Gobernación en la ma 
drugada del 6 de octubre. Se llama Pe 
dro Cardona Navés, y ha manifestado 
que el blindaje lo hizo con arreglo a 
unos planos que le facilitaron. Añadió 
que el importe de dicha obra—1.200 pe-
setas—no le ha sido pagado todavía 
El industrial citado ha quedado a dis-
posición de la autoridad militar. 
A las cinco de la tarde se celebra 
nueva sesión con una ponencia del doc-
tor Morcillo, sobre las Juntas parro-
quiales de Acción Católica. Da a cono-
cer el funcionamiento de la Junta Dio 
cesana, integrada por los cuatro consi 
liarlos de las diversas ramas de Acción 
Católica, y seis vocales de nombra 
miento episcopal, cuyo organismo téc 
nico es el Secretariado de Acción Ca 
tólica, que estudia los intereses y ne 
cesidades de la Diócesis y se encarga 
do la ejecución de los acuerdos tomados 
en la Junta locesana. procurando asi-
mismo la difusión de las Ideas de Ac-
ción Católica y sus medios vitales, la 
campaña por la tarjeta de Acción Ca-
tólica, etc.. por sí y por otros orfranis-
mos agregados. Del mismo modo las 
Juntas o Uniones parroquiales deben 
estar integradas por los mismos ele 
mentos, donde existan, con nombramien-
to parroquial, y su misión es promover 
la fundación de las cuatro ramas de 
la Acción Católica, si no existen, coordi-
nar la labor de los cuatro onranismos 
siendo en frase pontificia como los bra-
zos del párroco extendidos a toda su 
'•Virroauia. 
Desnués de Ips prececs acostumbradas, 
el rector del Seminario hace diversas 
consideraciones sobre las fuentes de or-
tranización pastoral, v termina el acto 
el vicario bendiciendo solemnemente a 
t-̂ dos con el Santísimo Sacramento, y 
Las lomadas de P?' 
OVIEDO, 16.—El Ayuntamiento ha 
acordado en su sesión de hoy declarar 
día festivo el próximo miércoles, con 
motivo de la fiesta que se celebrará en 
homenaje al Ejército. 
En la misma sesión, el concejal de Ac-
ción Popular, señor Cantalapiedra, pi-
dió que se diera a conocer el informe 
del delegado gubernativo que hace al-
gunos meses se nombró para investigar 
las inversiones de fondos del Ayunta-
miento durante la etapa socializante, 
pues dicho informe quedó en poder del 
gobernador y no fué dado a conocer al 
Ayuntamiento. E l alcalde manifestó a 
dicho concejal que, anticipándose a esa 
petición, él había iniciado ya la gestión 
para que dicho informe vaya aj Ayun-
tamiento y se dé a conocer a la Corpo-
ración y después al público. En el cita-
do informe parece que se haxen cons-
tar hechos graves en cuanto a inversio-
nes de fondos. 
También en la misma sesión se acordó 
nombrar representante del Ayuntamien-
to en la Asistencia Social al concejal 
de Acción Popular don Fernando Váz-
quez Prada. 
Donativos para la asis-
tencia social 
OVIEDO, 16.—El marqués de la Ve-
ga de Anzo, en nombre de sus hijos, 
ha abierto en un Banco una libreta con 
100 pesetas a nombre del niño que fué 
bautizado ayer, hijo de un revoluciona-
rio desaparecido, y que fué recogido 
por la Asistencia Social. 
El Banco Herrero ha entregado la 
cantidad de 1.000 pesetas con destino 
a la asistencia pública en Mieres, cu 
yos servicios fueron iniciados por la 
Juventud Católica. 
También se han recibido 18.000 pe-
setas, enviadas por el Gobierno, para 
costear 50 camas durante un mes a 
otros tantos tuberculosos en el pabe 
Uón del sanatorio del Naranco. 
Las sanciones al personal de 
Langreo 
OVIEDO, 16.—En Langreo, los solda-
dos y fuerzas que estaban a las órdenes 
del comandante Hierro, han recogido 
ohenta armas largas y gran cantidad 
de municiones. De ahora en adelante, 
esta labor de desarme las continuarán 
las fuerzas de la Guardia civil y de asal-
to en esta zona, pues las fu&rzas del 
ejércitg se dedicaron sólo a reconoci-
miento. 
Regreso del subsecreta-
rio de Hacienda 
SANTANDER, 16. — Procedente de 
Asturias llegó hoy a Santander el sub-
secretario de Hacienda, don Pedro Abad, 
quien mañana emprenderá su regreso a 
Madrid. Interrogado por los periodis-
tas manifestó que su estancia en San 
tander se debía a qúe, encontrándose el 
puerto de Pajares cerrado por la nie-
ve, había decidido regresar a Madrid 
por las carreteras de Santander. 
A otras preguntas de los informado-
res agregó que era tristísima la impre-
sión que ha recibido en su reciente vi-
sita a Oviedo, en donde los daños son 
mucho mayores de lo que él había pen-
sado, a pesar de las informaciones pu 
blicadas. Terminó diciendo que, por con-
ceptos de recaudación tributaria, el Es-
tado dejará de percibir cientos de miles 
de pesetas. 
El secretario del comandan-
te Doval, ascendido 
OVIEDO, 16.—El secretario del co 
mandante señor Doval, capitán don 
Joaquín España Cantos, ha sido ascen-
dido a comandante y es probable que 
sea sustituido en el mando por el ca 
pitán señor Reparaz, de la Guardia ci 
vil. El capitán España continuará des-
empeñando el cargo de secretario del 
señor Doval. 
Dos detenciones en León 
Después 
años 
Señoras . Novedades. Lanerías. Se 
C a r t a s a E L D E B A T F 
L a Comisión "investigadora" 
Señor director de E L DEBATE.—Ma-
drid. 
Muy distinguido señor: Hemos leído 
con el natural asombro, en el periódico 
de su digna dirección, las noticias refe-
rentes a la visita de una llamada "Co-
misión" anglo-francesa, cuyo objeto pa-
rece ser el de fiscalizar la actuación del 
Gobierno y de la fuerza pública en As-
turias; y como verdaderos amantes de 
nuestro país, y, por lo tanto, respetuo-
sos con el patriotismo «español, desea-
ríamos consignar nuestra más enérgica 
protesta contra semejante impertinen-
cia. 
Y no hacemos esto con ánimo de ata-
car al marxismo, sino movidos por la 
natural indignación contra toda clase 
de intromisiones extranjeras, y especial-
mente inglesas, en los asuntos españo-
les. Siendo ingleses los culpables, a otros 
ingleses compete reprobar su actuación. 
Francamente, nos alegraría que estos 
señores se dieran Cuenta de su error y 
abandonaran su "investigación". Pero, 
en el caso contrario, quisiéramos insis-
tir cerca de ellos para que se marchen 
cuanto antes. Nosotros hemos disfru-
tado la hospitalidad española muchos 
años y no estamos dispuestos a admitir 
que otros ingleses vengan aqui con el 
deseo de denigrar un país que nos ha 
dispensado tan noble acogida. Si entre 
los ingleses que viven aquí hay algún 
inductor de esta ridicula "Comisión", no 
derías. Postas, 15. Sin sucursales.¡cabe duda de que haya abusado lamen-
ma de Mallorca 
PALMA DE MALLORCA, 16. — Hay 
gran entusiasmo ante las jomadas de 
Acción Católica que empezarán el pró-
ximo domingo. La sesión de apertura se 
celebrará el día 18, y tomarán parte en 
ella don Andrés Buades, de la Unión 
diocesana; don Miguel Alcover, canóni-
go consiliario. Por la tarde se celebra-
rán varios actos, y el día 25 en la Ca-
tedral se celebrará misa de Comunión 
general, en la que oficiará el Arzobispo-
Obispo. También tomarán parte en los 
actos el presidente de la Junta dioce-
sana de Baleares, don José Ramis, y el 
vocal de la Central, don José María Ta-
beada. 
Cursos de Religión en Cádiz 
CADIZ. 16.—Bajo la presidenria del 
Obispo de la diócesis se ha inaugurado 
en el Seminario el curso de cultura su 
perior de Religión. El Prelado, en bre 
ves palabras, expuso el objeto del curso 
que se inicia en cumplimiento del man-
dato del Papa, y a continuación dió la 
primera lección el canónigo don Fran 
cisco Serrano Gil acerca de "Dogmas 
del cielo". 
Después el canónigo don Antonio Te-
rrero explicó la organización del curso, 
y, por último, intervino el canónigo don 
Cayetano Megía, que disertó sobre la 
vida de Jesús. Asistió numeroso público 
al acto, que fué brillantísimo. 
la Diputación 
OVIEDO, 16.—Hoy ha celebrado se-
sión extraordinaria la Diputación pro-
vincial para conocer el informe redac-
tado por los gestores encargados de pro-
poner las sanciones oportunas a los em-
pleados que tomaron parte en el movi-
miento revolucionario. 
Admisión de obreros en 
las minas 
OVIEDO, 16.—En la mina "Modesta", 
propiedad de la Duro Felguera, ha co-
menzado la admisión de personal. Se ha 
hecho pública ya una relación de 147 
obreros. Hoy también comenzaran a en-
trar los obreros de los pozos de El Fon-
don. Para ello han sido convocados los 
obreros que serán admitidos. 
Hoy han sido pagados los jornales que 
se debían a estos obreros. 
Reparaciones en la fábrica de 
la Vega 
OVIEDO, 16.—En la fábrica de Vega 
se reanudará pronto el trabajo, para lo 
que se efectúan las obras de reparación 
necesarias. Parece que hasta ahora se 
ha anunciado que serán readmitidos ai 
gunos maestros de taller y los obreros 
que se presentaron al trabajo el día 5 en 
que se iniciaron los sucesos revolucio 
narios. 
Detención de uno que ma 
J u i c i o s u m a r í s i m o c o n t r a 
u n a t r a c a d o r 
SAN SEBASTIAN, 16.—En el paseo 
de la Concha un individuo atracó al co-
brador de la casa Llzarriturri, y amena-
zándole con la pistola, le quitó 1.600 pe-
setas. Fué persegundo el atracador y, 
cerca del túnel antiguo, detenido y en-
tregado a la autoridad militar, la cual 
ha dispuesto que el domingo sea juzgado 
en juicio sumarísimo. 
tablemente de la hospitalidad española 
Finalmente, recomendamos a esto? in 
dividuos el magnífico clima del Medi-
terráneo español, mucho más agradai. !e 
en el invierno que las montañas astu-
•ianas. Así podrían volver a su país pnra 
cantar los encantos de Espafia. como 
hacen los demás ingleses, más cuerdos 
y menos sectarios que ellos. 
Muy agradecidos, nos es grato ofre-
cernos de usted affmos. ss. ss., q. e. s. m. 
Ernest C. Yaldwyn.—Leonard Harris. 
C. G. Sstcvens.—C. E. Baldwin. 
Madrid, 15 de noviembre de 1934. 
bre la carga que para el erario de és-
tas supone el sostenimiento de los Ju-
rados mixtos. Solamente Vizcaya invier-
te en estas atenciones cerca de cuatro-
cientas mil pesetas anuales. Los comi-
sionados quedaron en presentar un es-
crito razonado al ministro, y éste pro-
metió estudiarlo rápidamente. 
Les prometió también el señor Angup-
ra de Sojo que, si existe razón suficien-
te, se les devolverán probablemente las 
cantidades satisfechas indebidamente con 
carácter retroactivo. 
Respecto a la deuda que Vizcaya cie-
ñe con la Hacienda, por valor de diez 
millones de pesetas en concepto de an-
ticipo para obras, se convino, en prin-
cipio con el señor Marracó, que el pri-
mer plazo se pague a partir de 1935 en 
lugar del año actual, y en ocho anuali-
dades, a razón de un millón doscientas 
mil pesetas cada año. 
* * * 
SAN SEBASTIAN, 16.—El goberna-
dor ha dicho que se había resuelto por 
el ministerio de la Gobernación lo re-
lativo a las multas impuestas a los al-
caldes que formaban el Comité ejecu-
tivo de Ayuntamientos, por lo cual ha 
suspendido las diligencias de embargo 
que se realizaban contra dichos alcal-
des. 
El ex alcalde de San Sebastián, se-
ñor Sasiaín, ha sido de la cárcel a 
primera hora de la noche. 
tó a dos guardias 
OVIEDO, 16.—La Guardia civil de Te-
berga ha detenido a Valentín Escobar y 
a otro individuo apodado "Cesareón", 
complicados en el movimiento revolu-
cionario. Del primero se sabe que estuvo 
en Oviedo con algunos otros vecinos de 
dicho concejo durante los sucesos, y 
cuando Oviedo fué ocupado por las fuer-
zas leales regresó a Teberga." Llevaba 
dos pistolas de reglamento y se jacta 
de que eran de dos guardias de Asalto 
a los que habla matado. Parece que to-
mó parte en el incendio de la Universi-
dad y del Banco Asturiano. 
Más detenciones 
LEON, 16.—La Guardia civil de Cis 
tierna ha detenido a Alejandro Marcos 
Ranedo, de veintitrés años, minero, que 
se hallaba escondido en su pueblo de 
Cegonal, y Prisciliano Liébana, de vein-
titrés años también. Ambos están con 
victos y confesos de haber tomado par 
te en el asalto al cuartel de la Bene-
mérita de Matallana, en unión de otros 
revolucionarios. 
D e c l a r a c i o n e s d e l n u e v o 
g o b e r n a d o r g e n e r a l 
El gobernador civil general de Astu-
rias, señor Velarde, nos dijo anoche, con-
testando a preguntas sobre su futura 
actuación, que su propósito era simple-
mente el de trabajar por Asturias; es 
decir, reunir todas las voluntades y to-
dos los esfuerzos para conseguir no só-
lo un pronto restablecimiento de la vi-
da de la región, sino las garantías pre-
cisas para que no pueda volver a alte-
rarse. 
Le preguntamos también sobre Viz-
caya, y nos dijo: 
—Creo sinceramente que en Vizcaya 
ha quedado la situación completamente 
resuelta, encájada la disciplina en to-
dos los sectores políticos y sociales, y 
marcado el camino para que continúe 
esta halagüeña situación. Sólo resta, 
por consiguiente, que todos los que a 
Vizcaya quieran cumplan lealmente su 
deber para buscar lo fundamental, que 
es el resurgimiento económico de la pro-
vincia, y con ello la solución del paro 
obrero. No puedo, decirle más ni del pa-
saáo ni del futuro, porque de aquél de 
be juzgarse por mis obras y del según 
do se me juzgará a su tiempo. 
L o s e x t r a n j e r o s s a l i e r o n 
a y e r d e E s p a ñ a 
SAN SEBASTIAN, 16.—A las cinco 
de la madrugada cruzaron la frontera 
de Irún los extranjeros que formaban 
la Comisión que estuvo en Asturias con'te reerbimiento 
im!ni!l!»lli¡l!!W 
E l A p u n t a m i e n t o k 
M u r c i a , d e s t i t u i d o 
responsabilidades 
to de Murcia. A mediodía, el goberna-
dor envió al alcalde seño'r Peña, de fi-
liación maurista, un oficio, en el que 
manifestaba que, a consecuencia de ex-
pediente instruido para depurar las res-
ponsabilidades que, en las presentes 
circunstancias puede haber contraído 
el Ayuntamiento, ha acordado proceder 
a su destitución por responsabilidades 
de acción u omisión de sus concejales. 
Además, en el Ayuntamiento había diez 
y nueve vacantes. El alcalde ha mani-
festado a los periodistas que recurrirá 
contra la decisión gubernativa, ya que 
él, al tomar posesión hace dias, logró 
aprobar una moción de adhesión a la 
fuerza pública. 
A las cinco y media de la tarde se 
dió posesión al nuevo Ayuntamiento, 
con asistencia del delegado gubernati-
vo. Figuran en la nueva Corporación 
veinticinco concejales radicales y vein-
te de Acción Popular. Celebrada des-
pués la elección de alcalde, resultó pro-
clamado por unanimidad el radical don 
José Musso Blanc. 
La destitución del anterior Ayun-
tamiento ha causado buena impresión, 
por el estado de descomposición en que 
se encontraba el anterior Ayuntamien-
to de socialistas y radicales-socialistas. 
U L T I M A 
' ' L a c a s a d e l a s tr** 
c h a s - , e n l a 
Hay en toda laobíT., 
Tellaeche y Góngora JJ6 
dos técnicas: la de la ~¿ Í^W 
media poética, que s i a S ^ í l 
al principio, se va a c i S 8 ^ 
que transcurre la acción 4 ¡2 
Se sitúan los autores 1 
tro poético, no ya de " P'^H. 
de teatro poético donde Ti 
solo al servicio de la e-cenâ  
or. un elemento má¡,ttys*o^ 
1. sino también ef 
cisados a Preparar no 
tico. Con esta doble 
desarrollo se desnaturalS'^ 
masiado artificio; coincidon ^ « 
Situaciones: la poética v ia f Vet«« 
do va en perjuicio de la i ^1 
de hacerse lenta para d a r V ' ^ 
En el primer momento .! ^ 
de situar al público en el i 
la Viena romántica y atra 
y de presentarles personaS'íl í^ 
zon del asunto obliga a n 
y graciosa movilidad con 
fcr-acto c i a r o ' ^ 
Pero luego predomina el w 
tico, la facilidad extraordina*0' 
versificación bella fluida y 
el deseo y la facilidad de d ^ l 
de los autores el recuerdo T V 
fundamental de teatro: la ¿ 1 
sólo no se sintetiza, sino qne 
y se ̂ repite; no basta a los ^ 
el público sepa una cosa-
tírselo si ven en la r han de. 
bilidad de otro momento 
situación espiritual de Schuberu' Poético, m iubertvi 
resa Keller, expuesta, -- -conocida p,] que sucede entre ellos, se 
ees por cada parte. Suenan' 
bellísimos, pero insistentes fu^ 
gar; y en el teatro, fuera de 1 1 
oportuno y malo, son términos 
lentes. 
Se perjudica asi la figura tan 
tica y tan amable de Schubeit 
ta su timidez, o se hace un estudi» 
cológico de ella, en otra clase de u 
o, conocida ya, ir a sus consecm 
dramáticas por la acción y la s í l 
insistir en ella, repetir, considem 
contraproducente. La fatiga que 
ce el verla mantenida 'durante • 
tiempo repercute en el personaje, 
, | acaba por perder interés, idéntii 
Se instruye a SUS miembros expe- a como se atenúa en la obra y por 
dientes para depuración de recer más tonto que sentimental 
Con los mismos valores que I¡9 
idéntica finura y belleza, conseni 
MURCIA, 16. — Ha sido destituido ios mismos incidentes, pero desp( 
por el gobernador civil el Ayuntamien- de todo lo que no fuera sustancial 
su importancia en la acción, o pal 
importancia artística la comedia [ 
ría, porque tiene todo lo necesario i 
interesar y conservar: gracia, 
za, emoción, dulzura, interés, raon 
impecable, el encanto del ambienteJ 
la época recogido, no sólo en el i 
sino en un delicioso y evocador te 
do de Fontanals, de enorme fueraj 
gerente y unos magníficos traja i 
vivos de color. Tiene, sobre todo, M 
sica maravillosa de Schubert se 
clara, dulce y apasionada, donde la| 
cia se hace nobleza y majestad al 
sentido clásico, sobre el que alea| 
honda inquietud y la profunda 
romántica. 
El maestro Sorozábal ha tiecJioí| 
adaptación cuanto se puede hacer | 
que en el arreglo no haya proía 
muy bien elegidas las composicionaj 
ra que su espíritu rime con el moi 
escénico, a veces para mayor pn 
didad, suenan las notas de lasi' 
fundamentales, "El canto a la pri 
ra", la romanza, temas de "La 
pleta..." 
Destacó en la representación! 
Terol, que sobre decir muy bien tojj 
sos y cantar con extraordinaria r 
ra, compuso, sobria y varonilmê  
figura de Schúbert. Muy bien,'" 
muchachas, Conchita Bañuis, J« 
Pastor y Carmen F. de Tro. 
Rey, espléndido en su tipo; un í» 
silbado le valió ovaciones entusa* 
el honor de dos repeticiones MY 
cioso Anselmo Fernández, y en 
sibilidad de citar el largo repf 
aplauso para todos los actores. 
Un éxito completo, aPlaus°̂  
clones, subrayado de frases po*0 
muchas salidas a escena. 
Jorge de la WÍ 
• # • * 
Durante la representación se J] 
Jo un conato de incendio en un 
camerinos. Los or-mberos lo 
inmediatamente, después de den ^ 
ubique. AUD̂  
OVIEDO, 16.—Hoy, entre las deten-
ciones de importancia practicadas, se 
ha llevado a abo, en Cabañaquinta, la 
de un individuo llamado Adolfo García 
Fernández, el cual fué reconocido por 
un guardia de Asalto, al que haoía 
martirizado. Después de disparar con-
tra el guardia y de herirle en las pier-
nas, le arrastró por el suelo y, Anal-
mente, le arrojó sobre un montón de 
cadáveres. 
También ha sido aetenido Sabino 
Suárez Fernández. Se practicó 1- de-
tención en Piñeres de Morcín, y se cree 
E l e x a l c a l d e d e B a r c e l o n a 
A y g u a d é , d e t e n i d o 
Existen cargos concretos contra é! 
y ayer ingresó en el "Uruguay" 
BARCELONA, 16.—Ha sido detenido 
el diputado don Jaime Ayguadé, ex al 
calde de Barcelona, el cual, junto con 
el ex director general de Administra-
ción local de la Generalidad don José 
María España, detenido en la pasada ma-
drugada, ha ingresado a bordo del 
"Uruguay". Existen cargos concretos 
contra ellos. 
el propósito de realizar una información 
de los sucesos ocurridos allí. Les acom-
pañaban oficiales de la Benemérita, los 
cuales dejaron a los extranjeros en un 
hotel de Hendaya. 
A la una y media de la tarde loy ex 
tranjeros salieron con dirección a París. 
Felicitación al alcalde 
de Oviedo 
OVIEDO, 16.—El alcalde ha recibido 
hoy un telegrama firmado por todas las 
clases sociales de Albacete, con el si-
guiente t e x t o : "Enterados comporta 
miento pueblo decente con llamada comi 
sión investigadora extranjera felicita 
mos efusivamente sintiendo no haber po-
dido tomar parte cariñoso y contunden-
chimenea y un "i-" b0 u 
trascendió al público, no 
alarma, y la representación coa 
incidentes. 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m ^ 
A y u n t a m i e n t o de 5e? 
Hoy aparece en la " ^ V l 
to de la ley aprobada en 
la que se autoriza al ^ ^ 
Sevilla para contratar una £ ~ 
préstamo por la cantidalor'i^í 
millones de pesetas, aro 
quince años. 
E l c e s e 
d e l o s g e n e ^ m e z M o r a t o y 
Por dos decretos ^ ei1 
"Gaceta" de hoy 36 ,<51spde w ? 
sus respectivos mandos 
Gómez Morato y Lacero». 
P A S T I L L A S DE F O R M A L D E I 
' « A , A N G I N A S - G R I P E • R E S F R I A D O S 
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lcle el vvrí 
10 sólo el 
18 ^ República contra los con- Gobierno 
r * ^ 0 I la Generalidad de Cataluña 
^*f0S de un delito de rebelión 
n el 




;rsonajes y J* 
'a a una 
• con la 
• sencillo 
rn de Justicia militar 
^ representación del Gobier-t̂rll general de la República. 
^ mnanys le defiende don Angel 
COv Gallardo; a Pedro Mestres y 
— ü0 Parrera, don Augusto Barcia; 
^ W Ü ^ íomorera y Lluhi, el señor Ji -
JU h Asúa- a Martín Esteve. don 
^ Hurtado, y a Buenaventura 
don Isidro Durand. qüe no ha 




lad de decir 
-cuerdo de 
ro: la -^ ^ 
smo que ¡ T i -
1 a 'os autot^ 
'•¿"unoV'párrafos de introducción, 
afirmando que el procedimien-
«ipiiza a n n n a n u " ^ i " - — i-
^n¡l ante el Tribunal de Garantías 
« S u l a la ley orgánica, y según el 
cosa: han de Ü 80 de ella, son precisos dos re-
íepc-lición ^ r^os . existencia de delito, regulado 
nt0 Doétir" '1 ¡riamente por una ley penal y que el 
Sto de querella esté suscrito por la 
!rte acusadora y contenga los noni-
os de los querellados. Que tales re-
ento poético, ú 
e Schubertŷ  
;a. conocida r. 
)Sise repite £ 
Suenan aa ^ ^ 5 Se han observado no pueden 
^ntes fuera -erse en duda. 
fuera de luga, ^3 hechos que allí se relatan revisten 
términos eijij ^ter de delito, extremo que no han 
«ado los defensores, los cuales se li-
1 figura tan aj, ^¡j a decir que los actos de los cn-
3 Schubert: eq ^dos no tendían a perturbar el or-
lace un estû  „ jurídico constitucional, sino a res-
era clase de t» ¿¿rio. 
l sus consecaej pero ese extremo no puede discutirse 
;cion y la situjj l e\ momento actual, ya que habrá de 
etir, considem, 
1 fatiga que pq 
atilarse a lo largo del procedimiento. 
La querella presentada reúne, además, 
ida durante ̂  ^ ios requisitos de la ley de Enjui-
1 el personaje, 
terés, idénticaoj 
1 la obra y por 
e sentimental 
dores que tiene, 
amiento criminal. 
Sin embargo, no basta con lo ale-
ado. Debe examinarse si existe ca-
ndad en las partes, y esto, en la per-
oa del querellante, no puede poner 
¡elleza, consemi j en duda, ya que el propio articu-
les, pero despo] 
uera sustancial 
la acción, o p« 
a la comedia? 
lo lo necesario 
1 de la Ley orgánica dice que pue 
t ser el presidente del Consejo. 
También los querellados tienen la ca-
icidad procesal precisa. 
Y el órgano jurisdiccional, ¿ es com-
ir: gracia, delia etente? No puede ponerse en duda con 
interés, mor 
o del ambiente) 
lectura del artículo 21 de la ley Or-
ánica. Además, el artículo 14 del E s -
0 sólo en el diíi de Cataluña atribuye también 
y evocador dea ^ TribyLnal la competencia. 
: enorme fuera ^ ley de Orden público (artículos 
gníficos trajes 1 5 y 57) que es posterior, parece in-
° sobre todo, la 1 icar la competencia -de la autoridad 
.' Schubert sê  '̂k1-- puesto que el delito cometi-
mada, donde la 
, y majestad a 
re el que ale» 
1 profunda ana 
ibal ha hecJioí 
¡e puede hacer 
o haya profanxi 
is composicioMI 
ime con el moa ^ 
¡ara mayor jrf 
notas de 
canto a la pro" 
mas de "La 
epresentación fl 
;ir muy bien loil 
F . de Tro. B* 
.clones entusus 
peticiones 
ández, y en ^ 





ia . en B" 
genera 
e disp011' ^ 




J O S 
T A 
* * r r i e se vió ante el Tribunal de Garantías, en trá 
A^r de admisión. Informaron el fiscal de la República y 
¡^defensores de los consejeros. El asunto ha quedado 
visto, para resolución 
de Garantías se ha-tado de guerra.no representa más que 
el pn trámite de admi- un medio rápido para restablecer el or-
^ayer ^ ' ^ u l a d a por el Go- den cuando faltan los otros resortes de 
aerel la 
B ^Gener li ^ , 
•t0Sreñc.ido,_en el artlcu.0 207 
d̂eo 
)0lS, 
por estar en rebeldía, no ha 
-orín defensor, 
la presidencia del señor Gasset, 
hre la sesión a las cuatro y media 
f -ala m e á i s / h o r a a cada uno de los 
gantes para que desarrollen sus 
^uSo'de la palabra el fiscal de la 
señor Gallardo. 
Los Consejos de guerra, las penas 
exorbitantes, se han celebrado y se han 
aplicado con olvido de la legislación re-
publicana, pues en su lugar debían ha-
ber actuado los Tribunales ordinarios. 
En vuestra resolución debéis reivindi-
car ante Europa ese sentido de la nue-
va legislación. 
Recuerda los sucesos revolucionarios 
del 9 de febrero en París. E n seguida 
se restableció el orden jurídico y ni un 
solo concejal fué llamado a declarar. 
¿ Por qué ? Porque la severidad sólo se 
mantiene para los criminales. 
Sí el delito de que se acusa a los con-
sejeros es de rebelión militar es porque 
coadyuvaron militares, y entonces el ar-
tículo 14 del Código de Justicia Militar 
atribuye la competencia al Senado. ¿Y 
qué es el Tribunal de Garantías, sino la 
pieza constitucional equivalente al Se-
nado ? 
Un descanso 
o por el presidente y consejeros de 
Generalidad es de los que afectan 
orden público dentro del estado de 
uerra. 
Sin embargo, el fiscal no puede ad-
útir esta argumentación, porque el 
statuto y la ley Orgánica tienen ran-
0 superior a la ley de Orden pú-
üco, por su p r o p i a naturaleza. 
no pueden estimarse derogados por 
Por otra parte, los fueros a que pu-
eran estar sometidos otros encarta-
no puede atraer la competencia de 
ros Tribunales en lo que respecta a 
« hoy querellados. 
En una palabra, el escrito del pre-
sente del Gobierno reúne todos los re-
xtraordinana¡J uisitos legales; las personas tienen 
i y varonilmetí ena capacidad; se han dado todos los 
. Muy bien, w resupuestos procesales y el Tribunal 
ta Bañuis, J» 1 competente. 
^ los anteriores razonamientos,, el 
su tipo; un ̂ Ĵf31 terminaba suplicando lá admi 
^ n de la querella. 
Informan los defensores 
mal 
! i 0 el i n f o r m e del señor Ga-
™o. el señor Ossorío solicita, del Tri-
n o w nombre de sus compañeros, 
ie frases ^ «les sea permitido obrar conjunta-
v̂i iiC68 decir' clue cada uno aborde 
de la C^WnnrH especial ^ su respectivo in-
na ñi. modo (lue 103 cuatro formen 
. °a Pieza armónica 
bique. Auuq* 
o, no 
mtación conc Wdad pf consejeros de la Gene 
rfelTrlhnn^116^0 de ser 3uz&ados 
^ n n T Í Ü Ü • el tÍk ' y' sin embargo, no por 
^0 de Sevf 2 otras " ^uña'Tf^ razones—el Estatuto de 
Ptos ^ J J , mcorPorado á los pre 
'ie comn . UClonales y allí se le atrl 
RecEP encia-
al P ^ y ^ V ^ « o ^ ^ 6 haya quedado en cierto 
tar una ffi ^ 1̂1̂  la ley de 0rden Pú-
antidad ' « ^ ^ ^ Por su naturaleza y 
amo'-
Al terminar su informe el señor Hur-
tado se suspende la sesión por unos ins-
tantes. Al reanudarse, el presidente con-
cede la palabra al señor Jiménez Asúa. 
No nos oponemos—dice—a la admi-
sión de la querella; pero vamos a dis-
currir sobre la naturaleza de los actos, 
para deducir que fueron ejecutados por 
los consejeros en el ejercicio de su cargo. 
Que eran consejeros en el instante de 
proclamar el Estado Catalán, no tiene 
duda, pues aólo tres días después fueron 
destituidos. 
¿Es que la comisión de los hechos 
pudo suponer la inmediata degradación 
por la naturaleza propia del delito? No, 
poique en ninguna ley se establecen, a 
estos efectos, especies delictivas. Anali-
za a continuación diversos preceptos le-
gales, que corroboran sus manifestacio-
nes. 
E l deüto que se impugna a los que-
rellados es el de rebelión, y aun cuan-
do se estimase que no de todos los de-
litos entiende este Tribunal, de aquél, 
por ser político precisamente, es indu-
dable que debe conocer. 
Termina solicitando la declaración. de 
competencia del Tribunal. Cierra el se-
ñor Ossorío y Gallardo el tumo de in-
formes. 
Pide, como el fiscal y sus compañe-
ros, la admisión de la querella. 
Agrega que a los querellados urge 
poner ante España su conducta, y, so-
bre todo, a su compañero y amigo, 
Companys. E l fué quien se rindió y re-
cabó para sí toda responsabilidad. 
Va a esclarecer un posible reparo a 
la competencia que pudiera formularse 
en lo que respecta a Companys, por su 
cargo de diputado, que pudiera hacer 
competente al Tribunal Supremo. 
Companys, sin embargo, no quiso ser 
diputado en estas Cortes, pues se en-
contró incluido en una candidatura ad-
versa, en virtud de una maniobra elec-
toral. 
Consecuente con. igo mismo, no ha 
prometido el cargo, y, por tanto, no 
tiene investidura parlamentaria. 
No podría desgajarse en procedimien-
to aparte la sustanciación de las res-
ponsabilidades de Companys. E l quiere 
y debe correr la suerte de sus compa-
ñeros del Consejo de la Generalidad. 
E l Tribunal de Garantías tiene ca-
rácter político, es el equivalente del 
Senado. Desde su nacimiento se ha vis-
to en él un Tribunal político para juz-
gar a altos jerarcas. Y, a propósito de 
ello, recuerda el caso del general Ney, 
quien compareció ante un Consejo de 
guerra, que se inhibió a favor de la 
Cámara de los Pares, por ser, precisa-
mente, un Tribunal político. 
Agrega el señor Ossorío que los úni-
cr datos auténticos son los consig-
nados en la querella, y allí se dice que 
el fin del movimiento es instituir una 
«República federal». Habrá rebelión, 
pues; Gobierno faccioso, lo que se quie-
ra; pero en la querella no aparece el 
separatismo. 
E n fin, lo cierto es que nos hallamos 
ante un drama político. ¿ E s que el Tri-
bunal político va a inhibirse? Enton-
ces, ¿cómo iba a resolverse, quién de-
bía juzgar a los consejeros de la Ge-
neralidad ? 
Termina suplicando que el Tribunal 
juzgue también a Casanova, el presi-
dente del Parlamento catalán, que tam-
bién firmó el manifiesto declarando el 
Estado catalán. De no ser así, queda-
r r o t a la continencia de la causa. 
Rectifica el fiscal 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
A s i s t e n l o s a l e m a n e s a l C o m i t é d e l S a a r 
habrá Han hecho numerosas reservas, pero se cree que 
acuerdo. Las autoridades eclesiást icas prohiben a los sacer 
dotes intervenir en la campaña del plebiscito 
E l m a r i s c a l F r a n c h e t d ' E s p e r e y y M . L e ó n B e r a r d , q u e h a n s i d o e l e g i d o s m i e m b r o s d e l a A c a d e m i a F r a n c e s a 
^ es w3T1103 n̂e exi&e su refor-
l ^rmina h! rang0 especial, 
leí̂  ««toa de] "fe'endo suyos los argu-
J de i. 1 para solicitar la ad-
I «reK Si J * . !a querella. 
O V 1 * * * ^ C t a f 6 COncede la P ^ r a al 
^er ai c fte de que después de 
ltes ahora TStatUt0 en las Constitu-
.•J1 camina ga que emPezar de nue-
viene como 
^ humiLre,beldías ^acasadas, sino 
trabajador, a rehacer lo 
^ Üctó ,nUe CUand0 el P^Pio Tri-
^'«vos m, se,ntencia contra la ley 
P y ñor fCOntra el fal10 en Ca-
lí6 autoSaH 0' aun modesto, le 
5ÜCoTribnno1Para decir que éste es 
^ que Cornpetente. 
V ^tuacin'de'T ^ la COmpe-J^unai e* • de 103 magistrados 
> Pues P, í tlCa a la de los con-
> él se ^ T t ? 0 de ser j u ^ a -"Uva. e 10 atribuye la ley cons-
^ S t a L S Í e n e r s e la competen-
ta? de guerra? Quie-
futido h« f0Sa 03 ^e no cono-
de las ieyes de la Repú-
t brando fgunda Y yerran las 
' de GuerraT ? y a n a la juris-
^ hechoS n dlPuíados que co-
ntado. d^Pués de declararse 
» deben ir a ^ 
(lelitos mili?5 Tnbunalea castren-
militares, pues hoy el es-
Terminados lo. informes, el fiscal 
rectifica. Recoge una alusión del señor 
Hurtado, para decir que el recurso re-
tórico de la piedad, empleado por aquél, 
no er sincero, pues el Ministerio que 
representa, no tiene facultad de dejar 
o aumentar la represión, sino que, cuan-
tiene noticia de hechos criminales, 
acusa por nísterio de la ley. 
E l señor Hurtado dice que no ha 
requerido ni invitado al fiscal a que 
cese la represión, sino que el fiscal 
debe requerir a las autoridades, Incom-
• .tentes, es decir, a los Consejos de 
guerra para que se inhiban. 
A las siete y cuarto, el presidente de-
clara el asunto visto para resolución. 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
Un m a g n í f i c o n ú m e r o de "Criter io" 
"Criterio", un valiente semanario que 
publican los jóvenes católicos de San 
Salvador, en la América Central, ha de-
dicado el número del 14 de octubre prin-
cipalmente a España con ocasión de la 
Fiesta de la Raza. 
Su fondo, titulado "Viva España", res-
pira patriótico ímpetu juvenil. En él di-
ce: "La Juventud Católica Salvadoreña 
ha sentido las tristezas de la Madre Pa-
tria; ha llorado sus dolores; ha conde-
nado las equivocaciones y los pecados 
de sus malos hijos y, hoy, ante la pers-
pectiva de mejores días, se alegra con 
júbilo santo, elevando a Dios plegarias 
de gratitud y enviando, a través de ios 
mares, palabras de fraternal aliento y 
de amor inmenso a la juventud nueva 
que, con toda gallardía, empieza su ac-
ción salvadora en España." 
En el resto del número publican un 
discurso del señor Gil Robles, otro edi-
A n o c h e l l e g ó a M a d r i d e l 
O b i s p o , d o c t o r E i j o 
Fué recibido por numerosas perso-
nas que le aplaudieron c a -
r i ñ o s a m e n t e 
Destacaron por su número los 
miembros de la Juventud de 
Acción Católica 
E l domingo se ce lebrará en la C a -
tedral un Tedeum por la feliz 
llegada del Prelado 
Anoche, a las diez, procedente del 
Congreso Eucaristico de Buenos Aires, 
llegó a Madrid, en el rápido de Sevilla, 
el Obispo de la diócesis, doctor don 
Leopoldo Eijo. 
E n la estación de Atocha le espera-
ban destacadas personalidades y nume-
rosas representaciones de las organiza-
ciones católicas, entre las que destaca-
ba un nutrido grupo de las Juventudes 
de Acción Católica. 
Como el tren llegó con cerca de dos 
horas de retraso, muchas de las perso-
nas que acudieron a la hora en punto 
r i pudieron luego hallarse presentes, 
por haberse dicho que el tren llegaría 
con mayor retraso del que realmente 
trajo. 
Entre los presentes en la estación 
al momento de llegar el tren, se halla-
ban el vicario de la Diócesis, señor Mo-
rán; representación del clero catedral 
y parroquial, el señor Tabeada Lago, 
en representación de la. Junta Central 
de Acción Católica; el señor Cano Ba-
randa, presidente de la Junta Diocesa-
na de Acción Católica, y miembros de 
Jsta; Junta diocesana de Mujeres Ca-
tólicas, con su presidenta, señorita 
Carmen García Loigony; Junta Central 
de la Juventud de Acción Católica, con 
su presidente señor Aparici; Junta dio-
cesana de la Juventud, presidida por el 
señor Moreno Ortega; Junta Central 
de la Juventud Femenina, presidida por 
la señorita María de Madariaga; el 
señor Ponce de León, en representación 
de la Hermandad de San Isidoro de 
Doctores y Licenciados; algunos elemen-
tos de la Asociación Católica de Padres 
de Familia, los señores Arévalo, Blanco, 
Bofarull, Bugallal, Martínez Klélser, Or-
ñla. Sangro y muchos otros. También 
estuvo una representación de la Juven-
tu \ de Acción Popular, presidida oor 
don Joaquín de la Fuente. 
E l doctor Eijo fué recibido con una 
cariñosísima salva de aplausos y nu-
merosos vivas. Los jóvenes cantaron 
el himno de la Juventud de Acción Ca 
tólica. E l señor Obispo saludó con ca 
riño a los presentes y fué acompañado 
hasta la puerta de la estación, donde 
volvieron a renovarse los aplausos y 
vítores. 
Al llegar al Palacio episcopal, el doc 
tor Eijo era esperado por representa-
ciones de las entidades de Acción Ca-
tólica y un grupo numerosísimo de 
miembros de los Centros parroquiales 
de Juventudes masculinas y femeninas, 
con cerca de un centenar de banderas. 
Los abanderados formaron con las en-
señas un arco de honor, bajo el cual 
pasó, visiblemente emocionado, el se-
ñor Obispo, entre aplausos y vítores. 
Se volvió a cantar el himno de las Ju-
ventudes. Al paso del doctor Eijo, los 
jóvenes recibían arrodillados la bendi-
ción, y el Prelado, desde el final de la 
escalera, bendijo nuevamente a las Ju-
ventudes masculinas. Las Juventudes 
femeninas entraron hasta un salón de 
Palacio, donde, después de entonar el 
«Benedictus», recibieron la bendición 
del Prelado, con la que se dió por ter-
minado el acto. 
El domingo, un Tedéum 
en la Catedral 
Con motivo del feliz regreso del se-
ñor Obispo de Madrid-Alcalá, la Junta 
diocesana de Acción Católica ha orga-
nizado para el domingo, a las cuatro 
y media de la tarde, un solemne Te 
deum en la Santa Iglesia Catedral, al 
que han sido invitadas las organizacio-
nes de Acción Católica. 
Al terminar el acto religioso, el se-
ñor Obispo dará a besar su pastoral 
anillo a las fieles que concurran. 
,TllI»•¥•rmIl^mm•Il^•»•»««»«"»»I>,T•",",",, ' ' 
torial dedicado a examinar y condenar 
la revolución española, y. por último, en-
tre sus anuncios bibliográficos encontra-
mos las publicaciones de la Acción Ca-
tólica española, las Encíclicas que edita 
la Asociación Católica de Propagandis-
tas y los discursos de don Angel He-
rrera. 
Unida, pues, la nueva Juventud de E l 
Salvador espiritualmente con cuanto E L 
D E B A T E representa en España, nos 
complacemos en expresarle nuestra In-
tima fraternidad cristiana y de tribu-
tarle el aplauso decidido a su valiente 
proceder. 
Se le a c u s a de haber actuado en 
los Tribunales revolucionarios 
"Si hubiera sido dirigente del mo-
vimiento, dijo, me hubiera escapa-
do con millones, como los otros" 
Llega una pet i c ión de suplicatorio 
contra Ventosa Roig, diputa-
do de la Esquerra 
L a Comisión de suplicatorios, de re-
greso de Asturias, a donde se trasladó 
para escuchar a Teodomiro Menéndez, 
se reunió ayer por la tarde y acordó 
emitir informe favorable al suplicato-
rio pedido por los jueces militares con-
tra el citado ex subsecretario socialis-
ta de Obras públicas. E l dictamen lo 
discutirán las Cortes el martes pró-
ximo. 
Para conceder el suplicatorio es pre-
ciso oír al interesado, y por eso, la Co-
misión se trasladó a Oviedo. Los dipu-
tados encontraron al dipuitado socia-
lista muy abatido y pesimista. Se mos-
tró, sin embargo, muy complacido de 
verles. 
Se le dió lectura de los escritos que 
el juez militar había enviado a la Co-
misión. Señala el juez varios testigos 
que han hecho cargos contra Teodomi-
ro Menéndez, puntualizando el momen-
to en que le vieron actuar revolucio-
nariamente, principalmente en los lu-
gares donde estaban depositados los 
prisioneros, para seleccionar entre ellos 
a los que debían ser condenados. Tam-
bién remite el juez testimonio de un 
documento revolucionario, que ostenta 
el visto bueno del camarada Teodomiro 
Menéndez. 
E l ex subsecretario de Obras públicas 
hizo protestas de inocencia y comenzó a 
justificar sus actos señalando que estu-
vo en su casa, sin moverse de ella del 
día 5 al día 10. Si a partir de esa fe-
cha se le ve actuando—dijo—no puede 
decirse que revolucionariamente. Decla-
ra que le sacaron de su casa y le lle-
varon a los depósitos de prisioneros; si 
intervino fué, no para seleccionar con-
denados, sino para salvar a algunas per-
sonas, pretextando diversas disculpas. 
E l estaba también a modo de prisione-
ro. Señaló algunos nombres de* personas 
en cuyo favor intervino para salvarlas 
Agregó que su amor a Oviedo no le 
hubiera permitido en ningún caso su-
marse a su destrucción. 
Si hubiera sido director del movimien-
to—añadió—me hubiera sido posible es-
capar con millones, como González Pe-
ña o como Prieto. 
Como decimos al principio, se mostra-
ba muy pesimista. Después de lo pasa-
do—decía—comprendo los errores judi-
ciales que antes no lograba explicarme. 
Sólo me puede salvar un milagro de la 
Divinidad. 
Contra Ventosa R0Í9: 
[ [ [ E l P r i m a d o d e P o r t u g a l 
r e g r e s a d e B u e n o s A i r e s 
A c a u s a de un retraso del barco se 
suspendieron en L a s P a l m a s los 
actos en su honor 
L A S PALMAS, 16.—El buque en que 
había de llegar el Primado de Portugal 
trae retraso y no entrará en el puerto 
antes de las doce de la noche. Con tal 
motivo se han suspendido los actos que 
estaban preparados. De todos modos, 
subirán a bordo a cumplimentar al Pri-
mado portugués el Prelado y las auto-
ridades. E l barco continuará su viaje 
de madrugada con rumbo a Lisboa. 
E l Cardenal Primado de Portugal es-
tuvo en Las Palmas cuando se dirigía 
a Buenos Aires a tomar parte en el 
Congreso Eucaristico, pero de incógnito 
y su presencia pasó oficialmente inadver-
tida. E l Prelado recorrió los sitios prin-
cipales de la isla. 
E l Obispo de Las Palmas ha decla-
rado a un periodista que el Prelado por-
tugués, al igual que todas las dignida-
des de la Iglesia que han pasado por 
Las Palmas, se muestra muy agradecí-
do a las atenciones recibidas. Ha comen-
tado el artículo del Cardenal Pacelli que 
publica el "Osservatore Romano", en el 
cual dedica grandes elogios a Las Pal-
mas y expresa su gratitud por el reci-
bimiento que se le tributó. 
ROMA, 16.—En el Palacio Chighi se 
ha celebrado una sesión plenaria acer-
ca de la cuestión del Sarre. Han asis-
tido los tres peritos alemanes que ha-
bían recibido, al comenzar la sesión, el 
texto del discurso pronunciado ayer por 
el barón de Aloisi. Este pronunció se-
guidamente una breve alocución. 
Después, el señor Berger, expuso el 
punto de vista alemán, haciendo nume-
rosas reservas, aunque sin negarse a tra-
tar ningún punto, lo cual hace esperar 
que puedan celebrarse debates útiles y 
prácticos. 
A continuación se acordó el procedi-
miento de los trabajos, que consistirán 
en preparar inmediatamente todos los 
puntos de detalle para aprobarlos. 
* * * 
S A R R E B R U C K , 16.—La Comisión de 
plebiscito del territorio del Sarre ha pu-
blicado una nota en la que dice, entre 
otras cosas, que el número total de re-
clamaciones recibidas relativas a las lis-
tas provinciales de electores ha sido 
Je 107.145. 
De ellas, 53.447, o sea un 49 por 100, 
han sido atendidas por la Comisión, y 
las restantes han sido, bien rechazadas 
o bien declaradas "no reclbibles". 
L a actitud de la iglesia 
B E R L I N , 16.—Los Obispos católicos 
de Treveris y Spira, bajo cuya jurisdic-
ción quedan las regiones del Saar, don-
de ha de celebrarse el plebiscito, han 
prohibido a todos los eclesiásticos resi-
dentes en esas regiones, incluso si son 
extranjeros, la más absoluta abstención 
de la propaganda de todas clases, que 
se haga con ocasión del plebiscito. Los 
decretos explican la necesidad de que la 
política quede fuera de la Iglesia, lo 
que nada tiene que ver con el amor a 
la patria. 
* * * 
S A R R E B R U C K E N , 16.—La Prensa, 
especialmente el órgano católico "Lau-
des Zeitung", acoge con gran satisfac-
ción la orden de los Obispos de Treveris 
y Spira, en la que se recomienda a los 
eclesiásticos que se abstengan, de con-
formidad con lo estipulado en el con-
cordato con el Relch, de tomar parte 
activa en ninguna reunión política del 
Sarre y de observar idéntica actitud en 
el púlpito y en las actividades de la 
Asociación. 
Esta orden se aplica también a todos 
los curas extranjeros que residen en el 
Sarre. 
Dicha orden agrega que los párrocos 
y las autoridades eclesiásticas deben 
abstenerse en absoluto de propagar des-
de el púlpito cualquier clase de libros 
o periódicos políticos. 
Los alemanes del Canadá 
objeto de tomar parte en el plebiscito 
del Sarre. 
E l citado periódico añade que esos ale-
manes declaran a todo el mundo que sus 
billetes y sus gastos de viajes !es se-
rán abonados por el Gobierno del Reich. 
L a intervención inglesa 
LONDRES, 15. — E l señor Edén ha 
afirmado de nuevo esta tarde en ia Cá-
mara de los Comunes que nunca se ha-
bía hablado de que las tropas británi-
cas colaborasen al mantenimiento del 
orden en el Sarre. 
Esta cuestión ha dado lugar a dos ra-
zones contradictorias. 
E l diputado liberal señor Mander, de-
claró que si las tropas francesas se vie-
ran precisadas a entrar en el Sarre obra-
rían allí como representantes de todos 
los Estados miembros de la Sociedad de 
Naciones, y, por consecuencia, Inglate-
rra debería prestarles ayuda si se con-
siderara preciso. 
Por el contrario, un diputado de la 
extrema derecha conservadora, ha de-
clarado que no era necesario para la 
Gran Bretaña participar en todas las 
acciones y en todas las guerras que la 
Sociedad de Naciones pudiera verse pre-
cisada a entablar. 
LONDRES, 16.—Comunican de Otta 
wa a la Agencia Reuter, que, según el 
periódico "Toronto Glober", numerosos 
alemanes domiciliados en el Canadá, es-
tán dispuestos a embarcar para Alema 
nía a principios del año próximo, con 
S i g u e a p r o b á n d o s e e ! 
p r e s u p u e s t o f r a n c é s 
PARIS, 16.—En la sesión de hoy de 
la Cámara, se han aprobado los prime 
ros capítulos del Presupuesto de Jus 
ticia y los Presupuestos de Sanidad j 
Legión de Honor. 
« * * 
T O U L O U S E , 16.—Anoche, a las ocho, 
llegó el señor Doumergue a su residen-
cia de Toumefeuille, procedente de Pa-
rís. Hizo el viaje por carretera. 
A petición del ex presidente, no se 
había dado a conocer la hora, ni de-
más detalles de la llegada. 
* « « 
PARIS, 16.—La Federación Nacional 
de «poilus», de Oriente, regalará al ma-
riscal Franchet de Esperey, la espada 
de académico, puesto para el que ha 
sido elegido en la vacante de Lyautey. 
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LINOLEUM - SALINAS 
Carranza. 5. — Teléfono 32370. 
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Ayer, al día siguiente de que compa-
recieran en la Cámara siete diputados 
de la Esquerra catalana, y de que se 
presentaran como limpios de toda cul-
pa, se recibió en la Cámara la petición 
de suplicatorio contra uno de ellos, el 
que primero levantó su voz: el señor 
Ventosa Roig. 
Se le acusa como uno de los princi-
pales comprometidos en los sucesos de 
Villanueva y Geltrú. Según las referen-
cias obtenidas, parece que se le quiere 
juzgar por haberse sumado al movi-
miento de la Generalidad y por haber-
se presentado a la Guardia civil pidien-
do que se uniera a la rebelión. 
L a I ! I n t e r n a d ' i a ! s e h a 
r e u n i d o e n P a r í s 
PARIS, 15.—El Comité ejecutivo de la 
Segunda Internacional ha proseguido el 
estudio de una eventual colaboración 
socialista-comunista para una acción con 
objetivo preciso y limitado. 
Numerosos delegados de la Interna-
cional obrera socialista se declararon de 
acuerdo acerca de una resolución aten-
ta a colaborar a la acción de la Inter-
nacional de Moscú, pero con varías con-
diciones, especialmente la de obtener del 
Gobierno soviético que conceda a las 
minorías socialistas una completa liber-
tad de acción. 
Parece posible que en definitiva la Se-
gunda Internacional prefiere, a un acuer-
do generalizado, una solución que deje 
a cada una de sus secciones la tarea de 
llegar a un acuerdo cuando lo juzguen 
oportuno. 
P R E S T I G I O . 
S E R I E D A D . 
E S I N U T I L forzar las ventas de una marca con reducciones 
de precios, que tan sólo revelan su debilidad adquisitiva. Claro 
es que un cambio importante de circunstancias (moneda, adua-
nas, e tcétera ) excluye tal afirmación; hoy no sucede así. 
Ocurre simplemente que el público sabe cada día más que 
una mayor utilización del automóvil destaca pronto sus 
cualidades y defectos Y estos no se corrigen con precios 
más baps, sino con mejor calidad. 
EL P R E S T I G I O de nuestra marca es, por tanto, un triunfo de 
la calidad, tan rápido en Españafcomo en su país productor. 
L A S E R I E D A D en los precios es norma de nuestra organiza-
ción Ciframos reducida nuestra utilidad, lo que nos impide el 
iu|0 de baiar los precios sin más justificación. Nuestra clientela 
estará siempre contenta y no se verá sorprendida. 
P R U E B E U N O L D S 
Una marca de prestigio que le ofrece una seria organización 
Motor s i l enc ioso , de 
rendimiento insuperable 
E i e d e r o d i l a s 
Frenos superhidráulicos 
Estabilizador de virajes 
Cambio "puramente'sin-
cromzado 
A . T . A . 
G 0 Y A , 2 4 . I Z Q U I E R D A 
M A D R I D 
Sábado IT de noviembre de 1934 ( 6 ) E L D E B A T E MADRID.—Año XXTV^Xü, 
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E X Q U I S I T O S 
C I G A R R I L L O S 
S E R N A 
(ANGEL J.) 
Relojes despertadores bonitos 
F C E N C A R R A L , 8. — MADRID 
T A N Q U E 
8e utiliza para 
mi f u n c i o n a -
miento una mano; 
•n la pistola se em-
plean las dos manos pri-
mero y después la de explo-
alón, siendo esta última imposible de re-
cular. Mod. 1935. Pesetas 78 en armerías. 
Ojanguren y Vldosa .Elbar. Represen-
tantes generales para España de la Casa 
Winchester de armas, municiones, linter-
nas y pilas secas. 
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E n virtud de providencia de esta fe-
cha, dictada por el señor don Arturo 
Pérez Rodríguez, juez de primera ins-
tancia titular del Juzgado número 19 de 
esta capital, en autos promovidos por el 
procurador don Santos de Gandarillas y 
Estrada en representación del Banco Hi-
potecario de España, sobre secuestro y 
posesión Interina de finca hipotecada 
por doña Micaela Marín Sedaño, en ga-
rantía de un préstamo de cuatro mil pe-
actas de capital, intereses pactados, co-
misión y costas, se saca a la venta en 
pública y segunda subasta el Inmueble 
siguiente: 
"Una casa en Madrid, en la calle par-
ticular de Manuel Pradillo, señalada con 
el número dos duplicado provisional, dis-
trito municipal de la Universidad, barrio 
de Bellas Vistas, sección primera del Re-
gistro de la Propiedad de Occidente. Lin-
da al Norte, que es su frente o fachada, 
con la expresada calle de Manuel Pra-
dillo; al Sur o espalda, con la casa nú-
mero veinticinco de la calle de Alejan-
dro Rodríguez, propiedad de don Juan de 
Frutos; al Este o izquierda entrando, con 
terrenos de don Ciríaco Cabillos, y al 
Oeste o derecha, con terrenos de don An-
tonio Gallano. Tiene una superficie total 
de ochenta y siete metros ochenta y cin-
co decímetros cuadrados, equivalentes a 
mil ciento treinta y un pies cuadrados 
y cincuenta centésimas de otro, de los 
cuales existen edificados quinientos dos 
pies cuadrados y treinta y dos centési-
mas de otro, y el resto destinado a jar-
dín. Consta dicha finca de planta baja 
y principal; la primera ocupa dos cru-
jías paralelas a la calle y un tambor en 
el patio para retrete, dividida aquélla en 
•ala, dormitorio y cocina a más del pa-
so, con fachada de once metros cincuen-
ta y ocho centímetros. L a construcción 
consiste en el vaciado de zanjas, muros 
de fachada y el patio de ladrillos, la tra-
viesa y medianerías entramadas, los (blo-
ques) tabiques sencillos de panderete, la 
cubierta a dos aguas de par y picadero 
entallado y poblado de teja común; em-
baldosadas las habitaciones, fogón en la 
cocina, carpintería de taller, rejas en las 
ventanas de la calle y acometida del re-
trete; los muros de cerramiento del pa-
tio, en el que se ha hecho un pozo de 
aguas claras, de ladrillo con machos del 
mismo material. E n el titulo que se tu-
vo a la vista consta que, bajo la direc-
ción del arquitecto don J . Carrasco, se 
construyó el trece de julio de mil nove-
cientos veintitrés la obra de ampliación 
de la planta principal, consistente en mu-
ros de fachada, medianería y traviesas 
de fábrica de ladrillo ordinario, sentado 
con mortero de cal y arena, guarnecido 
de yeso negro, para después blanquearlo; 
la tabiquería es sencilla, guarnecida y 
blanqueada por sus dos caras. E l piso 
se ha formado con madera del grueso 
necesario, entamizado y forjado con cas-
cote y yeso. L a cubierta es de madera a 
dos aguas, forrada de teja árabe. L a es-
calera de acceso al (principal) piso está 
hecha a la catalana, con bovedillas de 
rasilla, yeso y peldaños del mismo ma-
terial, forrados de baldosín, llevando ba-
randilla de hierro. Los pavimentos son 
de baldosín corriente en todas las habi-
taciones; la carpintería de puertas y ven-
tanas moldadas a un haz y medio con 
herraje de colgar y seguridad, pintada al 
óleo. La vidriería es sencilla en todos 
los huecos. L a cocina tiene fogón y cam-
pana para subida de humos, de fábrica 
de ladrillos. E l retrete tiene taza de hie-
rro esmaltado, con tabloncillo giratorio 
y sifón de desagüe y tubo de bajada que 
acomete a la atarjea." 
Para la subasa regirán las siguientes 
condiciones: 
Primera. Servirá de tipo la cantidad 
de seis mil pesetas. 
Segunda. No se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes de 
dicha suma. 
Tercera. Los licitadores habrán d e 
consignar previamente en la mesa del 
Juzgado o en la Caja General de Depó-
sitos el diez por ciento de la cantidad 
que sirve de tipo. 
Cuarta. L a subasta se celebrará en la 
Sala Audiencia de este Juzgado, sito en 
la calle del General Castaños, núme-
ro uno, el día once de diciembre próxi-
mo y hora de las once. 
Quinta. L a consignación d e l precio 
habrá de verificarse dentro de los ocho 
días siguientes al de la aprobación del 
remate. 
Sexta. Los títulos, suplidos por certi-
ficación del Registro, se hallan de ma-
nifiesto en la Secretaría, y los licitado-
res deberán conformarse con ellos, sin 
que tengan derecho a exigir ningunos 
otros. 
Séptima Las carpas o gravámenes an-
teriores, y los preferentes que hubiere al 
crédito del Banco actor, continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematan-
te los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidnd de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del re-
mate. 
Madrid, tres de noviembre de "mil no-
vecientos treinta y cuatro.—Entre parén-i 
tesis: bloques, principal. No valen.—An-i 
te mí, Ramiro López.—V.* B.° Arturo 
Pérez. 
E L R E G I Í N P I I 0 V 1 1 M 
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Se ha de resolver si se implanta 
definitivamente o si se vuelve a 
las cuarenta y ocho horas 
" N o h a s e r v i d o p a r a d i s m i n u i r e l 
p a r o o b r e r o " 
E l sefior Aguado, vocal de la Comi-
sión Nacional de Metalurgia, noa envía 
esta nota: 
«Dentro de pocos días, en 1.° de di-
ciembre, termina el régimen provisio-
nal do trabajo de cuarenta ,y cuatro 
horas semanales que, por una absurda 
disposición del sefior Estadella, se im-
puso a los metalúrgicos madrileños. 
Antes de esa fecha, el actual minis-
tro de Trabajo, sefior Anguera de So-
jo, va a resolver, y con carácter na-
cional, si serán cuarenta y cuatro o 
cuarenta y ocho horas la semana de 
trabajo para los metalúrgicos de toda 
España. Sabemos qtie se está asesoran-
do debidamente, y que reúne de nuevo 
a la Comisión Nacional de Metalurgia 
para que dictamine. Pero el asunto es 
tan grave, las consecuencias pueden 
ser tan funestas para la economía na-
cional, que no es perder el tiempo vol-
ver a insistir en el tema. 
L a jornada de cuarenta y ocho horas 
nace de una ley que, es consecuencia, 
además, de acuerdos internacionales. 
Querer desvirtuarlas y cercenar sus de-
rechos a espaldas de las Cortes, es ile-
gal e improcedente. Pero dejando esto 
a un lado, y ya es dejar, si se llega a 
resolver a favor de las cuarenta y cua-
tro horas y con carácter nacional para 
los metalúrgicos, sería lo mismo que 
establecerlo para todas las industrias e 
incluso para el comercio, ya que no se-
ría justo hacer excepciones. Y la jor-
nada de cuarenta y cuatro horas, ni 
concede beneficio alguno al obrero, pues 
no lleva con ella ni un sólo céntimo 
más a su casa, ni resuelve el paro, co-
mo ha podido comprobarse en los cin-
co meses de prueba en Madrid, donde, 
antes al contrario, el censo de obreros 
metalúrgicos parados, ha aumentado 
por el cierre de numerosos talleres, por 
no poder resistir la competencia. 
E l hacerlo nacional, seria agrandar 
los perjuicios, poniendo a España en 
unas condiciones de Inferioridad con el 
extranjero, que no comprendemos para 
qué se nos lleva a ello, puesto que su-
ponemos no subsistirán las razones del 
temor a la huelga y a las amenazas de 
los contratistas de la tranquilidad pú-
blica, buenas sólo para atemorizar al 
ministro anterior, pero no al que ten-
ga un concepto distinto de lo que es 
el cargo, y de lo que es la justicia.» 
C R O N I C A D E S O C I E D A D A m e n a z a r u i n a e l t e m p l 
d e S a n J o r g e d e P a l o s 
N u e v o d i r e c t o r d e l I n s t i t u t o 
d e C e r e a l i c u l t u r a 
E n virtud de concurso anunciado en 
la «Gaceta» de Madrid, de 22 de sep-
tiembre último, para proveer plazas 
vacantes en Secciones dependientes del 
Instituto de Investigaciones agronómi-
cas, se nombra director del Instituto 
de Cerealicultura, en Madrid, a don Fé-
lix Sancho Peñasco, Ingeniero jefe de 
segunda clase del Cuerpo de Agróno-
mos, que presta sus servicios en la E s -
tación de Cerealicultura de Jerez de la 
Frontera. 
Por orden ministerial, fecha 9 de loa 
corrientes, se dispone que don José Ma-
ría Díaz de Mendivil y Velasco, inge-
niero jefe de primera clase, sin perjui-
cio de continuar desempeñando la Di-
rección de la Estación de Mejora del 
cultivo de la patata en Vitoria, conti-
núe desempeñando el cargo de presi-
dente del Instituto de Investigaciones 
Agronómicas. 
Peritos agrícolas del Estado.—Como 
resultado del concurso publicado en la 
«Gaceta» de 22 de septiembre próximo 
pasado, se dispone que el perito agrí-
cola del Estado, primero, don Angel 
Blanco Ramos, afecto a la Sección agro-
nómioa de Burgos, pase a prestar sus 
servicios a la Estación de Agricultura 
de Palencia; don Manuel Corredor Ara-
na, perito principal de segunda clase, 
afecto a la Estación de Agricultura Me-
ridional de Málaga, pase a prestar sus 
servicios a la Estación de Agricultura 
de Santa Cruz de Tenerife, y don An-
drés Fereán López, perito principal de 
segunda clase, afecto a la Sección agro-
nómica de Cádiz, pase a prestar sug 
servicios a la Estación de Cerealicultu-
ra de Jerez de la Frontera (Cádiz). 
C r é d i t o s e x t r a o r d i n a r i o s 
L a «Gaceta» publica un decreto por 
el que se autoriza al ministro de Ha-
cienda para presentar a las Cortes un 
proyecto de ley relativo a la aproba-
ción de los siguientes créditos extraor-
dinarios: 
Al ministerio de Industria y Comer-
cio, 9.620.000 pesetas, para remediar 
la crisis hullera asturiana. 
Al de la Gobernación, 387.500, para 
adquisición y entretenimiento de ve-
hículos de la Guardia civil; para piusas 
y dietas de la Benemérita (primer se 
mesíre), 2.578.645,32, y 4.853.453,66 pa-
ra el segundo semestre, y otro de 
2.975.000 para diversas atencioneá de 
los Cuerpos de Vigilancia y Seguridad. 
Al departamento de Justicia, uno de 
2.700.000, para alimentación de reclu-
sos, •" otro de 1.546.000, para gastos de-
rivado.- del aumento de la población 
penal. 
Cinco millones de f.esetas al minis-
terio de la Buerra, para restablecimien-
to dM orden público, y 3.000.000 al do 
Marina, para combustibles, mas pesetas 
1.503.323,25, para carenas y reparacio-
ne3. 
s a i 
En la parroquia de San Vicente, de 
Sevilla, se ha celebrado el bautizo del 
hijo recién nacido de don Diego Díaz-
Trechuelo y Benjumea y doña Ana Ro-
driguez-Spitteris, nieto de la marquesa 
viuda de Villavelviestre. 
Administró el Sacramento el párro-
co don José Rodríguez Sagayo, quien 
le impuso el nombre de Diego, siendo 
apadrinado por sus tíos maternos don 
Eduardo Rodríguez Spitteris y su her-
mana Angelita, que, por estar ausen-
tes, fueron representados por los pri-
mos del bautizado, don Carlos Sundheim 
y Díaz-Trechuelo, hijo de los sefiores 
de Sundheim y de la Cueva (don Car-
los), y la encantadora sefiorita Ana 
María Serra y Díaz-Trechuelo, hija de 
los sefiores de Serra Pickman (don An-
tonio). 
— E n Barcelona, y en la parroquia de 
la Purísima Concepción, se celebró re-
cientemente el bautizo de la nifia re-
cién nacida, hija de don Antonio Bat-
Uo Ibáfiez y de su esposa la joven da-
ma dofia Rosario Umbert de Torresca-
sana. 
Administró el santo Sacramento del 
bautismo a la recién nacida, el reve-
rendo padr: don Eudaldo Mestre, a la 
que impuso el nombre de María de las 
Mercedes, actuando de padrinos doña 
Antonia Ibáfiez, viud". de Batllo, y don 
José María Espinagosa. 
—Para hoy está anunciada, en el Pa-
lacio Episcopal de Palma de Mallorca 
y bendecida por el Arzobispo-obispo, 
doctor Miralles, la boda de la encanta-
dora sefiorita Carmen Delgado de Ro-
ses, hija del capitán de fragata don 
Juan Delgado Otaolaurruchi, con el jo-
ven propietario don Juan March Ser-
vera, primogénito del banquero y dipu-
tado a Cortes, don Juan March Ordinas. 
—Bn la parroquia de las Maravillas 
se ha celebrado anteayer la boda de la 
bella sefiorita Lolita de Armas Ghirlan-
da, con don Ramón de la Torre e Iba-
rra, hijo de los condes de Torrépando. 
E n la ceremonia, que se celebró en la 
intimidad por la enfermedad de la ma-
dre del novio, fueron padrinos la her-
mana del novio, Carmen, que represen-
taba a aquella dama, y el padre de 
ella, auditor de Marina y ex diputado 
por Canarias, don Francisco de Armas 
Clós. 
Como testigos firmaron por la no-
via, el embajador marqués de Ampos-
ta, el ex subsecretario de Hacienda don 
Felipe Benitez de Lugo; el ex senador 
don José Miguel de Sotomayor, don 
Narciso Puig de la Bellacasa, y los her-
manos de la novia, don José y don Alon-
so de Armas; y por el novio, don An-
tonio Golcoechea, el ministro de Co-
lombia don Manuel Marulanda, el ex 
diputado don Juan Antonio Pérez Urru-
tl, el conde de Mayorga y los herma-
nos del novio don Miguel de la Torre 
y don Federico Sanz Uñeda. 
Las personas que tomaron parte en 
el acto y algunos amigos íntimos, fue-
ron obsequiados en casa de la novia, y 
recién casados han salido en viaje 
de bodas por Andalucía. 
—Para el día 8 del próximo diciem-
bre está señalada la boda de la encan-
tadora señorita Pilar Andrés-Gayón y 
Peláez, hija de los señores de Andrés-
Gayón Cdon José Antonio), con don 
Andrés Bemard y de las Casas, hijo 
da los condes de Bernard. 
= L a marquesa de la Paniega, espo-
sa del poseedor del título don José Fren-
11er y Válls, ha dado a luz felizmente 
en Málaga, a una preciosa niña, que es 
el primero de sus hijos. 
Santa Isabel 
Pasado mañana, festividad de la santa 
Reina de Hungría, celebran su santo la 
princesa Isabel Alfonsa de Borbón, con-
desa de Zamoiski, la duquesa de Guisa y 
la duquesa viuda de Montpensier. 
Duquesas de Dato, Infantado, Villa-
hermosa y Vistahermosa. 
Marquesas de Albaserrada, Alonso Pes-
quera, Balboa, Cádimo, Casteldosrius, 
Cordellas, Deleitosa, Escalona, Grorbea, 
Goubea, Hoyos, Nájera, Orovio, Paterna 
del Campo, Retes, Valderaa, Valmar, Vi-
Uamagna y Villagodio. 
Condesas de Almádena, Bañuelos, Can-
tillana, Carlet, Caudilla, Fontanar, Fuen-
te Ventura, Guadalhorce, Castillejo, Mon-
Lealegre de la Rivera, Morales de los 
Ríos, Pinoflel, Portalegre, Nieva, Real 
Aprecio, Real Piedad, Skrinska, Valle de 
Drizaba, viuda de Villamonte y Yumuri. 
Vizcondesas de Barrantes, Cuba, viu-
da de Gracia Real, Orusco, Peñaparda de 
Flores y Portocarrero. 
Señoras Guzmán de Santos Suárez (don 
Joaquín), Ferraz de Ramírez, Ibarra de 
Agulrre (don Juan), San Gil de Arizti 
(don José Joaquín), Moreno de Martí-
nez de Pisón (don Manuel), Alvarez-Lo-
renzana de Benito (don Manuel), Ira-
zusta de García-Brlz (don Juan Manuel), 
Zurita de Arana (don Darío), Veré térra 
de Vereterra (don Luis), De la Puerta 
de López-Barajas (don Manuel), Zuazo 
de Sanchíz (don Miguel),i Carvajal de 
Churruca (don Ricardo), Llano-Ponte de 
Navia-Osorlo (don Faustino), Marín de 
Torres-Quevedo (don Leonardo), Arenza-
na de Martínez-Orense (don Carlos), Ga-
baldá de Astoreca (don Fidel), Alós de 
Candarías (don Pedro Pascual), Vázquez-
Armero de Gómez-Acebo (don Carlos), 
viuda de Civatte, Carvajal de Santos-
Suárez (don Joaquín), Satrústegui de 
Sánchez-Movellán (don Antonio), Cava-
nilles de Cavanilles (don José Manuel), 
Benjumea de Moreno-Torres (don José), 
Gil-Becerril de Moreno (don Fernando), 
Massó de Cottet (don Renato). 
Señoritas de Alonso Martínez, Jordán 
de Urries y Zapiola (Aymerich), de Bor-
bón y de Esteban (Balboa), Llorach y 
Dolsa, González de Agreda, Torres-Cabre-
ra y Galeano, Vereterra y Vereterra, Rol-
dan y de Palacio, Sanchiz y Zuazo, Ibi-
són y Zurita, Cárdenas y Coello de Por-
tugal, Figueroa y Pérez de Guzmán (Ve-
layos), Fortuny y Salazar (Esponellá), 
Vallier y Trénor (González de Quiróa), 
Díaz de Bustamante y Conrado (Herre-
ro), Garralda y Valcárcel, Hohenlohe e 
Iturbe (Hohenlohe), Elío y Lopetegui, 
Juüá y de Bacardi (Juliá), Castellví y 
Trénor (Laconl), López y Sert (Lama-
drid), Barcáiztegui y de Uhagón (Uobro-
Tat), Travesedo y Silvela, Larios y Fer-
nández de Villavicencio (Marzales), Silva 
y Azlor de Aragón (Miranda), Caro y 
Vázquez (Sobroso), Bustos y Martorell 
(Montalto), Santos-Suárez y Girón (Mon-
teagudo), Benjumea y López (Monteflo-
rido), Churruca y Zuhiria (Métrico), Sán-
chez de Movellán y Satrústegui, Martín 
y Artajo, González-Valerio y España, Bor-
bón y D'Ast (Santa Elena), Argüelles, 
Borbón y Borbón (Sevilla), Bustos y Fi-
gueroa (Pastrana), García Loygorri y 
Martínez de Irujo (Vistahermosa). Mes-
sía y Stuart (Tamamos), Mondizábal y 
Santa María, Wais, Mantilla y Zulueta "v 
Pereda-Vivanco. 
Viajeros 
Ha regresado de Buenos Aires, don-
de asistió al Congreso Eucarístico, el 
párroco de la Almudena, don Fernando 
Fernández. 
Don Camilo de Falau y de Hugucl 
E l día 14 falleció en Madrid don Ca-
milo de Palau y de Huguet He aquí re-
señados sus datos biográficos: Había na-
cido en noviembre de 1846 y era doctor 
en Derecho Civil y Canónico y en Sa-
grada Escritura. Ordenado en 1871, ob-
tuvo en el año 1873 el nombramiento de 
canon go de Segorbe y rector de su Se-
minario Conciliar, E n 1875, el padre Ce-
ferino González al aceptar el Obispado 
de Córdoba, lo llevó a su lado como fis-
cal, provisor y vicario general. Elevado 
en 1883 a la Archidiócesis de SevUla, el 
padre Cerefino le siguió el señor Palau, 
quien asimismo desempeñó Idénticos 
cargos que en Sevilla, y después en To-
ledo, al ser promovido a la Silla Metro-
politana, en 1885, el padre Ceferino. Al 
renunciar éste todas sus dignidades y re-
tirarse a Madrid, vino a la capital el se-
ñor Palau, y ocupó la dignidad de Maes-
trescuela del Cabildo Catedral, a poco, 
fué nombrado fiscal diocesano y exami-
nador de once diócesis más, cargos que 
ha desempeñado hasta que su vejez se 
lo impidió. Competentísimo en Derecho 
y Teología, recto y prudente, era todo un 
carácter que imprimió a lo largo de su 
labor meritísima. 
A sus familiares y especialmente a su 
sobrino, nuestro amigo don Manuel de 
Bofarull, les enviamos nuestro sentido 
pésame. 
Necrológicas 
E n Plasencia (Cáceres) ha fallecido la 
señora doña Rosarlo Martíp Verea, de 
Macías, cuyo entierro constituyó una 
gran manifestación de duelo en dicha 
ciudad. Reciba su familia nuestro senti-
do pésame. 
—Ha fallecido en Madrid don César 
Vacchiano López. L a conducción del ca-
dáver al Cementerio de la Almudena se 
celebrará hoy, desde la casa mortuoria, 
Sacramento, 7. 
A su esposa, doña Carmen Tejada, hi-
jos doña Carmen, doña Encarnación, do-
ña Margarita, don Ciro, doña Guadalu-
pe y don Francisco les enviamos nues-
tro pésame. 
— E l lunes próximo se cumple el ani-
versario del fallecimiento de la señorita 
Amelia Ajuria y Urigoitia, acaecido en 
Araya (Alava). E n sufragio de su alma 
se dirán dicho día misas en varias igle-
sias de Vitoria y pueblos de la provin-
cia, en Madrid y en Toledo. 
—Hoy se cumple el séptimo aniversa-
rio del fallecimiento de don Francisco 
Leyún y Villanueva. Hoy y mañana se 
aplicarán sufragios por su alma en di-
versas iglesias de Madrid, en Lecároz 
(Navarra) y en San Sebastián. 
—Por el eterno descanso del alma del 
laureado alférez del Tercio don Manuel 
López Hidalgo, muerto en la retirada de 
Xauen, se celebrarán misas hoy en la 
Iglesia de San Ginés, de Madrid, y varios 
templos de Cáceres. 
— L a señora de Sandoval, don Juan 
María, nacida Ana María Martín Ve-
rea, ha dado a luz una hermosa niña. 
—Hoy, segundo aniversario del falleci-
miento de la señorita María del Carmen 
Ruiz de Velasco y Pastor, celadora del 
Sagrado Corazón de Jesús y terciaria 
franciscana, se celebrarán misas en dis-
tintas iglesias de Madrid, que serán apli-
cadas por el eterno descanso de su alma. 
Ha sido c lausurada la capilla en 
que se b a u t i z ó a los Pinzones 
y a Martín Alonso 
H U B L V A , 16.—El estado ruinoso en 
que se halla el histórico templo de San 
Jorge de Palos de la Frontera parece 
acrecentarse con motivo de las lluvias. 
Por esta lamentable causa, el párroco de 
dicha iglesia y notable arqueólogo, don 
Cristóbal Escribano, se ha visto preci 
sado, previo conocimiento del Cardenal 
de Sevilla, a clausurar la capilla bautis 
mal. E l mal estado de su techumbre 
ofrece inminente peligro de derrumba-
miento. Como es sabido, en dicha capilla 
recibieron el primer Sacramento de la 
Iglesia los codescubridores de América 
Martín Alonso y los hermanos Pinzones, 
naturales de dicho pueblo. Además, por 
entre la techumbre del templo llueve por 
todas partes. E l artesonado sufre graves 
daños. 
E n la parroquia de San Jorge, de es-
tilo gótico, se conservan joyas y recuer-
dos de gran valor histórico, tal como la; 
Virgen de la Rábida, de alabastro; el 
púlpito, de hierro forjado, donde se le-
yó la Real pragmática de los Reyes 
Católicos ordenando a los hijos de Pa-
los el alistamiento para el descubrimien-
to, y la llamada Puerta de los Novios, 
que fué reproducida en la Exposición 
Iberoamericana. 
L a Sociedad Colombina se ha dirigido 
a los altos Poderes para pedirles su 
ayuda. 
L a s n a r a n j a s . e s p a ñ o l a s y 
e l c o m e r c i o h o l a n d é s 
AMSTERDAM, 16.—El Gobierno ho-
landés estudia la posibilidad de cerrar 
sus aduanas a las naranjas españolas a 
partir del día 1 de diciembre, a menos 
que el Gobierno español cese en estable-
cer diferencias de trato para algunos 
productos holandeses que, en opinión de 
los ministros de Holanda deben estar 
incluidos en los beneficios del Tratado 
del 16 de junio del año actual. 
Se han enviado instrucciones al mi-
nistro de Holanda en Madrid para que 
haga constar con energía la opinión del 
Gobierno holandés en este punto.—Asso-
ciated Press. 
L I N O L E U 
Los mejores y más baratos. Hules. Pasl 
lio. Artículos limpieza. Precios de alma-
cén ALMACENES S E R R A . San Ber-
nardo, 2. — Teléfono 22RB1. 
DECIMO ANIVERSARIO 
Rogad a Dios por el alma del señor 
DON MANUEL LOPEZ HIDALGO 
Alférez de Infantería del Tercio, 
que murió gloriosamente al frente 
de sus tropas el 18 de noviembre 
de 1924, en la retirada de Xauen, 
a los veintidós años de edad, y por 
cuya acción fué condecorado con 
la cruz laureada de San Fernando. 
R . I . P . 
Su desconsolada madre, doña Ro-
sa Hidalgo Vizuete; su hermano, 
don Luciano, capitán de Infante-
ría; su hermana política, doña Ja-
cinta Cabrera y Benito; sobrino, 
don Juan Carlos López Cabrera; 
tíos, don Leocadio López Lomo y 
doña Antonia Zapata de Calatayud 
y Orobio; primo, don Juan Car-
los Hidalgo y Zapata de Calata-
yud, y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos 
en caridad encomienden a 
Dios Nuestro Señor el alma 
del finado. 
Todas las misas que se celebren 
el día 18 de noviembre en la capi-
lla del Cristo de San Ginés, de esta 
villa, y en Cáceres, en San Juan, 
Santa Clara, San Pablo y Hospicio 
de niños y niñas, serán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 
(A. 3) (3) 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
L A SEÑORITA 
M a r í a d e l C a r m e n 
R u i z d e V e l a s c o y P a s t o r 
C E L A D O R A D E L S A G R A D O C O R A Z O N D E 
J E S U S Y T E R C I A R I A F R A N C I S C A N A 
F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e 
E D I A 1 8 D E N O V I E M B R E D E 1 9 3 2 
H a b i e n d o r e c i b i d o t o d o s l o s S a n t o s S a c r a -
m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
Sus hermanos, hermanos políticos, tías, sobrinos, primos 
y demás parientes 
R U E G A N a sns amigos la encomienden a Dios. 
L a s misas disponibles que se celebren el día 18 del co-
rriente en la parroquia de San Justo y Pás tor (Maravillas, 
| Plaza del Dos de Mayo) y en la iglesia de los PP. Misione-
ros del Corazón de María; todas las del Asilo de Ancianos 
Desamparados (calle de Lagasca) , del 18 al 26; las del Sa-
natorio de Santa Alicia, del 18 al 24; las del 18 y el 19 en la 
Capilla del Carmen (Ventas), y todas las que se digan en 
I la parroquia de San Miguel Arcánge l y en la iglesia del Sa-
; grado Corazón de Jesús (Barrio de Usera) , los mismos días, 
5 serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
(A. 7) 
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L A SEÑORA 
D o ñ a D o r o t e a L a r a G a r c í a - M o r a l 
Y L O S A D E D E L G A D O 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 7 d e n o v i e m b r e d e 1 9 ^ 
HABIENDO R E C I B I D O L O S SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A B E N D I C I O N D E S U SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, don José María Goldaraz; au espoa 
Joaquín Ddgado y Garcia-Baquero; hijos, don Joaquín Marín0'rt*1011 
María del Carmen, doña María de los Dolores, dofia Trinidad v á 
ía de la Encarnación; hijos políticos, don Joaquín María Durá 
José María Sánchez-Silva; hermana, dofia Sofía; hermanoa^TÍ) ^ 
Bf iar l  
don 
eos, nietos, sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amistades la encomienden a Di 
¡uestro Sefior y asistan a la conducción del csui 
ver, que tendrá lugar el día 18 del corriente, 
diez de la mañana, desde la casa mortuoria] U 
qués de Urquijo, 42, al Cementerio Municipal 
lo que les quedarán agradecidos. ' 
No se reparten esquelas. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. A R E N A L , 4.—MADRID 
Rogad a Dios en caridad en el primer aniversario por el alma d: 
L A S E Ñ O R I T A 
A M E L I A A J U R I A Y U m 
Que d e s c a n s ó en la paz del S e ñ o r en A r a y a (Alava) 
E L D I A 1 9 D E N O V I E M B R E D E 1933 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A 
BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás pa 
rientes 
R U E G A N a usted la tenga presente en sm 
oraciones. 
E l funeral y las misas que se celebren el dia 19 del actual en 
parroquia de Araya (Alava); el alumbrado y misa de todos los días h 
en el Asilo de San José de la Montaña y en la iglesia de San Andrés 
de los Flamencos; todas las misas y el alumbrado del día 20 y las 
gregorianas que se están celebrando en dicha iglesia, las gregorlanai 
que se vienen celebrando en loa Padres del Corazón de María da Sal-
vatierra (Alava) y en el cqnvento de Santo Domingo de Silos, de To-
ledo; todas las misas del día 19 en la iglesia de los Padres Carmelitai 
de Vitoria y San Sebastián y el alumbrado y misas disponibles de Rs-
verendas Madres Reparadoras de Vitoria, serán aplicados por el eterno 
descanso de su alma. 
Varios señores Prelados se han dignado conceder indulgencias en | 
forma acostumbrada. (A 7) 
Oficinas de Publicidad: E L C O R T E S . Val verde, 8, L* - Teléfono Uttt 
t 
SEPTIMO A N I V E R S A R I O 
D E L SEÑOR 
D o n F r a n c i s c o L e y ú n y V i l l a n u e v a 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 1 8 d e n o v i e m b r e d e 1927 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S SACRAMENTOS 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su viuda, hijos, hermano y demás familia 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendir 
su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren mañana día 18 y el rosarlo, a M 
once, en el Oratorio del Caballero de Gracia; el 19 los sufragios de 
ánimas, por la tarde, en la parroquia de San José; el mismo día 1° 
todas lila' misas en los Padres Capuchinos de Lecároz (Navarra), w 
como las que se digan el 18 de todos los meses del año en las Rep*' 
radoras de San Sebastián (Guipúzcoa), serán aplicados por el eterno 
descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la fona» 
acostumbrada. 
(A. 7) 
o r t e i t m s <1f IMihlIc idad IC C O R T K S . V a l v e r d e . » 1." 
t 
E L SEÑOR 
D O N C E S A R V A C C H I A N O l O P t ¡ | 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 1 6 D E N O V I E M B R E D E ^ \ 
HABIENDO R E C I B I D O L O S SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A B E N D I C I O N D E S U SANTIDAD 
R . I . P . 
do»» . . . _ QU1̂  
Su desconsolada esposa, doña Carmen Tejada Almagro; ni] 
Carmen, doña Encamación, doña Margarita, don Ciro, do0 
lupe y don Francisco; hijos políticos, don Francisco Pareja, a 
tonio Caballero y don José Vacchiano; hermanos, don ̂ '̂ ff̂  p 
Hipólito; hermanos políticos, nietos, sobrinos, primos y ri entes 
P R E S T A M O S S O B R E 
R U E G A N a sus amistades se sirvan enc0la & 
su alma a Dios Nuestro Señor y asistan * j , |el 
ducción del cadáver, que tendrá lugar l9 cí* 
corriente, a las C U A T R O de la tarde, desde ^ ^ 
mortuoria, calle del Sacramento, número dí • 
menterio Municipal (antes Nuestra s.0,¡oJ^v0r. 
Almudena), por lo que recibirán especial 
No se reparten esquelas. 
rompas Fúnebres. S. A. Arenal. 4.—MADRID 
. j b •" a j r h m r* a a r « « r . 
E L D E B A T E . A l f o n s o X I , 
« . , „ „ . m ^ m m m t m ^ 
J O Y A S 
y P A P E L E T A S ¡¡¡¡JÍ̂  
Carrera San Jerónin*-
' a l e s 
encot 
ir boy 11 ^ 
LiDKlD 
^Afio XXIV. -Núm. 7.791 E L D E B A T E (7) 
Aábado 17 de noviembre de 1934 
I X V I D A E N M A D R I D 
• C a b a l l o s , c a b a l l o s ! 
^ n t e la jomada de ayer perdió 
^ dos ministros. Calladamente, 
• máfl apagados estaban los mur-
1 de crisis cesaron en sus funcio-
Ins añores Samper e Hidalgo. He 
Ans vacantes que desempeñarían 
' to diez millones de ciudadanos 
* * todos los españoles con la edad 
d e n t a r i a para ocupar el cargo. 
Atendió el Pleno del Tribuna) de 
la admisión de la qucre-
atías en i la Generalidad de Catalu-
*se reprodujo el debate político 
*1 parlamento. 
" ia noche hubo estrenos a pares 
categoría. Una obra era nada 
reunión dió nuestro Primado la nota de 
hispanismo, haciendo una síntesis de lo 
que a España debe América y de la obra 
de sus gobernantes en las tierras des-
cubiertas y colonizadas por España. 
E l marqués de Rafal dió también 
cuenta de las atenciones recibidas de la 
Junta de Historia y ^Numismática Ar-
gentina, correspondiente de la Academia 
de la Historia, y de las visitas a varios 
Centros culturales que realizó en unión 
de los correspondientes de la Academia 
en la Argentina don Eugenio Noel y don 
Pacardo de la Fuente Machain, resaltan-
do la importancia de la visita a la Ex-
posición de Arte Colonial Religioso. 
Inauguración del curso en la 
Academia N . de Farmacia 
Bajo la presidencia del doctor Zúñiga 
Cerrudo se ha celebrado la apertura del 
que" de Arnichcs, y la otra, na-jcurgo en la Academia Nacional de Far-
pás que de Schúbert. 
tas palmas, según di 
cosa realmente extraordinaria, 
la baja temperatura, 
•o io extraordinario y "fuera de 
-o» de toda la jornada fué la ma-
de un caballo para el servicio 
3lico de carnicería. (¡Madrid-Paris-
odrcs-Berlín-Nueva York!) 
* * * 
El caballo había venido ya muy a 
^ tracc ión mecánica le eliminó del 
U experiencia de la guerra enro-
le borró de las necesidades prác-
g del Ejército. Ni siquiera para los 
ntes armados del orden público sir-
como antaño en las famosas car-
de despejo. Hoy realiza mejor esa 
ilón a pie una compañía de guar-
de Asalto. 
De los toros, ni hablar. L a fiesta na-
al acabará por no "consumir" ape-
_ género. 
Con veinte caballos, equipados de 
nos petos, se echa fuera toda una 
nporada. 
fiQué remedio le quedaba al noble 
¿El matadero? Ni ese. No cree-
r , en el éxito comercial de la ma-
inaugurada ayer, para ser hoy 
ilda..., si es que llega a venderse, 
caballo está llamado a desaparecer, 
sta el de bronce! 
Porque al mismo tiempo que se sa-
ficaba en el Matadero un caballo de 
ne y hueso se decretaba la muerte 
dos caballos "metálicos". 
La autoridad competente ha dispues-
que se desaloje de sus lugares tra-
¡ionales de la Castellana al dinámi-
corcel del general Concha y al es-
ático caballito de Isabel la Católica.— 
3RBACHIN. 
Los académicos electos 
macia. 
E l secretario general, doctor Selles, 
leyó la Memoria comprensiva de los tra-
bajos realizados en el curso anterior. 
E l doctor Palacios Pelletier leyó el 
discurso inaugural relativo a los "Ensa-
yos sobre fitoterapia de los amargos y 
los factores psíquicos, dietéticos y medi-
camentosos del hambre y del apetito." 
Afirmó que la digestión no se inicia 
en la boca, sino en la cocina. E n ella 
se verifican grandes transformaciones 
químicas de los alimentos, cuyo desco-
nocimiento puede ocasionar graves tras-
tornos. Después de exponer algunos nue-
vos conceptos dietéticos, hizo un estu-
dio detenido sobre el hambre y el ape-
tito, conceptos distintos que suelen con-
fundirse vulgarmente. Afirmó que el 
zo un caluroso elogio de los iniciado-
rea y propulsores de esta obra, espe-
cialmente del joven arquitecto don Ma-
riano García Morales, que ha sido el 
alma de la idea y su principal reali-
zador. 
Bl aludido contestó agradeciendo el 
elogio y haciendo resaltar el entusias-
mo con que los arquitectos jóvenes se 
lanzan a la cooperación en bien de la 
arquitectura y de la industria. Los in-
vitados otorgaron un caluroso aplauso 
al señor García Morales y a los mieín-
bros del Comité organizador, señores 
Muguruza, Villanueva, Artifiano, Ga-
rrigués y Torrlente, que asistían al acto. 
E n honor de los minis-
A s a m b l e a d e p r e s i d e n t e s 
a c i o n e s 
COMENZARA E L DIA 21 
L a Presidencia de la Diputación de 
Madrid ha cursado telegramas a todos 
los presidentes de Diputaciones convo-
cándoles a una reunión que tendrá lu-
gar el próximo miércoles, día 21, al ob-
jeto de tratar diversos asuntos relacio-
A c c i ó n P o p u l a r , c o n t r a l a r e d u c c i ó n d e l 
t r a b a j o e n a l p n a s C o m p a ñ í a s 
Proposición para evitar que la de Tranvías suprima tunv. 
de trabajo o plazas con pretexto de la huelga. El Ayunta-
miento destina 50.000 pesetas a la fuerza pública y otras 
50.000 para los daños de Asturias 
u u Z Z y " ™ X s ¿ ^ PLAN D E O B R A S I N M E D I A T A S PARA CDMBATIR E L PARD O B R E R O 
a dictamen de la Comisión parlamen-i ~ — — • *' ' 
taria de Gobernación y acerca de los i Aires de eficacia han soplado en la 
cuales sé ha abierto información públi-: plaza de la Villa. L a discusión se de-
tros andaluces 
Esta tarde, a las siete, el Liceo An-
daluz (Victoria, 2) ofrece un vino de 
honor a los andaluces miembros del ac-
tual Gobierno, don Alejandro Lerroux, 
don Eloy Vaquero, don Manuel Jimé-
nez Fernández y a don Guillermo Mo-
reno Calvo. 
Con este acto se inaugura la reforma 
de sus salones, cuyo decorado, de estile 
sevillano genuino y los lienzos evoca-
dores de cada una de las provincias an-
daluzas, han sido ejecutados por alum-
nos de la Escuela de Oficios artísticos 
y Bellas Artes de Sevilla, Molina, Sa-
borido. Vargas, Escandón, Tevar, Vil-
ches, Pareja, Ruiz, González, Chamorro, 
Gálvez y Visan. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
ca que terminará el próximo día 25. tuvo, en la sesión municipal de ayer, 
sobre los cinco o seis puntos de real 
interés, y los trató a fondo en Ínter-
Como se sabe, a partir de la fecha de 
la firma comienzan los plazos para el 
cumplimiento de determinadas obliga-
ciones. 
100.000 pesetas para la fuer-
Estado general.—El centro de las pre-
siones bajas está en el istmo de Fran-
cia y el mar balear y se extiende por 
.Francia, Italia, el Mediterráneo y la 
hambre se calma con inyecciones de azu-1 , L tv,x-- „ „ -, é. C i ¡ Península Ibérica, por cuyas zonas re-car y vuelve a restablecerse con inyec-1 . , , , ' *» . "lcl0 ir; 
clones de insulina. ¡Slde el ™al Í S ^ ^ Í ^ Z 
Señaló la influencia de los amargos ocupan el resto del Continente- por Es-
como aperitivos y puso de relieve el da-
ño que hacen al organismo los aperiti-
vos a base de plantas venenosas parali-
zantes de los centros nerviosos. 
Hizo una detenida descripción de ca-
da una de las plantas aperitivas y ex-
puso su acción fisiológica, indicaciones 
terapéuticas y fórmulas más recomen-
dables. Como bien dijo al comenzar el 
doctor Palacios Pelletier fué su confe-
rencia "un discurso co .Lail", en el que, 
junto a las enseñanzas de la alta dieté-
tica, se dieron normas para luchar efi-
cazmente contra la falta de apetito, que 
tan graves consecuencias puede aca-
rrear. 
Después el doctor Blanco Juste hizo 
el elogio del ilustre doctor Alvarez Ude, 
fallecido hace pocos días, que fué du-
rante veinticinco años profesor de la 
Real Oficina de Farmacia, de la que era 
segundo jefe. Compartió también las ta-
reas en esta Academia, y fué principal 
redactor de la Farmacopea oficial vi-
gente actualmente en España. 
paña ha llovido con bastante intensidad 
durante la noche por Cataluña y la 
cuenca del Ebro. Por las demás regiones, 
de la vertiente mediterránea y durante 
el día la lluvia ha sido de poca inten-
sidad. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete: máxima, 9; mínima, 0; Alge-
ciras, 12 y 6; Alicante, 18 y 7; Alme-
ría, 15 y 6; Avila, 2 y 0; Badajoz, 14 
y 2; Baeza, 7 y 2; Barcelona, 15 y 9; 
Burgos, 4 y 2; Cáceres, 13 y 1; Caste-
llón, 14 y 6; Ciudad Real, 9 y 1; Cór-
doba, 13 y 4; Coruña, 6 mínima; Cuen-
ca, 6 y 0; Gerona, 16 y 9; Gijón, 10 y 6; 
Granada, 9 y 0; Guadalajara, 8 y 3; 
Huelva, 14 máxima; Huesca, 8 y 4; Jaén, 
11 y 4; Logroño, 7 y 3; Mahón, 11 mí-
nima; Málaga, 15 y 9; Melilla, 10 míni-
ma; Murcia, 8 y 4; Navacerrada, 0 y 5 
bajo cero; Orense, 11 y 1; Oviedo, 10 y 
5; Falencia, 7 y 0; Pamplona, 14 y 8; 
Palma Mallorca, 6 mínima; Pontevedra, 
4 mínima; Salamanca, 7 máxima; San-
tander, 11 y 8; Santiago, 10 y 2; San 
de la Lengua 
¡En la sesión celebrada por la Aca-
de la Lengua, el académico señor 
reía de Diego dió cuenta a la Corpo-
clón del discurso de contestación al 
ue habrá de pronunciar el académico 
cto, don Miguel Artigas, director de 
Biblioteca Nacional. A primeros de 
bre próximo se celebrará tal vez 
5n de ingreso. 
[Don Ramiro de Maeztu, elegido aca-
lico hace unos dos años, presentó su 
arso de ingreso. Lleva el título de 
brevedad de la vida en la poesía 
flca española", y para su contestación 
sido designado el señor González 
Dezua. 
[Sobre el tema de "El acento castella-
versa el discurso de ingreso de don 
nás Navarro Tomás. Aun no ha sido 
nbrado el académico encargado de su 
otestación. 
[El señor Alcalá Zamora presentó a 
Corporación estudios realizados por 
[sobre el aspecto jurídico de las paia-
i "prorrateo", "protectorado", "pro-
" "prueba", "puerta" y "puesto". 
sido presentada a la Academia 
obra del filólogo americano Carlos 
Mac Hale, titulada " E l libro mayor 
•idioma". En ella se elogia gránde-
We el Diccionario oficial de la lengua 
TMa. 
Sesión de la Academia 
de la Historia 
Finalmente, el doctor Zúñiga, presi- Fernando, 7 mínima; San Sebastián, 10 
dente de la Corporación, hizo el resu-
men de los discursos anteriores y glosó 
la labor preparada para el curso 1934-
35, que declaró abierta. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
Sesión de la Academia 
y 5; Segovia, 6 y 1; Sevilla, 14 y 3. 
Lluvias recogidas.—La Coruña, 3 mi-
límetros; Santiago, 0,6; Gijón, 17; San-jvencione3 ceñidas. Las tendencias de 
tander, 8; San Sebastián, 7; Burgos, |viejo estilo que se manifestaron para 
0,2; Segovia, 2; Cuenca, 12; Albacete, i defender intereses particulares fueron1 Los asuntos más importantes aproba-
za pública y Asturias 
10; Vitoria, 9; Logroño, 10,2; Pamplo 
na, 5; Huesca, 22; Zaragoza, 20; Gero-
na, 24; Barcelona, 42; Tarragona, 48; 
Tortosa, 30; Castellón, 8; Valencia, 1; 
Alicante, 10; Murcia, 6; Córdoba, 3; Jaén 
1; Baeza, 2; Granada, 11; Almería, 3; 
Palma de Mallorca, 26; Mahón, 7; Me-
IHte, 14. 
Para hoy junos Pilare9 firmes y derechos, dignos 
de los riquísimos techos de Madrid. 
cortadas fulminantemente por la pre-
sidencia. 
No es sólo la Alcaldía; que a tra-
vés de las proposiciones presentadas 
ayer por los cinco concejales de Ac-
ción Popular se adivina la presencia de 
Proposiciones encaminadas a defender 
el trabajo de los obreros, en unos ca-
sos, contra los acuerdos ya tomados 
por alguna gran Compañía; a prote-
ger, en otros, el derecho de otros obre 
Basílica de Atocha.—5 t, padre Tomás 
S. Perancho: "Lecciones sobre la vida 
sobrenatural". 
Centro del Cuerpo Auxiliar del Ejérci-
to (Príncipe, 23).—0,30 n., concierto mu-
sical. 
Cursillo de Cultura Religiosa (Colegia-
ta, 15).—6,45 t., don Gregorio Sancho Pra-
dllla: Patrología; 7,30, don Timoteo Ro-
jo: Arte cristiano. 
Escritores nuevos (Restaurante "Las 
Delicias", Echegaray, 20).—9,30 n., ban-
quete a don Luis de Madariaga. 
Homenaje a don José M. Acevedo 
(Circulo de Bellas Artes, Alcalá, 42).— 
7 t. vino de honor. Ila ses.ó enturbiar las aguas de ia 
Otras notas ' , • , „ . . . 
cordialidad dentro de la Comisión ges-
dos en la segunda adición del orden del 
día fueron la aprobación del donativo de 
50.000 pesetas a favor de las fuerzas 
armadas que han Intervenido en los re-
cientes sucesos revolucionarios, y de 
otras 50.000 destinadas a reparar los 
daños causados por la revolución en As-
turias. 
Millón y medio en obras 
contra el paro 
Finalmente, con objeto de poder Ini-
E x p o s i c i ó n c o l e c t i v a e n 
B e l l a s A r t e s 
Una impresión de conjunto, en primer 
lugar, la vista panorámica de esta Ex-
posición que, no obstante el laudable 
propósito de la Sociedad que la organi-
za, no puede ser índice completo del 
actual movimiento pictórico en Madrid. 
Destaquemos el ejemplo magnífico de 
dos pintores, Marcellano Santamaría y 
Daniel Vázquez Díaz, que colaboran al 
buen propósito con unas muestras de 
su arte y unen sus nombres consagra-
dos al ansia de consagración de los de-
más. Un ejemplo para todos y un esti-
mulo para éstos. Sus cinco paisajes y 
sus cinco dibujos viven al margen de 
esta Exposición elemental, que ha re-
unido más de 70 cuadros y ha unido a 
más de 50 nombres en el mismo deseo 
de valorizar el arte y consagrar una 
vocación. 
No podía, entre tantos, faltar ningún 
matiz de los que regulan la critica. No 
podían estar ausentes el dibujo insípi-
do, falto de gracia; la luz graciosa, fal-
ta de técnica; los "bodegones" croma-
dos; el óleo que desciende a fotografía 
iluminada en una escena pastoral; la de-
coración romántica de unas ruinas hú-
medas; la composición decorosa, el atis-
bo genial, la obra plenamente lograda... 
Detengámonos sólo ante aquellos lien-
zos que lograron alzar su voz entre el 
rumor unánime. 
Advertimos una grata tonalidad en 
que alivie el paro de Madrid y termine 
las iniciadas, faltas de consignación su-
res contra las injusticias del Ayunta->ficiente- se aprobó ayer la relación de 
ciar inmediatamente un plan de obras el cuadro de Garralda; el buen "Día 
gris", de Rufino Martes, que ha conser-
vado en cada término la misma pátina 
miento, y a salvaguardar, finalmente, 
los intereses de éste en asuntos como 
el de la Casa de Campo, blanco de pi-
raterías. 
Quiso ol señor Andueza, al termina. 
economías logradas en la urbanización 
de diferentes calles del Ensanche y del 
Extrarradio. Ascienden las primeras a 
1.190.322 pesetas, v rpigundas a 
387.610. 
Propuesta de billetes de 
Colegio de Médicos.—Se convoca a loa 
oftalmólogos a una reunión que se cele-
brará el próximo martes, a las siete y 
media de la tarde, para tratar del infor-
me que ha solicitado de este Colegio la 
Subsecretaría de Sanidad y Asistencia 
pública, en relación con la orden minis-
terial de 25 de octubre último. 
G r a n P e n s i ó n L a V e r d a d 
Pensión desde 8 pesetas. Agua corriente 
en todas laa habitaciones. San Severo, 
núm. 3, detrás la Generalidad. Barcelona. 
LA I N S U P E R A B L E MA-
QUINA D E E S C R I B I R , 
DE F A M A MUNDIAL 
CINTAS "ROS" 
C O N T A D O 
P L A Z O S 
C a s a H E R N A N D O 
Avenida Peñalver, 3. MADRID 
H 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
ub Presidencia del duque de Alba, 
ro ayer sesión la Academia de la 
ona. 
notificó el faUecimiento del Insig-
atonador lucense don José María 
' f^gr0, a quien la Corporación de-
«rvoroso elogio, haciendo constar 
wcca su sentimiento. 
recibieron, con acuerdo de gracias, 
W - Publicaciones hecho en 
por Pi !lltimo en Inglaterra remiti-
EWfif101" embaJador de dicho reino 
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D e o n t o l ó g i c a 
L a Academia Deontológica ha cele-
brado sesión bajo la presidencia del 
doctor Ruiz Ibarra. E l doctor Vallejo 
Nágera disertó acerca del tema "As-
pectos científico y deontológico del lla-
mado rejuvenecimiento". 
E l conferenciante considera Intere-
sante estudiar el problema transcurri-
dos unos años de las primeras expe-
riencias. E l problema del rejuveneci-
miento está Intimamente ligado, desde 
el punto de vista biológico, con el de 
la muerte fisiológica de los tejidos. Las 
experiencias de Carrel y Ebeílng de-
muestran que las células embrionarias 
viven y se reproducen indefinidamente 
en medios de cultivo; pero dichas ex-
periencias no han podido demostrar 
otra cosa que la posibilidad de que el 
tejido embrionario conserve su vida "In 
vitro" mucho más tiempo que las cé-
lulas que siguen su evolución normal 
en el cuerpo de donde aquéllas fueron 
extraídas. L a inmortalidad es imposi-
ble, aunque las células adultas tuvie-
ran la facultad de multiplicarse en los 
cultivos de Carrel. 
También está relacionado el proble-
ma del rejuvenecimiento con las mo-
dificaciones del estado coloidal Intra-
celular. L a deshidratación de los grá-
nulos coloidales en la senectud es la 
causa de lá muerte de la célula. 
Los progresos de la endocrinología 
justifican los ensayos de rejuveneci-
miento emprendidos por Voronoff, Stei-
nach y otros. Los resultados obtenidos 
valóranlos los autores de muy dívefsa 
manera, siendo la opinión más general 
que no han respondido a las esperan-
zas que en ellos se hablan puesto. 
Desde el punto de vista deontológi-
co nada se opone a la práctica de las 
operaciones de rejuvenecimiento cuan-
do se pueden ofrecer al cliente garan-
tías de que no recibirá daño alguno 
de la operación. L a dificultad radica 
en que se harán promesas no siempre 
cumplidas, pues el médico que se de-
dica a prácticas de rejuvenecimiento 
no siempre lo hace guiado por interés 
estrictamente científico, sino que se 
mezcla el crematístico, y esto expone 
a caer en charlatanería. 
E l doctor Vallejo Nágera fué muy 
aplaudido. 
Expos ic ión de novedades 
técnicas de Arquitectura 
* . i 
Un grupo de arquitectos ha organi-
zado un centro de exposición e infor-
mación permanentes de todos los ele-
mentos relacionados con la arquitectu-
ra, que podrá ser utilizado por los téc-
nicos y constructores para conocer las 
posibilidades de los mercados y las no-
vedades de carácter técnico. 
L a inauguración de los locales desti-
nados a este objeto se ha celebrado 
con un acto sencillo, presidido por el 
director de la Escuela de Arquitectura 
de Madrid, don Modesto López Otero. 
Después de recorrer los diversos de-
partamentos de la Exposición se reunie-
ron los Invitados en el salón de con-
ferencias, situado en los sótanos del 
edificio, donde fué servido un «lunch». 
E l señor López Otero pronunció unas 
palabras, señalando la necesidad senti-
da en España de un centro de esta 
especie, que contribuirá al engrande-
cimiento de nuestra industria y a la 
educación estética del público en cuan-
to se relaciona con la arquitectura. Hi-
(Viernes 16 de noviembre de 1984) 
E l único periódico que se atreve a sa-
lir a la defensa de la Comisión extran-
jera es " E l Liberal". Conste así. E l mis-
mo periódico califica de "disparatada" 
la proposición de incompatibilidad con los 
revolucionarios que aprobaron las Cortes 
Y dice muy serio: "En una Convención 
no se hubieran podido proponer cosas 
tan fuera de ley." E n efecto: la Con-
vención por antonomasia envió a las mi-
norías a la "guillotina" y sus miembros 
se devoraron unos a otros. ¡Qué seguro 
está " E l Liberal" de la Ignorancia de 
sus lectores! 
E l nuevo periodiquln—"El Pueblo"— 
nos distingue singularmente con sus ata-
ques. Vamos bien. 
Y si a esto se añade que " L a Liber-
tad" censura y deforma nuestro crite-
rio sobre la ley de Prensa, se advertirá 
que la razón nos acompaña en todo. 
•Diario de Madrid" combate la violen-
cia sindical: "Ha sido la política, repe-
timos, la que ha sacado de quicio a las 
organizaciones profesionales obreras de 
España. Primero, y singularmente el sin-
dicalismo, poniendo por encima de todo 
la lucha de clases y la fe en la acción 
directa y violenta; después, el socialis-
mo revolucionario, adoptando tácticas 
muy semejantes a las sindicalistas; más 
tarde, el fascismo, que, aunque hasta 
ahora haya aparecido más bien a la de-
fensiva, no siente escrúpulo alguno ante 
métodos de tal naturaleza. Todos esos 
credos políticos han llevado a la concien-
cia de nuestro proletariado la idea des-
orbitada y engañosa de que mediante un 
morboso esfuerzo podrán lograr satis-
facciones materiales que en toda una 
vida de trabajos y luchas normales no 
habría de alcanzar; han creado en él 
aspiraciones absurdas, haciéndole re-
presentarse estrecho y penoso el cami-
no seguro de las mejoras graduales." 
"A B C" aplaude la proposición apro-
bada por las Cortes: "Los que han or-
ganizado y mandado la salvajada son in-
dignos de figurar en la vida política, 
aunque en ella se obstinen porque no se 
les puede cerrar el acceso; y son Indig-
nos de figurar en las Cortes, aunque 
tampoco sea posible quitarles el acta y 
privarlos de la investidura. E s justa, 
por consiguiente, la declaración de In-
compatibilidad moral que ayér votaron 
las Cortes." 
La Esquerra ha tenido en su reapa-
rición un éxito parecido al de los co-
misionados ingleses. Dice «Informacio-
nes»: «La Cámara no se negaba a re-
cibir explicaciones; la Cámara se alza-
ba con santa iracundia frente al des-
parpajo, a la desaprensión que encerra-
ba el hecho Insólito de que la primera 
intervención de los diputados de la E s -
querra fuese para expresar una opinión 
política en un debate sin alcance ni re-
sonancia, en un acto pura y plenamen-
te legislativo, sin antes haber dado 
ocasión al Parlamento para que, en uso 
de sus más legitimas atribuciones, en-
tendiese sobre la solvencia y autoridad 
de unos diputados envueltos en un acto 
revolucionario por ellos preparado, ini-
ciado y provocado. Esa conducta sólo 
puede tener un calificativo. E l más te-
nue elegimos. A eso, en castellano puro 
y neto, se le llama DESFACHATEZ». 
Exclama «La Nación» con un poco 
de amargura; «Jornada parlamentaria 
de ayer. Y al fin, ¿qué pasó?. . . Que 
los representantes de un partido rebel-
de, el de «Esquerra de Cataluña, que se 
levantó en armas contra la unidad de 
la Patria, se propusieron ocupar sus 
asientos en la Cámara. Hubo un mo-
mento de legítima indignación y repul-
sa. Pero en lugar de disponer, como 
acertadamente indicó el señor Goicoe-
chea, que los expulsasen los ujieres, se 
quedaron allí. ¡Tras muchos discursos 
se quedaron allí! Y van los represen-
tantes de España a convivir con los 
enemigos de España». 
Ampliando el horizonte, añade «El Si-
glo Futuro»: «Pero, lo de ayer es para 
el salón de sesiones. Todo eso es para 
la Cámara; todo esto es para el con-
vencionalismo del juego político, porque 
ia. realidad de España es bien clara: 
los españoles consideran traidores a la 
Patria a todos los que están señalados 
en la conciencia nacional como induc-
tores, como autores, como simpatizan-
tes, como encubridores, como exculpa-
dores de la revolución separatista y de 
la revolución marxista, perfectamente 
coordinadas y complementarias una de 
otra. A todos los que el día antes de 
la revolución, pasándose de listos, se 
apresuraron a tomar posiciones, dando 
por descontado su triunfo 
Y «La Tierra» escribe el comentario 
que se le pasó cuando en las Consti-
tuyentes aplastaban denuestos a las 
derechas y agredían a sus diputados 
por la espalda en el salón de sesiones: 
«Nosotros no vamos a defender a la 
Esquerra. No tenemos por qué defen-
derla. Pero la caballerosidad de que 
alardean nuestras derechas no permite 
el ataque de veinte contra uno. Y esto 
es lo que ayer se ha hecho. Y esto es 
lo que nosotros queremos resaltar. Lo 
demás queda fuera de este pequeño co-
mentario». 
«La Epoca» señala el peligro de lo 
que llama socialismo blanco: «Cuidado, 
pues, con el socialismo blanco, que con 
suaves modos y falaces palabras tra-
ta, aunque otra cosa diga, de abrirle 
paso al socialismo rojo. Cuidado con 
esa literatura que trata de hacernos pa-
sar como dogma el tópico de la Impres-
cindibilidad del avance social. No olvi-
demos nunca que la convulsión roja ha 
estallado precisamente en el lugar don-
de se había abierto paso a los mayo-, 
res avances sociales. Enterémonos bien 
que el «avance social» realizado desde 
una base revolucionaria, servirá en el 
mejor de los casos para poner en pe-
ligro la economía general, en espera 
del momento oportuno para desembocar 
en las escenas asturianas. L a táctica 
revolucionaria consiste en eso precisa-
tranvías combinados 
tora, planteando una cuestión de indo-; E l gestor señor Ríos ha presentado 
le personal entre unos y otros. Pero el 
señor Salazar Alonso le atajó en su dis-
rso. 
« * # 
Parece que las medidas tomadas con-
tra la propaganda marxista en las es-
cuelas de Madrid van a ser, por lo con-
cretas, eficaces. Sabemos que la Junta 
de Primera enseñanza acordó suprimir 
todos los lazos de color en los niños, 
prohibir todos los retratos que no sean 
el del titular de las escuelas, raspar 
todos los emblemas tendenciosos que 
los niños hayan marcado e Instruir ex-
pediente a cuantos maestros no sepan 
mantener la disciplina. Los vocales de 
la Junta inspeccionarán frecuentemen-
te los grupos escolares para fiscalizar 
el cumplimiento de estas disposiciones. 
Estos acuerdos se trasladarán al mi-
nistro de Instrucción pública, por si 
estima de utilidad extenderlos a todas 
las escuelas dependientes del Estado. 
Por enojoso que sea el cambiar los 
nombres, es posible que la Junta se 
vea obligada a revisar el que llevan 
los grupos escolares, pues, escogidos 
por el sectarismo socialista, encarnan, 
varios de ellos, el espíritu antinacional, 
y, en el caso concreto de los retratos, 
producirían efectos contrarios al espí-
ritu de los acuerdos tomados por la 
Junta de Primera enseñanza. 
Doscientos calendarios del 
una proposición en la que dice que con 
motivo de la nueva ordenación de líneas 
tranviarias que se proyecta y que ha de 
determinar la supresión de varias de 
ellas, se acuerde el estudio de una nueva 
tarificación tranviaria, con billetes com-
binados. De otra suerte, se encarecerían 
considerablemente los transportes urba-
nos. E l actual sistema de billetes no po-
drá mantenerse, pues está pensado para 
una organización radial. 
DE 
Vitoria (Alava).—Teléfono 1817 
Cirujano director, doctor AGOTE 
de lluvia presentida; el ansia decorati-
va, sin calidades serías, de Pablo A l -
íñela. Destacados de sus hermanos, el 
"Bodegón", de Líro, admirable de eje-
cución, y los paisajes de Pérez de Tó-
rrez, uno de ellos en tono plomizo, que 
muestra su perfección frente a las lu-
ces excesivamente cromadas de que se 
vale Negué para interpretar a Mallor-
ca. Del envío de Rafael Vázquez, una 
de las acuarelas de Ibiza; de los retra-
tos que presentan Manrique y J . y 
E . Segura, la posibilidad de conseguir 
obras admirables. Por último, unos pai-
sajes lavados de Juan Francés y una 
"Castiza", de G. Camio, que conocía-
mos ya de sus Exposiciones particu-
lares. 
Estas hebras sueltas, vuelven de nue-
vo a unirse en la unidad del propósito 
que persigue la Exposición. Hay una 
juventud que trabaja el arte, que es-
tudia por satisfacer el ansia espiritual 
de nuestro país; una juventud que no 
merece la actitud meramente pasiva de 
cuantos pueden estimular su obra, 
G. V. 
a ibiíi 0 •immw ¡IB 
año que termina 
Comenzó el Pleno discutiendo el pa-
go de «doscientos calendarios pedagó-
gicos». Los calendarios son del año que 
termina. Se trata de una ligereza del 
señor Saborit, que pagará de su bolsi-
llo el jefe del servicio o el Incauto pro-
veedor del Ayuntamiento. L a Junta' de 
Primera enseñanza acordó la adquisi-
ción de dichos calendarlos; el señor 
Saborit, antes de que recayera acuerdo 
municipal, mandó comprarlos por con-
ducto del jefe del servicio; rechazóse er. 
el salón de sesiones la propuesta, y 
quedó el suministro hecho, pero sin 
posibilidad de pago. 
L a Comisión mantuvo, por boca de 
tas señores Muntán y Morales, el cri-
terio austero de no pagar dicho sumi-
nistro indebido, contra la opinión de 
los señores Andueza y Ortega Mayor, 
únicos que votaron en contra. 
A. Popular contra las re 
JemunelprineipeJz&r 
POR 
A l a n u e l G . B e n g o a 
y J o s é A \ - L e g a z a 
Un espectáculo incomparable que sub-
yuga a los niños y encanta a los ma-
yores. Un bello cuento infantil, fas-
tuosamente presentado y realizado. 
La gracia fina y la emoción Intensa. 
Las 10.000 carcajadas... 
MACANA DOMINGO, UNICA FUNCION, A LAS CUATRO Y MEDIA 
Reserve sus localidades, pues ae agotan «lempre. — Teléfono 81204. 
L A O B R A Q U E T O D O S P U E D E N Y D E B E N V E R 
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ducciones en Tranvías 
Apruébase la lluvia de asuntos Jo 
pequeña importancia que llenan el or-
den del día, y, ya en la adición, al tra-
tarse de la aprobación del presupuesto 
adicional de las obras de urbanización 
de los terrenos en que han de cons-
truirse las Casas Baratas, el gestor qe-
ñor Ríos salvó, al votarlo, varias re-
servas de carácter técnico. Dicho pre-
supuesto adicional Importa dos millo-
nes setecientas mil pesetas. 
Ha. unos momentos de curiosidad al 
anunciarse la lectura de una propo 
E U R E K A Ü 
término el señor Soler. E l alcalde ma 
nifiesta, antes de leerla, que los firman-
tes renuncian a que so discuta inme-
diatamente, y se prestarán a que vaya 
a estudio de la Comisión. Dice, textual-
mente: 
Los gestores que suscriben tienen! 
el honor de proponer a vuestra exce-' 
lencia se sirva abordar: 
Primero. Que por los vocales pro-
pietarios del Consejo de la Empresa 
mixta se dé cuenta de los importante? 
asuntos tratados en la última reunión 
r'el Consejo. 
S e g u n d o . Q u e el Ayuntamiento 
mente. E n fortalecer su posición a tra-¡ acuerde no solidarizarse con los acuer-; 
dos de la Compañía de Tranvías adop-
tados tras la pasada " uelga, especial 
•IIIIBIIIIBIIIIIBIIIIIB!!IIIB':i!lfl:¡;IIB.::î I9:;i 
Presenta 200 modelos 
nuevos insuperables, ca-
lidad y forma. Hombre 
y mujer, 30 P E S E T A S 
NICOLAS M.« R I V E R O , 9; MONTERA, 35; GOYA, 6. 
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C A T A R R O S N A S A L E S , G R I P E , 
D O L O R D E C A B E Z A 
D E S A P A R E C E EN E L ACTO CON E L USO D E L 
I N H A L A D O R " M I Ñ O N " 
Pesetas 4,15; venta farmacias: Arenal, 2 y 16; doctor Plaza, Magdalena, 83, y 
sición incidental, que l.rma en primer! aoctor ^aiaelro, Puerta de! Sol, 9, que lo remite por correo. Caja con 10 cargas 
de repuesto, dos pesetas. 
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vés de cada nueva conquista» 
.Y el «Heraldo» diserta sobre el Es-
tado liberal: «El Estado liberal, y ese 
Estado se define en nuestra Constitu-
ción, se basa en el respeto de las li-
bertades ajenas reconocidas en las le-
yes. No se puede llevar a cabo ese de-
seo de represalia sin herir mortalmen-
te la Constitución. Y si el Estado es-
pañol no fuese liberal, sino agresivo 
contra sus enemigos, como el Estado 
fascista, ese Estado no consentiría ni 
a los tradicionalistas ni a los monár-
quicos alfonsinos. Los considerarla in-
ductores morales contra el Estado cons-
tituido, tan peligrosos en sus doctrinas 
como los socialistas revolucionarios. Y 
ninguno de esos diputados podría pedir 
lo que piden, porque estarían en la 
cárcel>. 
mente en lo que se refiere a los puntos 
siguientes. 
a) Disminución del número de tur-
nos. 
b) Disminución del número de obre-
ros de la explotación. 
c) Disminución de la frecuencia de 
los coches en determinadas lineas.» 
L a firma del Convenio 
con Tranvías 
Otra segunda proposición sobre la 
misma materia presentada por el señor 
Ríos pide "que si el proyecto de escri-
tura con la Compañía de Tranvías se 
halla conforme con el acuerdo del Ayun-
tamiento no se demore su firma". 
E L M A S 
E X T E N S O S U R -
T I D O D E P A Ñ O S 
P A R A T R A J E S Y G A B A -
N E S E N L O S G R A N D E S A L -
M A C E N E S D E 
Z a s i l d o M a r t í n e z y H e r m á n -
CALLK MAYOR, 14 (Precios de fábrica). 
B M B M M H M O T n m a H H 
A G U A D E 
SOLARES 
Sábado 17 de noviembre de 1934 ( 8 ) E L D E B A T E 
MADRID—Aflo X X I V _ 
L a S u b i d a a l a D e h e s a d e l a V i l l a i L a m o n e d a f a l s a 
O v i e d o - S p ó r t i n g , A t h l é t i c - O s a s u n a y Sevilla-Betis son los 
partidos que se destacan en la jornada de m a ñ a n a . Novena 
reunión de o t o ñ o de c a r r e r a s de galgos 
A S A M B L E A D E LA F E D E R A C I O N C A S T E L L A N A D E B A S K E T B A L L 
C i c l i s m o 
L a subida a la Dehesa de la Villa 
Mañana, domingo, celebrará el Ve-
lo-Club Portillo una prueba puntuable 
para su Campeonato de concursantes 
consistente en la subida a la cuesta 
de la Dehesa de la Villa. 
Para tomar parte en esta prueba se 
necesita ser socio del Club organiza-
dor y poseer licencia de la U. V. E . 
L a salida se dará a las diez de la 
mañana de Puerta de Hierro, previo 
sorteo que se verificará media hora 
antes de la salida y con intervalos de 
minuto en minuto entre cada concur-
sante. 
Al vencedor de esta prueba se le en-
tregará una magnífica Copa, siendo los 
demás premios objetos propios para el 
ciclista. 
. L a inscripción, que es gratuita, que-
da abierta desde hoy en el domicilio 
social, Embajadores, 83, hasta esta no-
che, a las nueve. 
F o o t b a l l 
Los partidos de mañana 
De los 14 partidos de campeonato pa-
ra mañana, domingo, cinco son de vi-
tal importancia: el de Oviedo, que pue-
de decidir el campeonato asturiano; el 
de San Mamés, que podía ser decisivo 
para el primer lugar de la Copa Vas-
ca, y los tres del Quinto Grupo, donde 
nadie sabe su clasificación final, a no 
ser la del Murcia. 
E n Asturias, por la linca del Avilés, 
lo más probable es una victoria oveten-
se, incluso con relativa facilidad. 
E l partido de Bilbao es uno de los 
más destacados de la jornada. E l Osa-
suna está aún por delante, con dos pun-
tos, pero éstos son los que representa 
el encuentro. Después de las dos últi-
mas victorias resonantes de loe atléti-
cos, por 6-0 y 10-0, que demuestran un 
buen resurgimiento, lo más probable es 
que triunfen y alcancen los dos tantos 
de "goal average" que les pesa. 
Entre los tres partidos de Levante-
Sur, el más difícil, completamente pro-
blemático, es de los equipos andaluces. 
Y el más fácil, el del Grao. 
Decidido virtualmente el campeonato 
y teniendo en cuenta los resultados an-
teriores, el partido que se jugará en Ma-
drid, el Athlétic-Zaragoza, carece de in-
terés. Es de esos que se puede dar por 
jugado y visto. Como el de Irún o el de 
Santander. 
La Liga «amateur» 
Se pone en conocimiento de todas las 
sociedades que durante todo el presen-
te nes'de noviembre, queda abierta la 
inscripción para formar la segunda ca-
tegoría en la Liga «amateur» de la 
F C. de F . (antes Federación «ama-
teur» de «fútbol». Las inscripciones po-
drán hacerse por escrito en la Secre-
taría de la Liga, sita en Espíritu San-
to, 18, bar (horas dp ocho a diez de la 
noche). 
Ferroviaria-Imperio 
En su campo de las Delicias, la Fe-
rroviaria jugará mañana contra el Im-
perio. E s un partido correspondiente 
al Campeonato regional de primera ca-
tegoría. 
B a s k e t b a l l 
Asamblea de la Federación 
E l día 20 del corriente, a las diez y 
media de la noche, se celebrará en el 
café Saratega (Espoz y Mina, 6), !a 
Asamblea general ordinaria correspon-
diente al principio de temporada. 
Esta Federación pone en su conoci-
miento que cada Club no podrá presen-
tar más de dos delegados, los dos con 
voz y uno con voto. 
También advierte esta Federación que 
G A L G O S E N E L S T A D I Ü I W 
L a gran revancha SONNIE MOYA-
DOUBLE D E C L A R E 
Esta tarde, a las 3 1/2 
•miMüiKQ linwiiiwiiifr». ̂  irwüiiwiiifiBiüiiiiin»" 
los club- que no estén al corriente de 
sus cuotas (incluyendo los meses de 
verano) en el momento de dar prin-
cipio a la Asamblea, no tendrán dere-
cho ni a voz ni a voto. 
E l orden del día de dicha Asamblea 
es el siguiente: 
Lectura de la convocatoria. 
Reconocimiento de delegados. 
Lectura y aprobación del acta de la 
Asamblea anterior. 
Lectura y aprobación del balance 
anual. 
Pago de las cuentas de los meses de 
verano. 
Discusión y aprobación del Regla-
mento del Campeonato de Basket-ball 
de la temporada 1934-35. 
Elección de nueva Junta directiva. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
Para esta tarde 
E l programa del domingo último te-
nía el interés del triple «match» entre 
«Sonnio Moya», «Fouble Declare» y 
y «Remuneratte». Después de este re-
sultado, una nueva carrera en condi-
ciones diferentes, ha de resultar mu-
cho más interesante. Esta tarde volve-
rán a encontrarse, pero, en vez de 5i30 
yardas, en 500, distancia en que la sa-
lida ejerce menor influencia. E l simple 
desquite, o sea la contraprueba de la 
carrera, ya es una atracción más que 
suficiente; pero hay que añadir otro ali-
ciente más, y es la presentación de 
«Leo's Fancy», otro galgo inglés, que 
en sus varios entrenamientos, en dis-
tintas distancias, realizó tiempos que se 
aproximan al record de primera ca-
tegoría. 
A esta prueba seguirá en interés una 
que se disputará en sexto lugar, un 
cotejo entre galgos ingleses y españo-
les de segunda categoría. Entre aque-
llos figura un debutante. Se correrá 
también en 500 yardas. 
L a reunión está señalada para las 
tres y media. 
L a w n t e n n i s 
Campeonatos del Club de Campo 
Partidos que se jugarán hoy, corres-
pondientes a los campeonatos del Club 
de Campo: 
A las tres: J . S. Domínguez contra 
C. Gamazo. 
E . de los Monteros contra C. de Car-
los. 
J . Setrústegui contra J . M. Jardón. 
García Palencir. contra B. Chávarri. 
A las cuatro: Satrústegui M. R. con-
tra señora de Carlos. 
C. Gamazo contra J . L . Prats. 
R u g b y 
Gimnástica-Ferroviaria 
Mañana, domingo, la Gimnástica en-
contrará también, por el Torneo Júnior, 
a la A. D. Ferroviaria, en el campo de 
la Ciudad Lineal, a las nueve de la 
mañana. Arbitrará el señor Bourbón. 
Con este partido, el Torneo entra en su 
fase la más reñida. 
R e g a t a s a r e m o 
Campeonato de la Gimnástica 
L a Sociedad Gimnástica Española ce-
lebrará mañana, a las diez de la ma-
ñana, en el estanque del Retiro, los 
Campeonatos sociales de remo. 
P e s c a 
Estado de los ríos 
Nos comunica E l Sport de Pesca y 
Caza que los ríos Tajo, Jarama y He-
nares vienen turbios. Los ríos truche-
ros, con las lluvias de estos días, han 
tomado algo de caudal. 
« E L P A R A Í S O " 
próximas a terminar las obras de re-
forma en el local, ofrece la ULTIMA 
REBAJA en los precios de sus ar-
tículos que ha venido 
L I Q U I D A N D O : 
JUEGOS D E CAMA-MANTELERIAS 
ROPA D E CASA 
Nota: En los entresuelos se exhibe 
al público una espléndida colección 
de modelos de abrigos y vestidos a 
precios muy moderados. 
" E l Paraíso". C * de San Jerónimo, 6. 
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Ingar, a la Sierra 
A partir de mañana, domingo, dia 
18, reanudará Ingar su servicio de au-
tobuses al Puerto de Navacerrada. 
Los billetes podrán adquirirse hasta 
esta noche en el domicilio social, Juan 
de Mena, 11, donde informarán, ade-
más, sobre la hora de salida y lugar 
de la misma. 
E l tiempo en la Sierra 
Parte facilitado por la estación oft 
cial del Puerto de Navacerrada, insta 
lada en el «chalet> de la Sociedad E s -
pañola de Alpinismo Peñalara, a 1.824 
metros de altitud. 
Temperatura, cuatro grados bajo cero 
Nieve muy buena para esquiar. Es-
pesor, 50 centímetros. 
Cielo nublado. 
Los coches no pa¿an del kilómetro 20 
de la carretera de Villalba a L a Granja. 
Desde el próximo domingo la Socie 
dad Peñalara reanuda su servicio de 
excursiones ñjas al Puerto de Nava-
ceirada. 
Parte del Alpino 
Parte telefónico de la Estación me-
teorológica instalada en el Chalet del 
Ventorrillo (1.600 metros de altitud) 
Temperatura: 2 grados bajo 0. 
Cielo: Nublado. 
Viento: Fuerte. 
Nieve: Abundante, en buenas condi-
ciones para esquiar. 
Los automóviles pueden llegar al ki 
lómetro 17 de la carretera de Villalba 
a L a Granja. 
C o n c u r s o d e e s q u í s 
Organizaciones de Montañeros de 
Aragón 
ZARAGOZA, 16.—El domingo organi 
za su primera excursión la Sociedad 
«Montañeros de Aragón» al puesto del 
Fortigal, que se " alia cuoierto por una 
intensa nevada en excelentes condicio-
nes para esquiar. Saldrán el sábado en 
tren hasta Sabiñánigo, y desde aquí se 
trasladarán en roche hasta el refugio. 
E x c u r s i o n i s m o 
A Buitrago 
La excursión correspondiente al pró-
ximo domingo será a Buitrago de Lo-
zoya. Informes y detalles, en Secreta-
ria, Puebla, 11, segundo. 
Vino a Madrid dispuesto a correr la 
gran aventura con que soñaba desde 
los quince años, cuando abandonó sus 
estudios y decidió dedicarse por en-
tero a la pintura. Aspiraba a ser fa-
moso en el mundo entero. Sus cuadros 
se venderían a precios fabulosos, y las 
Revistas de todos los pueblos civili-
zados publicarían su fotografía. Al pie 
de la afigie, algo parecido a esto: 
"Nuestros artistas están de enhorabue-
na. Dentro de un mes llegará a nues-
tra nación el pintor de fama univer-
sal Donato Martínez Salcilán. E l minis-
tro de Bellas Artes le recibirá en el 
puerto y le comunicará el acuerdo del 
Gobierno, tomado por unanimidad, de 
haberle concedido la Cruz, con distin-
tivo amarillo, del Hipopótamo que so-
lloza." 
A su padre, dueño de una acredita-
da tiendecita de ultramarinos, le pare-
ció el proyecto disparatado. Pero Do-
nato le hizo algunas consideraciones, 
la más afortunada, la de que el ape-
llido Martínez serla de este modo fa-
moso en la pequeña capital provinciana. 
E l día primero de cada mes, el ar-
tista recibía un giro de 200 pesetas, 
con las que había de cubrir sus gas-
tos. No podía ser más. Martínez, pa-
dre, se vió obligado, en vista de la in-
transigencia de los inspectores, a ela-
borar chocolate con cacao, y a raíz de 
esto la venta' de chocolate decrecía ver-
tiginosamente. 
L a hora del triunfo no había llega-
do aún, y Donato vivía muy estrecha-
mente. Había que esperar. 
E l pintor acababa los meses a bo-
fetadas con el hambre y a gritos con 
la portera del inmueble en que vivía, 
pues aquella mujer pretendía cobrar el 
alquiler del cuarto todas las semanas. 
E l mes de noviembre es algo peor 
que los restantes para los artistas que 
aspiran a la celebridad. Comienza el 
frío y hay que comprar algunas pren-
das para preservarse de él. Los artis-
tas que han llegado a la meta de sus 
aspiraciones tienen dinero, y los que 
son "un poquitín célebres" tienen el re-
curso de pignorar el "smokin", y pa-
decer un catarro cada vez que han si-
do invitados a una fiesta. 
Donato ni tenía cuenta corriente ni 
prendas que empeñar, y como había 
comprado alguna ropa interior, ayer, 
por mucho que buscó en los bolsillos, 
en la maleta y en una mesa de pino 
barnizado no encontró más que una 
moneda de cinco pesetas. 
Encaminó sus pasos hacia un res-
taurante económico. Por dos pesetas 
comió tres platos, un panecillo y pos-
tre y bebió un líquido al que el dueño 
del establecimiento llamaba vino. ¿No 
se les llama autores dramáticos a los 
ciudadanos que hacen revistas salaces? 
Con mal simulado gesto de Indife-
rencia entregó su duro al camarero pa-
ra que cobrase. 
— E s falso, caballero—dijo el depen-
diente. 
Donato cayó pesadamente al suelo. 
De allí lo recogieron unos clientes y 
el camarero y lo trasladaron a la Ca-
sa de Socorro. Tras ellos fué el due-
ño del establecimiento. Llevaba la mo-
neda falsa como pieza de convicción. 
Le habían hecho muchas veces el "tru-
co" y estaba harto. Denunciarla a aquel 
sujeto. 
Depositado Donato en la mesa de 
operaciones salieron todos al vestíbulo. 
Veinte minutos después hizo su apari-
ción el médico. 
—¿Qué le sucede? 
—^Afortunadamente han llegado us-
tedes a tiempo. Ese infeliz tiene el es-
tómago vacío y, sin duda, ha Intenta-
do suicidarse, pues sufre una Intoxica-
ción grave producida por un líquido que, 
de momento, no puedo determinar. He-
mos salvado a un hombre de la muerte. 
E l dueño del restaurante dejó disi-
muladamente el duro falso sobre la me-
sa y salló corriendo hacia el restauran-
te para dar aviso de que, hasta nue 
va orden, no sirvieran más de aquel 
"vino". 
L o s a u t o r e s d e u n i n t e n t o 
d e a t r a c o , d e t e n i d o s 
Son los que asaltaron un estanco 
en l a calle de Torrijos 
L a Policía ha detenido ayer a Justo 
Villarroel Jerez, de diez y seis años, 
con domicilio en la calle de Tarragona, 
15; a Francisco Rico Testillano, de diez 
y nueve años, domiciliado en la calle 
del Laurel, 58, y a Antonio TIruve To-
millos, de diez y seis, que vive en la 
calle del General Pardiñas, autores del 
intento de asalto al estanco de la calle 
de Torrijos, número 63. 
Como se recordará, los asaltantes, al 
verse sorprendidos por una criada y un 
niño, sobrino de la estanquera, se die-
ron a al fuga, al tiempo que hacían al-
gunos disparos contra los transeúntes 
que querían córtales la huida. Los asal-
tantes fueron perseguidos por unos guar-
dias, que, a su vez. hicieron algunos dis-
paros y al parecer lograron herir a uno 
de los fugitivos. Esta circunstancia ha 
sido el motivo de la detención, pues co-
nocedora la Policía de que desde hace 
poco tiempo acudía a una clínica de la 
calle de la Corredera Alta de San Pe-
dro un individuo que estaba herido por 
arma de fuego en un muslo hizo las 
oportunas diligencias, que dieron por 
resultado el comprobar que el herido era 
Justo Villarroel. que había tomado par-
te en el hecho. Después, como conse-
cuencia de las declaraciones de éste, se 
procedió a la detención de los otros dos 
encartados. Los detenidos han sido pues-
tos a disposifión de la autoridad mili-
tar. 
S c r i r d ^ H e s 
S. D. Excursionista 
L a Sociedad Deportiva Excursionis-
ta ha trasladado su domicilio a la ave-
ir ' de Eduardo Dato, número 7, plan-
ta F número 2. 
1 B • ^ ^ ^ 1 « « " -
L I Q U I D A C I O N . A L F O M B R A S , T A P I C E S 
L E G A N I T O S , 1 . 
C I N E M A T 0 G R A F 0 S Y T E A T R n 
I D E A L . — " P a q u i t a la del Portillo o 
en el querer nadie manda" 
Con elementos conocidos, utilizando 
tipos característicos del clásico saínete 
español, y más que español madrile-
ñista, los señores Amiches y Estreme-
ra—maestros en el arte de mover los 
muñecos representativos del castizo Ma-
drid de la Arganzuela—han urdido un 
nuevo saínete que alegran y animan con 
el dominio que sobre el género tienen. 
Los celos, los amores, honrados unos 
y desvariados los otros hacia la mala 
mujer que no los merece; el corazón sa-
no del buen pueblo madrileño, el menes-
tral hombre a carta cabal, la mocita 
chulona que pone su cariño en el mocito 
verbenero y engreído que no es acreedor 
a ello, son elementos todos que juegan 
en esta obra, manejados con gran acier-
to por los autores. 
Todo, claro, remozado, trasportado a 
los tiempos actuales con la gracia y la 
sal, ática a veces, peculiares de los há-
biles comediógrafos. 
Algunos chistes muy oportunos, de-
terminadas alusiones políticas del mo-
mento, fueron unánimemente celebrados 
y aplaudidos. 
E l maestro Rosillo—que dirigió efi-
cazmente la bien disciplinada orquesta— 
ha compuesto una partitura alegre y ju-
guetona, muy a tono con la obra, y se 
ha inspirado en motivos populares que 
subrayan y contribuyen a imprimir ca-
rácter a las situaciones del libro. 
E n la interpretación, discreta y mo-
vida, sobresalen las señoritas Huerta, 
González y Blasco en unión de Miranda, 
Alares, Pello, Prados y cuantos inter-
vienen en el reparto. 
E n suma, un conjunto agradable, un 
libro entretenido y una música retozo-
na, cuyos números se repitieron en su 
mayor parte. 
Muchos aplausos para todos y reite-
radas llamadas a los autores, que salie-
ron a escena al terminar cada acto, y al 
final unas palabras del maestro Rosillo, 
que explicó cómo el señor Amiches no 
asistía al estreno por hallarse enfermo. 
J . O. T. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
Hoy a las diez y cuarto de la noche, 
estreno de la comedia lírica en tres ac-
tos, libro de Arturo Cuyás de la Vega, 
música del Ilustre maestro Guridi "Man-
dolinata". Interpretada por los eminen-
tes artistas Felisa Herrero, Teresita Sil-
va, Luisa Albálá, señora Gallndo, Sir-
vent, Marcén y Carrasco. Orquesta de 50 
profesores. 
U E 1 m u n d o r o j o " 
es una visión de la sociedad en el si-
glo X X I y el drama colectivo más in-
tenso. Se estrenará en el Victoria. 
" M a d r i l e ñ a b o n i t a 
acude a Fuencarral y te verás en "La 
del manojo de rosas", a cargo de María 
Vallojera, sufriendo, penando y aman-
do a Joaquín, el mozo bueno y trabaja-
dor que encarna Luis Sagi-Vela. E l do-
mingo, a las 6,30 y 10,30. 
FONTALBA.—6,30 y 10.30: Felipe Der-
blay. (Butaca, 5 pesetas.) 
F U E N C A R R A L (31204).— 3 pesetas bu-
taca tarde y noche. 6,30: Los Gavilanes, 
por Emilio Sagl-Barba; 10,30, verdadero 
éxito del saínete L a del manojo de ro-
sas, de Ramos de Castro, Carreño y So-
rozábal. E l domingo, a las 6,30 y 10,30, 
La del manojo de rosas, por María Va-
llojera y Luis Sagi-Vela. (14-11-934.) 
IDEAL.—5,30: Bohemios; 6,45: L a ale-
gría de la huerta; a las 8: Los de Ara-
gón; 10,45: Paquita la del portillo o en 
el querer nadie manda. Exito grandioso. 
LARA.—6,30 y 10,30: Memorias de un 
madrileño, gran éxito dee Benavente. (16-
11-934.) 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,30: L a eme 
(risa continua; el mayor éxito cómico de 
Muñoz Seca). (22-9-934.) 
T E A T R O CHUECA.—6,30: L a "miss" 
más "miss"; 10,30: L a tonta del bote. Be-
neficio de la primera actriz Carmen 
Prendes. (13-5-934.) 
VICTORIA (13458).—6,30 y 10,30 (106 
y 107 representación): Cuando las Cor-
tes de Cádiz..., de Pemán, por Társila 
Criado, Ricardo Calvo y Alfonso Muñoz 
(4 pesetas butaca). Pronto estreno E l 
mundo rojo, de Manuel de Góngora. (22-
9-934.) 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—6,30: Lu-
na de mayo. Butacas a 4 pesetas. 10,30: 
La casa de las tres muchachas (22-9-934.) 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (popular). Prime-
ro, a remonte: Aramburu I I y Bengoe-
chea contra Larramendi y Fitero. Segun-
do a pala: Villaro y Ermúa contra Du-
rangués y Fuentes. 
C I N E S 
ACTUALIDADES,-11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca una pese-
ta: E l juego de "golf" (primera lección 
por el profesor Bobby Jones. Más difícil 
todavía, por Buster Keaton. Revista fe-
menina (modas). Eclair Journal (actua-
lidades mundiales). La gallina sabia (di-
bujo de Walt Disney, en colores.) 
ALKAZAR (Cine sonoro).—5, 7'y 10,45: 
La princesa de la Zarda, suprema crea-
ción de Marta Eggerth (11-11-934.) 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: Fruta verde 
(graciosísima c r e a c i ó n de Franziska 
Gaal). Segunda semana de gran éxito 
(6-11-934.) 
B A R C E L O . — 6,30 y 10,30: Jeannette 
Mac Donald en E l gato y el violín y 
Tienda de loza (maravilloso dibujo en 
colores) (16-10-934.) 
B E A T R I Z (Teléfono 53108). —6,30 y 
10,30: L a calle 42 (super-revista de gran 
espectáculo). Mañana, domingo, 4,30 (in-
fantil): L a senda del diamante (2-11-933.) 
BILBAO (Teléfono 30796).—6,30 y 10,30: 
Un capitán de Oosacos (12-10-934.) 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Capricho impe-
rial (Marlene Dietrich) (13-11-934.) 
CAPITOL.—A las 6,30 y 10,30: Noticia-
rio Fox (actualidades). Beauty And Beft 
en tecnicolor, v E l pequeño rey. Teléfono 
22229 (13-11-934.) 
C I N E B E L L A S ARTES.—Continua, de 
3 a 1: Charla cinematográfica, por Ra-
mos de Castro. E l maestro Guerrero 
acompaña los bailables de su obra L a 
mentira mayor. Original despedida del 
Viaducto. Arcila (Marruecos): E l alto co-
misario, señor Rico Avello, inaugura las 
obras del Puerto. Naufraga en el Atlán-
tico un hidroavión flotado por Fox Mo-
vietone para el envío de sus Noticiarios. 
E l d o m i n g o d e l a Z a r z u e l a 
¡Niños! ¡Grandes! A las 4. la diverti-
da opereta "Luna de mayo"; 6,30 y 10,30, 
"La casa de las tres muchachas". 
L a r a 
Mañana domingo, extraordinario pro-
grama: 4, "Madre Alegría", en popular; 
6,30 tarde y noche, el grandioso éxito 
de Benavente, "Memorias de un madri-
leño". 
M a r í a I s a b e l 
Con motivo de la 100 representación 
de "La eme", en homenaje a don Pedro 
Muñoz Seca, las ovaciones a autor e In-
térpretes fueron clamorosas. "La e x a é " e s 
el mayor éxito cómico de Muñoz Seca. 
Mañana domingo, a las 4. 6,30 y 10,30. 
Retenga localidades. Teléfono 14778. 
" L a c a s a d e l a s t r e s m u -
c h a c h a s , , 
Elste grandioso éxito de la maravillo-
sa comedia musical del gran Schúbert se 
representa esta noche y domingo, tarde 
y noche, én la Zarzuela. Adaptación de 
Sorozábal, libro de Tellaeche y Góngora. 
Retenga localidades. Teléfono 14341. 
H o y , l a 4 1 y 4 2 
representación de ' X a mentira mayor", 
en Colisevm. Butacas, 3 pesetas; sillo-
nes, 2 pesetas; principal, 1,50. 
*4 L u n a d e m a y o " 
Vea la fastuosa y divertidísima ope 
reta esta tarde en la Zarzuela. 
L a O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a 
e n e l E s p a ñ o l . M a e s t r o 
P é r e z C a s a s 
Hoy sábado, 6,30, cuarto concierto de 
abono. "Cuarta Sinfonía", Beethoven. 
Segundo concierto" para piano y or-
questa. (Primera audición) Rachmani-
?x £ . P i a n o : Lucas Moreno. "Sonatina" 
Halffter. "Walkyrias". Cabalgata Wae-
ner. 6 
Actualidades Ufa. ¡Oh, Susana! (Dibu-
los sonoros). Andorra (documental.) 
CENE DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
Fugitivos (1-4-934.) 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6-,15 
y 10,15: ¡¡Un programa extraordinario!! 
E l flautista Hamelin (dibujo en colores 
de Walt Disney). E l Robinsón moderno 
(originalíslmo y divertido, por Douglas 
Fairbanks y María Alba), y Entre la es-
pada y la pared (genial creación de Gary 
C o o p e r , Charles Laghton y Tallulah 
Bankhead.) •, . 
CINE GOYA.—6,30 y 10,30: Espías er. 
acción (2-5-934.) 
CINE LATINA.—6,15 y 10,15. Formida-
bles éxitos: Mancebo de botica (diverti-
dísima). Chucho el roto o el Luis Can-
delas mexicano (hablada en castellano), 
y otras (14-12-933.) 
CINE MADRID (Teléfono 13501).—Sec-
ción continua, desde las 5 de la tarde, 
tadas las localidades pesetas 1,25: E l 
hombre invisible (la película que mara-
villó al mundo). Amor, honor y camán-
dulas (por Slim Sumerville y Zasu Pitta 
Mañana, tres secciones (13-3-934.) 
C I N E D E LA O P E R A (Teléfono 
14836).—6,30 y 10,30: Viaje de novios, por 
Brighitte Helm y Albert Prejean. 
CINE D E L A P R E N S A (Teléfono 
19900).—6,30 y 10,30: E l corredor de Ma-
rathón, por Brighitte Helm. (Exito gran-
dioso) (16-11-934.) 
CENE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10,30: Carne, por Wallace Beery 
(30-6-934.) 
CINE VELUSSIA (Sección continua). 
Use imaginación (Musical). Relámpagos 
deportivos. Las ñeras van a la escuela 
(documental). Equilibrios. Hon, Hotel 
(dibujos en color). Butaca, una peseta. 
CINEMA A R G U E L L E S (Temporada 
de invierno).—6,30 y 10.30: Titanes del 
cielo. (18-4-933.) 
CINE CHAMBERI (siempre programa 
doble)—6,30 y 10,30: Canto de cuna (di-
bujo en color), Los ojos del mundo (Una 
Merkel) y Fra Diávolo, Stan Laurel y 
Oliver Hardy. (16-10-934.) 
F I G A R O (Tel. 23741).—6,30 y 10,30: 
Sombras trágicas (¿Vampiros?) Segun-
da semana. (10-11-934.) 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30: E l ídolo de las mujeres, por 
Primo Camera y Max Baer (en español). 
PALACIO D E LA MUSICA.—6,30 y 
10,30: L a reina Cristina de Suecia (Gre-
ta Garbo y John Gilbert). (9-11-934.) 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada. Butaca, una peseta. 
Barbados y trinidad (documental). Re-
vista femenina (en español). Torero de 
ocasión (dibujo de Popeye). Revista Pa-
ramount (en español) y Asi gusta traba-
jar (revista en colores). 
PLEYEL.—4,30, 6,30 y 10,30: Madame 
Butterfly (Silvia Sidney). (5-4-934.) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: Caballeros 
rústicos (una hora de continua carcaja-
da) y Satanás (alucinante drama de mis-
terio, por Boris Karloff y Bela Lugosi) 
Segunda semana. (30-10-934.) 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—6,30 y 10,30: El . . . es ella, 
super-revista con Meg Lemonnier. (18-
9-934.) 
R I A L T O (Tel. 21379).—6,30 y 10,30: E l 
negro que tenía el alma blanca. (16-11-
934.) 
R O Y A L T Y (Tel. 34458).—6,30 y 10,30: 
Guerra de valses (maravillosa superpro-
ducción musical, por Renate Muller y Wi-
lly Fritch. (1-4-934.) 
SAN MIGUEL.—6,30 v 
mana San Sulpicio ( i n l ^ t. 
y Miguel Ligero). (20-IS.& A¿! 
T I V O L I . - A las 4 sesi6r, ^ 
nizada por Geci (Grupo P » 8 ^ 
matográfleos Independiente10'* í 
yeccion Amor, por ElÍ2ah3 ^ 
las 6,30 y 10,30. éxito S 
ciudad de cartón ñor n ^ f , f w S 
(1-4-934.) P ^ U n T S ? 
(El anuncio le los esoeotó 
pone aprobación ni recni: Cül<»kJ 
fecha entre paréntesis «J r * * ! 
cartelera corresponde a ] * A 
cación en E L DEBATE' A k 
la obra.) ^ 'a 
w n r p fi • • a r . r 
p x x x x x x x x x x x x : 
Warner Bros. First Nat^ 
E L G U A P j l 
La obra más dinámica y cl 
gráfica que ha salido de Hoforíj 
. p L G U A P i J 
H divierte, emociona, 1 ^ 
• Consagración definitiva 1 
| J A M E S C A G N E Y 
M como actor insuperable 
V T Z Z T Z Z T r X T Z Z Z Z X } 
m ^ m m m w m m m m m i m 
E N T R E ELI 
j s u s D o d n 
P O N G A 
PiOAvoi a i 
B I L B A O 
U H A G 0 M A . 6 . Y C 
L u n e s 1 9 , e n B A R C E L O , L a t r a v i e s a n i o l i m l 
u f i l m , , n a c i o n a l , c o n a s u n t o t a n e s p a ñ o l c o m o " E l s o m b r e r o d e tres pi 
A V E N I D A 
E l p r ó x i m o l u n e ? 
F O X p r e s e n t a 
la superproducción "fuera de pro-
grama" 
P A Z E N 
L A T I E R R A 
Una película de insuperable belleza 
. . de Socie 
Industriales 
I11 extranjei 
Nnes y bo: 
l̂ ociedades i 
IHÜM 
Un tema apasionante que vibra a lo 
largo de toda la obra y en torno a 
unos románticos y simpáticos amores. 
Una realización hecha a todo lujo, sin 
tasa para su coste ni medida para ob-
tener el más asombroso realismo. 
Una belleza de fotografía, que pone 
alientos de vida en la pantalla. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s M A D E L E I N E C A R R O L L 
T E A T R O S 
B E N A V E N T E (José Isbert - Milagros 
LeaD.-O.SO y 10,30: ¡¡Arriba!! (Clamo 
roso éxito.) (11-11-934.) 
i n 0 ^ 1 ^ 1 1 ^ (Compañía Lírica Titu-
T r , ? ; U chulapona (3 pesetas bu-
SSÍ7Í 0,15: Mandolinata (estreno). (1-
o-y o4. ) 
CIRCO D E PRICE.—A las 6,30 y 10,30 
grandes funciones de circo. Exito de la 
^ P a ñ i a - Circo Liliput con sus 
veinte liliputienses. Formidables artistas 
de circo. Butacas, 4 pesetas. Sillas de 
pista 3 pesetas. 
TTiaC,OLISEVM.-6.30 y 10,30: L a mentira 
mayor. Butacas, 3 pesetas; sillones, 2 
psetas; principal, 1,50 pesetas. (27-10-
COMEDIAS._6,30 y 10,30 (populares, 
934 ) butaca): Menos lobos... (3-11-
COMICO (Loreto-Chicote).—6,30 y 10 30 ; 
.'l-*:03 (Pcnúltimo día.) (27-10-934.) 
ESLAVA (Tel. 10029. Compañía Mon-
uam-Roses).—A las 6.30 y 10,30: Tú g\-
ii'ívol y y o ' SKana. Exito enorme. (13-11-934.) 
ESPAJfOL.—6,30: Cuarto concierto por 
ín™ !"SVesta Filarmónica de Madrid: 
lu.dO (Xirgu-Borrás): Tierra Baja. Buta-
cai o pesetas. 
Un reparto tan excepcional que cada 
personaje es un acierto insuperable 
de interpretación, encabezados por 
Madeleine Carrol] y Franchot Tone, l a n u e v a P*^ 
romántica protagonista de "PAZ E N L A TIE 
jeras 
icto re 
L a A 
^gozaTio 
^tado un 
1 P01" negar 
^'blr la r. 
'e ^Itivado; 
jWa con i 
, dadores d 
Z 8eniUla c 
•rT*0 y la 
1 Ver de bu 
I 1 B • ! 
^ V O ( 
DE 
lad 
E l acontecimiento cinematográfico del lan 
F R A N C H O T T O N E a z e n T i e r r a 
En estos tiempos de incertidumbre y desaso ^ 
los preparativos bélicos con que el mundo entero ^ 
ne para la guerra—recientes aún los horrores ^ 
da—la Fox ha acertado a realizar, con el lujo y < ^ 
que corresponden a una gran superproducción 
programa", esta obra espectacular, real e ideallS ^caá0 í 
que es un grito de angustia a la humanidad arr^ 
una bellísima y romántica historia de amor. , ,F. 'taca * 
T I E R R A " es un "film" impresionante, donde d̂  ^ 
todos sus valores el arte exquisito de la t e r m o s * 
inglesa Madeleine Carroll y la simpática difíc" ^ ^ 0 » 
de Franchot Tone, acompañados por un reparto c 
Con "PAZ EN LA TIERRA", John Ford acrece 
de extraordinario director, y la Fox puede esta 
de haber realizado una de las más grandiósas P 
ha producido el "cine" sonoro. 
exc 
e s ^ 
oré11 
^ 0 D 
s a l 
^"^les 4 
lel̂ >le 192 
S e l ^ p ^ 
118 de „ 
^ Ciuda 
í r e u s t 
T 
^Aflo XXlV—Núm. 7.791 E L D E B A T E ( 9 ) Sábado 17 de noviembre de 19»4 
y io,3o. 
10-934.) 
A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
o E acriti 'entes) 
s á c u l o , 
V i * » 
^ 2 7 l a e m i s i ó n d e 
a í e s s r o 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Intorlot « <Tr 
MI i**. 
I impresión sobre la cuest ión • 
H • | 
- «ins financieros parecía que 
cir icnina mejor impresión res-
»yernPstión del impuesto sobre la 
i»laCUpl ministro de Hacienda se 
que 61 
» S 1 ? ^ narecía confirmarse con 
r»011^ nue ayer tomó la Bolsa: 
entacion a - precios topes, como 
venia haciendo, y al final 
días se ^ ^ ¿ Q quedó mejor dis-
todo 
Perprodu^ 
: i r s t h h i 
i01ia, Intrigj 
ieflnitlva dt 
' A G N E Y 
nsuperable 
a nara quien el menor detallo 
t e n d e n c i a no suele pasar des-
instante envío ayer sobre 
^/'ma-ida abundante. • 
Ua emis ión de Tesoros 
de & (K(ü 
rjp I-JrMH 
K»Ht)iii * 
Cit- ¿1 0<)0 
rlf 12 1X1(1 
<1>- Í lltlO 
flí- I IHJfl 
cif i ÍXKi 
de 1 (Mjfl 
v H KM' 
?Of 
C7 , ü 
6 7 7 5 
Ü 7 7 5 
G7 75 
6 7 7 5 
6 7 
7 5 
.mador del Banco de España 
6 vor aue el Consejo, en su re-
habia tratado asuntos de im-
•^•-rpre el Banco de España, de 
^ el ministro de Hacienda, ha 
^"el lanzamiento de ^ emisión 
- ' ^ n U del Tesoro una fecha de 
K e s Probablemente 61 marteS' 
Los tipos de i n t e r é s 
n s a i 
OHGA 
, tinns de interés, de acuerdo 
'^uccio^ del medio por ciento 
en eTConsejo del Banco de Es-
T l casado lunes, y comunicada el 
ldiaPpor el ministro de Hacienda, 
-Sn a regir el próximo día 20. 
Visitas al ministro de Hacienda 
otras representaciones y perso-
« han visitado al ministro de 
Uda el delegado del Gobierno en el 
l , o Superior Bancano, señor Vale-
l̂̂ g. el síndico presidente de la 
J A » Madrid, señor Ruiz Carrera; 
fromisión de chóferes de "taxis", que 
VStionar que no se eleve el precio 
Lolina, y otra de cafeteros y cho-
-s que desean que el decreto del 
.•ió relacionado con la reorganiza-
dichas industrias sea modificado 
¡inos detalles. 
Ferrocarriles del Oeste 
k mortlruhlf 
H Ir ¿fi 000 
l) dp 12 5<H) 
• de => nlKi 
R de í 500 
s d» VIO 
\mort o a l»(M) 
le 5») OWl 
de 25 <KK) 
de 12 500 
de 5 imk) 
de 2 500 
de 500 
de 50 (XR. 
de 25 000 
de 12 (MW) 
de 5 000 
de 2.500 
de 5O0 
^mort « «f, I92B 
de E s p a ñ a 
• haberse' deslizado algunos errores 
itos de la recaudación de los Fe-
es del Oeste de España, que pu-
hace dos días, incluímos nueva-
>s correspondientes a la última 
le octubre y a los diez primeros 




al 31 octubre 1934... 
al 31 octubre 1933... 
1.254.538,70 
1.268.446,88 
¡ncia en menos 13.908,18 
1 enero al 31 octubre, 
enero al 31 octubre. 
32.161.357,57 
30.918.056,70 
encia en más 1.243.300,87 
Negocio bursá t i l 
negocio en pesetas nominales, al 
lo y a plazo, en la sesión de ayer, 
dobles, fué el siguiente: 
Jueves. Viernes. 



















piones y bonos 



















Total 3.689.825 3.366.000 
ucto r e m o l a c h e r o e n 
L a A l m u n i a 
'entado 
16.—En L a Almunia se 
un grave conflicto remo-
nueva ^ 
el lttnes 
"fiarse la fábrica azuca-
de „,;r la remolacha de gran nú-
íclartl Vadores' a j a n d o que es-
" con la variedad forrajera, 
dores dicen que son produc-
iio p que la Propia fábrica 
• el asunto intervienen el 
ve° 7 a Uni6n de Remolache-
^ j r de buscar una fórmula. 
J O C A T O R I A 
0tl8e.o EUROPA 
^ extrar,et./'dministración convoca 
dia 26 ^1ílaria a los accionistas 
?• Pasera i n^s en curso en su 
V a r ^ K 6 RecoletoS, 25, bajo, 
i Sociedad6 61 cambi0 de nom-
^ 0 D E E S P A Ñ A 
5AL D E VITORIA 
iesasosi^0., 
entero ^ 




^ « s m S'ad0 . «I resguardo de 
• ^ S l l r J ! " ™ ™ 39-452' de 
^le l̂ oo000, en Peuda 4 por 
* de ' texPedldo por esta 
,aniela ^osto de 1928. a favor 
^ al de Turiso y Mur-
> ^rech" 0 Para que el ^ 
de 50.000 
de 25 OO0 
de 12.5<K) 
de 5.000 
de 2 500 
de 500 
Amort 5 I9'¿7 I 
de 50-(KXj 
de 25 000 
de 12 500 
de 5 000 
de S500 
de 500 
Amort » C 1927 c 
de 50 000 
de 25 000 
de 12 500 
de 5 000 
de 2.500 
dp 500 
Amort o « 19'̂  
de 250.000 
de 100,000 
de 50 000 . 
de 25 000 
de 12 500 . 
de 5.000 . 
de 2.500 . 
d» 5O0 
\mort i «C 1928 
de 200000 






•Xmort i iA oí- I92P 
de 50 000 
de 25 000 













S % abriJ A . 
- - B 
! % octuDre A 
- - B 
1934 A 
- P 
Itondn ferrov. "r. 
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236 
2 3 6 


























































Antr. Dfa 16 
A vunfnnilenio» 
Madna iKtía t % 
Kxdfods 1M<W 5 % 
ü. y Obras 4 % % 
V Mad 1914 • 
1918 5 « 
Mei Urb 5 u. 
^nhsuelo 5 ^ 
1929 5 % 
Int 1931 5 




Prensa « % 
C Emisione.» 
HldroirrAHca 
- 6 % 
H. Ebro 6 % 
rrasatl 5 % m 
Idem Id Id nov 
Idem Id 5 % 1926 
Mem Id 5 « 192̂  
Turismo 5 % ... 
R Táneer-Fez 
E. austríaco fi flf 
Walzén A 
Cédiila« 
Hlp 4 % ... 6 % ... 



















8 0 5 0 
8 4 
7 2 
8 4 9 0 










9 9|7 5 
100 











C Local. 6 
- 6 «¿ % 
iDiemrov 5 ̂ > 
- 6 % 
C. Local 6 «A 1932 





— Costa Ríen 
2 E 
Accionen 





E de Crédito .... 
H Ameriitanr 
L Qiiesada 
Or..vis( ;«.« 25 . 
50 
Klo de la Plata 
Cuadakiulvli 
C Eledra A 
- - B 
H.. EspafioU, C... 
f. c e. p 
Chade. A B. C .. 
Idem f c 
Idem t. D 
Meneemor 
Albo relie o. f. c. . 
Idem f. p 
Sevillana 




Idem f. c 
Idem f. o 
Idem nominativa; 























1 3 3 
1 3 3 
15 7 
157 
3 7 3 





1 0 3 
1 0 ü 
100 
80 
2 8 2 
285 





















i ni ndop 
feiguera 
í. a .. 
o 
f. c . 
o 
Cotizaciones de Barcelona 
Accione» 




Cataluña de G<ls 
Chade A B C 
Hullera Española 
Hispano Colonial. 
Crédito 9 Docks 
Asland ordin 












Norte S % L" 
- - 2.» 
- - 3.» 
- - 4.» 
- - 5.» 
- ©sp. 6 5̂. ... 
Valen 5 V. % .... 
Prior. Barna. 8 % 
Pamplona 3 «B. ... 
Asturias. 8 % L« 
- - 2.» 
- - 8.» 
Seerovlo 8 % .... 
4 % 
Córd.-Sevllla 8 % 
C Rea,l-Bad. 6 % 
Alsaaua 4 Vi % .. 
H.-Canfranc 3 % 
M Z. A. 8 % l. 
- - 2.» 
- - 3. 
- Atiza 9 V, 
- E. 4 V> 




Trasatl « % 1920 
- 1922 
Chade R % 




l i l i 
3 6 5' 
4 81 2 5 
2 2 6 2 5 
7 9', 2 5 
3 0 
30 5 







3 0 2 
2 8 6 7 g 




5 0 5 5 S 
5 4; 5 0 


























Antr. Dfa 16 
Naviera Nervión. 




































Cotizaciones de Par í s 
6 8 7 5 
83 
Cotizaciones de Bilbao 
Accionen 
Banco de Bilbao. 
B. Urcnillo V . 
B Vlzcava A 
F c. La Robla 
Santander Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electra Vleseo 
H Española 
H Ibérica ... 
U. E . Vizcalce 




Antr. Día 16 
1110 
140 


















3 % perpetuo ... 
— amortlzable.. 
Banco de Francia 
Crédlt Lvonnals.. 
Soclété GénéraJe.. 









Pathé Cinema (c.) 
Rousse cons. 4 % 






Minas Tharsl* ... 
L'Abellle 
Fénix fvlda) ..... 
AgtiJIas 
Owenza 
Piritas de Hueiva 
Minas de Seer*» 
TrasatlAntlca .... 
F. c. de Norte 
M 7; a 





































M ¿ A 
Idem t 






ídem 1 o 
Ídem ( p 
El A u uila 
A Hornos 
Azucareras ordin 
Idem f (• 
dem t o 
Cédulas b 
h,3t>an Petróleos 
Idem, t, c 
Idem. f. p 
Explosivos 
Ídem t o 
Idem, t. p 
Idem ea alza .... 




Gas Madna 6 
H Bsoañola . 
sene D 
Ctiaue ó % 
Sevuianii a.' 
10.« . 
h. Miulra o 
— 6 % 1923 
Ideiii 6 ^ 
ídem iaj4 6 % . 
lelelotnca 5 U 
Rií A 6 % 
- B 6 % 
- C 6 % 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias. 3 % L* 
2. » 
3. » 
A.lsaaua 4.50 % ... 
Huesc*-Canl. 4 % 
Especiales 6 % 
Pamplona. 8 % .. 
Prioridad B B. %, 
Valencianas 5.60 
Alicante l.« a % 
5 % A (Ariza) .. 
Í.50 % B 
% C 
% D 
4.50 % m 
% F 
% O 
5 50 % B „,. 
% 1 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sexilla 
Metro 6 % a .... 
Idem 5 % B 
Idem 5.60 % C ... 
M Tranvías fl % 
Azuc sin estam 
— astam 1912 
Idem 5 % 
— Int. o reí 






Antr. Dfa 16 
40 
2 2 0 
2 20! 
121 
2 1 4 
3 ü 
4 0 0 
2 0 015 0 
2 0 812 5 
1 19:5 0 
2 6 3j5 0 









3 O^ 0 
5 5 3 
5 5 7 
120 
2 1 4, 50 
2 09 
2 0 9 5 0 
1 2 0 5 0 
2 6 4 5 0 






















































































































Francos máximo . 
mínimo 




; -ipaa m Axlmr 
mínimo 




M arcos oro mAx 
mínimo 
Esc nort mft* 
mínimo 












































C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
La Bolsa cotizaba ayer algo: 
desde el primer momento se vió 
claro que había cambiado la po-
sición del mercado. 
Y eran dos los puntos princi-
pales que podían reflejar la mu-
tación: la cuestión de las deu-
ias y la cuestión política. 
Para la cuestión de las deu-
das la impresión era más favo-
rable; se asegurabn. que el mi-
2 6 5 5 0| nistro cedía en sus propósitos, 
aunque se carecía de noticias 
concretas sobre el particular, 
E n cuanto a la política, la 
Bolsa no se había enterado al 
cerrar de las declaraciones del 
señor Lerroux y de la apertura 
de la crisis, a la vez que la so-
lución. 
Pero el bolsín de última hora 
decía ya bastante cuál era la 
impresión del mercado: todo en 
alza. 
Incluso en Fondos públicos 
se había retirado el papel del 
amortlzable de 1920 y la Deuda 
interior. Los síntomas eran cla-
ros. 
L a s H i d r o g r á f i c a s 
100 
325 















7 5 2 3 8 























L o s c o n t i n g e n t e s p a r a l a 
i m p o r t a c i ó n 
del Ebro 
E l asiduo lector de los cua-
dros de cotización de la Bolsa 
de Madrid habrá podido obser-
var que en estos últimos tiem-
pos no se cotizan las obligacio-
nes emitidas por la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro. 
Hace unos meses, precisamen-
te anunciamos las gestiones que 
se habían hecho por iniciativa 
de la Junta Sindical de Madrid 
para que la citada entidad "so-
licitara" la admisión a cotiza-
ción de los títulos últimamente 
emitidos, pues existía, en .rela-
ción con los emitidos en primer 
lugar, una diferencia de trato 
que no tenía justificación. 
Fueron admitidos a cotización 
los nuevos títulos, pero ésta es 
la fecha en que la Junta Sindi-
cal Ignora si se ha satisfecho o 
no el último cupón, que venció 
en el mes de julio. Y, claro es, 
sin conocer este dato, no pue-
den realizarse transacciones pa 
ra los efectos de la cotización 
y entrega o no del cupón co-
rrespondiente. 
Sobre Explosivos 
A las noticias que publicamos 
hace unos días en relación con 
la marcha de Explosivos, se han 
unido algunas otras que circu-
lan en los centros financieros, 
aunque todas ellas parecen ser 
consecuencia de la reunión pa-
sada del Consejo de dicha enti-
dad. Sabido es el sigilo que los 
consejeros de esta institución 
guardan y la dificultad de co-
nocer de una vez lo que por en 
tregas se va sabiendo y nunca 
de una manera oficial u oficiosa. 
Ya dijimos que la venta de 
abonos compensaba casi en su 
totalidad las diferencias produ 
cidas sobre todo por la compe 
tencia y por la baja de las 
monedas. Hay también, según 
se asegura, otra fuente de com 
pensación: el nuevo orden de 
cosas, creado tanto en Asturias 
como en Cardona después del 
movimiento revolucionario de 
octubre, permitirá una econo-
mía de gastos por un total de 
unas 5.000 pesetas diarias. 
Otro aspecto de gran Interés, 
relativo a la competencia. Se 
asegura que en el extranjero se 
ha llegado en la lucha de pre-
cios a términos de gran crude-
za. Pero también se dice que 
el consorcio ha llamado ya otra 
vez a la Unión Española de Ex-
plosivos, y le ha ofrecido un 25 
por 100 más, en el cupo que le 
había sido asignado primera-
mente. 
Seguimos en el terreno de las 
noticias no confirmadas; tam-
bién se dice que Explosivos ha 
desoído el llamamiento, y antes 
de ceder al mínimum que se le 
asigna por el consorcio, prefie-
re seguir la lucha de precios, 
con la esperanza de que, al 
final, será reconocida su cate-
goría como elemento productor 
y vendrá la revalorización con 
un cupo proporcionado a sus 
posibilidades. 
F u e r a d e l c u a d r o 
Í0Í>S 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Obligaciones: H. del Chorro, D, 94,25; 
H. Española, B, 88; Duro Pelguera, 1906. 
80,50; Andaluces, primera, 12. 
BOLSIN D E LA MASANA 
Explosivos, 550, 551, 552, 553, 552, 554, 
556, 557, 555, 554; en a,lza, 555, 556, 558, 
559, 560, 563, 565, 563; en baja, 549, 550. 
Alicantes, 207,50, 208; en alza, 201, 201,50. 
Nortes, 265 por 263,50. Rif portador, 280 
dinero. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, desde 556 a 566, y quedan 
a 563 por 562; en alza, 569 por 568; Ali-
cantes, 210,50, y quedan a 210,50 por 210; 
Nortes, 267,50 por 266,50. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 266. Ali-
cantes, 209. Explosivos, 573,50. Chade, 
371; Rif portador, 285. 
Bolsín de la tarde.—Nortes, 267,25 di-
nero; Alicantes, 210,75 dinero; Explosi-
vos, 563,75; Rif portador, 287,50; Chade, 
361; Andaluces, 13,35. 
BOLSA D E PARIS 
Banque de l'Unión 415 
Société Générale 1.014 
Soclété Générale Electricité.... 1.285 
Peñarroya •. 109 
Ríotinto 1.001 
Wagón Lits 71 
Etablissements Kuhlmann .... 498 
Electricité et Gaz du Nord ... 407 
Suez Nouveaux 187,10 
Berllner Kraft & LIcht 189 
Gesfürel Aktien 104 
A. E . G. Aktien 29 
Deutsche Bank & Dlskonto-
ges 69 
Dresdener Bank 71 
Relchsbank Aktien 143 
Siemens und Halske 134 
Siemens Schuckert 91 
Gelsenkirchner Bergbau 55 
Rheinische Braunkohle 213 
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BOLSA D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 131 3/4 
ord., 10 1/4; Brazillan Traotion, 11 8/16; 
Hidro Eléctricas securities, ord., 4 1/4; 
Mexican Ligth and power, ord., 3; ídení 
ídem id., pref., 4; Sidro, ord., 3; Primiti-
va Gaz of Baires, 11 1/2; Electrical Mu-
sical Industries, 31; Sofina, 1 1/8. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
por 100, 108 1/4; Consolidado Inglés, 2,50 
por 100, 91 1/4; Argentina, 4 por 100, Res-
cisión, 98 3/4; 5,50 por 100, Barcelona 
Traction, 50; Cédula Argentina, 6 por 100, 
75 1/4; Mexican Trainway ord., 1/2; 
Whitehall Electric Investments, 21 1/2; 
Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref., 7 1/4; 
Midland Bank, 89 1/2; Armstrong Whlt-
worth, ord., 4; ídem id., 4 por 100, debent., 
84 1/2; City of Lond. Electr. Ligth., ord., 
37 5/8; ídem id. id., 6 por 100, pref., 31 5/8; 
Imperial Chemical, ord., 36 3/4; ídem 
ídem, deferent., 8 7/8; ídem id., 7 por 100. 
pref., 33 1/2; East Rand Consolidated, 
25 1/4; ídem Prop Mines, 51 1/2; Union 
Corporation, 6 13/16; Consolidated Main 
Reef, 3 3/16; Crown Mines, 12 7/16. 
NOTAS INFORMATIYAS 
¿Qué ha pasado en la Bolsa en esta 
última sesión de la semana? E l merca-
do aparece como remozado después de 
la depresión de estos últimos días: hay 
actividad, hay dinamismo en los corros, 
hay en algún sector hasta ganas de ope-
rar. 
Trabaja la gente y reaparece la ale-
gría. ¡Con qué poco nos conformamos! 
Basta que no se deprecien nuevamente 
los Fondos públicos, basta con que la 
fiebre de esta semana remita un poco, 
basta con que en el horizonte político 
se vea alguna solución para las desorien-
taciones en que la Bolsa se había sumi-
do, para que el aspecto general del mer-
cado recobre una tónica más favorable 
y una vibración, en fin, más lisonjera. 
E n esta situación cierra la semana. 
No se rebaja el precio tope en los Fon-
dos públicos en esta última jornada; no 
es que se renueve la faz del mercado, 
pero por lo menos se advierte alguna me-
UBlllIBlUiBilliil S E B E 
BOLSA D E ZURICH 
Chade serie A-B-C 770 
Serie D 152 
Serie E 149 
Bonos nuevos 34 3/4 
Acciones Sevillanas 150 
Donau Save Adria 41 
Italo-Argentina 99 1/2 
Elektrobank 512 
Motor Columbus 190 
I. G. Chemie 446 






BOLSA D E NUEVA Y O R K 
General Motors 30 3/4 
U. S. Steels 35 1/4 
Electric Bond Co 8 1/2 
American Tel. & Tel 109 
Internat. Tel. & Tel 9 1/8 
General Electric 19 1/2 
Consol Gas N. Y 24 3/8 
Pennsylvania Railroad 23 1/4 
Baltimore and Ohio 15 5/8 
Canadian Pacific 11 7/8 








Buenos Aires 25,55 
BOLSA D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 9; Barcelona Traction, ñor presión, y aun llega a salir algur 
• M i i i i i i i W i i r m ; ,m • 5 5 5 a m * a m i m 
d i n e r o , que, como es natural, queda ab-
sorbido inmediatamente. 
Bonos Oro, sin moverse de su posición 
a 237 por 236,75, 
Para Villas nuevas hay papel a 86, y 
dinero próximo, aunque sin grandes en-
tusiasmos, porque la atención queda ab-
sorbida en el mismo grupo por los valo-
res de electricidad. 
E n Tánger-Fez, papel a 100,20 y dine-
ro a la par. Papel de Marruecos y papel 
de Empréstito Argentino. 
* * * 
Dinero en Bancos, es decir, en Banco 
de España, para cuyos títulos vuelven 1$ 
a sonar voces. 
Variado el grupo de electricidad: Hi-
droeléctricas Españolas quedaron a 158 
por 157; Alberches, que abrieron a 4,50, 
quedan pedidas a 43 fin corriente; enEleo-
tras. papel de serie B, a 133, y dinero a 
133 para la A. E n Mengemor, dinero a 
126,50. En Guadalquivir, papel a 94. 
De Telefónicas preferentes, papel a 
106,50 y dinero a 106.20; en las ordina-
rias, papel a 100,50 y dinero a 100. 
De Campsas, papel a 120 y dinero a 
119,50; "Metros", a 121 por 120. 
En valores mineros, para Rif porta-
dor, dinero sin papel; en nominativas, a 
208 por 205 dinero. 
Movidos los valores ferroviarios: Ali-
cantes abrieron a 209 por 207,75, y que-
dan a 209,75 por 209,50. En Nortes, que 
abrieron a 266 por 264,75, quedan a 
266 por 265,50. 
Explosivos quedan t a m b i é n mejor 
orientados, aunque con oscilaciones con-jS 
tlnuas a lo largo de la media hora de V 
sesión. Abren a 558 por 556, llegan a 560 
por 55S; quedan otra vez a 558 por 556. i £4 
Nada nuevo en Petrolitos, que cierran w1 
a 29,25 dinero. |«? 
VALORES COTIZADOS A MAS D E S 
UN CAMBIO V 
Alberches, fin corriente, 42, 42,50 y nír 
43,25; Alicantes, fin corriente, 209, 209,25|V 
y 209,50; Nortes, 264, 264,25 y 264,50; Ex-
Un escrito de la Asociación de Im-
portadores de Maderas 
L a Asociación Española de Importado-
res de Maderas nos envía una nota, a la 
que pertenecen los párrafos siguientes: 
"Con motivo, de las reuniones que las 
agrupaciones profesionales de importa-
dores de maderas han venido celebran-
do en Madrid la semana pasada, se ha 
puesto de manifiesto un profundo mal-
estar del gremio al analizar en detalle 
los estragos de todo orden sufridos pol-
los importadores durante la campaña de 
importación que ahora termina, debidos 
a la actuación desconsiderada, desorde-
nada y sin control que han venido prac-
ticando, para la administración del ré-
gimen de contingentes de madera, el par-
tido radical autónomo valenciano desde 
el ministerio de Estado y la Dirección 
general de Comercio del ministerio de 
Industria y Comercio. 
E l déficit efectivo de la importación 
calculado sobre la cifra de 127.138 metros 
cúbicos, decretada desde la "Gaceta" co-
mo indispensable al abastecimiento del 
consumo nacional, es enorme y ha sido 
producido por los referidos elementos con 
la aplicación de medidas prácticas de di-
rección y distribución que atacan las ba-
ses fundamentales contenidas en los pro-
pios decretos que regulan el régimen. 
Legiones de intermediarios agiotistas 
indocumentados abruman a los importa-
dores con ofertas onerosas de licencias 
de importación de maderas; 
Solicitudes documentadas de licencias 
de importación de pino silvestre del Bál-
tico, son despachadas por la Dirección 
de Comercio condicionadas a la obligación 
de importación desde países como Che-
coslovaquia, Yugoeslavia y otros, "que 
no las producen", • 
Un decreto autorizó la importación de 
enormes cantidades de tronco en "régi-
men de admisión temporal, libre de de-
rechos arancelarios", cuando la produc-
ción nacional de esta primera materia 
excede del consumo y busca mercados 
extranjeros. 
E l decreto correspondiente ha sido dic-
tado contra el informe expresamente so-
licitado y evacuado por unanimidad en 
sentido negativo por la Comisión mixta 
de la Madera. 
L a casa importadora de maderas de Gi-
jón Posada-Maderas, S. A., se debate ac-
tualmente contra los tentáculos abruma-
dores de un pleito internacional gigan-
tesco y pavoroso, que se le ha planteado 
con la llegada e intervención judicial de 
un importante cargamento de maderas 
procedente de Suecia, recibido por el va-
por "Bojan", detenido setenta y cinco 
días en el puerto de descarga por falta 
de licencia de importación, el cual fué 
contratado con anterioridad al decreto 
de 22 de junio, que sometió arbitraria-
mente al régimen de contingentes las ex-
pediciones que no pudieran acreditar ha 
ber sido embarcadas con anterioridad a 
la fecha siguiente a la de su publicación 
en la "Gaceta". 
Muchos importadores tienen detenidas, 
por la misma causa, expediciones de ma 
deras, pudriéndose y devengando dere-
chos de una cuantía insospechada. 
Las perspectivas de liquidación del con-
venio con Francia, en la partida 102 de 
este semestre, arrojan un déficit del 60 
por 100 del contingente convenido. La 
causa es el error inicial de considerar 
que el pino marítimo que se produce en 
las Laudas francesas puede sustituir di-
ferentes especies procedentes de otros 
países, que el consumidor español recia 
ma obligatoriamente, mientras rechaza 
el pino de las Laudas, cuya calidad y 
preparación tenemos excelente y sobrada 
en Galicia. 
Un trámite sencillo de intercambio de 
licencias espera semanas enteras, la fir-
ma autorizándolo, causando perturbado 
nes enormes de las negociaciones de 
compra, fletamento y estadías de los bu 
ques pendientes de despacho. 
E l sábado visitó al excelentísimo señor 
ministro de Industria y Comercio una 
Comisión delegada de los importadores, 
para someter a su consideración este ba-
lance desastroso y el siguiente extracto 
de aspiraciones y reivindicaciones del 
gremio nacional de importadores de ma-
deras, y ofreció al señor ministro la de 
nuncia concreta de los casos conocidos de 
ofertas de ventas de licencias de impor-
tación de maderas, pidiendo que se abran 
las correspondientes investigaciones. 
Extracto de conclusiones 
í.* Autorización tácita para Importar 
a cuenta de las licencias concedidas pa-
ra el semestre actual, todas las maderas 
cuya documentación demuestre que el 
embarque se ha efectuado antes de 31 
de diciembre próximo. 
2.» Que se fijen antes de 30 de noviem-
bre los contingentes globales e Indivi-
E l c u m p l i m i e n t o d e l a t a s a 
d e l t r i g o e n Z a m o r a 
ZAMORA, 16.—Las entidades agra-
rias se han reunido con el delegado del 
ministerio de Agricultura para tratar 
derincumplimíento de la tasa del trigo. 
Se acordó que el Gobierno imponga se-
veras sanciones contra los infractores; 
que el Estado avale la cosecha sobran-
te al precio de tasa y la constitución 
de paneras reguladoras. También se hi-
zo resaltar la necesidad de que los fa-
bricantes compren por mediación de las 
.Tuntas de Contratación, limitándose el 
número de éstas y la urgencia de mo-
dificar las tarifas de transporte de loa 
ferrocarriles de Medina-Zamora. 
::: 5 ^ 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S D E L M O N T E P A G A 
M A S Q U E N A D I E G R A N D A 
E S P O Z Y M I N A , 3 
entresuelo. 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
ABfflnfc de p«oho, Vejei prematura j W 
" demás enfermedadet originadas por la Ar*«- ' 
rloB»ol»ro»l« t Hlpartanttón 
Se curan de un modo perfecto y radical y 
•vitan por completo tomando 
R U O L 
Loí síntomas precursores de estas enterm**»-
des: dolores de cabeia, rampa o calambres, lam-
bidos de oídos, falta de fado, hormigueos, vehh 
dos (desmayos), modorra, ganas [recuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, carices, 
dolores en ta espalda, debilidad, etc., dewpare-
cen con rapidez usando Bnol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentinm; 
no perjudica nunca por prolongado que Ma M 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mi»mo 
una existencia larga con una salud envidiable 
Vehta i Madrid, f. QaytM, Arenal, í; Barcelona 
Sagtlá, Rambla de las Flores, 14, y principale» lar 
alacias de Espafta, Portugal y América. 
O P O S I C I O N E S A 
S E C R E T A R I O S D E 
A Y U N T A M I E N T O 
Convocadas centenares de plazas para 
segunda categoría ("Gaceta" 26 septiem-
bre). No se exige título. Edad, desde los 
veintitrés años. Instancias hasta el 30 de 
noviembre. Exámenes en marzo. Para el 
nuevo programa oficial, que regalamos, 
"Nuevas Contestaciones", presentación de 
instancias, obtención de documentos y 
preparación en nuestras clases o por co-
rreo con Profesorado del Cuerpo, dirí-
janse al 
"INSTITUTO R E U S " 
Preciados, 23, y Puerta del Sol, 13, Madrid 
GARANTIAS.—En todas las oposicio-
nes a Secretarios de segunda, en todas 
obtuvimos el número 1, y en las últimas 
celebradas obtuvimos 362 plazas, entre 
ellas los números 1, 4, S, 7, 9, 10, 14, 15, 
16, 17, 18, 19. etc., etc. Este éxito definiti-
vo se publica con fotografías, números 
y nombres en el prospecto que regala-
mos, en el que se Indican todos los de-
talles de la nueva convovatoria 
duales para el primer semestre de 1936. 
3.• Que antes de 1.° de marzo próximo 
se fijen los contingentes globales e indi-
viduales para el segundo semestre de 1935. 
é.» Que se conceda Intervención o ase-
soramiento a las organizaciones de im-
portadores en todas las disposiciones so-
bre contingentes de maderas. 
5. a Que se publiquen en la "Gaceta" 
todas las concesiones de licencias de im-
portación y disposiciones de distribución 
de orden interior de la Dirección gene-
ral de Comercio y Política Arancelaria. 
6. " Reducción al 5 por 100 del 10 por 
100 reservado actualmente a disposición 
de la Dirección general de Comercio, y 
reintegro del otro 5 por 100 a los Impor-
tadores qce lo hayan aportado al contin-
gente. 
7. " Reducción del contingente a Fran-
cia, con arreglo a las necesidades del 
mercado español y de acuerdo con las 
últimas estadísticas de importación de 
dicho país. 
8. a Que se varíen las disposiciones ac-
tuales sobre licencias semestrales, conce-
diéndolas por anualidades. 
9. " Aumento de los contingentes de 
Suecia y Finlandia. 
10. Acumulación al contingente de 1935 
del déficit de Importación del segundo 
semestre de 1934, que, por defectos de la 
distribución, se ha de producir." 
3 1 S 5 •üiiiniiiiniiiniiiiini • i 
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B A N C O E S P A Ñ O L 
D E C R E D I T O 
E l Consejo de Administración de esta Sociedad, en cumplimien-
to de los acuerdos adoptados por la Junta general ordinaria de ac-
cionistas celebrada el día 14 del actual, ha resuelto proceder al 
pago del dividendo complementario de 5 por 100, correspondiente 
al ejercicio de 1933 a 1934, que importa 12,50 pesetas por acción, 
en la forma siguiente: 
E l dividendo complementario importa, pesetas......... 12,50 
A deducir: 
Por impuestos que, con arreglo a las leyes, han de pa-
gar los señores accionistas, pesetas 0,685 
Líquido a percibir por acción, pesetas 11,815 
Los pagos se efectuarán desde el U de diciembre próximo, pre-
via presentación del cupón número 69 de las acciones, en el domi-
cilio social en Madrid, calles de Alcalá, 14 y Sevilla, 3 y 5, y en to-
das las Sucursales de este Banco. 
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u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
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D1GESTONA (Chorro) 
I 1 • • • • • 
E l secretario, 
E . G U T I E R R E Z - G A M E R O 
plosivos, fin corriente, 556, 558, 559, 560L*< w 
' • • • • • • • B B l E I K Z S j p -
Y T E R VI I N A R A N S U S S U F R I (VI I E N I 0 S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A . 3,50. r i M B R E INCLUIDO 
Exigid la legitima OIGESTONA (Chorro) fírah premio y 
medalla de oro en la Exposición de Higiene de Londres 
S á b a d o 17 de n o v i e m b r e de 1934 ( 1 0 ) E L D A B A T E 
M A D R I D — A ñ o x x I V 
" L A M I N A D E C H A M B E R I " 
C a r b o n e s e s p e c i a l e s d i r e c t a m e n t e de m i -
n a . E s t a c a s a v e n d e s o l a m e n t e a n t r a c i -
t a s de F a b e r o en s a c o s de 40 k i l o s y 
p o r m a y o r e s c a n t i d a d e s . C o v a r r u b i a s , 33. 
T e l é f o n o 34214. 
m a B a "i B IÜ'M H i m m N i t i i c B ! " : u. B r 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
C A N A S 
OHICIEMICAJ 
l A C A R M E L A 
n W m W M W $ 
I n v e n t o m a r a v i l l o s o 
P a r a volver ios cabellos 
blancos a su color p r i m i -
tivo a los quince d í a s de 
darse u n a l o c i ó n d i a r i a . 
S u a c c i ó n es debida a l 
oxigeno del a 1 r e. No 
m a n c h a ni la piel ni la 
ropa. Se a p l i c a con la 
m a n o como u n a l o c i ó n 
c u a l q u i e r a . L>a c a s p a des . 
a p a r e c e r á p i d a m e n t e . 
E v i t a l a c a l d a del cabe-
llo. Unico producto. D e 
venta en todo el mundo. 
R e g i s t r a d a en l a D i r e c -
c i ó n G e n e r a l de S a n i d a d . 
Sant iago de Composte la . 
( C a s a C e n t r a l ) 
L A B O R A T O R I O 
C A S P E . 3 2 
B A R C E L O N A 
D I A 1 7 . — S á b a d o . — S a n t o s A c i s c l o y V i c -
t o r i a , h e r m s . ; A l f e o y Z a q u e o , m r s . ; G r e -
gor io I e l T a u m a t u r g o , D i o n i s i o y A n i a -
no, obs., y E u g e n i o , c f s . ; S a n t a G e r t r u -
d i s l a M a g n a y b ta . S a l o m é , v g . 
L a m i s a y of ic io d i v i n o s o n de S a n 
G r e g o r i o T a u m a t u r g o , c o n r i to s e m i d o -
ble v c o l o r b l a n c o . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — S a n A g u s t í n . 
A v e M a r í a . — A l a s 12, m i s a , r o s a r i o y 
b o m l d a a 40 m u j e r e s p o b r e s c o s t e a d a 
p o r d o ñ a M a r í a J o s e f a U t l e l . P o r l a t a r -
de, a l a s 7, s a l v e s o l e m n e y r e p a r t o de 
p a n a 40 pobres . 
C u a r e n t a l l o r a s ( r e l i g i o s a s de S a n P l a -
c ido . S a n R o q u e . 7 ) . 
C o r t e de M a r í a . - D e l a F l o r de L i s , 
S a n t a M a r í a ( P . ) . D e L o u r d e s , S a n J o s é 
C o r a z ó n de M a r í a , i g l e s i a de H i j o s d e l 
C o r a z n ó de M a r í a , c a l l e de M a r i o R o s s o 
de L u n a , y p a r r o q u i a del C o r a z ó n de 
M a r í a ( L a s P e ñ u e l a s ) . D e l a C a r i d a d 
del C o b r e , i g l e s i a de l a s D e s c a l z a s . 
S . L C a t e d r a l . — A l a s 7,30 t., r o s a r i o y 
s a l v e c a n t a d a p a r a l a C o n g r e g a c i ó n de 
C r i s t o - R e y y N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r . 
P a r r o q u i a de l a s A n g u s t i a s . — A l a s 7, 
m i s a p e r p e t u a p o r los b i e n h e c h o r e s de 
l a p a r r o q u i a . 
P a r r o q u i a de C o v a d o n g a . — A l a s 5 t., 
s o l e m n e t r i d u o a N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
M e d a l l a M i l a g r o s a , c o n e x p o s i c i ó n , es-
t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n d o n R a f a e l S a n z 
de D i e g o , e j e r c i c i o , n o v e n a , b e n d i c i ó n y 
sa lve . 
P a r r o q u i a de S a n G i n e s . — A l a s 8, e j e r -
c i c i o s a b a t i n o c o n e x p o s i c i ó n , p l á t i c a , 
s a l v e c a n t a d a y e l h i m n o a l a V i r g e n de 
las A n g u s t i a s . 
P a r r o q u i a de S a n t o s J u s t o y P á s t o r . — 
A l a s 8,30 n o c h e , r o s a r i o y e x p l i c a c i ó n 
de los M a n d a m i e n t o s p a r a l a J u v e n t u d 
C a t ó l i c a m a s c u l i n a . 
P a r r o q u i a de S a n M a r c o s . — A l a s 8, 
f e l i c i t a c i ó n s a b a t i n a y m i s a c o m u n i ó n 
g e n e r a l p a r a l a A s o c i a c i ó n de H i j a s de 
M a r í a . 
P a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a de l P i -
l a r . — N o v e n a a N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
M e d a l l a M i l a g r o s a : A l a s 8, m i s a c o m u -
n i ó n ; a l a s 5,30 t., e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , 
r o s a r l o , s e r m ó n , R . P . S i l v e r i o D i e z , e jer -
c i c io , motetes , r e s e r v a y s a l v e . 
P a r r o q u i a de S a n t i a g o . — N o v e n a a 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a F u e n c l s l a : a l a s 
6 t., e x p o s i c i ó n , , e s t a c i ó n , r o s a r i o , s er -
m ó n , d o n E n r i q u e V á z q u e z C a m a r a s a , 
r e s e r v a . 
B u e n a D i c h a . — A l a s 8, m i s a c a n t a d a , 
y a l a s 6,30 t., e x p o s i c i ó n , r o s a r i o , e j e r -
c i c i o , r e s e r v a y s a l v e en h o n o r de N ú e s 
t r a S e ñ o r a de l a M e r c e d . 
I g l e s i a de N u e s t r o P a d r e J e s ú s . — T r i -
duo a S a n L u i s y S a n t a I s a b e l . E n l a s 
m i s a s de 6,30 y 10, e j e r c i c i o d e l t r i d u o ; 
a l a s 6 t., e x p o s i c i ó n , r o s a r i o , e j e r c i c i o , 
s e r m ó n , R . P . L e o n c i o de S a n t i b á ñ e z , 
r e s e r v a y a d o r a c i ó n de l a s r e l i q u i a s . 
R e l i g i o s a s de S a n P l á c i d o , S a n R o q u e , 
7 ( C u a r e n t a H o r a s ) . — A l a s 8, e x p o s i c i ó n ; 
10, m i s a s o l e m n e ; p o r l a t a r d e , a l a s 6, 
s o l e m n e s c o m p l e t a s y p r o c e s i ó n de r e -
s e r v a . 
S a n t u a r i o d e l C o r a z ó n de M a r í a . — A 
l a s 8, m i s a c o m u n i ó n p a r a l a A r c h i c o f r a -
d í a del I n m a c u l a d o C o r a z ó n de M a r í a 
y e j e r c i c i o c o r r e s p o n d i e n t e . 
E J E R C I C I O S P O R L A S A N I M A S 
B E N D I T A S 
P a r r o q u i a s . — S a n t a B á r b a r a : A las 5,30 
t a r d e . B u e n C o n s e j o : 8, r o s a r i o d i f u n -
tos; 10,30, m i s a r é q u i e m c a n t a d a . D e l a 
C o n c e p c i ó n : a l a s 6 m e n o s c u a r t o . S a n t a 
C r u z : a l a s 6 t., p l á t i c a , don A n t o n i o T e -
r r o b a . S a n J o s é : 6 t., s e r m ó n , don J o s é 
A r t e r o . S a n t o s J u s t o y P á s t o r : a l a s 6 t., 
s e r m ó n , d o n R a f a e l S a r d á . S a n M a r t í n : 
a l a s 5,30 t., s e r m ó n , don R a f a e l M u ñ o z . 
I g l e s i a s — B a s í l i c a de A t o c h a : a l a s 6 
t a r d e . C a l a t r a v a s : a l a s 6.30 t., s e r m ó n , 
don J o a q u í n M a r t í n e z . S a n t í s i m o C r i s t o 
de l a S a l u d : a l a s 6 t., s e r m ó n , d o n J o s é 
E s t r e l l a . S a n t u a r i o del P e r p e t u o S o c o r r o : 
a l a s 5,30 t a r d e . 
L A C O N G R E G A C I O N D E L A B U E N A 
M U E R T E ( D E L A F L O R ) 
E n l a c a p i l l a de l a s e s c l a v a s de l S a -
g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s ( C e r v a n t e s , 17) 
t e n d r á m i s a de c o m u n i ó n , a l a s 8,30 
m a ñ a n a d o m i n g o , d í a 18. P o r l a t a r d e , 
a l a s 5, r o s a r i o , s e r m ó n p o r el r e v e r e n d o 
p a d r e M i g u e l de A l a r c ó n ; p r e c e s , b e n -
d i c i ó n y r e s e r v a . 
T o d o s los t e r c e r o s d o m i n g o s de m e s 
c e l e b r a r á l a C o n g r e g a c i ó n los m i s m o s 
cu l to s y a i g u a l e s h o r a s . 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a c o n c e n s u r a 
e c l e s i á s t i c a . ) 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
A s a m b l e a de l a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o -
n a l de M a e s t r o s . — C o n m o t i v o de l a s i -
t u a c i ó n e n que se e n c u e n t r a n los proble -
m a s r e l a c i o n a d o s con l a E s c u e l a , e s t a 
e n t i d a d h a a d e l a n t a d o l a c e l e b r a c i ó n de 
s u A s a m b l e a g e n e r a l r e g l a m e n t a r i a , que 
se c e l e b r a r á los d í a s 23 y 24 d e l p r e s e n t e 
m e s en l a " C a s a de l M a e s t r o " de M a d r i d , 
P l a z a de l a I n d e p e n d e n c i a , 9. 
H a y g r a n e n t u s i a s m o p o r a s i s t i r a es-
t a i m p o r t a n t e A s a m b l e a y t o d a s l a s p r o -
v i n c i a s e s p a ñ o l a s e s t a r á n en e l l a r e p r e -
s e n t a d a s , e s p e r á n d o s e a c u e r d o s y c o n c l u -
s iones de t r a n s c e n d e n c i a . 
O b t e n i d a l a r e b a j a de f e r r o c a r r i l e s en 
l a f o r m a de c o s t u m b r e , los que deseen 
a c o g e r s e a l a m i s m a p u e d e n p e d i r l a 
t a r j e t a o p o r t u n a a l t e sorero , d o n Z . L a -
d i s lao S a n t o s , en T o r r e j ó n de V e l a s c o 
( M a d r i d . ) 
C u r s i l l i s t a » d e l 53.—El C o m i t é N a c i o -
n a l nos r e m i t e l a s i g u i e n t e n o t a : 
"Se pone en c o n o c i m i e n t o de todos los 
c u r s i l l i s t a s que m a ñ a n a s á b a d o , a l a s 
doce y m e d i a de l a m a ñ a n a , t e n d r á l u -
g a r l a e n t r e g a de u n á l b u m a l e x c e l e n -
t í s i m o s e ñ o r m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a y B e l l a s A r t e s . 
C o n t a l objeto, se r u e g a a todos los 
c o m p a ñ e r o s l a a s i s t e n c i a a l m e n c i o n a d o 
ac to ." 
R a d i o t e l e f o n í a 
P r o g r a m a s p a r a h o y : 
M A D R I D . U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7, 274 
m e t r o s ) . - 8 : " L a P a l a b r a " . - - 9 : I n f o r m a -
c i o n e s de U n i ó n R a d i o . - - 1 3 : C a m p a n a d a s 
de G o b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s h o r a r i a s . B o l e t í n 
m e t e o r o l ó g i c o . " E l " c o c k - t a i l " de d í a " 
M ú s i c a v a r i a d a . - 1 3 . 3 0 : " C o r a l i t o " . " O r -
feo". " S u i t e e n r e " . " L u i s a F e r n a n d a " . -
14: C a r t e l e r a . C a m b i o s de m o n e d a . M ú -
s i c a v a r i a d a . — 1 4 , 3 0 : " C o r i o l a n o " . " B o -
r i s G o d o u n o f f " . — 1 5 : ' L a P a l a b r a " . M ú -
s i c a v a r i a d a . — 1 5 . 3 0 : " S u i t e a l g e r i e n n e " 
15,50- N o t i c i a s . — 1 7 : C a m p a n a d a s de 
G o b e r n a c i ó n . M ú s i c a l i g e r a . - 18: R e l a -
c i ó n de n u e v o s soc ios . " L a D o l o r e s " . -
18.r>0- C o t i z a c i o n e s . " L a P a l a b r a " . C o n -
c i e r t o por l a O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a de 
M a d r i d : " C u a r t a s i n f o n í a en m i b e m o l " 
" S e g u n d o c o n c i e r t o en do m e n o r p a r a 
p i a n o y o r q u e s t a " . " S o n a t i n a " . " L a P a -
l a b r a " . — 2 1 : " M e f i s t ó f e l e s " , " P o r un c a -
r i ñ o " , " S i m ó n B o c a n e g r a " , " L a G i o c o n -
d a " , " M a r u x a " . R e c i t a l de g u i t a r r a - 2 2 : 
" L a P a l a b r a " . " E l t r u t s de los t e n o r i o s " , 
" E l D a n u b i o a z u l " . — 2 2 , 3 0 : T r a n s m i s i ó n 
desde u n t e a t r o . — 2 3 , 4 5 : " L a P a l a b r a ' 
2 4 : C a m p a n a d a s de G o b e r n a c i ó n . 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
t r o s ) . — 1 4 , 3 0 : " P r i n c i p e I g o r " , " S f m n y 
b o y " " E l D i c t a d o r " , " L a P a r r a n d a " . 
" L o s dos p i c h o n e s " . S o b r e m e s a p o r G o n -
z á l e z R u a n o . " C o p p e l i a " , " E n t r a d a de 
lo s p e q u e ñ o s f a u n o s " . N o t i c i a s . — 1 5 , 3 0 : 
F , E . — 1 7 , 3 0 : C u r s o de c a s t e l l a n o . — 
17 ,45 : C o n c i e r t o s i n f ó n i c o . — 1 8 , 4 5 : P e -
t i c i o n e s de r a d i o y e n t e s . — 1 9 : N o t i c i a s . 
M ú s i c a de b a i l e . — 1 9 , 3 0 : F . E . — 2 2 : 
" E g m o n t " , " E l j u r a m e n t o " , " L a D o l o -
r o s a " , " L a P i c a r o n a " , " E n u n l u g a r de 
A r a g ó n " . " L a g a r t e r a n a s " . " E s c e n a s r ú s -
t i c a s " , " G r a n a d i n a s " . " A y , A y . A y " . 
" C a n c i ó n t r i s t e " , " L a p r i m a v e r a " , " L a 
c a s t a S u s a n a " , " M a r c h a r u s a " . — 2 3 , 3 0 : 
M ú s i c a de b a i l e . — 2 3 , 4 5 : N o t i c i a s . — 2 4 : 
C i e r r e . 
R a d i o C e n t r a l . M a d r i d ( P r o v i n c i a ) . 
(200 m e t r o s ; 0,2 k i l o w a t i o s ; 1.500 k i l o -
c i c l o s ) . — 1 2 : M ú s i c a v a r i a d a y r e t r a n s -
m i s i o n e s de e x t r a n j e r o . — 3,30: M ú s i c a 
de b a i l e . — 4 ; " D o ñ a F r a n c i s q u i t a " . — 5 : 
I n f o r m a c i ó n . — 5 , 1 5 : M ú s i c a l i g e r a . 
R A D I O V A T I C A N O . — A l a s 10 de l a 
m a ñ a n a , c o n o n d a de 19 m e t r o s . A l a s 
7 de l a t a r d e , c o n o n d a de 50 m e t r o s . 
A u x i l i a r e s de H a c i e n d a . — A y e r a p r o b a -
r o n los s i g u i e n t e s opos i tores : 4.890, M a -
n u e l L u e n g o C a m p s , 39,70; 4.893. M a r í a 
L u z B a l l a s t r a S i e r r a , 30,35; 4.898, J u a n 
A n t o n i o M o r o R o d r í g u e z , 34,00 ; 4.89(.> 
A g u e d a F e r n á n d e z F r a n c o , 34,70 ; 4.900 
P a u l a M i l l á n B l a s c o . 36,00 ; 4.912, F e l i s n 
S a l a z a r O r t i z de U r b i n a , 36,00; 4.915. A d e -
l a C e l e m í n , 30.00 : 4.918. M a r í a B e n i t o R a 
v i r i e g o , 30,00; 4.920, E d u a r d o P a m a t a 
H o s p i t a l e t . 30,35; 4.923. A n t o n i o M a n t a l e s 
A l c á z a r , 30,70; 4.927, J o s e f a G ó m e z L l a -
mo, 30,70. 
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e n el p r i m e r e j e r c i c i o que no a c u d i e r o n = 
a l p r i m e r l l a m a m i e n t o , y a los c i t a d o s e n | s 
"""int,. 
e l d í a de a y e r p a r a a c t u a r que no h a y a n 
s ido l l a m a d o s , a s í c o m o los c o m p r e n d i d o s jS" 
e n t r e los n ú m e r o s 4.944 a l 4.974, a m b o s 
i n c l u s i v e , p a r a l a p r á c t i c a del o r a l q u c j S : 
se c e l e b r a r á hoy, d í a 17. a l a s n u e v e m e - i S 
nos c u a r t o de l a m a ñ a n a , en el m i n i s t e -
r io de H a c i e n d a . 
S e c r e t a r i o s j u d i c i a l e s . — E n e l d í a de 
a y e r no h u b o cal i f leac ionep. S e c o n v o c a 
a los opos i tores p a r a e l p r ' : : ' m o d í a 17. 
a l a s c u a t r o de l a t a r d e , p a r a e f e c t u a r 
e l s e g u n d o e j e r c i c i o , a s í c o m o e r e x a m e n 
t a q u i g r á f i c o . 
O p o s i c i o n e s « a u x i l i a r e s de la 0: ? r e t a -
r í a d e l C o n g r e s o . — S e c o n v o c a p a r a el 
p r ó x i m o d í a 24, a l a s diez de l a m a ñ a n a , 
e n e l edif ic io de l a n t i g u o S e n a d o , a todos 
los opos i tores a d m i t i d o s , a fin de r e a l i -
z a r el p r i m e r e j e r c i c i o — q u e f u é s u s p e n -
dido el d í a 3 de o c t u b r e ú l t i m o — , a d v i r -
t i é n d o l e s que a l que no se p r e s e n t e e n 
l a i n d i c a d a f e c h a , l o c a l y h o r a , s e r á c o n -
s i d e r a d o d e c a í d o en s u d e r e c h o . 
I n t e n t a n f u g a r s e d o s 
d e t e n i d o s e n G r a n a d a 
R o b a n e n t r e s i g l e s i a s 
d e A l a v a 
V I T O R I A , 1 6 . — L a G u a r d i a c i v i l de l 
p u e b l o de E s p e j o c o m u n i c a q u e d u r a n t e 
l a n o c h e de l 12 a l 13 p e n e t r a r o n l a d r o -
n e s em l a s i g l e s i a s p a r r o q u i a l e s de l o s 
p u e b l o s d e P o b e s , P a ú l y S a l i n a s de 
A ñ a n a , y d e s p u é s de f o r z a r los c e p i l l o s 
G R A N A D A , 16. - D o s de ten idos qu( 
h a b í a e n e l c a l a b o z o de l c u a r t e l de I n -
f a n t e r í a se d i e r o n a l a f u g a s a l t a n d o 
l a s t a p i a s de l p a t i o . U n o de los c e n t i -
n e l a s l e s h i z o v a r i o s d i s p a r o s s i n con-
s e c u e n c i a s . P a t r u l l a s de s o l d a d o s y po-
l i c í a s c o n s i g u i e r o n c a p t u r a r a los f u -
g i t i v o s e n el c a m i n o de S a n R o q u e . 
U n o e s e l m ú s i c o F r a n c i s c o B u e n o , q u e 
e s t á p e n d i e n t e de l a c o n f i r m a c i ó n de 
l a s e n t e n c i a de c u a t r o a ñ o s de p r e s i -
dio, q u e le i m p u s o u n C o n s e j o de g u e -
r r a p o r a g r e s i ó n a u n s a r g e n t o . E l 
o t r o es e l c o r n e t a R a m ó n C a m i n o , des-
t i n a d o a A f r i c a c o n r e c a r g o e n e l s e r -
v i c i o p o r f a l t a s g r a v e s . 
se l l e v a r o n c u a n t o h a b í a . E n l a de P a ú l 
f o r z a r o n t a m b i é n e l S a g r a r i o y d e r r a -
m a r o n p o r e l sue lo l a s S a g r a d a s F o r -
m a s . S e s u p o n e q u e l o s a u t o r e s son 
c u a t r o s u j e t o s q u e f u e r o n v i s t o s a q u e -
l l a n o c h e m e r o d e a r p o r e l p u e b l o de 
E s p e j o y que d e s p u é s h u y e r o n h a c i a e l 
m o n t e . L a G u a r d i a c i v i l d i ó a l g u n a s b a -
t i d a s s i n r e s u l t a d o . 
P A S T I L L A S 
OOWPOSXCXÓ» 
Artc*rlaebc •. c locó « f u 
dneo oten . extrae O l i o d u ^ t w . 
OIDOO miilg.; u ú e a , m « n ¿ . l r ; G ^ i i í 
4»d tatlcttate par» on» 
A S P A l I V i c 
C U R A N R A D I C A I M F N T h 
T O S 
P O R Q U E C O M B A T E N «¡re 
S A S : C A T A R R O S , R O N o t ^ 
A N G I N A S . L A R I Ñ G I T V ? ^ 
Q U I T I S , T U B E R C U L o L R R O x 
M O N A R , A S M A Y T ^ n L ^ 
A F E C C I O N E S E N G E N P m , ^ i 
L A G A R G A N T A , B R O K & E I 
P U L M O N E S ^ ^ I 
L a s P A S T I L L A S A S P A n u . 
• , eran a todas las c o n o c í ^ / - , 
c o m p o s i c i ó n , que no p u e d a ; * * ! 
r a c i o n a l y c i e n t í f i c a , gusto . 
ble y el s e r las ú n i c a s en ^ ' 
r e s u e l t o e l trascendental 
de los med icamentos baltómu?1] 
i á t i l e s . que se c o n s e r v a n I n d e f i n i d a m e n t e y m a n t i e n e n í n t e g r a s su C0,, 
v l l l n s a s p r o p i e d a d e s m e d i c i n a l e s p a r a c o m b a t i r de u n a manera - S ^ 
- de l a s v í a " 
«ron 
K p i d a y eficaz las e n f e r m e d a d P í 
de T O S y s o f o c a c i ó n 
L a s P A S T I L L A S A S P A I M E son las r e c e t a d a s nor ln 
L a s P A S T I L L A S A S P A I M E son las p r e f e r i d a s por !-> 
E x i g i d s i e m p r e l a s l e g í t i m a s P A S T I L L A S A S P A ' ^ i . 
t i t u c i o n e s i n t e r e s a d a s de e s c a s o s o n u l o s r e s u l t a d o s 




L a s P A S T I L L A S A S P A I M E se v e n d e n a U N A l ' E S E T A CAJA 
S p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , e n t r e g á n d o s e a l mismo tiempo m i l 
E t a m e n t e . u n a de m u e s t r a m u y c ó m o d a p a r a l l e v a r al bolsillo. 
S . E s p e c i a l i d a d F a r m a c é u t i c a de l L a b o r a t o r i o S O R A T A R G . Oficinas-«n, 
= de l T e r . 16. t e l é f o n o 50791. B A R C E L O N A . 
5 N o t a I m p o r t a n t í s i m a . - P a r a d e m o s t r a r y c o n v e n c e r que los rápidos». 
~ t i s f a c t o r i o s r e s u l t a d o s p a r a c u r a r l a T O S , m e d i a n t e las P A S T I L L A u 
E P A I M E . no son pos ib les con s u s s i m i l a r e s , y que no h a y actualmente otm 
E p a s t i l l a s que p u e d a n s u p e r a r l a s , el L a b o r a t o r i o S ó k a t a r g facilita a las prk I 
= c l p a l e s F a r m a c i a s , D r o g u e r í a s y D e p o s i t a r i o s de E s p a ñ a , Portugal y As» 
Z r i c a u n a c o n s i d e r a b l e c a n t i d a d de c a j i t a s de m u e s t r a p a r a que las repaitn 
- g r a t i s a los c l i e n t e s que l a s s o l i c i t e n p a r a e n s a y o con la presentación dt I 
E es te r e c o r t e de a n u n c i o . D e h a b e r a g o t a d o de m o m e n t o las Farmaclajlai 
= e x i s t e n c i a s , p a r a no t e n e r que a g u a r d a r a l a r e p o s i c i ó n , t a m b i é n el Labo» 
Z tor io S ó k a t a r g m a n d a g r a t i s d i c h a s c a j i t a s de " P a s t i l l a s Aspaime" a losqJ 
= le e n v í e n el r ecor te de este a n u n c i o , a c o m p a ñ a d o de un sello de 5 cfcttj 
Ü mos , todo d e n t r o sobre f r a n q u e a d o c o n 2 c é n t i m o s . 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a o c h a p a l a b r a s 
C a d a p a l a b r a m á s 
y%ks 0 ,10 p t a s . p o r I n s e r c i ó n en c o n c e p t o de t u r 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
A l a s , E m p r e s a A n u n c i a d o r a , C a -
r r e r a de S a n J e r ó n i m o , 3, p r i n -
c i p a l . 
A g e n c i a C o r o n a , F u e n c a r r a l , 63 m o -
d e r n o . 
A g e n c i a L a g u n o , P r e c i a d o s , »» . 
Q u i o s c o c a l l e d e A l c a l á , f r e n t e a l 
B a n c o de E s p a ñ a . 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
H E R N A N D E Z G r a a , abogado, t ras ladado 
B a r c e l o n a a é s t a . A l c a l á , 145. V i s i t a : c in -
co ocho. ( T ) 
S E Ñ O R C a r d e n a l , abogado. C e r v a n t e s . 19. 
C o n s u l t a : tres-siete . (6) 
S E Ñ O R C o r r e a . C o n s u l t a 8-«. Dato , 10, sex-
to 3. (2) 
A B O G A D O , func ionar io E s t a d o , o f r é c e s e 
a d m i n i s t r a d o r flncaa, a n á l o g o , g a r a n t í a s . 
S e ñ o r M a n e l l a . S á i n z B a r a n d a , 9. ( A ) 
A G E N C I A S 
S A T U R N I N O P a s t o r HernAndez . G e s t o r 
a d m i n i s t r a t i v o colegiado. Cert i f i cac iones 
penales , ú l t i m a s vo luntades , etc. S a n t a 
M a r í a , 6. A p a r t a d o 939. ( T ) 
P A T E N T E S , m a r c a s , nombres comerclalus . 
O s u n a C o m p a ñ í a . H o r t a l e z a . 38. T e l é f o -
no 24833. (4) 
D E T E C T I V E S , v i g i l a n c i a s r e s e r v a d í s i m a s , 
invest igac iones f a m i l i a r e s g a r a n t i z a d a s , 
d ivorcios . Ins t i tu to I n t e r n a c i o n a l ( funda-
do 1918). Prec iados , 50. pr inc ipa l . (5) 
D E T E C T I V E S expertos, v ig i lanc ias , inves -
t igaciones r e s e r v a d í s i m a s , d ivorc ios . I n s -
t ituto A i p é . P r í n c i p e . 1. ( V ) 
D E T E C T I V E S p a r t i c u l a r e s . V i g i l a n c i a s . 
D e t e r m i n a c i ó n personas Infleles. I n v e s t i -
g a c i o n e s p r e m a t r i m o n i a l e s , divorcios , 
asuntos Judiciales , o b t e n c i ó n documentos . 
M a r t e . H o r t a l e z a . 116. T e l é f o n o 44523. 
( I n g l é s , f r a n c é s ) . (5) 
I N F O R M E S p a r t i c u l a r e s , comerc ia les . H í s -
pan la . P í M a r g a l l , 7. 27707. ( V ) 
A R T E A G A . Cert i f icados penales , i n s t a n -
c ias , todo asunto j u d i c i a l . H o r t a l e z a , 22. 
(3) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E R V I M O S domici l io toda c lase a g u a s m i -
nera les . C r u z , 30. T e l é f o n o 13279. ( T ) 
A L M O N E D A S 
O A M A plateada, 75 pese tas ; de matr imo-
nio. 125. Puente . P e l a y o . 31. ( V ) 
M A R C H A . A r m a r i o s , c a m a s , lavabos , es-
pejos, colchones, s i l l a s . C a r m e n , 23 mo-
derno. (2) 
U R G E N T I S I M O . A l f o m b r a s , comedor, des-
pacho e s p a ñ o l , b a r g u e ñ o s , a r c ó n . perche-
ro, cort inajes , cuadros , l á m p a r a s , sa lon-
cito dorado, v i t r i n a s . C a l l e Recoletos . 4. 
(3) 
O C A S I O N . Muebles r o m á n t i c o s , í s a b e l i n o s , 
p in turas , porce lanas , a r a ñ a s , p ianola , cor-
t inas , var ios . N ú ñ e z B a l b o a , 17. (3) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, a l -
cobas, a r m a r i o s , espejos. T r a s p a s o local . 
L e g a n l t o s . 17. (20) 
X O V I A S : C o m p r a d vues tros muebles , ca-
m a s doradas , p la teadas , en Vegui l las . 
D e s e n g a ñ o , 20, (10) 
A R M A R I O luna. 50: c a m a dorada. 35. E s -
tre l la . 10. ' ( V ) 
B U E N O S muebles de a r t e , regio despacho, 
porcelanas , bronces, e x a ñ a s , cuadros , 
otros. S a n Roque, 4. (2) 
M A G N I F I C O comedor, 1.850 pesetas, va lor 
2.800; otro. 1.600: otro. 1.500; otro, 1.350. 
F l o r B a j a , 3. (5) 
E S T U P E N D A alcoba, comedor g r a n lujo, 
1.100 pesetas. F l o r B a j a . 3. (6) 
C O M E D O R a l e m á n , desde 775 pesetas, m u -
c h a v a r i e d a d . F l o r B a j a . 3. (5) 
T O D O piso, muebles semlnuevos . A v e n i d a 
Pab lo Ig l e s ia s , 10, bajo bis C . (8) 
P L A Z O S , 20 meses , s i n fiador, muebles , c a . 
mas . radio. C r é d i t o F a m i l i a r . Prec iados . 
27. T e l é f o n o 11957. (2) 
T E R D A D E B A l i q u i d a c i ó n m u e b l M lujosos. 
80 % « u va lor . L n c h a n a , 30, .(«). 
D E S P A C H O e s p a ñ o l . 300; burean . 100. E s -
tre l la . 10. M a t e s á n . ( V ) 
A L C O B A completa , c a m a plateada cubis -
ta . 375. E s t r e l l a , 10. ( V ) 
N O V I O S : F o r m i d a b l e l i q u i d a c i ó n de m u e -
bles. A t o c h a , 14. (3) 
C O M E D O R m o d e r n í s i m o , g r a n lujo, 400. 
E s t r e l l a , 10. M a t e s á J i . ( V ) 
M A T E S A N . Muebles o c a s i ó n todas c lases , 
esti los. E s t r e l l a . 10. ( V ) 
C A M A , c o l c h ó n , a l m o h a d a , 50; t u r c a , 18. 
E s t r e l l a , 10. ( V ) 
A L M O N E D A m a g n í f i c o dormitorio, despa-
cho, comedor, a l fombras , tres i l lo dorado, 
a r a ñ a s cr i s ta l , porce lanas , rec ibimiento . 
Legan l tos , 13. (8) 
L I Q U I D O muchos muebles , c a m a s doradas , 
p lateadas . L u n a , 22, por tada n a r a n j a . (8) 
M U E B L E S G a m o . L o s mejores y m&s ba-
ratos . S a n Mateo, 3. B a r q u i l l o , 27. (5) 
V E N D E p a r t i c u l a r por m a r c h a , muebles 
todo piso, comedor, c a m a s , colchones l a -
na, m á q u i n a s S í n g e r , escr ib ir , a sp i rado-
r a , e tc . : 10 a 1 y 4 a 6. M a r q u é s S a n t a 
A n a , 30, segundo derecha . (8) 
D E S P A C H O e s p a ñ o l , a lcoba, comedor mo-
derno. R e y e s , 30. bajo . (7) 
A L M O N E D A verdad, ú l t i m o s d í a s : t res i -
llos, tapices nudo, cor t inas , porce lanas , 
lAmparas , b a r g u e ñ o s , salones, muebles 
ant iguos , magni f i ca c o l e c c i ó n cuadros , 
precios rebajados . P r i n c i p e V e r g a r a , 12. 
D i e z - u n a , tres-siete. (2) 
A L M O N E D A . Vendo juntos , separados los 
muebles de l u j o s a p e n s i ó n . Pez , 18. (5) 
A L Q U I L E R E S 
P I A N O S alqui ler , perfecto estado, e c o n ó -
micos . Ol lver . V i c t o r i a , 4. , (3) 
C U A R T O diez habitac iones , dos c u a r t o s de 
b a ñ o , 400 pesetas . R i s c a l , 6. (5) 
L O C A L E S , a lmacenes , colegios, g u a r d a -
muebles, t iendas , v iv i endas , ta l leres , ex-
p o s i c i ó n a u t o m ó v i l e s . 30928. (5) 
I N F O R M A C I O N g a r a n t i z a d a pisos desa l -
quilados, todos precios. Prec iados . 10. P e -
l e t e r í a . ( V ) 
A L Q U I L O locales c e r c a A t o c h a . T e l é f o n o 
55883. ( T ) 
S E a lqu i lan pisos amueblados , nuevos , In -
formes: M a r q u é s Duero , 1. T e l é f o n o s 
33943. 58237. ( T ) 
A M U E B L A D O , todo confort, ca l l e G o y a . 
T e l é f o n o 57032. ( T ) 
A L Q U I L O c u a r t o ampl io , en 45 duros. F e -
lipe V . n ú m e r o 6. ( V ) 
D E S E O exter ior de 20 duros, d is tr i to P a -
lacio . R a z ó n : D o n E d u a r d o . C a t e d r a l Sao 
I s idro . (16) 
T E R C E R O , mucho sol . c inco balcones, 
ocho a m p l i a s habi tac iones , b a ñ o , cale-
f a c c i ó n , s in ascensor , 50 duros . S a n t a 
E n g r a c i a , 54, junto "Metro" I g l e s i a . ( V ) 
A L Q U I L O piso amueblado, g r a n confort. 
T e l é f o n o 47140. (9) 
C A S T E L L A N A , 72. H o t e l a m p l í s i m a s sa -
las soleadas, a p r o p ó s i t o consulado, a c a -
demia, colegio. ( A ) 
G R A T I F I C A R E 50 pesetas quien propor-
cione piso 150 a 200 pesetas, c a l e f a c c i ó n , 
b a ñ o , en l a cal le Alber to A g u i l e r a , boca-
cal les a d i c h a . T e l é f o n o 49580. ( T ) 
F U C A R , 12. C e r c a J e s ú s , p r i n c i p a l , ocho 
habitaciones , b a ñ o , termo, s iete balco-
nes, 225 pesetas. ( T ) 
A L Q U I L O hotelito en pleno p i n a r C h a m a r -
t í n , precio 150 pesetas mes . T e l é f . 48040. 
( A ) 
P E N S I O N P a l a c i o s . P l a z a Cortes , 4. M á x i -
mo confort, c a l e f a c c i ó n , a g u a s corr i en -
tes, coc ina selecta, comple ta 12 pesetas. 
22270. ( T ) 
I N F O R M A C I O N d i a r i a desa lqui lados . P i 
M a r g a l l . 7. 27707. ( V ) 
H O T E L , todo confort, garage, h u e r t a 90.000 
pies, junto c a r r e t e r a C o r u ñ a . T e l é f o n o s : 
10790, M a d r i d ; 10, A r a v a c a . (2) 
O F I C I N A lujosa , e c o n ó m i c a , t e l é f o n o , as-
censor. P r í n c i p e . 14, segundo. (3) 
P I S O S e s p l é n d i d o s , todos precios, 300 nue-
vos, d iar iamente . I n f o r m a c i ó n : P r í n c i p e , 
1. ( V ) 
P I S O S desde 5 duros h a s t a 2.000 pesetas. 
P r í n c i p e . 14. segundo. V i l l o r í a . T e l é f o n o 
15816. (3) 
L O C A L ampl io . I n d u s t r i a s , guardamueb le s , 
ta l ler , precio e c o n ó m i c o . T e l é f o n o 13346. 
(24) 
P I S O S desde 40 a 2.000 pesetas , ú n i c a m e n t e 
Metropol i tana. P i M a r g a l l , 9. ( Y ) 
A L Q U I L A S E plalto l u j o s a m e n t e amueblado, 
e c o n ó m i c o . T e l é f o n o 40100» (8) 
A L Q U I L O piso amueblado, todo confort. 
C a s t e l l ó . 40. bajo i zquierda . ( A ) 
A L Q U I L O t ineda, tres huecos, cueva , tie-
ne v iv ienda , toldos, m u e s t r a s , 110 pese-
tas . P i l a r Z a r a g o z a , 5. ( T ) 
T O M A R I A piso b a s t a 75 pesetas, no á t i c o 
n i s ó t a n o n i ex trarrad io , g r a t i f i c a r é bien. 
E s c r i b i d : paseo Recoletos , 14. P e n s i ó n . 
C u a r t o n ú m e r o 6. ( T ) 
A M U E B L A D O , c é n t r i c o , todo confort : on-
ce-dos. L u i s a F e r n a n d a , 21. (3) 
E X T E R I O R , 75; Atico, 86. E r c l l l a . 19. N u e -
v a , a s c e n s o r . (2) 
B A J O , propio industr ia , comercio , con v i -
v ienda . A r a n g o , 4. (10) 
B U E N local con v i v i e n d a f á b r i c a , a l m a c e -
nes, I n d u s t r i a , garage 12 coches. Gal l l eo , 
50. R a z ó n : Mayor , 43. T i e n d a . ( A ) 
H E R M O S O pr inc ipa l , sitio inmejorable , 11 
a m p l i a s habitables , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , 
aguas corrientes , gas, t e l é f o n o piso, todo 
incluido, 4O0. Serrano , 67. ( T ) 
I N F O R M A C I O N pisos desalqui lados y 
amueblados . Prec iados , 33. 13603. (5) 
A M U E B L A D O , c a l e f a c c i ó n centra l , gas , b a . 
fio, e c o n ó m i c o . A y a l a , 96, e squ ina A l c a l á . 
(6) 
P I S I T O amueblado, exterior, todo confort . 
23035. (B3) 
D E S E O piso M e d i o d í a , c e r c a "Metro", ale-
te habitac iones , c a l e f a c c i ó n , gas, g r a t i -
ficaré bien portero o quien proporcione. 
E s c r i b i d : Ñ u ñ o . C a r r e t a s , 8. C o n t i n e n t a l . 
( V ) 
C A S A lujo, Atico con azotea, c a l e f a c c i ó n 
centra l , dos ascensores , b a ñ o , gas , se i s 
piezas habitables , 226 pesetas . E n r i q u e 
Mesa , 4. ( V ) 
N A V E propia Indus tr ia o garage , m u y b a -
r a t a . C a r r e t e r a del E s t e , 37. ( T ) 
P I S O amueblado, confort. 226. G e n e r a l 
Por l l er , 36 moderno. ( A ) 
T I E N D A , dos huecos, v i v i e n d a , poco t r a s -
paso, j u n t o teatro M a r a v i l l a s . Malasaf ta , 
4. ( T ) 
L O C A L amplio, t ienda, a l m a c é n , garage . 
B l a n c a N a v a r r a , 7. ( T ) 
A V E N I D A P l a z a T o r o s , 11. C u a r t o todo 
confort, c a s a nueva . M e d i o d í a , t iendas 
espaciosas . (6) 
H E R M O S O hotel, confort. R o d r í g u e z P l m -
11a, 5. C a r r e t e r a H i p ó d r o m o C h a m a r t í n . 
(5) 
T I E N D A esquina S a g a s t a y M a n u e l S i l v e -
la, con espaciosos y saneados s ó t a n o s , 
que h a n ocupado las c a s a s M l c h e l í n y 
Goodrich , propias p a r a n e u m á t i c o s , ofi-
c inas . Banco , etc. T i e n e i n s t a l a c i ó n c o m -
pleta de oficinas, despachos d iv i s ionar ios 
y dos independientes y c a l e f a c c i ó n . (6) 
P R E C I O S O cuarto 13 duros . V a r g a s , 9. (2) 
A U T O M O V I L E S 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s nuevos, s in c h ó -
fer, dos pesetas hora. Doctor G á s t e l o , 20. 
T e l é f o n o 61598, (6) 
V A L X H A L L , coche I n g l é s de m á s ca l idad . 
B a r c e l ó , 15. ( T ) 
V A L X H A L L . el 8 c i l indros m á s barato. 
B a r c e l ó , 15. ( T ) 
V A U X H A L L , estabi l idad, seguridad, r a p i -
dez, e c o n o m í a . B a r c e l ó . 15. ( T ) 
V A L X H A L L , modelos 14-20-27 cabal los . 
B a r c e l ó , 16. ( X ) 
C A M I O N E S "Lat ir" , modelos gasol ina, a c e i -
te pesado. B a r c e l ó , 16. ( T ) 
H E D F O R D , c a m i ó n I n g l é s , mater ia l , f a b r i -
c a c i ó n perfectos. B a r c e l ó , 16. ( T ) 
C O C H E S y camiones usados, d is t intas m a r -
cas , l i q u í d e n s e bajos precios. L . C a s t r o . 
R o n d a A t o c h a , 37. (3) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s . R e -
glamento , carnets , todo 99 pesetas. E s -
c u e l a Automovi l i s tas . Niceto A l c a l á Z a -
m o r a . 56. (2) 
S I N G E R f u é s iempre al a u t o m ó v i l e c o n ó -
mico, de mejor ca l idad . H o y es t a m b i é n 
e l m á s barato. V é a l o en G o y a , 24. (9) 
S E R V I C I O R i c a r d o s . A lqu i l e p a r a condu-
c i r usted mismo coches nuevos . A n d r é s 
Mel lado. 3. T e l é f o n o 36050. ( ig) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Acoeaorios. ¡ i P a r a 
c o m p r a r b a r a t o ! ! C a s a A r d i d . G é n o v a , 
4. E n v í o s prov inc ias . ( y j 
P A R T I C U L A R coche F i a t , c o n d u c c i ó n 
aels ruedas , 2.600 pesetas. T e l é f o n o 70243* 
( T ) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s lujo . P o b l a c i ó n , 10 
peaetaa h o r s ; c a r r e t e r a , 0,00 k i l ó m e t r o . 
S á n c h e z B u s t l U o » T. A n t i g u a C a s a de 
-A.yal*i i . JPO) 
F O R D , a p a r t i c u l a r , dos puer tas , perfecto 
estado. 3.000 pesetas. M e n d l z á b a l . 6. (3) 
A C A D E M I A A m e r i c a n a . C o n d u c c i ó n , me-
c á n i c a , todo 100 pesetas. G e n e r a l P a r d l -
fias, 89. (5) 
; ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! G r a n d e s r e b a j a s . R e -
p a r a c i ó n y recauchutado garant i zado . I n -
v a r . Alberto A g u i l e r a . 18. (3) 
L U B R I F I C A N T E S " A t l á n t í c " . R o n d a de 
A t o c h a , L T e l é f o n o 77731. L ó p e z B e n í t e z . 
( T ) 
N E U M A T I C O S semlnuevos , v e r d a d e r a s oca-
siones, desde cinco pesetea. R e c a u c h u -
tados B a d a l s . M a d r a z o , 9. ( V ) 
A B O N O o vendo c o n d u c c i ó n , siete p lazas 
lujo . V e l á z q u e z , 46. Bodega . ( T ) 
V E N D O coches p e q u e ñ o s , cerrados , abier-
tos, trea, c u a t r o asientoa. T e l é f o n o 47805. 
(6) 
" T A X I " F o r d , perfecto estado, toda prue-
b a . T e l é f o n o 42847. ( T j 
V E N D O prec iosa c a m i o n e t a comerc ia l . 10 
cabal lea , b a r a t a , aeminueva . M e n d l z á b a l , 
35. G a r a g e . ( E ) 
P A R T I C U L A R C h r y s l e r 76, siete p lazas , 
d i v i s i ó n , seis ruedas , perfecto estado. 
M a r q u é s U r q u l j o , 36: de 9 a 1. ( T ) 
C A M I O N E S y ó m n i b u s u s a d o s ; diferentes 
m a r c a s y tonelajes, precios e c o n ó m i c o s . 
T e l é f o n o 43935. ( T ) 
P I E R C E A r r o w , alete p lazas , aeminuevo. 
T e l é f o n o 10895. (3) 
S T U D B B A K E R , sin m a t r i c u l a r , ú l t i m o mo . 
d é l o . T e l é f o n o 10885. (3) 
C O M P R O contado coche, 9 a 12 H . P . , poco 
recorrido, duro. T e l é f o n o 77164. (2) 
F O R D 8 cl l lndroa, 1934, 8.750 pesetas. S a n -
t a E n g r a c i a . 34, tercero izquierda. ( A ) 
C A R N E T , garant i zo conducir a u t o m ó v i l e s , 
motocicletas, reglamento, m e c á n i c a , ta -
ller, 100 pesetas. M a r q u é s Z a f r a , 18. (5) 
O P E L aels, aeminuevo, descapotable. Men-
d l z á b a l , 61, garage . ( V ) 
V E N D O Whippet , ú l t i m o modelo, s e m í n u e -
vo, 3.700 pesetas , s in in termediar ios . 
V a l v e r d e , 44, p o r t e r í a . ( A ) 
A U T O P L A N O , par t i cu lar . 6.000 k i l ó m e t r o s , 
cuatro puertas , toda g a r a n t í a . T e l é f o n o 
13398. C a d a r s o , 16. ( V ) 
V E N D O ruedas h ierro S a u r e r , camioneta 
b a s c u l a n t e tur i smo H i s p a n o . T e l é f o n o 
70909. (5) 
P A R T I C U L A R vende 3.000 pesetas E s s e x , 
cuatro puertas , M . 34.000. cub ier tas nue-
vas , asegurado todo riesgo h a s t a agosto, 
c o n d i c i ó n excelente. T e l é f o n o 58462. ( A ) 
C A F E S 
C A F E S , los mejores . P l a z a S a n t a A n a . 12. 
(11) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso s e ñ o r a H.75. cabal lero 
12,50. J a r d i n e s , 13. F á b r i c a . (2) 
C A L Z A D O S goma, sport, inmejorables , re -
paraciones calzados g o m a . A r r é g l e n s e 
bolsas g o m a e impermeables . R e l a t o r e s 
10. T e l é f o n o 17158. <24) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! L o s mejores t e ñ i d o s en 
guantes , abrigos, ca lzados y bolsos en 
colores moda. E b r o x . A l m i r a n t e . 32. (24) 
C A L Z A D O S finos, medidas e c o n ó m i c a s . 
P l a z a J e s ú s , t e l é f o n o 27068. ( T ) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A partos, consu l ta r e s e r v a d a 
m é d i c o especia l i s ta . Montera , 23. (5) 
P R O F E S O R A Mercedes G a r r i d o . A s i s t e n -
c ia e m b a r a z a d a s e c o n ó m i c a . Inyecc iones 
S a n t a I sabe l , 1. (20) 
R O G E L I A Santos . Hospedaje autor izado 
e m b a r a z a d a s . G l o r i e t a S a n B e r n a r d o . 3. 
( T ) 
J U A N A R o b l a . C o n s u l t a m e n s t r u a c i ó n , hos-
pedaje, especia l i s ta . S a n t a E n g r a c i a . 150 
( V ) 
P R O F E S O R A partoa, conaulta. fa l tas 
lá, 157, pr inc ipa l . (5) 
m e n s t r u a c i ó n , m é d i c o espec ia l i s ta . A l c a -
P A B T O S . E s t e f a n í a R a s o , a s i s t e n c i a e m -
barazadas , e c o n ó m i c a . M a y o r , 40. (11) 
P A R T O S . Josef ina . P e n s i ó n e m b a r a z a d a s 
M é d i c o eapecial lata. Montera , 7, (2) 
N A R C I S A . C o n s u l t a m e n s t r u a c i ó n , hospe-
daje e m b a r a z a d a s . Conde Duque , 44. j u n -
to bulevares . (2) 
E M B A R A Z O , m e n s t r u a c i ó n . C o n s u l t a g r a -
tuita . Contesto prov inc ias . H o r t a l e z a , 61. 
.(2) 
R O S A M o r a . P e n s i ó n e m b a r a z a d a s . C o n -
s u l t a . P l a z a S a n Miguel , 9. (11) 
V I C E N T A S a n t a c l a r a . Hospedaje , consul -
tas , m e n s t r u a c i ó n , especia l i s ta . Apodaoa. 
6, (6) 
M A R I A Mateos , profesora partos . C o n s u l -
tas, hospedajes e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a -
da . C a r m e n . 33. T e l é f o n o 26871. (2) 
P R O F E S O R A M a r t a V a r g a s . C o n s u l t a , pen-
s i ó n . G e n e r a l P a r d i ñ a a . 12. T e l é f . 60936. 
(3) 
C O M P R A S 
P A G O bien: t r a j e s cabal lero , muebles, pa-
peletas Monte, objetos. L a f u e n t e . T e l é -
fono 72068. ( T ) 
I H U L I O T E C A S , l ibros ant iguos , encuader-
n a c í o n e s an t iguas . V i n d e l . P l a z a Cortes . 
10. (21) 
P A G O oro, 5,90 y 6,70 gramo. A l m i r a n t e , 
8. P l a t e r í a . (7) 
C O M P R O ropas, muebles, porce lanas , m á -
q u i n a s de coser y escr ib ir , bastones de 
mando y condecoraciones, restos de m u -
d a n z a y buhard i l l a . G u l l l é n . T e l é f o n o 
72056. (7) 
C O M P R O muebles, m á q u i n a s S í n g e r , ropas, 
espejos, objetos. T e l é f o n o 74155. (7) 
C O M P R O motores e l é c t r i c o s corr iente con-
t i n u a de medio, tres cuartos , uno y uno 
y medio cabal los , 110 y 220 voltios, 1.500 
y 3.000 revolucionea. E s c r i b a n : "Motores". 
L a P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
T R A J E S cabal lero , gabanes , muebles, obje 
tos, pisos enteros, ropas d i p l o m á t i c o s , 
condecoraciones, porce lanas , a l f o m b r a s , 
c r i s t a l e r í a s , pago inmejorablemente . T e -
l é f o n o 57398. Adolfo. (3) 
P A G O insuperablemente trajes , muebles , 
objetos, plata, porce lanas , condecoracio-
nes, bastones mando, m á q u i n a coser . T e -
l é f o n o 59852. A n d r é s . (3) 
C O M P R O comedores, a lcobas , despachos , 
muebles sueltos, objetos. T e l é f o n o 54410. 
Miguel . (3) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobi l iar ios , 
pianos, l ibros, m á q u i n a s , p la ta y porce-
lanas . Hidalgo . 74330. ( T ) 
A L H A J A S , papeletas Monte. C a s a P o p u l a r 
d a mucho dinero. E s p a r t a r o s , 6. ( V ) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. P a g a m á s 
que nadie . G r a n d a . E s p o z y M i n a , 3. en-
tresuelo. ( T ) 
M O T O R E S , m a q u i n a r l a , tal leres completos, 
m a t e r i a l e l é c t r i c o . T e l é f o n o 71742. (20) 
C O M P R O muebles, cuadros , porce lanas , 
pianos, p lata , oro. T e l é f o n o 33746. (5) 
L A C a s a O r g a z . C o m p r a y vende a l h a j a s , 
oro, p l a t a y platino, con precios como 
n i n g u n a otra . C i u d a d Rodrigo. 13. T e l é -
fono 11625. (2) 
C O M P R O muebies. pisos enteros, pensio-
nes, objetos ar l e , oro. rupa, sa ldos . Soy 
r a p i d í s i m o . L l a m a d ; 75831. (2) 
O R O . p lata , papeletas del Monte, m á q u i -
nas , ropas y objetos, pago su valor . E s -
p í r i t u Santo , 24. C o m p r a v e n t a . (20) 
M U E B L E S , oro, p lata , papeletas Monte, 
m á q u i n a s coser, escr ib ir , objetos arte , 
pago s u valor. E s p í r i t u Santo 24. l e -
l é f o n o 17805. (g) 
O R O . 5.75 gramo. P a g a m o s todo su va lor 
a l h a j a s , p lata , platino, den taduras . P l a -
z a M a y o r . 23 (esquina C i u d a d R o d r i g o ) . 
T e l é f o n o 15657. (3) 
P A G O oro ley 5,70 gramo, vendo a l h a j a s 
o c a s i ó n . F u e n c a r r a l . 25 moderno J o y e r í a 
N a c i o n a l . (2) 
C O M P R O ropas, muebles, porce lanas , den-
t a d u r a s usadas , p lata , oro, gabanes y to-
d a clase de objetos usados. R u d a , 3. T e -
l é f o n o 70422. (T> 
C A S A Magro . A l h a j a s , escopetas, a p a r a -
tos f o t o g r á f i c o s , m á q u i n a s de e s c r i b i r , 
coser, papeletas Monte, gabanes , pe l l izas , 
g a b a r d i n a s . F u e n c a r r a l , 93. T e l . 19633. 
(20) 
P A G O oro ley 5,70 gramo y fino 8, peso 
exacto. V e n t a de a l h a j a s o c a s i ó n v e r d a d . 
D o l d á n . Prec iados . 34. entresuelo . T e l é -
fono 17353. (11) 
P A R T I C U L A R compro muebles , ropas, ob 
jetos ar te , l ibrea. T e l é f o n o 64251. C u e n c a . 
(8) 
C O M P R O m á q u i n a s escr ib ir , a u n q u e e s t é n 
e m p e ñ a d a s . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol , 
«• (9) 
C O N S U L T A D 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a -
r i a s , b lenorrag ia . Prec iados , 9: d i ez -una , 
s le te -nuevs . (5) 
E M B A R A Z O , m e n s t r u a c i ó n . C o n s u l t a gra 
tu l ta . Contesto prov inc ias . Horta l eza . 61 
(2) 
C R I N A R I A S , v e n é r e o , b lenorragia , s í f i l i s 
C o n s u l t a par t i cu lar , cinco pesetas. Hor-
ta leza . 30. (5) 
U R A C I O N E S prontas, a l iv io inmediato 
v e n é r e o , s í f i l i s , b lenorragia , espermato-
rrea , sexuales . C l í n i c a espec ia l izada. Du-
que A l b a , 10: diez una, tres nueve. Pro-
v i n c i a s correspondencia . (5) 
M E D I C O t o c ó l o g o . C o n s u l t a matr i z , emba-
razo. J a r d i n e s , 13. ( A ) 
C L I N I C A a c r e d i t a d a . T r a t a m i e n t o s serlos 
v e n é r e o , piel, s í f i l i s , a n á l i s i s . Once a una, 
cuatro nueve. E s p e c i a l , c inco; obreros, 
e c o n ó m i c a . F u e n c a r r a l , 59. entrada E m i -
lio M e n é n d e z P a l l a r é s . 2. (10) 
D E N T I S T A : 
M A R I A C a r m e n H e r n a d e z B r a v o . G o y a , 
83. T e l é f o n o 52958. C o n s u l t a de 3 a 7. 
F r a n c é s , a l e m á n . ( T ) 
A L V A R E Z . Magdalena , 26. E s p e c i a l i s t a 
dentaduras , precio m ó d i c o . C o n s u l t a gra-
t is . T e l é f o n o 11264. (5) 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . Atocha . 39. T e l é f o -
no 20603. ( T ) 
U U R R E A , dent is ta . D e n t a d u r a s completas., 
s i n pa ladar , todas las operaciones son g a -
r a n t i z a d a s . Magda lena , 28. T e l é f . 27406. 
(21) 
E N S E Ñ A N Z A . 
L A T I N , g r a m á t i c a , griego, profesor espe-
cial izado, c a s a , domici l io P u e n t e Are-
na l , 15. T e l é f o n o 23769. (5) 
F R A N C E S ( P a r l s L Lecc iones . P r e p a r a c i ó n 
oposiciones M o n s í e u r S é v e r i n . H e r m o s i l l a 
3 moderno, pr inc ipa l 7. (ifj) 
\ L L M A N A joven, diplomada, d a r l a lee 
clones ind iv idua les y grupos h a s t a cua-
tro. B i r o n . M e l é n d e z V a l d é s , 59. (4) 
S E C R E T A R I O S A y u n t a m i e n t o . P r e p a r a c i ó n 
d ir ig ida por don I s idro L i a r t e , abogado 
funcionario del e x c e l e n t í s i m o A y u n t a -
miento de M a d r i d , ex gobernador. Hono 
rar ios semigratui tos . pago d e s p u é s de 
aprobados, es l a mejor g a r a n t í a de é x i 
to. Caba l l ero G r a c i a . 12. L i c e o . T e l é f o n o 
21881. (16, 
C O R T E , aprendizaje , r á p i d o , f a c i l í s i m o 
F e r n á n d e z de l a Hoz. 38. pr inc ipa l de-
r e c h a . F . E s t r a d a . ( iQ) 
S E Ñ O R I T A inglesa , L o n d r e s , lecciones L u 
c h a n a . 27. c u a r t o i zqu ierda . 45027. (ÍJÍ 
P R E P A R A C I O N M a r i n a mercante y M a 
t e m á t i c a s por Jefes A r m a d a . P e r e z - i z -
quierdo. Alberto A g u i l e r a , 46. segundo 
12 m a ñ a n a . c p i 
.aA , lecciones, paseos, m a ñ a n a s \ 
tardes . T e l é f o n o 57988. i v ) 
-1 .NUK! 1A p a r i s i n a , l i c enc iada Ü n i v e r s i 
dad P a r í s , f r a n c é s . C a l l a o , 4. (2) 
F R A N C E S A diplomada, lecciones, 30 pese-
tas . T e l é f o n o 61463. ( T ) 
I N F O R M E N S E br i l lantes resul tados obte-
nidos por Ins t i tu to C u l t u r a l F e m e n i n o 
O l i v a r . 1, pr imeros . T e l é f o n o 25663. P á r -
vulos . P r i m a r i a ( n i ñ o s , n i ñ a s ) . B a c h i l l e -
rato. Comerc io . T a q u i g r a f í a . M e c a n o g r a -
f ía , l a i o m a s , profesores nat ivos . Corte , 
c o n t e c c i ó n . R e p u j a d o en metales , cuero. 
M ú s i c a . Canto . Dibujo , p in tura , etc . ( V ) 
P R O F E S O R A c a t ó l i c a o f r é c e s e c lases p a r -
t i cu lares , c u l t u r a genera l . P r i m e r a , Se-
g u n d a e n s e ñ a n z a . Q u i ñ o n e s , 15, pr imero 
Í8) 
P R O F E S O R c a t ó l i c o Derecho , bachi l ler , 
f r a n c é s . A v i s o s : t e l é f o n o 35455. (4 ; 
P A R I S I E N N E d i p l o m é e , lecciones. I n f o r -
m a r á n : t e l é f o n o 75797. (16) 
E L E C T R I C I D A D , h o r m i g ó n a r m a d o , por 
a lumno a v e n t a j a d o ú l t i m o a ñ o Ingeniero. 
T r e s a . A p a r t a d o 12.145. (3) 
I D I O M A S " K o r a d i " . F r a n c é s , i n g l é s . P e l l -
groa, 4, segundo. 15997. ( T ) 
O F R E C E S E profesora P r i m e r a e n s e ñ a n z a 
y bachi l l erato . T e l é f o n o 34859. ( T ) 
S E Ñ O R I T A a l e m a n a , c a t ó l i c a , desea d a r 
c lases de a l e m á n , t a m b i é n p a r a n i ñ o s . 
D i r e c c i ó n : M a r í a W l l m k e a . P a s e o D o c -
tor E s q u e r d o . 37, cuarto . T e l é f o n o 51974. 
L l a m a d por l a tarde de 3 a 7. ( T ) 
T R A D U C C I O N E S t é c n l c a a , comerc ia l e s y 
l i t erar ias , a l e m á n , i n g l é s , e s p a ñ o l . T e l é -
fono 61974. ( T ) 
S A C E R D O T E , doctor L e t r a s , lecciones p a r -
t lcularea . p r i m a r i a , bachi l l erato , l a t í n . 
R a z ó n : Celenquo, 1, entresuelo. ( T ) 
C U R S O postal Taquigrafía. Cardal 
t a q u í g r a f o del Congreso. Ferm,ft| 
D E R E C H O . Clases particulares 
p r á c t i c a s , auxi l iares Universidad. 
no 58567. 
F R A N C E S A diplomada, cursos eles 
les. superiores . 36448. Ancha, 112. 
C A N T O . F e r r é , tenor. Repertorio. 
t a c i ó n . P l a z a Oriente, 3. 
P R O F E S O R A alemana, católica, 1 
c í a s , idiomas, traducciones, con 
denc ia , p á r v u l o s . Hermosilla, M 
no. 
P R O F E S O R A inglesa, lecciones 1 ^ 
l io. Magda lena , 19. entresuelo. 
P R O F E S O R A t í t u l o solfeo, plano- IJ 
se tas mes . M o r a t í n . 20. 
P R E P A R A C I O N Marina mercantej 
t e m á t i c a s por jefes Armada 
quierdo. Alberto Aguilera, «. 
de 10 a 12 m a ñ a n a . 
P R O F E S O R A titulada católica, siofl 
s ienes , p r á c t i c a , garantiraoi "T 
e d u c a r n i ñ o s , colegio, cosa « W j 
ciados 21. Sanatorio muñecas. 
G E R M A I N E . chapeaux Knseflana, 
breros como en París, casa. 
T e l é f o n o 15833. 
ESPECÍ 
D I A B E T I C O S , suprimir S ^ c 0 ^ ¿ } 
G l y c e m a l , t é antidiabético, oa 
L O M B R I C 1 N A Pelletler. P u ^ " 
r e p u l s a lombrices. 20 céntimos. 
T E Pel le t ler . E v i t a estreft lmlj 
t ienes, hemorroides. 15 " " " " ^ 
R E U M A , c u r a r los ^ l ° n ? ; ¿ Bell* 
t r a sangre tomando looasa 
t a f a r m a c i a s . 
FILA1 
P I D A N l i s tas pec ios 
A m e r i c a n a . Viesca . 10. ^ a 
P A G A M O S bien ^llos, co' i * | 
r ía . F i l a t e l i a . Pozas. 2 (esq 
C o m p r a - v e n t a 
V E N W Ü casa mi P ^ P i e ^ s , P»"»1 
m a n c a , buemis condic ión 
rri jos , 33. p o r t e r í a : lü , 
V E N D O finca mil fcectáreM^i 
jorable . vedado. cas*Vretera de * 
25 k i l ó m e t r o s PorrTcTarnúniero» 
M. F r a i l e . Car los H L n u i n ^ 
C I U D A D F i n de S e m a n a ^ -
n u e v a s zonas. me°su.'bajgd» 
mas . cuotas entrada IWWJ 
S a n B e r n a r d o . 15: ae ' ^ 1 
O C A S I O N . Hotel Ciudad 
mo. T e l é f o n o 17542. 
N E G O C I O seguro ^ f p ^ f J 
finca en A n d a l u c í a paf» ^ e ^ P 
sona tenga dos ^ f ^ i o 
p a r a esto, e scr iba: *i> ^ 
C A P I T A L I S T A S « « ^ L y 9 
des osci lando « n " * ^ ^ r 
comprando fincas f , M A; 
v i n c i a s p a r a parce lan»» 
F I N C A S r ú s t i c a s , u ^ pl^r 
o v e n t a , alquiler vijla». I;DÍS'. 
Admin i s t rac iones ^ t ^ n t i ^ Z n 
m á s importante y ^ ^ i c a c K ^ -
( l indando Palac io Com 
C O M P R A R I A 
c a p i t a l i z a d a 8 sS.OOfPj. 
do anua lmente 6 5 ^ ^ j í e n ^ 
p r a d o r directo. Lore 
leza, 2, p o r t e r í a . ^ 
V E N D O nave J ^ s c e 0 ^ 
lida. propia P ^ ^ c i ó n 
G a r e m . Glor ie ta 
V E N D E N S E u r g e n w ^ j i u y j 
t e s t a m e n t a r í a ^ e r r e ^ ^ j . ^ 
M a d r i d , precios 
ta*» E n g r a c i a 
1 • 
131. s e ^ i 0 
S m . ^ a d o » - . 
3 a 6, excepto s a o » ^ 
G R A N D I O S A Anca 
í í o n e s v é n d e s e 400.0"" 
L A n u n c i o s . ^ 
V E N D O hotel * °£ fono ^ * 
18: de 3 a 6. Teie v e r t . 
F I N C A r ú a t l c a « ^ í j « { » 
p r ó x i m a a M a ^ 1 ^ d u r ^ > ^ § . 
^ a d í o . precio 5 0 ^ M**1 
m u t a r í a P01̂  r ^ t r o - » « U ' 
G é n o v a . 4= cuatr 
^ 4 * 0 XXIV—Núm. 7.791 
— 
E L D E B A T E 
^P1 
¿n hotel con facilidades, pro-
eje vendo " " j facción, jardín-, lava-
. . l ^ a i o " " - . ^ 1 fachadas. Castelar, M 
I f ^ ^ i Chamartln. l A ) 
I f e n d » . 4-.U „„„a ñor solar. 8 % l i -
rea 
( H ) 
Sábado 17 de noviembre de 1984 
^alsV1*' *',^*casa por solar, 8 
* Pern,U ?ribución y derechos 
«itad c°"1 240.000 pesetas, descon-
^ 's"*01" VÍdal- D0Ct0r (A) 
' 2 * 4" «nta 14.400 pesetas, vénde-
í n a b l S cada Ba'nco. Trato di -
L n o ^ H l : once-una. 
vendo y cambio poi 
a n g 
"•iiniiii 
'•• «trie, 





1 Pue<le sern* 
^ s t o agr^ 
ental probleit¡ 
>s balsámico,, 
^ras sus maft! 
nera constantt i 
* w son caag j 
i"-'1 icos 
silentes. 
'• ^ Emitir ^ ; 
A tlAJA es k i 
„t,emPo. mt* i 
lio. 
• Oficinas: ctOf i 
os rápidos j a 
"ASTILLAS AS 
;tualmente ottu i 
cilita a las prb I 
Jortugal y Aj¿ I 
iue las reparte! 
presentación i! 
s Farmacia» lu 
nbién el Labo» 
Daime" a los q» I 
sello de 5 " 
H P * - H^inistru tincas. Prác t ica 
E u ^ ^ e a r a S Montera, 47. (2; 
R¡¿plet»» s k i lómetros Madrid, 
% iiore. urge vender^casa 
^ ^ t a ^ Blanco. Dato. 10. (5) 
^ PSS!prreno carretera Aravaca. Ra-
lú ^- ler ^artinez. Plaza de la Re-
« rendimiento siete por cien-
•*0 h^sta un millón, situada centro 
S t a d o 200. «T> 
1 C i . \ T E propietario vende casa 
W a S a M . jardin. garage super-
& p i ^ . R « ó n : B á r b a r a % ^• ^rcero derecha. 
111 utn con pinar Ciudad Lineal, 
bfeido Razón : Raimundo Fer-
^•mtverde, 26. hotel: tres a cm-
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
" Je romin" , la gran revista para niños, publica todos los Jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
O IJH King Fnniro Symlxuc. Inc, Oren BriOM neta» rtwtvvd. 
—Ahora le llevo esta botella al gato, 
para que meriende. 
(00 
^ 0 ( 1 ) 
w ~ «vaventa, permuta, adminis-
fe, a g S cofeg^dPo. Ernesto Hidal -
r ^ r^aspaso comercio en general y 
r.rA y t r a ^ oducción Burgos, i n -
^ ^ K n S u e Trompeta. 5. Felipe M i -
JaOOO Poetas, renta 8.900. Cava Ba-
' V í n c t r p a s t o s . hotelito en Madrid. 
t S piso" amueblado. 45145. ^ 
V r l v hermosa finca esquina, dos edi-
rHln sol. confort, garage, pro-
•** 3. «Has industria, clínica, buena 
l ^ / ' S o directo, rebajado. 49310. Mar 
C u b i j o 10. Primero. (o) 
P . ^ i r n terreno, estación Pozuelo, con 
fe dô  po"os. ¿stanques.150.MO pies, 
fenai)aratoP Lucas. Estacan Pozuelo. 
mnFKA oportunidad. Finca avícola 
^ u e l o c ^ i regalada, pagándo la a 
r P0 lucas. Estación Pozuelo. (o) 
tnvsK dando facilidades, hotelito dos 
PD iawlln en frente del Berro, cam-^¿ÍCS": Ñuño. Carretas. 3. Con-
—Toma, "salao", por simpático, para 
que veas que soy generoso. 
i i i i i i H i i i i i i i i n e i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i p r i i m i i m i i m i i i i i i t i i i i i m i i i i i m i i i i i i i i m i m 
—Tengo hambre, pero no puedo to-
mar una cosa robada. 
CONFORTABLES dormitorios, extoriores. 
Dato. 10. primero 2. • (5) 
RESIDENCIA Hogar. Famil ia distinguida, 
caballeros estables, matrimonios. Pav ía , 
2 (Plaza Oriente). (5) 
HUESPEDES, dir í janse Sagasta, 24, se-
gundo izquierda. Teléfono 35926. (T) 
PENSION Edel, todo confort, desde 6 pe-
FENSION confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro' Goya. (T) 
EN El Escorial Pens ión Maganto. Habita-
ciones con aguas corrientes, calefacción, 
pensión completa, 8 pesetas (almuerzos. 
4.50. incluido el vino) . (T) 
HOTEL Central. Todo confort, precios eco. 
nómicos para estables. Alcalá, 4. (T) 
" ^ « n s en Pozuelo terrenos b a r a t í -
S f Ca'va Baja. 30. Ocón. (2) 
hotelito Ciudad Lineal, próxi -
K a r e s Chamartln. 10.000 pies todo 
feSg^r^ Vend0 ^ 
FLORES 
, «.inr üenda en plantas y üores natu-
lm Jen San Bernardo. 68. Madrid. (V) 
FOTOGRAFOS 
BiTOiiK^IlAS industriales. Preparac ión 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l * g 0 s Rasche. Glorieta Bilbao. I . Te-
i I 
l i l i l l l l l ' ' 
Igrafia. Gardíl 
jreso. Ferm al 
partlcularej ttlj 
9 Universidad. Ts 
pllogos 
(fono 32436. 
RACIONES, traoajos perlectos. Ras-
Glorieta Bilbao. 1. entresuelo. 13) 
HIPOTECAS 
ida. cursos 





Hermosilla. M [ 
a. lecciones 
entresuelo. 
' solfeo, plan". «I 
l . 20. 
irina mercanttjj 
es Armada. 
Aguilera, «• ^ 
la católica, sin I 
garantizada, 






itler. PurK^" 20 céntimos-
/ 15 céntlm» 
dolores,pu5' 
do lodasa Beu* 
FILAT 
iO. Cád^ 




ilDENAS. Agente prés tamos para Ban-
i Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
llOCO hasta un millón de pesetas. Te-
Jííono 21272. (T) 
lioCARIA 150.000 pesetas primera hipo-
„ sobre buena casa Madr id ; no trato 
uermediarios. Escribid: D E B A T E nú-
mero 43.884. (T) 
ESTAMOS sobre lincas rusticas y ur-
en cualquier lugar de E s p a ñ a sin 
litación de cantidad. Agente para el 
neo Hipotecario de Espaha. Miguel Pi-
Aubray. Fuencarral, 33. Teléfono 
(T) 
EUSO directamente 100.000, hipoteca, 
teléfono 96660. (§) 
SDO varias primeras, segundas, 10.000, 
1000, 23.000. Informes: teléfono 25598. 
(A) 
10 a 
H U E S P E D ^ 
VSI0X Domingo. Aguas corrientes, con. 
desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
o. (20) 
(IFICIO moderno, pensión desde 6,25 dos,' 
üvidual 8,75. Calefacción central, as-
esor, frente Palacio Prensa. "Baltymo-
f". líigubl Moya, 6, segundos. (5) 
gabinete y alcoba seño ra o señori -
> Narváez, 13, segundo derecha. "Me-
"" Goya. (T) 
[SL Niza. Calefacción central, aguas 
"lentes, completa, 8 pesetas. Dato, 8. 
" Vía. (10) 
Bita Málaga. Alcalá, 8. Gabinete, ma-
"onio o amigos, confort, aguas co-
(2) 
'S10N económica, hermosas habitado-
teléfono, baño. Jorge Juan, 11, se-
Mo izquierda. (T) 
dos alcobas calle Atocha, cerca Fa-
\ exteriores. R a z ó n : P a r d i ñ a s . 25, 
íclpal derecha. (6) 
JS1Ü\ Rodríguez. Gran confort, cocí-
w primer orden, pensión, desde 10 
•as; habitaciones, desde 5. Avenida 
«nalver, 14 y 16. (T) 
ll'01!/ompleta, cinco pesetas. Reglón 
r«*. Montera, 44, tercero derecha. tT ) 
Lü?0i: huéspedes, buenas referencias. 
• «e Rueda, 13, segundo izquierda. 
Círm„ 'AR. pensión a caballero único. 
C ™1: Rosas, 131. Ul t rama-
^JA habitación céntr ica , señora, ca-
™ formal. Teléfono 13405. (T) 
, J[.f¡. (lesea gabinete derecho cocí-
juniiia católica, barrio Salamanca, 
Kr l i . ^CIlban: Santa Engracia, 152. 
l l l* U Palacios. (T) 
• Pensión lujosísima, especiali-
ces. Plaza las Cortes, 4, cuarto, 
hectáreas 
casa, de 
r carrete» i 
;emanHdades -ensualida"M, 
ida rebaja^ 
. d e * » » 
Ciudad 
12. 
c o m p á s * . 
ía Pa r fvP>¿ r 
^l0bafitnt?nia- E8tables, 6,50; calefac-
)(ie^cha Barquillo, 36, p r i -
i i t6;„ ' conIort, con, sin. Tudes-
HOSo izquier(ia-
Ini X. gabinete exterior. Callao. Pre-
E* . ' tercero derecha. (2) 
setas. Miguel Moya, 4, segundo. Frente | I N F O R M A C I O N pensiones, particulares, se-
lectas. Metropolitana. Pi Margall , 9. (V) 
DESEAMOS habíta.ciones, pensiones, para 
caballeros formales. Metropolitana. Pi 
Margall , 9. ( y ) 
O K A T L' I T A M E N T E facilitamos informa-
ción hospedajes, particulares, pensiones. 
Preciados, 10. Pe le te r ía . % (V) 
NECESITAMOS habitaciones bonitas pa-
ra estables. Preciados, 10. Pe le te r ía . (V) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (5) 
PENSION Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid . Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (5) 
PENSION Cris tóbal . Confor tabi l ís ima, dos-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal . (16) 
F A C I L I T A M O S huéspedes para pensiones 
y particulares. Pr íncipe , 14, segundo. V i -
lloría. (3) 
H A B I T A C I O N económica a señor i t a . A l -
mendro, 9, segundo Izquierda. (T) 
PENSION Arema. Grandes reformas; ca-
lefacción, agua corriente, habitaciones ex-
teriores, soleadas, buena comida, precios 
módicos. Fuencarral, 83, frente Barce ló 
Teléfono 19400. (8; 
A L E M A N cedería parte pisito amueblado 
a caballero. Alarcón , 4. (T) 
A L Q U I L A N SE habitaciones dormir, econó-
micas. Unión, 10, tercero. (T) 
P A R T I C U L A R , hab i t ac ión dos amigos. A n -
drés Mellado, 16, tercero derecha. (3) 
PENSION completa, económica, t rato es-
merado, matrimonio, amigos, calefacción, 
teléfono. Larra, 15, entresuelo izquierda. 
(8) 
DESEO uno, dos amigos, únicos, exterior. 
Plaza Santo Domingo, 8, tercero izquier-
da. (4) 
HERMOSOS cuartos, casa nueva, todo con-
fort . Rosales. Buen Suceso, 28. (4) 
F A M I L I A honorable cede hab i t ac ión todo 
confort, baño, calefacción. Teléfono 23771. 
Infantas, 30, segundo izquierda. (T) 
P A R T I C U L A R desea uno, dos amigos es-
tables, completa, económica, bonito ex-
terior, confort. Mayor, 22, entrada Colo-
reros, 1. (T) 
M I A M I Pensión. Económica , magníf icas 
habitaciones soleadas al paseo Recoletos, 
calefacción. Olózaga, 2, principal. (T) 
DESEO uno, dos amigos, exterior, part icu-
lar. San Gregorio, 1, principal. (E) 
M A T R I M O N I O honorable cede lujoso ga-
binete, baño , céntr ico, s eñor i t a emplea-
da. 26738. (E) 
CEDO buena habi tac ión , con, sin, ascen-
sor, baño . Plaza Olavlde, 5, segundo cen-
tro. (E) 
SEÑORA vlenesa cede hab i t ac ión graade, 
exterior, confort, teléfono, calefacción, 
terraza. Hermosilla, 84 moderno. "Metro" 
Goya. (V) 
i W M I L I A aragonesa desea dos estables, 
hab i tac ión exterior, dos balcones, sol, 
pensión económica, ascensor, baño, telé-
fono. Mayor, 66 moderno. (V) 
M A G N I F I C A habi tac ión exterior, matr imo-
nio, amigos, calefacción central, baño , te-
léfono, ascensor, excelente comida. P r í n -
cipe Vergara, 30, segundo izquierda. (V) 
HERMOSO exterior, dos amigos, confort, 
con. Covarrubiae, 27, primero centro Iz-
quierda. (2) 
H A B I T A C I O N , con, 6.50, junto Gran Vía, 
confort. Tres Cruces. 7, segundo izquier-
da. (2) 
A D M I T E N SE huéspedes sitio cént r ico . Sil-
va, 30, segundo derecha. (2) 
E X T R A N J E R A alquila hab i t ac ión confort, 
teléfono. Paz, 8, tercero. (2) 
E X T E R I O R , amplio, dos, tres amigos, ca-
lefacción, baño, teléfono. Cardenal Cis-
neros, 51, principal. (3) 
P A R T I C U L A R admi t i r í a señor i ta , caballe-
ro, pensión seis pesetas. Mendizábal , 19, 
segundo derecha. (2) 
P A R T I C U L A R , hab i t ac ión ventilada, inde-
pendiente, baño, dos amigos. Hortaleza. 
21, principal. (2) 
H A B I T A C I O N , baño, calefacción. F e r n á n - ( 
(2) 
iaiCo' j i ' jo, dos amigos, completa, 
ono p, erior> dos balcones, b a ñ o , 
• riaza del Angel, 5, segundo. 
C3) 
ACIONES, 7,50; dos, 13. Dato, 10, 
Al t2) 
habtt'h-pensión completa seis pe-
coWortíM?!8, cincuenta mensuales, 
llO L, b1581- (A) 
^ l4fiSarnete Personas respetables. 
^ E R « T e r 0 ÍZ<lUÍerda- ^ 
to-diu Precioso dormitorio vis-
*odern. ' cAasa distinguida, instala-
^ • próximo consulado a l emán . 
la ^'K (A) 
J centroete' aIcoba- Eguilaz, 11, 
l*XTvc ^ ^ 
^rrerk <! uncionarios, 8U Pensión 
^ EcnnA Jerónlmo, 35, primero 
^mo P,i 1Cai trat0 excelente, n in-
21 *« conv0« en todo Madrid, hospe-
V i ó n bae?^erse- Ascensor, teléfono. 
^ f l l ^ & É L ^nSl.i1.al;• dos amigos, 6 pe-
1 S í ^ S o l a1' 39- Principal8 fs ; 
e s t ^ l O . ^ fr^^^nsor, baño, teléfono, 
« ^ P e n s i ó n completa. Carrera 
segundo. ( V ; 
" • « í ' ^Madrid o r<ls habitaciones, pen-
l" & • eratnuCOnómicas- luJosas, indi-
> . ^ « " I t a m e n t e . Internacional, 
ábado"- ^ 9 ^ ( V ) 
^0tic» V I * ^ i n g u i ^ ^ e ñ o r i t a s , dirigido fa-suida. pavia) 2 (pja2a 0rien_ 
j r > (5) 
hab i t f tCÍá i ^ ^ " p e ^ ' ^ n a . Espoz y Mina, 
ffifor* ^ ¿ J í * ^ o ^ S t . COmpleta- deSd(e23; 
'•'mfea10' , Vena l , 23. Catól ica 
a. calefacción Teléf. 11091 
( T i 
i : APa 
uieran 
tre «no J 
, rústica* > * 
celaría-
urban^v/,,, & 






I l > 
ía. ve". 
i.tro-»*"' s-¿onalei^06, ' completa. 
aieza. 7, principal derecha. 
(6) 
Palacio Prensa, esquina Graji Vía. (2) 
PENSION 6,50, calefacción, baño, teléfono. 
San Bernardo, 35 moderno. (2) 
PENSION Luisa. Uno, dos, confort. Chu-
rruca, 14 (esquina Sagasta). (2) 
RESTAURANT Montañés , pens ión ; cubier-
tos desde 2,50. Abonos, 65; hospedaje, 8; 
habitaciones, 2,50. Fuencarral, 12. (10) 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
SEÑORA cede habi tac ión, con o sin, gran 
confort. Espartinas, 8, primero. (A) 
CASA particular, pensión completa, esta-
ble. Monteleón, 36, principal. (3) 
HOTEL Glbraltar. Aduana. 19, próximo 
Puerta Sol. Gran confort; habitaciones 
desde 4 pesetas; con cuarto baño, 7 
pesetas. (16) 
COMPLETA, 6,50; calefacción, hablo fran-
cés. Porlier, 15, á t ico. (5) 
CEDO habi tac ión confort, señora , señor i ta . 
Ferraz, 61. (A) 
P A R T I C U L A R , pensión a matrimonio, ca-
ballero posición, máx imo confort. Sala-
manca. Teléfono 57798. (A) 
ESQUINA Peligros, particular, cede habi-
tación, máx imo confort. Teléfono 21743. 
(A) 
F A M I L I A distinguida cede persona muy 
respetable lujoso gabinete, alcoba, sin, 
baño, céntr ico. R a z ó n : Arenal, 19. Estan-
co. (A) 
P A R T I C U L A R , pensión confortable, exte-
rior. Rafael Calvo, 12, primero izquierda. 
"Metro" Chamber í . (T) 
ESTABLES, pensión completa desde 8 pe-
setas, todo confort. Velázquez, próximo 
Goya. 55872. (T) 
H A B I T A C I O N amplia; e x t e r i o r . Cam-
poamor, 11, primero izquierda. (T) 
¿ Q U I E R E usted comer muy bien entre pú-
blico selectísimo, conservar su es tómago 
sano, gastando muy poquito? Pruebe Res-
taurant Siete-Picos. Cocina casera. I n -
fantas, 30. Teléfono 20768. (T) 
F A M I L I A honorable cede alcoba soleada, 
cén t r ica . 35098. (T) 
UNO, dos amigos, casa tranquila. Mar t ín 
Heros, 35. (2) 
CASA particular alquila alcoba a señor i ta , 
caballero, pensión completa 5 pesetas. Ga. 
lileo, 31, por te r ía . (3) 
PASEO Recoletos, 14. Hab i t ac ión preciosa, 
aguas corrientes, teléfono, baño , calefac-
ción. (6) 
DESEASE para tres amigos dos habita-
clones, familia honorable, calefacción, 
baño, próximo Antón Mar t í n . Alvarez. 
Apartado 12.145. (3) 
A L Q U I L A S E gabinete exterior, confort, 
pensión completa. Garc ía Paredes, 70. (T) 
NUESTRA Señora la Antigua. Habi tac ión , 
matrimonio, dos amigos, casa de confian-
za., cocina bi lbaína. Paseo del Prado, V¿, 
primero izquierda. (V) 
PENSION Torio. Viajeros, p róx imo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
PENSION honorable para señoras y seño-
ritas. Sacramento, 6. (A) 
PENSION familiar, 5,50, baño . Plaza Je-
sús, 6, entresuelo izquierda. (T) 
A B G Ü E L L E S . En familia católica, pensión 
exterior, confort. Rodríguez San Pedro, 
63, principal. (3) 
CASA particular admi t i r la dos amigos o 
matrimonio, estables. Teléfono 20250. (5) 
MONTEMAR. Pensión-hote l . Dato, 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
PENSION Logroñesa . 6, 7, 8 pesetas; ba-
ño, ducha, teléfono, calefacción. Pérez 
Galdós, 4, principal. (2) 
PENSION Nor teña , siete pestas; aguas co-
rrientes, calefacción. Espoz Mina, 6. (5) 
P A R T I C U L A R , hab i t ac ión lujo, confort, 
matrimonio, uno, dos amigos, con; pre-
cios moderados. Eduardo Dato. 16109. (5) 
PROFESORA francesa .ofrece habi tac ión 
soleada, confort, personas estables, que 
quieran practicar Idioma. Lagasca, 101. 
61035. (V) 
P A R T I C U L A R , habi tac ión , uno, dos ami-
gos. Madera, 3, principal derecha. (8) 
H A B I T A C I O N dormir, baño, sol. Callejón 
del Lozoya, 4, entresuelo derecha. (8) 
S E Ñ O R I T A alquila gabinete exterior, ma-
trimonio, dos amigos. Teléfono 27934. (V) 
M A G N I F I C A habi tación amueblada, todo 
confort, completamente Independiente, a l . 
quilo persona seria. Alcalá, 161. "Metro" 
Goya. Teléfono 52481. (T) 
E X T R A N J E R A ofrece habitaciones solea-
das, confort, Pl Margall , 11. (9) 
DESEAN hospedaje completo en casa par-
ticular. Unicos, matrimonio e hijo estu-
diante. Escribid condiciones, precios: DE-
B A T E 45181. (T) 
G A B I N E T E Independiente, económico. Doc-
tor Cortezo, 13. (7) 
O F I C I A L Ejérci to , tres hermanas, desean 
tres habitaciones, pensión completa, pró-
xima Alberto Aguilera, preferible únicos. 
(T) 
HOTEL Brls tol . Habitaciones con baño. 6 
pesetas. Pl Margal l , 18. (7) 
A L Q U I L O habi tac ión, en familia, dos ami-
gos o amigas, todo confort, pens ión com-
pleta, cinco pesetas, preferible emplea-
dos. Francisco Riccl, 7, á t ico centro. (V) 
E N San Bernardo, particular, ofrece pen-
sión confort, económica. Teléfono 27707. 
(V) 
H A B I T A C I O N exterior, matrimonio, dos 
amigos, únicos, confort. Preciados, 10, 
entresuelo. (V) 
OFRECESE casa distinguida, pensión todo 
confort, estable. Teléfono 36444. (5) 
M A G N I F I C A S y hermosas habitaciones, 
sol todo el día. Pens ión Callao. Plaza 
Callao, 4. Palacio Prensa. (6) 
F A M I L I A honorable, buen exterior, uno, 
dos amigos, calefacción, muy céntr ico. 
14905. Í5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente informamos hospedajes. Precia-
dos, 33. (5) 
MODISTA necesita hab i tac ión céntr ica , 
económica, famil ia formal. Alvarez. Mon-
tera, 8. Anuncios. (5) 
H O T E L Fornos. Hermosas habitaciones ex-
teriores, precios módicos, baño , teléfono. 
Fuentes, 5, principal. (5) 
H A B I T A C I O N caballero, casa moderna, l o . 
do confort. Jorge Juan, 70, primero cen-
tro derecha. (5) 
PENSION, cuatro pesetas, balcón, calle 
habitaciones independientes. Pez, 30, se-
gundo. (5) 
E X T R A N J E R A desea habitaciones des-
amuebladas, baño . Extranjera. Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
SKÑOBITAS admiten huéspedes . Alcalá, 
185. tercero izquierda uno. No preguntar 
portero. (2) 
< rjJO habi tac ión confort. Bravo MuriUo, 
27. entresuelo aei i , (2) 
F I G U R I N E S , los mejores. Revistas, labo-
res. Dibujos. Carmen, 32. (5) 
MODISTA llegada San Sebas t i án , confec-
ciona 24 horas. Abada, 23, junto "cine" 
Avenida. Teléfono 21387. (5) 
MODISTA prepara vestidos de calle, pro-
bados, desde 5 pesetas; abrigos, vestidos 
de noche. Huertas, 12. (2) 
N A C H A , modista de San Sebas t i án . U l t i -
mos modelos en "tolle". Hechuras, desde 
40 pesetas. Admite géneros . Apodaca, 9, 
segundo. Teléfono 46341. (2) 
PAZ, alta costura, corta, prueba vestidos 
desde 7 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(5) 
SE ofrece buena modista a domicilio. Te-
léfono 59310. (10) 
MODISTAS Nat ividad y Marina, precios 
económicos, trabajos garantizados. Rodr í -
guez San Pedro, 33. Teléfono 36201. (4) 
CARRERA de San Je rón imo, 38. Vainicas, 
bordados, incrus tac ión , jerseys, pull-over, 
swaters. (V) 
E X oficiala Lacoma, vestidos, abrigos, 15 
pesetas. Santiago, 11. (5) 
SOMBREROS señora , ú l t imos modelos, 
arregios, 5 pesetas. Any . Apodaca, 13. 
(5) 
MODISTA. Abrigos, desde 15 pesetas. 
Acuerdo, 31, entresuelo. (3) 
MUEBLES 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
GRAN B r e t a ñ a . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, L (T) 
CAMAS, muebles, precios especiales para 
hoteles, colegios, pensiones. Puente. Pe-
layo, 31. (V) 
A L M A C E N E S Reneses venden la t íp ica me-
sa camilla. Nicolás Salmerón, 2. (7) 
CAMAS doradas y muebles b a r a t í s i m o s . 
Montera, 10. (16) 
PATENTES 
A G E N C I A Soler, especialista patentes, fun-
dada 1888. Morete, 5. « (T) 
E L propietario de la patente de invención 
n ú m e r o 115.675, por "Un cuerpo flexible 
a modo de cordón con envoltura tubifor-
me hecha de malla y m á q u i n a de punto 
para su fabricación", conceder ía licen-
cia de explotación para la misma. D i r i -
girse a la Oficina de Patentes y Marmas 
Schlelcher y Sancho. Cruz, 23. Madrid . 
(23) 
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R I A Paquita. Fuencarral, 12. Te. 
léfono 24417. Tintes, masajes, permanen-
tes, manicura. Servicio e smerad í s imo . (11) 
TODO para su profesión, muestras y de-
mostraciones gratis. Le Interesa visi tar-
nos. Laboratorios Carasa. Dato, 20. Ma-
drid. (5) 
I N S T I T U T O Belleza "Madrid Easo". Val -
verde, 1. Edificio Fontalba. Teléfono 
11664. Primera casa E s p a ñ a restauracio-
nes cutis, tratamientos adelgazar, endu-
recimiento senos, manicuras, salones pe-
luquer ía señoras , permanentes propagan-
da 15 pesetas, marcado ondas 3, corte o 
lavado 2 servicio. Especialidad tintes. (A) 
PELUQUERIA señoras . Hortaleza, 48, en-
tresuelo. Permanentes completas, 10 pe-
setas; ondas al agua, 2; marcel, 1; corte 
pelo, 0,75. (5) 
PERDIDAS 
P E R D I D A resguardos Banco E s p a ñ a , gra-
t if icarán devolución. Olvido González . La -
gasca, 117. (T) 
PRESTAMOS 
D I N E R O propietarios, comerciantes. Vl l lo -
ria. Pr ínc ipe , 14, segundo. (3) 
D I N E R O comerciantes, propietarios, auto-
móviles . Fuencarral, 143: tardes. Ga,rcía. 
(3) 
D I N E R O , comerciantes, propietarios, auto-
móviles. Mayor, 32; Coloreros, L (T) 
RADIOTELEFONIA 
REPARACIONES 
lleres: Lis ta , 88, 
dez la Hoz, 2, bajo 
PENSION completa, todo confort, 9 pese-
tas. Alcalá, 189, segundo derecha. Telé-
fono 60880. (2> 
LABORES 
DIBUJOS modernos (sueltos, elegir), tama-
ño natural, Iniciales sueltas, todos nom-
bres; envíos reembolso. "La Casa de loa 
Dibujos". Carmen, 32. ™> 
V A I N I C A S , bordados, incrustaciones. Ca-
rrera de San Je rón imo , 38. (V) 
LIBROS 
«LUZ de Aurora", de Leonardo Figueras. 
L ib re r í a s . Pedidos: Cabezas, 17. Córdo-
ba. (T) 
MADERAS 
\ D B I A N Piera. Santa Engracia, 139. Te-
léfonos 30S08-36374. Esta casa y sus sie-
te sucursales abastefcen de maderas a 
Madrid entero, gracias a su In te rés en 
servir pronto, bien y económicamente . 
(3) 
MAQUINAS 
C O N T I N E N T A L . Máqu inas escribir Insu-
perables. Portables, nuevo modelo. Con-
cesionarios. Maquinarla Contable. Valle-
hermoso, 9. (3) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máqu inas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
.1AQUINAS coser Slnger, ocas ión. In f in i -
dad modelos. Garantizadas cinco años . 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 
MAQUINAS escribir recons t rucc ión esme-
rada, e sma l t ándo la s a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. « <T) 
l.VQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400,. 
jOO pese ta í . También alquilamos buenas 
máqu inas . Enrique López. Puerta Sol, 6. 
(9) 
MODISTAS 
L U Z . Modista elegante.' Francisco Giner, 
19. (T) 
M A R I E . Al ta costura. Vestidos, abrigos, 
admite géneros . Marqués Cubas. 3. (5) 
r. lODISTA parisiense, admite géneros . Gus-
to, ar te; precio módico. 1, Gravlna, se-
gundo. 
TERESA. Hechura abrigo, 20 pesetas. Pla-
za Manuel Becerra, 2, principal derecha. 
(11) 
G E R M A I N E , chapeaux, recién llegada Pa-
rís; copla modelos sombreros, reforma, 
precios propaganda. Se prueba, recoge do-
micilio. Teléfono 15833. W 
\ A V E D B A , modista acreditada, pretio.s 
moderados. Calis V i l l a , 2. Teléfono 22260 
Envío» provincia». *** 
radio, electricidad. Ta-
Teléfono 51554. (A) 
SASTRERIAS 
V I L L A S A N T E . Sastre. Géneros finos, pre-
cios moderados. Alcalá , 107. Frente al 
Retiro. (V) 
SASTRERIA plazos. 20 mensuales, cinco 
semanales. Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 
SASTRERIA García . Colón, 13, entresue-
lo. Hcehura traje, g a b á n , 45 pesetas. (10) 
SASTRERIA Reguero. Hechura fina traje 
o g a b á n , 55 pesetas. Pr íncipe , 7, entre-
suelo. (T) 
SASTRERIA Peinado. Reformo, vuelvo, ga . 
bañes , trajes, libreas. Almagro, 12. (T) 
TRABAJO 
Ofertas 
500-1.000 mensuales hac iéndonos circulares, 
direcciones, j ugue t e r í a (provincias). Apar-
tado 544. Madrid. (5) 
ESTOS anuncios, Agencia Reyes. Preciados, 
52. Grandes descuentos. 213.,W (5) 
DIRECTOR con 18.000 pesetas anuales, se 
ofrece a persona inteligente, bien rela-
cionada industria, comercio españoles , don 
de gentes, que disponga de capital y pue-
da obtener ayuda financiera de personas 
solventes, para explotar y administrar 
empresa toda g a r a n t í a , con impor t an t í s i -
mas exclusivas en C o m p a ñ í a s ferrovia-
rias; ún i camen te por escrito: Señor O. 
Tallo. Avenida Conde Peña lver , 5. Ma-
drid. (3) 
P A R A Industria se necAl ta joven técnico, 
disponiendo de a lgún capital. Apartado 
114. ( T ; 
NECESITO matrimonio, criado, chófer y 
cocinera, o madre, hijo iguales condicio-
nes. Teléfono 53094. (T) 
B U E N A cortadora, preparadora, solicita 
buena primera oficiala o modista asunto 
lucrativo. Dir ig i rse : Rex. 332. Pl Margal l , 
7. (4) 
SE necesita extranjera catól ica hablando 
correctamente a l e m á n e Inglés para una 
señor i ta . I n f o r m a r á n : E. Mayer. Plaza 
de Chamber í , 3. Madrid . • (3) 
l 'RECISO persona quiera asociarse dispon-
ga quince mi l pesetas para ampliar ne-
gocio productivo, honrado. Igual señora 
o caballero, repartir partes Iguales. Es-
cr ib id: Víctor, Alcalá , 2. Continental. (T) 
i \ \ B A llevar admin i s t r ac ión imprenta ca-
tólica, necesitamos persona a p t a garan-
t ías propias, preferido sacerdote. R a z ó n : 
Trujillos, L Publimer. ( V ) 
A B T E A G A coloca r á p i d a m e n t e servidum-
bre, dependencia, comercio y oficina. 
Hortaleza, 22. (3) 
130-150 pesetas semanales trabajando m i 
cuenta propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madr id . (3) 
F A B R I C A N T E S e importadores. Si queré is 
introducir vuestros productos en toda Es-
paña , tenemos los mejores viajantes y 
organización comercial propia, cobrando 
sólo comisión. I m i . Cervantes, 2. (3) 
.ECESITO señor i t a niños, preferible hable 
francés. 54690. (4) 
FRECESE doncella i n l o r m a d í s l m a . Líi 
Milagrosa, Hwtit«el6n eotóllca. Kfóei, 
NECESITAMOS representantes. Venta cro-
nómet ros , condiciones sin competencia. 
Ski. Apartado 154. San Sebas t i án . (V) 
8.000 Asalto, Civi l , conductores, forestales. 
Programa. Asalto 1,90. Obtenemos docu-
mentac ión completa. Soto. Fuencarral, 74. 
(2) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógra fa s , orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos-
tani l la Angeles, 8. Í6) 
PROPORCIONAMOS servidumbre Infor-
mada seriamente. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (5) 
SEÑORA, caballero disponga 3.000 pese-
tas, sepa música . Reml. Continental. A l -
calá, 2. (5) 
CASA Importante per fumer ía desea repre-
sentante plaza de Madrid. Ofertas, con 
referencias a N ú m e r o 6.956. Apartado 911. 
(9) 
SE necesita sirvienta para todo, mayor de 
40 años, casa poca familia . Ruda, 4. se-
gundo. (V) 
PRECISANSE agentes profesionales para 
trabajar el seguro de enfermedades solo 
y combinado con accidentes. L a Pat r ia 
Hispana. Avenida P l Margal l , 7. (2) 
URGE Inglesa, católica, interna, dos n iñas . 
A l c á n t a r a , 27. Señor i t a s de la Cruz. De 
8 a 9 m a ñ a n a y 7 a 8 tarde. (T) 
Demandas 
S E Ñ O R A : L a Milagrosa, inst i tución catól i -
ca, proporciona servidumbre informada. 
57269. (23) 
DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas, 
e tcé te ra . Ofrécense Infirmadas. Catól ica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
fono 26225. (5) 
SEÑORAS, disponemos las mejores sirvien-
tas, informadas. Villoría. Principe. 14, se-
gundo. (3) 
NODRIZAS y servidumbre todas clases, 
proporcionamos gratuitamente llamando 
16279. Palma. 7. (8) 
A D M I N I S T R A D O R especializado en fincas 
urbanas, deseando ampliar su organiza-
ción, ofrécese, con toda clase de g á r a n -
t ías y referencias. Dir ig i rse : N ú m e r o 
6.865. Apartado 911. (0) 
C O N T A B L E se ofrece fijo o por horas. 
Acep ta r í a cualquier otro trabajo de ofici-
na. Referencias a sat isfacción. Guerra. 
Eduardo Dato, 9. Teléfono 11616. (A) 
CORRESPONDENCIA Inglesa, traduccio-
nes. Condiciones especiales. H . L a Pren-
sa. Carmen, 16. (2) 
OFRECESE ayuda c á m a r a , mozo comedor, 
competente. Huertas, 64. Tienda. (11) 
P A R A médico, abogado, intelectual, ofré-
cese secretarla acostumbrada Iniciativa, 
actividad, dominando francés , español . 
D E B A T E n ú m e r o 45.128. (T) 
J O V E N ingíés, hablando f rancés y a l e m á n 
perfectamente, desea colocación en Es-
paña , en vinos, frutas, corcho u oficina. 
F ronk Pickerlng. L e ' Royal. Boulevard 
Raspall, 212. P a r í s . (6) 
JFRECESE buena cocinera, sin lavado. In-
formada. Teléfono 42120. (8) 
MECANOGRAFA ofrécese meritoria ofici-
na. Informes: Fuencarral, 73, tercero. (8) 
S E Ñ O R I T A buena presencia, sabiendo idio-
mas para in té rp re te . Sábado 11-1, 4-6. 
Velázquez, 111, principal Izquierda. (8) 
I N D U S T R I A L retirado aceptarla despacho, 
cooperación personal, acaso algunas pe-
setas, a negocio conveniente, a c e p t a r í a 
admin is t rac ión , gerencia represen tac ión . 
Escr ibid: Manrique. Montera, 15. Anun-
cios. (16) 
POR habi tac ión desamueblada, a c o m p a ñ a -
ría, ayudarla. Hortaleza, 3. Casa Mur-
ciana (Serafina). Teléfono 11263. (16) 
SE ofrece señor i ta de compañ ía para n i -
ños . Teléfono 69310. a6) 
FRANCJESA distinguida, c a t ó l i c a acompa-
ñ a r í a lecciones. Escr ib id: Hélené . P i Mar-
gall, 7. Rex. (4) 
NECESITO cocinera y chica para todo. Du-
que Sexto, 14. (23) 
C A B A L L E R O católico, t i tulo académico , 
con g a r a n t í a y referencias sat isfacción, 
desea admin is t rac ión , cosa aná loga . C. 
J iménez . Narváez , 34. (T) 
SASTRA a domicilio, t amb ién repaso. Ma-
nuel Cortina, 10. (T) 
A L E M A N A culta cuidarla enfermos, an-
cianos, persona delicada. Referencias: te-
léfono 34402. Llnz. (T) 
SACERDOTE rural , s i tuación difícil, ofré-
cese capel lán, administrador fincas r ú s -
ticas y urbanas, representac ión , cobra-
dor, honorabilidad a machamartillo, des-
empeñando varios de estos cargos por ho. 
norarlos módico y único, para Madrid o 
fuera. D a r á n razón en Velarde, 16 y 18, 
el señor Bendlcho, y por carta, escriban 
al D E B A T E n ú m e r o 45.174. (T) 
COCINERO Informado ofrécese famil ia 
distinguida. Toledo, 93, principal derecha 
interior. (A) 
S E Ñ O R I T A buenas referencias a c o m p a ñ a -
r ía señora o niños. Hileras, 6, primero de. 
recha. (A) 
C O N T A B L E , buen organizador. Madrid , 
provincias, buenos informes. Señor Sán-
chez. Mantuano, 30. (T) 
TOPOGRAFO, delineante, calculista mucha 
prác t i ca , ofrépese Ingenieros, arquitectos, 
contratistas. Preciados, 28. (V) 
S E Ñ O R I T A colocarlase oficina, cuidar se-
ñora , niños, aná logo . Josefina Pérez . Va-
llehermoso, 32, cuarto centro. (V) 
OFRECESE cocinera o persona para n i -
ños , seria, grandes g a r a n t í a s . Velázquez, 
24. 55741. (5) 
ofré-
(T) 
OFRECESE matrimonio 40 años porteros, 
análogo. Almendro, 9, segundo izquierda. 
(T) 
ODONTOLOGO regentarla clínica. Abel A l -
varez. Casta Alvarez, 64. Zaragoza. (T) 
PROPORCIONAMOS nodrizas y servidum-
bre gratis. Felipe I I I , 11. Teléfono 23004. 
(5J 
FRANCESA, inmejorables referencias, de-
sea colocación Interna. Teléfono 57988. 
(V) 
OFRECESE señor i ta extranjera, f rancés , 
a lemán . Inglés correctamente, bastante 
español, mecanogra f í a , s tenograf ía , t ra-
ducciones, pretensiones modestas, inme-
jorables referencias. Escr ibid: G. G. 
Anuncios Macho. Sevilla. (V) 
'. 'ARA asistir o a c o m p a ñ a r a enfermo cró-
nico se ofrece estudiante de Medicina. 
Razón : Pelayo, 19, tercero izquierda: de 
6 a 9. (ó) 
TRASPASOS 
TRASPASAMOS industrias, establecimien-
tos, Madrid, provincias. Visí tenos. Serie-
dad. Metropolitana. Pi Margall , 9. (V) 
¿ Q U E R E I S traspasar vuestros estableci-
mientos? Acudid Villoría. Pr ínc ipe , 14. 
segundo. (3) 
TRASPASO tienda calle Alcalá , con v i -
vienda, lujosamente decorada. Teléfono 
51391. (5) 
TRASPASO dos grandes tiendas, alquile-
res baratos, comercio, exposición a u t o m ó -
viles. Liquidamos existencias an t igüeda -
des. Carrera San Je rón imo, 38. (10) 
TRASPASO piso, muebles, ropas sin estre-
nar, propio pensión lujo. I n f o r m a r á n : 
Conde Aranda, 4, primero. (T) 
A U T E A G A proporciona y traspasa ráp i -
damente. Hortaleza, 22, segundo. (3) 
CONOCIDISIMO café, céntr ico, reducidís i -
mo precio, facilidades. Centro Comercial. 
Pr íncipe, 18. (V) 
P E R F U M E R I A bien instalada. R a z ó n : Va-
llehermoso, 26: de 3 a 6. (4) 
TRASPASO tienda barata. R a z ó n : Alber-
to Aguilera, 35. Zapa te r í a . 43734. (T) 
TRASPASO pequeña pensión o sólo piso, 
con aguas corrientes y baños , muy acre-
ditada. I n f o r m a r á n : 20279. (A) 
ESQUINA, cuatro calles, muy comercial, 
propio fer re ter ía , tejidos. Torrljos, 37. 
Mantequer ía . (T) 
NEGOCIO en marcha, protegido dos pa-
tentes, mucho rendimiento, t r a s p a s a r í a 
buenas condiciones, poco capital. R a z ó n : 
Díaz. Leganltos, 33, pr incipal : de 8 a 10 
noche. (V) 
TRASPASO hermoso despacho de cafés, 
sitio primer orden. Cruz, 30, principal. 
(7) 
TRASPASO bara t í s imo buen local, insta-
lación. J e rón imo Quintana, 2. (V) 
NEGOCIO marchando, clientela Madrid, 
provincias, pocas pesetas. Escr ibid: Mon-
tero. Carmen, 16. Prensa. (2) 
V E R D A D E R A ocasión hotel viajeros, lo-
cal amplio, acondicionado, céntr ico, acre-
ditado, traspaso por enfermedad, b a r a t í -
simo. T ra t ad : Los Madrazo, 14, segundo: 
tres a cinco. (T) 
VARIOS 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 
CALEFACCIONES. Reparaciones, modifi-
caciones en las de mal funcionamiento, 
instalaciones modernas. Teléfono 56598. 
(T) 
¡ M A D R E S ! Zapato caucho-cuero Garay, 
única solución del problema del calzado 
para niños . Irromplble, Impermeable, có-
modo, 6,60 y 7,00 pesetas. Tres Cruces, 
9, Pi Margal l . (16) 
M U D A N Z A S , camionetas guateadas, desde 
15 pesetas. Teléfono 604$8. (T) 
M U D A N Z A S desde 15 pesetas; camionetas. 
Teléfono 40669. (2) 
SOCIEDAD financiera con importantes co-
nexiones internacionales, estudia y finan-
cia toda clase de negocios serlos. Inven-
clones, proyectos, etc. Carrera San J e r ó -
nimo, 28, principal. (3) 
P INTOR empapela habitaciones, 15 pese-
tas, papel. Teléfono 47420. (5) 
ZURCIDORA, tejedora económica ; vuelve 
trajes caballero, 25 pesetas; abrigos, 22. 
R a m ó n Cruz, 80. (T) 
S E V I L L A . Afortunada loter ía plaza Nue-
va (Adminis t rac ión 11). E n v í o a toda Es-
paña . (V) 
CABALLEROS, camisas, pyjamas, calzon-
cillos relormas, admito géneros . Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
B A R N I Z A D O R , trabajo ebanis te r ía , car-
pinter ía , presupuestos gratis. Teléfono 
42163. (3) 
CINES P a t h é Baby. Alquiler de pel ículas . 
Malasoña , 19, primero. 47420. (5) 
C O I F F E U B diplomé Pa r í s , dames, mes-
sleurs, domlclle. Telefono 57733. (5) 
D E P I L A C I O N eléctr ica, nuevo sistema ex-
t r a r r áp ldo . Doctor Sublrachs. Montera, 
47: once-una. (g) 
D E S E A R I A relacionarme con persona co-
nocedora de capitalistas para desarrollar 
Importante concesión. Por escrito: señor 
Atares. Cervantes, 2. (3) 
B L E N O R R A G I A , chancros, sífilis, curac ión 
pocos días , 76 pesetas tratamiento com-
pleto. Luna, 38, bajo. (5) 
V I G I L A N C I A S reservadas, particulares, 
discretamente hechas. Preciados, 33 
13603. (5; 
P I N T O habitaciones, 4 pesetas, respondo 
trabajo. Montera, 7, por te r ía . (5) 
O N D U L A D O R A al agua a domicilio. Telé-
fono 60056. Llevo secador. (5) 
B O T A Katiuska gran moda. Señora . 38 pe-
setas; niños, 28 pesetas. Tres Cruces, 9. 
P i Margal l . t16> 
SOMBREROS señoras , caballeros, refor-
mas, teñidos. San Bernardo, 110. (3) 
VENTAS 
CUADROS, an t igüedades , objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Gale r ías Fe-
rreres. Kchegaray. 25. (T j 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
pies, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros. 5. (20) 
CAMAS cromadas, sommier ace¡u Victoria. 
Torrljos, 2. Casa las camas. (23) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 
1 TOLDOS, lonas, saquer ío . Imperial , ü. le-
1 léfono 16231. Maa'rid. Remito muestras. 
I T ) 
. ARMON I t M S , pianos, ocasión, contaao, 
plazos, alquileres. Rodr íguez . Ventura Ve-
g a 3. (24) 
PIANOS, au top íanos , semlnuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo, 1. 13) 
CAMAS turcas, somiers. en fábrica ciesde 
20 pese.as. Rafael Calvo. 4. v21) 
PIANOS bara t í s imos , plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
. i i G ü E D A D E S , cuadros, grabados, U-
JIOS, objetos v i t r ina . Vindel. Plaza Cor-
tes, 10. (21) 
CIELES a 0,50. Liebres, guanacos, focas, 
cualquier precio. "Los Italianos". Cava 
Baja, 16. (7) 
UUBLETES Invisibles desde 0,30 metro, co-
locados. Cruz, 21. Teléfono 44178. (2) 
i ' IANOS. au top í anos garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Cas,* Co-
rredera. Valverde, 20. (3) 
va, 14. Mondárlz. (T) 
OFRECENSE para porteros s eño ra o ca-
ballero. Inmejorables informes, sin hijos. 
Ayala, 104, bajo derecha. (T) 
M A T R I M O N I O bien, amplias referencias, 
ofrécese cualquier empleo. Teléfono 18609. 
(T) 
OFRECESE ayuda c á m a r a joven, buena 
presencia, con referencias. 70388. (V) 
OFRECESE cocinera, repostera, hotel o 
casa particular. Teléfono 18256. (V) 
A . Catól ica. Ofrece cocinera, doncella, ama 
seca, francesa, niños. Larra , 15. 15966. (3) 
C O N T A B L E , conocimientos francés, Inglés, 
mecanograf ía , p rác t i ca correspondencia, 
ofrécese. E. González. Roque Barcia, 20. 
primero A. ( i i ) 
OFRECESE joven fuerte, buena presencia, 
portero librea, buenos informes. Teléfo-
no 26871. (2) 
A L E M A N , versado negocios, viviendo años 
E s p a ñ a , conociendo a fondo electricidad. 
CORTADOR, dependiente, calzados, 
cese, medios días . Teléfono 27068. 
COCINERA, repostera, informada. G é n o J D E S E O conversac ión Inglés y francés, pre-
sentarse solamente 8-1. F e r n á n d e z Hoz 
* (5) 
CASAS modernas, bien situadas, Madr id ; 
fincas recreo sierra Córdoba, i r inejora-
ble salud. López. Velázquez, 128, entre-
suelo. (3) 
ESTERAS, terciopelos, tapices coco. Mo-
queta, felplllas para portales. Mi tad pre-
cio. Rosíilía de Castro. 34. Teléfono 25681. 
(10) 
TUBOS, vigas, chapas, depósi tos hierro, 
ocasión. Marugan. General Ricardos, 3. 
(7) 
ARAÑAS, l á m p a r a s , v i t r ina , tresillo dora-
do, cómoda imperio, tapiz nudo, a r t ícu los 
regalo. Serrano, 49. Cr i s ta le r ía . (5) 
i ' A M I L I A extranjera, ausencia, r á p l d a m e n . 
te vende muebles todo piso, buen despa-
cho, a r a ñ a s , alfombras, magníf icos cua-
dros, caja caudales. Electro Lux . Arr le -
ta, 4, entresuelo derecha. (5) 
P A R T I C U L A R vende armarlos, espejos y 
otros enseres. Principe, 9 moderno. (A) 
l MAJES, gabanes, semlnuevos, caballero 
vendo económicamente . Núñez Balboa, 9, 
bajo Izquierda. (3) 
L I Q U I D O muebles de pensión y de estilo; 
enseres de bar y tres embocaduras tea-
tro de t isú. Todo mitad precio. Torrljos, 
60, hotel. (8) 
COCHE niño vendo. Huertas, n ú m e r o 9. 
(2) 
P A R T I C U L A R , corredor español, buen es-
tado, 500 pesetas. Joaqu ín Costa, 80. (T) 
POR tener que deshacer casa urgente se 
vende comedor nuevo. Claudio Coello, 64, 
segundo: de 4 a 7. (T) 
L I Q U I D A C I O N de gramófonos de toda» 
marcas, de viaje y ortofónicos. Leganl-
tos, 1. (20) 
CALCULADORAS, sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas y precios. Casa Mo-
rell . Hortaleza, 17, tienda. (21) 
DISCOS desde 0,50; g ramófonos ba ra t í s i -
mos. San Bernardo, 29. (5) 
P I A N O nuevo, buena marca, 750. Churru-
ca, 27, por te r ía . (V) 
GRAMOFONO "Voz de su Amo", comple-
tamente nuevo, vale 375, vendo peseta» 
150. Discos mitad precio. Garc í a Pare-
des, 76, pr incipal : de 11 a 4. (V) 
L I Q U I D O infinidad muebles, comedores, 
despachos, camas, colchones, m á q u i n a co-
ser, escribir, coche niño, montura. Her-
mosilla, 87. (5) 
V E N D O • puertas, vidrieras, estufa, pe t ró -
leo, barato. Plaza Santo Domingo, 18., 
Bar As t rón . Í5) 
V E N D O comedor, alcoba y despacho. P r in -
cipe Vergara, 17. (8) 
V E N D O cuatro magníf icas vi t r inas bron-
ce, de 1,35 alto, 0,60 ancho, 20 fondo y 
dos de 1,36 por 60 cen t ímet ros . Campo-
manes, 4. (V) 
T R E S I L L O moderno, a lemán , b a r a t í s i m o . 
Alcalá, 148, entresuelo Izquierda Interior. 
(T) 
B I L L A R romano, pocos días uso, vendo 
mi tad valor. Alcalá, 87, entresuelo. ( T ) 
P O L L I T A S Leghorn de cinco meses vendo 
b a r a t í s i m a s . 34502. i T ) 
SE vende Teodolito Tructon y nivel. Gue-
rrero, 6. T e t u á n . i V ) 
COLEGIOS, Internados, pensiones, cama» 
esmaltadas, lavables, sommier Victor ia , 
Torrljos, 2. (23) 
EQUIPOS completos pintura duco, desdo 
60 pesetas. Agro Industr ia . Paseo del 
Prado, 32. (V) 
D U L C E para Misa. Serrano. Paseo Prado, 
42. Teléfono 71007. Domicil io. (.V) 
L A S ú l t imas novedades en discos y rollo» 
de todas marcas las e n c o n t r a r á en Aeo-
llan. Conde Peña lver , 24. (V) 
A L F O M B R A S , l lnóleum. Gran saldo, enor-
mes rebajas. Fuencarral, 9. Polo. (8) 
G R A N exposición Banco Benéfico. Ven ta» 
comisión toda clase objetos út i les , a r t í s -
ticos. Almoneda permanente. Transaccio-
nes directas. Grandes ocasiones. I n v í t a n -
ae reglones para exposición arte. Indus-
t r ia regional. Eduardo Dato. 21. Madr id . 
Teléfono 17626. (3) 
AUTOPIANOS, precios b a r a t í s i m o s . Con-
tado, plazos. Ollver. Victor ia , 4. (3) 
V E N D O plano, varios muebles. Hortaleza, 
64, principal Izquierda. i E ) 
B A D I O Crosley, Belmont Acratone cinco 
l ámpa ra s , 175 pepitas; otras marcas, 60. 
Isabel Catól ica, 17. (V) 
P E L E T E R I A . Invierno 1934. A l t a moda, 
zorros, focas, guanacos, zorrinos, liebres, 
haratTsimua. L a Dalla. Fuencarral. 52. 
(2) 
P A R T I C U L A R vende despacho, varios 
muebles. Columela, 3, segundo Izquier-
da. (3) 
U R G E N T I S I M O . Radio gramola Diana, se-
minueva, barata. Velázquez, 24, po r t e r í a . 
(3) 
M A Q U I N A Slnger Industrial, perfecto es-
tado, véndese 350 pesetas. Goya, 8. Co-
mercio. ( T ) 
VIENA 
PASTELES, pastas, dulces. VIena Cape-
llanes. Fuencarral. 128: Mar t in Heros, 35. 
(2) 
P A N de Vlena Integral. Viena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal, 30. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Alarcón. 11; Génova. 25; Goya, 37. (2) 
PINTORES católicos, especialidad todos 
trabajos, ga ran t í a , economía. Teléfono 
26629. (4) 
B U R L E T E de todas clases desde 16 cén-
timos metro. Teléfono 16190. Grases. Ar -
tículos de limpieza. Clavel, 8. (T) 
A N T R A C I T A , 40 kilos, 5,75; astillas, 5,00. 
Teléfono 30209. (T) 
B A U L E S , maletas, cajas vlajaates, para 
modistas, sombrereras, construyo, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
D E P I L A C I O N (no sale m á s pelo). Espe-
cialista piel. Ventura Rodríguez, 15, pr in-
cipal : martes, jueves, sábados . (T) 
POR 25 pesetas t e n d r á contenida au hernia 
con el aparato Crespo. Ortopédico del 
Inst i tuto Rublo. San Joaqu ín , 10. Madrid. 
(22) 
C ALDO Kub, tres tazas, 20 cént imos. Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
automóvi les , maquinarla y algunos otros, , . , . 
buen organizador, vendedor excelente, va- ^elet€¿5a- ^ r r 9 ¡ l a t r i g o s , to-
da clase pieles. Precios ba ra t í s imos . L a rios Idiomas, desea empleo gerente, admi_ 
nistrador, jefe ventas, viaje, cosa aná lo -
ga. Dir ig i rse : D E B A T E número 40.324. 
(T) 
SE ofrece chófer recomendado, s ábados y 
domingo. Teléfono n ú m e r o 48915. (T) 
PROPIETARIOS, administradores, porte-
ro», calefacciones que funcionan mal gas-
tando mucho, arreglamos r á p i d a m e n t e , 
quedando perfecta marcha, g a r a n t í a s , tes 
timonios. Menéndea. Teléfoao 59583. (T) 
Magdalena. Mayor, 26. Consulten precios 
(7) 
L I M P I E Z A pisos económicos. acuchillnHn 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. (E) 
SE alquila elegante gabinete. Teléf. 60662. 
(E) 
* ? ? f - í ? ^ . S ! P ^ » M « C l i « Í o í los de-Ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 
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L O S F A C T O R E S M O R A L E S E N E L C O N G R E S O , por K - H I T O 
E n los juicios que están emitiéndose 
sobre «el octubre rojo español» rara 
vez deja de expresarse la extrañeza 
producida por el hecho de que allí don-
de la revolución ha sido más poderosa 
y cruenta participaron en ella con to-
da decisión unas masas obreras—de la 
minería y de las fábricas militares de 
Asturias—cuyo mveí de vida estaba le-
jos de ser ínfimo 
E l hecho es exactísimo; pero no tiene 
na ra de : r n crédito 
la idea equivocada de que los hombres 
má^ infoi.zmente los para ganarse 
la vida son los principalmente inclina-
dos a secundar un llamamiento revolu-
cionario. A primera vista, así parece 
que debería ser, porque la desespera-
ción de la miseria sirve de excelente 
cultivo a los arrebatos más violentos; 
pero en la realidad no suele suceder 
así, pues la miseria extremada condu-
ce sólo en algxinos casos—los menos— 
a la rebeldía. Por lo general, deprime 
las almas, encoge los corazones y, aun-
que sordamente incite a la ira, aplana 
el ánimo y hace imposible el coraje. A 
pesar de la teoría marxista--tan falsa 
como otras macjáias del -nisrao linaie—, 
según la cual la miseria creciente del 
proletariado abona la necesidad y el 
éxito de la revolución social, son po-
cos los marxistas que creen en la efi-
cacia de la miseria como factor revo-
lucionario. Por el contrario, tienden en 
todo momento a conseguir que se ele-
ven las condiciones de vida de ese pro-
letariado. 
¿Contrasentido? No, por cierto. Nin-
gún marxista inteligente ignora qlie los 
miserables—el «lumpen-proletariat», el 
proletariado andrajoso—son masa útil 
para un motín, pero poco apta para 
una revolución. Los suburbios de la 
vida social pueden valer como auxi-
liares de la revuelta, pero nada más. 
L a revolución necesita apoyarse en ce-
rebros que no estén debilitados por las 
flaquezas del estómago. L a rebelión de 
los hambrientos, aunque sea uno de los 
tópicos de la propaganda social revolu-
cionarla, no constituye el principio tác-
tico fundamental del marxismo. Ad-
viértase que el tipo del mísero y derro-
tado por la vida no se encuentra nun-
ca ni en los grupos directores ni en los 
cuadros orgánicos del movimiento re-
volucionario impulsado por los marxis-
tas. 
No es nada difícil el dar una expli-
cación de este fenómeno, aparentemen-
te raro. E l marxismo, como teoría, es 
deleznable; pero tiene un diabólico po-
der de seducción para quien no en-
tra—porque no ruede o porque no quie-
re—en la critica científica—nada fá-
(̂ 1, además—de sus errores doctrina-
les. Como Satanás en su tentativa de 
corromper a Jesucristo, coge al hombre, 
lo lleva al mundo de la ilusión y le 
muestra los reinos de la tierra. «Si me 
confiesas—le dice—, todo eso será pa-
ra ti». O, al modo de las brujas de 
Macbeth, susurra al oído del hombre: 
i '.Tú serás rey». Y no se limita a ofre-
jeer. Con su acción—que el egoísmo y 
i la inconsciencia suicida de muchos ha 
i facilitado—logra paulatinamente mejo-
rar la condición de sus adeptos y cre-
yentes. Paso a paso va infundiendo en 
ellos, la mística de una felicidad abso-
luta. «No os contentéis con eso; aspi-
rad a más; todo os pertenece; podéis 
serlo todo». Desde el intelectual ambi-
cioso o el burgués arruinado, con la 
moral perdida, hasta el obrero de ín-
fima categoría, va encendiendo el mar-
xismo la antorcha de la ambición sin 
límites. Y , cuanto mayor es el avance 
conseguido, más se afianza la creencia 
en «la victoria final». E l marxismo es 
un sistema profundamente materialis-
ta, que desdeña los factores espiritua-
les en la vida del hombre y en el pro-
ceso social; pero sus mayores éxitos 
los debe a la influencia psicológica que 
ejerce en sus hombres, convirtíendo en 
un problema de voluntad—«¡quered 
ser¡j>—lo que en la fría máquina de su 
doctrina es juego mecánico de fuerzas 
materiales, fatales e ineludibles. 
Sólo que el marxismo—y aquí está 
la tesis que conviene poner en claro y 
meditar mucho—utiliza en su provecho 
toda una serie de factores morales que 
la organización social pone impreviso-
ramente a disposición de él. E l mar-
xismo hace de esa organización una 
critica—que luego le sirve de ariete — 
acertada y justa en muchos aspectos. 
No es una crítica original, pues viene 
haciéndose desde mucho antes de apa-
recer el socialismo en el mundo, y la 
ha hecho de un modo incesante—¡y con 
cuánta elevación de miras!—el cristia-
nismo; pero, a favor de ella, apoyándo-
se en los factores morales—inmorales 
fuera mejor decir—que son, en el seno 
de la sociedad, fermentos de dolor, con-
trastes crueles de injusta desigualdad, 
brutales incitaciones al odio entre unos 
y otros hombres, ha podido el marxis-
mo, pese a la quiebra científica de sus 
teorías, mantener y ensanchar el espí-
ritu de ilusión y de protesta, de qui-
mera y de rebelión, de sueño utópico y 
de ambición desenfrenada, que no se 
contenta ni satisface con menos de ha-
cer que sea suyo todo. 
Hay que hablar mucho, mucho, mu-
cho, de esos factores morales, que son 
el mejor y más temible arsenal del mar-
xismo. Mientras ellos existan, mientras 
estén en pie, mientras la sociedad no 
los suprima, la revolución social retro-
cederá unas veces, parecerá aplastada 
otras, será contenida con leyes restric-
tivas y severas medidas de orden; pe-
ro nadie se haga la ilusión de haberla 
matado para siempre. Para matarla, 
hay que matar antes muchos gérme-
hei de ella que no están ni en el mar-
xismo, ni en los marxistas, sino en el 
olvido de sagrados deberes o en su fal-
so o mezquino cumplimiento. 
Oscar P E R E Z SOLIS 
C O M E D I A S Y P E R I O D I C O S Notas J d b Ü 
C A R T A S F I L O L O G I C A S 
Señor juez granadino y peña de ami-
gos adyacente. Me expone usted en su 
carta la controversia surgida entre us-
tedes, sobre si en el siglo X V I I existió 
la costumbre de hacerse servir de hi-
nojos las señoras por sur: fámulas y 
doncellas. 
L a afirmativa no parece dudosa. Ju-
lio Monreal, en sus «Cuadros viejos», 
cita dos obras clásicas que la atesti-
gua. Así Lope de Vega, en «El cuerdo 
en su casa», acto segundo, escena se-
gunda, dice: «veriF que de rodillas— 
trae en salva a la criada». 
Y Zabaleta, en su «Día de fiesta», di-
ce: «Salieron dos doncellas, que de ro-
dillas las servían». 
L a pregunta es la siguiente: ¿Era 
general esta costumbre, o sólo exclusiva 
de las señoras elevadas? ¿Estuvo muy 
difundida? Algo hay que nos lo hace 
duda. , y es el . ilencio de los autores 
clásicos, porque más ejemplos que los 
ya citados, no he encontrado. 
Hasta aquí, usted. Ahora entro yo. 
No era costumbre general, ni mucho 
menos. Lo ordinario era en los criados 
hacer grandes y exageradas reverencias 
doblando el cuerpo hacia adelante y 
haciendo con los pies unos pasos como 
de baile, a estilo de rigodón. Tal se de-
duce claramente del texto de Quevedo 
que le cito: 
«Item, vista la ridicula figura de los 
criados, cuando dan a beber a sus se-
ñores, haciendo el Coliseo, el Guineo, 
inclinando con notable peligro y asco 
todo el cuerpo, demasiado; y que sien-
do mudos de boca, son habladores de 
pies, de puro hacer desairadas reveren-
cias, declaramos sea eso tenido por des-
cortesía e irreverencia. Y mandamos 
a todos los criados que de aquí ade-
lante hicieren semejantes servicios y 
cortesías, que en pago de eso les den 
la omlda medio comida, y queden de 
puro hacer reverencias más corvados 
que el diablo que traía sastres al in-
fierno, y estando delante de su señor y 
en presencia de muchos, se les caigan 
las calzas.» 
No satiriza Quevedo más que las 
zalemas. Esta debía ser, y no otra, la 
práctica general de los sirvientes. Sin 
embargo, voy a citarle a usted otros 
textos, que confirman lo dicho y aña-
den algún detalle. 
E n una comedia de Tirso, entra un 
criado y dice: 
Sus manos besa 
Mi señora la Condesa, 
Y esto envía para tí. 
(Da a Enrique un papel y una caja, 
besándolos antes, y vase.) 
C h i r i m í a . 
Caja y papel con respeto, 
Besándolo, te entregó, 
Y las espaldas volvió: 
Las etiquetas de la Casa Real impo-
nían tres reverencias espaciadas ante 
las personas reales. Esta etiqueta se 
cum-le en el teatro, en esta escena del 
mismo Tirso: 
Llegó, y las tres reverencias 
que como a Reina y señora, 
se deben, las hago ahora. 
L a adulación interesada sacó de Pa-
lacio esta costumbre y la introdujo en 
la sociedad tal cual vez, como se ve 
en este pasaje novelístico de Salas Bar-
badülo, en que dos señoras visitan a un 
caballero: 
"Hicieron al enfermo tres reverencias, 
una al entrar por la puerta, otra en me-
dio del aposento y la tercera al tiempo 
de tomar las sillas." 
Como usted ve, todo se vuelven do-
—¿Has oído lo que dicen los de la Esquerra? Que ellos no sabían 
nada. ¡Vaya una salida! 
—Hombre, las salidas de los de la Esquerra son ya célebres. 
Del Comité ejecutivo de la Asociación 
de estudiantes uepende el Consejo del 
: Teatro, bajo cuya dirección se celebran 
i todos los actos de naturaleza teatral 
¡que tienen lugar en el "campus". Este 
Consejo lo forman estudiantes del Co-
mité ejecutivo, con un representante 
de la Facultad y otro miembro más, 
y el cargo de más importancia ea rt 
de «Dramatic Manager», verdadero em 
presarlo, que tiene las mismas oblign-
cíones que un empresario de teatros 
y ha de cuidar de formar la compañía, 
de anunciar las obras, de procurar ô 
necesario para la representación, de 
llevar las cuentas de ingresos y de gas-
tos, etc., etc. Tal trabajo ha de desem-
peñar, que la Asociación le asigna un 
salario mensual de 60 dólares, por un 
período que no excede de once meses 
cada año, con cargo al Fondo del C n n 
sejo del Teatro. 
Suelen representar los estudiantes de 
Stanford, con gran habilidad, obras no-
tables de la dramática contemporánea 
y otras del teatro clásicoinglés; esta 
primavera pusieron en escena, con gran 
éxito, el "Fausto" de Marlowe; hace 
pocas noches han dado una comedia, 
«La esposa del doctor*, que llenó 
teatro. Los alumnos de lenguas extran-
jeras también suelen representar todos 
los años: así he podido presenciar la 
obra de Moliére «Le malade imaginai-
Ive" y la comedia de Martínez Sierra 
' " E l ama de la casa", puestas en escena, 
en sus lenguas originales, por los estu-
diantes de nueálro Departamento. 
Al finalizar el año fiscal, o sea, en 
agosto, el Consejo de Teatro entrega los 
dineros ganados durante el curso al 
Comité ejecutivo, para el llamado «Fon-
do dramático», quedándose sólo con 
' • m ' w m r m v - n - " — - • • f 
C o m p i e t a m e n t e i n o f e n s i v o . . . 
Desde hace siglos es tomado en lo Indio 
por personas de todas las edades \ con 
los mejores resultados la substancia básica 
del Normacol. El Normacol perfeccionado 
o base de la ciencia y técnica modernas, 
se caracteriza asimismo por regular la 
función intestinal sin producir efectos irri-
tantes nocivos. El Normacol es por tanto 
especialmente adecuado para ser tomado 
por las personas sensibles: niños Y rnu-
jeres. - Si usted padece de estreñimiento 
haga un ensayo: con su empleo estable-
cerá en pocos días el funcionamiento 
rítmico y regular del intestino 
De venta en todas las farmacias en ca-
jas d a 150 grs. de granulos gragea dos 
Contra dolores de toda dase 
w V E R A M O N 
el calmante eficaxe innocuo 
Slecom en dado po?' las •»; -
autoridades médicas I u | § f S l ^ i 
niiiiiniiiHiiiiiB.aüiiiBiiiiWiü'B/ n ra H I:BII Miüianniiüi 
R o o s e v e l t , d e v i a j e p o r e l 
S u r d e E E . U U . 
WASHINGTON, 16. — E l Presidente 
Roosevelt ha salido de la capital para 
realizar un viaje por los Estados del Sur. 
blamientos de espinazo, y aun besos en 
el objeto que se alarga a los señores 
servidos; pero nada de genuflexiones. 
M. H E K R E K O - G A R C I A 
I n c e n d i a n l a c a s a d e u n 
s e n a d o r c u b a n o 
L A HABANA, 16.—Comunican de 
Baricoa que grupos de revolucionarios 
cubanos han prendido fuego a la resi-
dencia del ex senador don Benito Re-
medios, significado machadlsta. 
Las llamas se propagaron rápidamen-
te a una treintena de casas vecinas, 14 
de las cuales han quedado completa-
C i n c u e n t a v í c t i m a s d e l 
t i f ó n e n F i l i p i n a s 
MANILA, 16. — Según el último re-
cuento, las víctimas del tifón que alcan-
zó ayer a las Islas Filipinas son 23 
muertos y 30 desaparecidos, pescadores 
en su mayoría.—Associated Press. 
mente destruidas. Las pérdidas ascien-
den a 100.000 dólares. 
250 dólares para los gastos iniciales en 
el curso siguiente. Con la cantidad a 
que este fondo alcanza y con el pago 
extraordinario de un dólar por trimes-
tre y por alumno durante los tres cursos 
próximos, se construirá un gran teatro, 
anhelo vehemente de toda la Universi-
dad, que juzga insuficiente, y con ra,-
zón, el Assembly Hall, con capacidad 
para poco más de 1.500 personas. 
También el Comité ejecutivo de 
la A. S. S. U. organiza series de con-
ciertos musicales, encargando de ello a 
personas a las cuales paga por t.um-
plir su misión. 
Publican los Estudiantes varios pe 
riódicos,. libros y revistas, que ellos mis-
mos dirigen y administran. Lo relacio 
nado con estos menesteres editoriales 
corre bajo la inspección de un Consejo de 
Publicaciones; aunque cada publicación 
tiene cierta autonomía y es llevada pi r 
su director y administrador respec-
tivos. 
E l periódico «The Stanford Daily» es 
la publicación oficial de la A. S. S. U : 
sale todos los días, excepto los sábados 
y domingos, y en el verano, que sólo 
hay loa números a la semana; ios artícu-
los y noticias son principalmente los 
que puedan interesar a los estudian-
tes; los redactores también son alum-
nos. El director y el administrador, 
nombrados por elección y para un 
periodo de un año, tienen un sueldo 
mensual de 50 y 75 dólares, respectiva-
mente; y en caso de que el año se cie-
rre con beneíicios i hasta ¡.Oro dólares) 
tienen una participación en ellos; lo 
que exceda de 1.000 dólares ie abona 
al Fondo del Diario de Stanford. 
Periódico mensual de carácter fes-
tivo es «The Stanford Chaparral». 
"Chappie" es publicado por la Socie-
dad Hammer y Coffin, compuesta de 
humoristas notorios y con fama su-
ficiente para ser elegidos en ella. E l 
«Chaparral Chapter», correspondiente 
en Stanford de esta Sociedad, da a luz 
esta revista, para la cual se acepta la 
colaboración de todos los estudiantes, 
varones y hembras, así en artículos 
como en caricaturas; el éxito de esta 
colaboración podrá llevar a la Socie-
dad, la cual elige el director y el ad-
ministrador, con sueldo, entre sus 
miembros estudiantes. 
E l anuario i que recoge el recuerdo 
de la vida universitaria, y los retratos 
de todos los graduados en el año, es 
«The Stanford Quad», publicado tam-
bién por A. S. S. U., mediante sus edi-
tores y administradores, con salarios 
filos y con oarticina-ciones en la canti-
dad que exceda de 1.700 dólares en 
los ingresos. Los estudiantes se agol-
pan en las oficinas de la Asociación 
para recoger oí anuario (que este año 
costaba cinco dólares), editado a todo 
lujo de papel y de grabados, encuader-
nado primorosamente, hecho todo por 
estudiantes y con el recuerdo gt&fice 
de las principales actividades rJe la 
Universidad en curso. 
Mensual mente aparece «The Stan 
ford Illustrated Review», de ios 
antiguos estudiantes, ya graduados 
(«alumni, alumnae»), en la cual coia-
boran también los que todavía están en 
la Universidad. 
Para todas las reuniones que la vi-
da estudiantil exige en la Asociaron 
y en los Consejos de ella dependientes, 
la Univeridad cede local en el edifi-
cio de Stanford Unión, donde están las 
oficinas de la A. S. S. U. Los locales 
son confortables y casi lujosos; y ya 
están señalados de antemano los días 
de la semana en que cada Comité o 
Consejo puede reunirse en estos lo-
cales. 
A n g e l G O N Z A L E Z P A L E N C L A 
Stanford University, 1934 
A p e r t u r a d e l a E x p o s i c i ó n 
A e r o n á u t i c a e n P a r i s 
ABUNDAN LOS TIPOS GUERRE-
ROS DE AVIONES 
SA Comisión de Suplid 
i-—- que ha comparecido T S * * ^ 
néndez, nos ha descubierto ^ 
ro que no es el auténtico J01 T,< 
otros conocemos, ni qUe ' m 61 qi*; 
|da al horripilante Teodomi?^« 
i veces pasó por nuestras •« ^ 
diendo centellas, not*s-' 
E l Teodomiro que ha 
: ante la Comisión, es un homh0t,1I>iít 
isobre las ruinas de Vetusta 
sucesos y no sabe ni quierl 
de ellos ni de las atrocidadJ^S 
por las legiones con las aue t ^ 
prometió sojuzgar a Espafia ^ 
Tampoco el leopardo a l * 
nada de la revuelta. 
¡Pobre octubre rojo! Hast 
septiembre se disputaban su el S 
y había pugilato por prohiiar^S 
lución. Una vez fracasada 14 ̂  
pudian y desconocen. Es una 14' 
huérfana y hospiciana que aĥ '5 
de todos, ni la Esquerra la reCo 
T^SOS comisionados extraña 
1 ^ han terminado bordando V 
thon de las fugas, pertenecen i 
a esas sectas que se adjudican í ' 
da y protección de apachismo 
cional. 
No se les ocurrió hacer averii, 
nes sobre aquel vandalismo de m 
1931, que destruyó tantas obras. * 
en España, ni sufrieron inquietud!" 
sieron saber nada sobre las deno* 
nes a Bata y a Villa Cisneros' ni?! 
teresaron por lo que aconteció en i 
¡blanco y Casas Viejas... 
Entonces el Poder lo detentaba»» 
aliados. Quienes lo ejercían gozab. 
itoda su confianza. 
l L a revolución por la que ella 
jan, estaba triunfante y había míe 
jarla las manos libres: en cambio f 
ra está derrotada, y vencida y todo i 
den en su auxilio. 
T TN médico de Madrid nos escribe; 
v J "El caso Albornoz. Este sei 
dimitido su cargo y como las 
no le han admitido aún la renuncáil 
él ha dejado de prestar trabajo coa í 
para el servicio público, resulta 
que Albornoz ha incurrido en 
penal, conforme dispone el Código,' 
abandono de destino público. 
E l Gobierno puede querellarse i 
Tribunal de Garantías contra Albon 
Puede hacer eso y mucho n 
Por ejemplo, no pagarle cuando i 
presente a percibir su sueldo. 
T A revolución prevista y anunciaá | 
1_. "Yo declaro que hay que i 
se, y que la clase trabajadora no ( 
plirá con su deber si no se prepara p 
ello. Si la clase trabajadora quien i 
Poder político, lo primero que tiene | 
hacer es prepararse en todos los I 
nos. Porque eso no se arranca de i 
manos de la burguesía con vivas ai i 
cialismo. No. E l Estado burgués l 
en sus manos elementos de fuerza | 
evitarlo. Y sería inútil creer que | 
mos llegar a realizar nuestras 
gándoles que nos respeten. ¿Quierei 
cir esto que vayamos a hacer h 
Lo que quiere decir es que en 
ciencia de la clase trabajadora t 
dejar grabado que, para lograr el I 
fo, es preciso luchar en las c '̂̂ f^J 
burguesía, sin lo cual no se 
quistar el Poder. Hecha esta pn 
ción, habrá que esperar el momento p 
cológico que nosotros creamos optf 
para lanzarnos a la lucha, cuando • 
convenga a nosotros y no al ener 
E n definitiva, habrá que lucharen 
calles." 
(Discurso de Largo Caballero BJ 
banquete organizado por el Arte 
primir. 14 de enero de 1934.' 
P A R I S , 16. — Esta mañana ha sido 
inaugurada oficialmente por el Presi-
dente de la República, señor Lebrun, 
la X I V Exposición Internacional de 
Aeronáutica. 
te * # 
P A R I S , 16.—Abundan los tipos gue-
rreros, tanto en aviones de bombardeo, 
como en aparatos de caza, en la Ex-
posición Aérea—la décimocuarta — que 
se celebra bienalmente en esta capital, 
y que ha abierto hoy sus puertas en el 
Grand Palais. A la ceremonia inaugu-
ral asistieron el Presidente de la Re-
pública, los ministros, el Cuerpo diplo-
mático y numerosas personaüdades del 
Peletería fina 
Teléfono 36503. 
B • • • I 1 11 
<MoratiIla". Florî 1 
mundo de la aviación y ^ 
de todos los países. 
Uno de los tipos que ^ 
atención es el avión ^ ^ d e i 
gart^Sevilla, que hace el sen ^ 
rreo de la línea a A m ^ S j 
También figuran en ^ J ^ c o 
barquilla del glo^ ^ T * ^ y, 
que batió el «record» ae ̂ d e í 
avión con que fueron » * ^ 
náufragos del «Cheliuskin». 
cosas de más interés f '* -u 
están los aparatos de ÍOWB 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 4 5 ) 
C L A U D E V E L A 
POROÜE SUPO ESPERAR 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E J . D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
por una mano misteriosa, los bellos ojos negros de Mar-
tina que lo miraban suplicantes, con una mirada llena 
de angustia y de desesperación. 
No, no se marcharía, no podía, no debía marcharse 
por lo menos antes de adquirir la certeza plena de que 
Martina era .dichosa, de que vivía feliz. ¡Qué conten-
to se iría entonces! ¡Con qué entusiasmo emprende-
ría una excursión científica que tantos atractivos le 
ofrecía! Y no engañándose sino a medias, ponía térmi-
no a sus vacilaciones'siempre del mismo modo: soltan-
do la pluma con desaliento mientras lanzaba un pro-
fundo suspiro y aplazando para más tarde, para otro 
día, la respuesta a sus compañeros de Academia. 
Por el jnomento, nada sabia de Martina. L a joven 
señora de Drocourt le escribía de vez en cuando, pero 
sus cartas eran brevísimas, casi lacónicas, y se limita-
ba tm ellas a hablar de su instalación. Quizá por An-
drés pudiera averiguar alguna cosa de lo que tanto le 
interesaba... E l doctor de Moncel había ido a París, don-
de se encontraba a la sazón, para elegir el instrumen-
tal y aparatos de una sala de operaciones, de un gabi-
nete quirúrgico, de un pequeño quirófano de que que-
ría dotar a su clínica. Tan pronto como regresara a 
Mians iría a visitarlo, hablarla con él y resolvería defi-
nitivamente... 
Pero, en sus adentros, allá en lo más íntimo de su 
conciencia, el señor de Bauduen sabía de antemano que 
terminaría por renunciar a tomar parte en la expedi-
ción al Thibet, pues aun en el caso de que Andrés le 
afirmase que Martina era feliz, no se avendría fácil-
mente a conceder demasiado crédito a esta optimista 
afirmación. E l doctor de Moncel apenas conocía a su 
hijastra, puesto que la trataba desde hacía muy poco 
tiempo; y las mujeres, por otra parte, son muy hábiles 
en el engaño y saben ocultar, cuando se lo proponen, 
sus verdaderos sentimientos. ¡Es tan femenino el disi-
mulo! 
Todas estas ideas, que con tanta frecuencia acudían 
a su mente, asaltaron otra vez al señor de Bauduen du-
rante aquella mañana dulce y apacible, mientras espia-
ba la llegada del cartero. 
E l bueno de Pondevés fué exacto, puntual, y el se-
ñor de Bauduen encontró en la concavidad del grueso 
tronco del árbol, como de costumbre, el paquete de pe-
riódicos y revistas que a diario traía para él el correo. 
Dos cartas había también, por añadidura. En uno de 
los sobres reconoció en seguida la escritura de Lilian 
Mansfield; la otra misiva le intrigó extraordinariamen-
te; ¿quién podía ser el autor de aquella letra de carac-
teres informes y de aquella ortografía caprichosa y de-
plorabilísima ? E n el segundo y extraño sobre se leía 
esta desconcertante dirección: 
"Señor Pascual, en el Olivar." 
Ni franqueo, ni matasellos de la oficina postal, ¡ni 
indicación del lugar en que se hallaba domiciliado el 
destinatario! 
¿Un nuevo anónimo, acaso? Cabía suponerlo, al 
menos. 
Inquieto, a pesar suyo, Pascual de Bauduen rompió 
con mano nerviosa la envoltura, extrajo un pliego en 
el que había trazados no más de medía docena de ren-
glones torcidos y desiguales, y leyó dos veces, sin aca-
bar de comprender lo qu« allí decía, el contenido del 
misterioso papel; luego, una sonrisa, en la que se mez-
claban en dosis iguales la alegría, la sorpresa y la 
emoción, distendió las facciones duras de su rostro. Por 
tercera vez tomó a leer, y ahora sus ojos se arrasaron 
de lágrimas. 
"Mi tontón querido: como Martina nose acuerda de 
ti, te escribo lio para decirte que note a purés porque 
Uo te consolaré si estás triste. 
Pepitina." 
L a carta debía de haber permanecido en el tronco 
del árbol un día entero, desde la víspera, porque Pas-
cual la había encontrado debajo del resto de la corres-
pondencia y el papel estaba húmedo del rocío de la 
noche. Ahora se explicaba el señor de Bauduen la ra-
zón de la insistencia con que la chiquilla le preguntaba 
a diario: 
—¿No te ha escrito Martina?... ¿Tampoco hoy has 
tenido carta de Martina? 
Recordó también que otras veces la nena revolvía cu-
riosa el cesto de los papeles, del que iba sacando los 
sobres rotos arrojados en él, para cotejarlos luego con 
exquisito cuidado, con toda la escrupulosidad meticu-
losa con que el bibliófilo compulsa citas y fechas. E l 
señor de Bauduen creyó, sin darle a la cosa mayor 
importancia, que se trataba de un modo como otro 
cualquiera de distraerse de un juego; pero ahora pudo 
comprender el verdadero sentido, el significado de aque-
lla búsqueda tenaz a la que la niña dedicaba una parte 
del tiempo que permanecía en el taller haciéndole com-
pañía. ¡Con qué generosa abnegación amaba el tierno 
corazón infantil! ¡Qué bien sabía suplir con sus dul-
zuras... los olvidos y las ingratitudes de otros corazo-
nes más obligados que el suyo! 
Pascual de Bauduen cruzó el jardín con dirección a 
la empalizada que lo separaba del de sus vecinos, los 
Maracabre. Cuando estuvo cerca, llamó a media voz, 
procurando no gritar mucho: 
—¡Vicenta!... iVlcenta!... 
Y cuando tuvo delante a la joven viuda, que había 
acudido presurosa al oírse llamar, tendióle en silencio 
el papel, en el que las gotas de rocío habían hecho 
que se corriera la tinta de la escritura. Un sentimien-
to de turbación empurpuró las mejillas de Vicenta, que 
tuvo un movimiento de impaciencia. 
—Esta hija mía—declaró—manifiesta un espíritu de 
independencia exagerado y que no puede menos de des-
agradarme; ¡ahí tiene usted a la mocosa escribiendo 
cartas, como una persona mayor, y sin consultar con 
nadie, ni siquiera conmigo! 
—Vicenta—protestó el señor de Bauduen con acento 
suplicante—, ¡no vaya usted a reprocharle a Pepita este 
gesto adorable que acaba de tener, prométamelo! ¿Cómo 
podría comprender lo que hay de reprensible en el he-
cho? E n cambio, conseguiría usted que su alma ino-
cente se cerrara para siempre. ¿Y qué sería, entonces, 
de nuestra niña querida? 
—Nuestra niña querida..., nuestra niña querida... 
Vicenta Esparron repitió en voz baja estas palabras, 
que eran un halago y una caricia para ella, e inclinan-
do la frente, como si se sintiera avergonzada, respondió: 
—Perdóneme, Pascual; no soy tan bondadosa como 
mi hija, probablemehte soy mala... 
Pascual impidió que continuara hablando. 
—¿Mala? No, de ningún modo; pero celosa..., tal vez. 
—Usted lo ha dicho. Celosa, sí—concluyó Vicenta con 
acento firme, rotundo. 
Si el señor de Bauduen hubiese podido leer en el co-
razón de su vecina, se habría asombrado al descubrir 
que lo que la joven viuda envidiaba era, no la ternura 
ingenua que su hija sentía hacia su amigo y que le 
manifestaba sin rebozo, sino más bien la libertad de 
decírselo... 
En la terraza, bañada por los acariciadores rayos del 
sol, embalsamada por el perfume de las flores, Pascual 
de Bauduen leía con cr^pnt" ir>tpr(Sq ;5v,-rjnTv.«T1»T. iq 
otra carta, la de Lilian, buscando entre ^ 
y aun debajo de cada palabra aunque "^.^on 
que un reflejo de Martina, un indicio que P 
tarlo acerca de la felicidad de su ex puP ^ 
L a carta era larga, muy larga, y ^ 
Bauduen había recorrido con los ojos v 
sin encontrar lo que esperaba. -udad! 
"... París es una pequeña y linda cl 
comparada con Londres—escribía inl3S1]ena de1 
¡pero vive tan intensamente y está tan ^ggfif 
Y a la amo apasionadamente, con violenc ^ ^, 
este apasionamiento se agrande y crezc 
curso de los días." e & r e s ^ ^ l 
"He visto y visitado casi todos los nlprot)»r 
habló usted, lo que me ha permitido c ^ 
cosa: describe usted tan admirablemente,^ ^ 
que la pintura hecha con sus PalabraS¿Ia est̂ 0"' 
panoramas y sitios en los que jamás ha 
Y más adelante, en otro párrafo: 
"¿No vendrá usted a la inaugu ración 
del 
Otoño? He tenido el gusto de ^ ^ ^ Q S ^ 
usted a varios de sus amigos de París-
vienen con rara unanimidad en que debe ^ 
darse a París, para hacer una exposici ^ ^ 
pn nnn !...•:•. a lo mnrid ron "barniZa-o uiíD-e  u a galería  la oda, c   
de críticos. ¿Sabe usted lo que dicen 
taca biéH' 
apenas me atrevo a repetirlo, es una ^ 
de! Pretenden que usted podría cedern* veZ ^ , 
su galería para que yo expusiera a mi^ ^ pi> 
armaduras herrumbrosas, que han ten 
to entre los parisinos...4' 
Y todavía más adelante: que151 
He cogido un antipatiquísimo reum ^ ^ 
víctima de crueles dolores y del que n han p 
— me 11 me, porque los medicamentos que 10 a te» 
no han respondido hasta ahora. Llegu 
alta, y Martina..." ,e pies 8 
Pascual de Bauduen estremecióse | 
¡por fin iba a saber lo que anhelaba-
